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Please note that the download button to the right will download a pdf of the spreadsheet. The full index in 
Excel form can be downloaded by clicking the link under additional files at the end of this page. 
This index was created by Kathryn Kish Sklar and Beverly Wilson Palmer to track over 6000 letters to and 
from Florence Kelley as they edited "The Selected Letters of Florence Kelley, 1869-1931." The index 
includes hundreds of correspondents. It lists, when known, the location of the recipient or sender, the date 
and type of correspondence, and in what repository and collection they can be found. 
Florence Kelley (1859-1932) was a Cornell alumna who, as head of the National Consumers’ League from 
1899 to 1932, led campaigns against child labor, for minimum wage, and other social rights of working 
people. She also promoted women's suffrage, and the civil rights of African Americans. The daughter of a 
popular Congressman from Pennsylvania, William D. Kelley, she lived at Jane Addams’ Hull House in the 
1890s. Throughout her career, she maintained a regular correspondence with her parents, brothers and 
three children. 
Please see the Code Book and Editorial Policies tabs at the bottom of the spreadsheet for information on 
the abbreviations used and the editorial policies employed in its creation. 
The Kheel Center does not hold the originals referred to in this index. The spreadsheet is provided to the 
public as a research tool. For access to correspondence mentioned in the index, please contact the 
holding library. See the key to Repository Codes in the Code Book included in the files below. 
For the best results when downloading the index below, please "right click" and "save as". 
This article is available at DigitalCommons@ILR: https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/fkelley/1 
This database contains all recovered letters from Florence Kelley (FK) to hundreds of 
recipients, most of which were written in connection with her reform career during the 
Progressive era.  It includes most of the letters she wrote to her parents, brothers, children, 
and other relatives.  Omitted because of their sheer volume (FK received letters almost daily 
from her small children when she lived apart from them for many years) are letters from her 
daughter Margaret and her son John.  Also excluded are letters from FK’s two brothers, 
William D. Kelley, Jr., and Albert. We have included letters from FK’s parents, William D. 
Kelley and Caroline Bonsall Kelley as well as letters from her oldest child, Nicholas. Also 
included are some letters from her daughters-in-law, Augusta Maverick Kelley and Ann 
Valentine Kelley as well as her sisters-in-law, Marianna Parrish Kelley and Esther King 
Kelley.  Cross references are supplied for women with whom FK corresponded before and 
after their marriages. If an enclosure has survived, it is noted.  
To prepare this volume of letters we created an electronic database of correspondence to and 
from Florence Kelley from repositories throughout the world. "The Correspondence of 
Florence Kelley, 1865-1932," edited by Kathryn Kish Sklar and Beverly Wilson Palmer, grew 
to include about 7000 letters and lists, when known, the name and location of the recipient or 
sender, the date and type of correspondence, and what repository and collection they can be 
found in.  A list generated from this database has been made available on-line by Cornell 
University's Kheel Center for Labor-Management Documentation & Archives through 
Catherwood Library's DigitalCommons@ILR system. The database includes all recovered 
letters from Florence Kelley to hundreds of recipients as well as thousands of letters written 
to Florence Kelley.
Florence Kelley Database Editorial Policies
The following explain the symbols and abbreviations used in the database:
# letter written before this date
^ letter written after this date
* following column inferred, i.e. evidence persuasive
** following column construed, i.e., evidence suggestive not conclusive
ALS autograph letter signed
AN autograph note (added to typed letter)
APC autograph postcard
APS autograph postscript
C copy, in another hand
dam letter is damaged (usually cut)
Enc letter has enclosure
Env envelope included
Frag fragment only of letter
Forward FK is simply forwarding some material
ILL letter, or parts of it, illegible
Inc part of letter missing
Inv invitation only, no other information in letter
Invoice invoice only, no letter
JL joint letter, written to or from many correspondents
LS letter in another hand, signed by FK
PL printed letter
TEL telegram
TL typed letter (no handwriting on letter)
TLS typed letter signed by FK
TR our transcription
The numbers in the lefthand column are for identification purposes only.
Editorial Codes
This database can be sorted in a number of ways. It must first be downloaded.  Then it can be 
sorted by date, by repository, by place of writing, etc. To sort:  go to top of file.  Use Ctrl A to 
highlight entire file. At top menu click on Data and choose the sort option.  Click on header 
row.  Then choose the columns by which you want to sort, e.g. correspondent, date.  
The AutoFilter option may also be used to sort the data. However, if you are using Excel 
2003, or an earlier version, you will not get all the names in the Correspondence column. 
There are 1290 unique enteries in the Correspondence column and only Excel 2007 allows 
more than 1000 entries in the AutoFilter drop down list.
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DLC-FF Library of Congress, Felix Frankfurter Papers
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DLC-LaF Library of Congress, Robert M. LaFollette Papers
DLC-LWV Library of Congress, League of Women Voters
DLC-NAACP Library of Congress, NAACP
DLC-NAWSA
DLC-NWP Library of Congress, National Woman’s Party
DLC-Pound Library of Congress, Roscoe Pound Papers
DLC-Stan Library of Congress, Elizabeth Cady Stanton Papers
DLC-Terr Library of Congress, Mary Church Terrell Papers
DLC-TR Library of Congress, Theodore Roosevelt Papers
DLC-Wilson Library of Congress, Woodrow Wilson Papers
DLC-WJCC Women’s Joint Congressional Committee
Harper
I-Ar Illinois State Library, Archives Division
ICHi Chicago Historical Society, Chicago
ICIU
ICN Newberry Library, Chicago
Harper, Ida Husted, The Life and Work of Susan B. Anthony 
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Manuscripts and Rare Books, University of Illinois at Chicago 
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ICU University of Chicago Library, Chicago
IRoC Rockford College, Rockford, Illinois
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MdBJ Special Collections, Johns Hopkins University
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MH-Ar Harvard University Archives
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NN? [New York Public Library, New York]
NN-MacM New York Public Library, MacMillan & Co. Papers
NN-Wd New York Public Library, Lillian D. Wald Papers
NNCorI ILR Library, Kheel Center, Cornell University
NNC-RB Rare Book and Manuscript Library, Columbia University
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NNU-TL New York University, Tamiment Library
Rare Book and Manuscript Library, Columbia University, 
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Michigan Historical Library, University of Michigan, Ann 
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Social Welfare History Archives Center, University of 
Minnesota, Minneapolis
W. E. B. DuBois Library, University of Massachusetts, 
Amherst
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York
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York
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4352 From * Abalt, H.A. London, England 1921 11 15 ALS 2 NN
4659 From Abbott, Charlotte N.P. ALS 1  NN
864 To ** Abbott, Edith Brooklin, ME 1927 8 30 TL 2 NN
3523 To Abbott, Edith Brooklin, ME 1931 7 9 TLS 1 ICU
6343 To Abbott, Edith * Brooklin, ME 1931 7 21 TL 1 NN
4371 From Abbott, Edith Chicago, IL 1921 2 16 TLS 1 NN
2071 From Abbott, Edith Chicago, IL 1922 4 17 TLS 1 DLC
4756 From Abbott, Edith ** Chicago, IL 1922 12 25 ALS 4 NN
2041 From Abbott, Edith Chicago, IL 1923 6 13 TLS 2 DLC
4962 From Abbott, Edith Chicago, IL 1924 3 4 TLS 2 APS NN
162 From Abbott, Edith Chicago, IL 1925 2 18 TL 1 APS NN
4823 From Abbott, Edith Chicago, IL 1925 3 9 TLS 1 NN
3545 From * Abbott, Edith * Chicago, IL 1926 10 9 TL 2 ICU
5296 From Abbott, Edith Chicago, IL 1927 1 19 TLS 1 AN NN
5003 From Abbott, Edith Chicago, IL 1928 1 16 TLS 1 NN
2290 From Abbott, Edith ** Chicago, IL 1928 1 24 TL 1 DLC-Br
2291 From Abbott, Edith ** Chicago, IL 1928 2 9 TL 1 DLC-Br
2292 From Abbott, Edith ** Chicago, IL 1928 3 17 TL 1 DLC-Br
3519 To Abbott, Edith NYC 1916 1 30 ALS 2 ICU
3574 To * Abbott, Edith NYC 1921 10 29 ALS 2 ICU
3571 To * Abbott, Edith NYC 1922 6 4 ALS 2 ICU
3570 To Abbott, Edith NYC 1922 6 9 TLS 1 ICU
3559 To * Abbott, Edith NYC * 1923 * 3 * 2 ALS 1 ICU
3569 To * Abbott, Edith NYC 1925 3 6 TLS 1 ICU
336 To Abbott, Edith * NYC 1926 10 5 TL 2 ICU
3544 To * Abbott, Edith NYC 1926 10 22 TLS 1 ICU
3536 To * Abbott, Edith NYC 1928 3 8 TLS 1 ICU
1102 To Abbott, Edith * NYC 1928 4 2 TL 1 NN
1112 To Abbott, Edith * NYC 1928 5 29 TL 1 Inc NN
420 To Abbott, Edith * NYC 1930 11 18 TL 2 NN
3572 To * Abbott, Edith Santa Monica, CA 1917 7 16 ALS 2 ICU
3518 To Abbott, Grace * Brooklin, ME 1917 11 27 ALS 2 ICU
3516 To * Abbott, Grace Brooklin, ME 1922 7 19 ALS 2 ICU
812 To Abbott, Grace Brooklin, ME 1922 7 22 ALS 4 MdCpNA-CB
813 To Abbott, Grace * Brooklin, ME 1922 7 23 ALS 2 MdCpNA-CB
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3514 To * Abbott, Grace Brooklin, ME 1922 7 28 ALS 2 ICU
3515 To * Abbott, Grace Brooklin, ME 1922 7 28 ALS 2 ICU
821 To Abbott, Grace Brooklin, ME 1923 7 7 ALS 2 ICU
822 To Abbott, Grace Brooklin, ME 1923 7 13 AL 1 Inc ICU
3511 To * Abbott, Grace * Brooklin, ME 1923 7 23 ALS 2 ICU
823 To Abbott, Grace Brooklin, ME 1923 8 24 AL 1  MdCpNA-CB
3510 To * Abbott, Grace Brooklin, ME 1924 7 9 TLS 1 APS ICU
2043 To Abbott, Grace Brooklin, ME 1924 8 11 TL 3 DLC
328 To Abbott, Grace Brooklin, ME 1926 8 20 TL 2 NN
4362 From Abbott, Grace Chicago, IL 1921 4 6 ALS 2 NN
826 To Abbott, Grace Chicago, IL 1924 2 26 TEL 1  MdCpNA-CB
2042 From Abbott, Grace Chicago, IL ** 1925 ** 1 ALS 4 DLC
6396 From Abbott, Grace Colorado Springs, CO 1931 10 7 ALS 2 NN
6468 From * Abbott, Grace Colorado Springs, CO * 1931 APC 1 NN
3577 From Abbott, Grace Haines Falls, NY * 1922 9 9 ALS 3 DLC
2032 From Abbott, Grace Lake Tahoe, CA * 1926 9 2 ALS 4 DLC
7091 From Abbott, Grace N.P. ALS DLC
5315 From Abbott, Grace NY 1927 2 28 ALS 1 Env NN
3520 To * Abbott, Grace NYC 1917 6 27 TLS 1 ICU
3521 To * Abbott, Grace NYC 1917 12 6 TLS 1 ICU
1218 To Abbott, Grace NYC 1918 5 1 TLS 1 DLC
3522 To Abbott, Grace NYC 1921 4 8 TLS 1 ICU
3567 To Abbott, Grace NYC 1921 10 19 TLS 1 ICU
808 To Abbott, Grace NYC * 1922 1 8 ALS 2 ICU
91 To Abbott, Grace * NYC 1922 1 16 TL 1 DLC
3517 To * Abbott, Grace NYC 1922 2 2 ALS 2 ICU
807 To Abbott, Grace NYC 1922 2 23 ALS 1  MdCpNA-CB
2303 To Abbott, Grace NYC 1922 6 5 TLS 2 DLC
2835 To Abbott, Grace * NYC 1922 6 6 TL 3 DLC
810 To Abbott, Grace NYC 1922 6 10 ALS 1 ICU
2354 To Abbott, Grace NYC 1922 6 30 TLS 1 Enc,TR DLC
976 To Abbott, Grace * NYC 1922 7 1 ALS 1 DLC
3573 To * Abbott, Grace NYC 1922 9 22 ALS 1 ICU
3512 To * Abbott, Grace * NYC ^ 1922 ^ 9 ^ 23 ANS 1 ICU
6759 To * Abbott, Grace * NYC 1923 1 26 TL 1 DLC
816 To Abbott, Grace NYC * 1923 5 8 TEL 1  MdCpNA-CB
817 To Abbott, Grace NYC 1923 5 25 ALS 1 ICU
92 To Abbott, Grace NYC 1923 5 31 TLS 1  MdCpNA-CB
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819 To Abbott, Grace * NYC 1923  * 6 # 7 ALS 1  MdCpNA-CB
818 To Abbott, Grace NYC 1923 6 23 ALS 1  MdCpNA-CB
820 To Abbott, Grace NYC 1923 6 27 TEL 1  MdCpNA-CB
580 To Abbott, Grace  NYC 1923 9 10 TL 1 DLC
824 To Abbott, Grace NYC 1923 10 23 TEL 1  MdCpNA-CB
825 To Abbott, Grace NYC 1923 11 7 TEL 1  MdCpNA-CB
3558 To * Abbott, Grace NYC 1923 12 26 ALS 1 ICU
827 To Abbott, Grace NYC 1924 3 18 TLS 1  MdCpNA-CB
582 To Abbott, Grace * NYC 1924 4 21 TL 1 DLC
579 To Abbott, Grace * NYC 1924 6 13 TLS 2  DLC
584 To Abbott, Grace * NYC 1924 9 18 TL 1 DLC
585 To Abbott, Grace * NYC 1924 9 19 TLS 1  MdCpNA-CB
3509 To * Abbott, Grace NYC 1924 9 30 ALS 1 ICU
3508 To * Abbott, Grace NYC 1924 10 30 ALS 2 ICU
93 To Abbott, Grace * NYC 1925 1 15 TL 1 DLC
96 To Abbott, Grace * NYC 1925 1 19 TL 1 DLC
94 To Abbott, Grace * NYC 1925 2 26 TL 1 DLC
97 To Abbott, Grace * NYC 1925 3 27 TL 1 DLC
103 To Abbott, Grace * NYC 1925 12 17 TL 1 DLC
2450 To Abbott, Grace * NYC 1926 1 * 13 TL 1 DLC
102 To Abbott, Grace * NYC 1926 2 3 TL 1 DLC
100 To Abbott, Grace * NYC 1926 2 15 TL 1 DLC
98 To Abbott, Grace * NYC 1926 3 16 TL 1 Enc DLC
2735 To * Abbott, Grace * NYC ** 1926 * 3 ^ 24 ANS 1 Enc DLC
2447 To Abbott, Grace * NYC 1926 4 ** 19 TL 1 DLC
104 To Abbott, Grace * NYC 1926 5 3 TL 2 Inc DLC
2719 To Abbott, Grace * NYC 1926 5 6 TLS 1 DLC
2033 To Abbott, Grace * NYC 1926 6 11 TL 1 DLC
106 To Abbott, Grace * NYC 1926 10 9 TL 1 DLC
107 To Abbott, Grace * NYC 1926 10 23 TL 1 DLC
108 To Abbott, Grace * NYC 1926 10 29 TL 1 DLC
111 To Abbott, Grace * NYC 1926 11 8 TL 1 DLC
2705 To Abbott, Grace * NYC 1926 12 17 TLS 1 APS DLC
110 To Abbott, Grace * NYC 1926 12 18 TL 1 DLC
3507 To * Abbott, Grace NYC 1926 12 28 TLS 1 ICU
113 To Abbott, Grace * NYC 1927 1 4 TL 1 DLC
2439 To Abbott, Grace * NYC 1927 1 10 TL 1 DLC
112 To Abbott, Grace * NYC 1927 1 15 TL 1 DLC
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114 To Abbott, Grace * NYC 1927 1 19 TL 1 DLC
2345 To Abbott, Grace * NYC 1927 1 21 TL 1  DLC
625 To * Abbott, Grace * NYC 1927 2 25 TL 1 DLC
116 To Abbott, Grace * NYC 1927 3 3 TL 1 DLC
117 To Abbott, Grace * NYC 1927 3 15 TL 1 DLC
115 To Abbott, Grace * NYC 1927 3 18 TL 1 DLC
118 To Abbott, Grace * NYC 1927 3 28 TL 1 DLC
120 To Abbott, Grace * NYC 1927 4 6 TL 1 DLC
119 To Abbott, Grace * NYC 1927 4 7 TL 2 DLC
127 To Abbott, Grace * NYC 1927 4 8 TL 1 DLC
121 To Abbott, Grace * NYC 1927 4 14 TL 2 DLC
122 To Abbott, Grace * NYC 1927 6 20 TL 1 DLC
3540 To * Abbott, Grace NYC 1927 9 9 ALS 2 Enc ICU
3540 To * Abbott, Grace NYC 1927 9 15 ALS 1 ICU
124 To Abbott, Grace NYC 1927 10 16 ALS 1 DLC
126 To Abbott, Grace * NYC 1927 10 26 TLS 1 DLC
3537 To * Abbott, Grace NYC 1927 11 7 TLS 1 ICU
3354 To  Abbott, Grace * NYC  1927 12 21 TL 2 DLC
3352 To Abbott, Grace * NYC 1927 12 22 TL 1 DLC
137 To Abbott, Grace * NYC 1928 10 29 TL 1 DLC
130 To Abbott, Grace * NYC 1929 2 16 TL 1 DLC
131 To Abbott, Grace * NYC 1929 10 8 TL 1 DLC
133 To Abbott, Grace * NYC 1929 10 8 TL 1 DLC
3530 To Abbott, Grace NYC 1929 10 15 ALS 1 Enc ICU
135 To Abbott, Grace * NYC 1930 2 5 TL 1 DLC
123 To Abbott, Grace * NYC 1930 5 16 TL 1 DLC
136 To Abbott, Grace NYC 1930 12 16 TLS 1  DLC
138 To Abbott, Grace NYC 1931 1 14 TLS 2 DLC
139 To Abbott, Grace * NYC 1931 3 27 TL 2 Inc? DLC
140 To * Abbott, Grace  NYC 1931 5 22 TLS 1 APS ICU
2047 From Abbott, Grace USS Alexander ^ 1926 ALS 2 DLC
5199 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 10 5 TLS 1 NN
6701 From ** Abbott, Grace Washington, DC 1922 6 5 TL 1 DLC
6704 From Abbott, Grace Washington, DC 1922 6 11 ALS 3 DLC
6978 From Abbott, Grace Washington, DC * 1922 11 15 ALS 2 DLC
6979 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 4 6 TLS 1 DLC
3452 From * Abbott, Grace * Washington, DC 1918 5 2 TL 1 MdCpNA-CB
4402 From * Abbott, Grace * Washington, DC 1918 5 2 TL 1 MdCpNA-CB
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2218 From Abbott, Grace Washington, DC 1918 11 7 TLS 2 DLC-Ba
3568 From Abbott, Grace * Washington, DC 1921 9 16 TL 1 ICU
3566 From Abbott, Grace * Washington, DC 1921 10 21 TL 1 ICU
3421 From Abbott, Grace * Washington, DC 1922 1 14 TL 1 MdCpNA-CB
3422 From * Abbott, Grace * Washington, DC 1922 2 8 TL 1 MdCpNA-CB
3417 From Abbott, Grace * Washington, DC 1922 6 5 TL 1 MdCpNA-CB
3583 From * Abbott, Grace Washington, DC * 1922 * 7 * 2 ALS 4 DLC
3581 From Abbott, Grace Washington, DC 1922 7 27 TLS 2 DLC
3580 From Abbott, Grace Washington, DC 1922 8 1 TLS 1 DLC
4754 From Abbott, Grace Washington, DC 1922 9 22 TLS 1 NN
3578 From Abbott, Grace Washington, DC 1922 9 28 TLS 1 APS DLC
3414 From Abbott, Grace * Washington, DC 1922 10 16 TL 1 MdCpNA-CB
3576 From Abbott, Grace Washington, DC 1922 10 17 TLS 1 DLC
3308 From Abbott, Grace Washington, DC 1923 2 23 TLS 1 DLC
3309 From Abbott, Grace Washington, DC 1923 5 10 TLS 1 DLC
3409 From Abbott, Grace * Washington, DC 1923 5 26 TL 1  MdCpNA-CB
3407 From Abbott, Grace * Washington, DC 1923 6 1 TL 1  MdCpNA-CB
3408 From * Abbott, Grace * Washington, DC 1923 6 25 TEL 1  MdCpNA-CB
3403 From Abbott, Grace * Washington, DC 1923 6 27 TL 1  MdCpNA-CB
338 From * Abbott, Grace * Washington, DC 1923 6 30 ALS 2 DLC
3588 From Abbott, Grace Washington, DC 1923 7 9 TLS 1 APS,Enc DLC
3401 From Abbott, Grace * Washington, DC 1923 7 11 TL 1  MdCpNA-CB
2046 From Abbott, Grace Washington, DC 1923 7 18 TLS 1 DLC
3586 From * Abbott, Grace Washington, DC * 1923 * 8 * 9 TLS 2 DLC
3397 From Abbott, Grace * Washington, DC 1923 8 28 TL 2  MdCpNA-CB
3393 From Abbott, Grace * Washington, DC 1923 11 15 TL 1  MdCpNA-CB
3584 From Abbott, Grace Washington, DC 1923 12 5 TLS 1 APS DLC
3557 From Abbott, Grace * Washington, DC 1924 1 30 TEL 1 ICU
3392 From Abbott, Grace * Washington, DC 1924 2 28 TEL 1   MdCpNA-CB
2045 From Abbott, Grace Washington, DC * 1924 * 3 * 9 ALS 5 DLC
3556 From Abbott, Grace * Washington, DC 1924 3 12 TEL 1 ICU
3391 From Abbott, Grace * Washington, DC 1924 3 20 TL 1 AN MdCpNA-CB
3307 From * Abbott, Grace Washington, DC ** 1924 3 29 ALS 5 DLC
3306 From Abbott, Grace Washington, DC 1924 3 31 TLS 1 APS DLC
3199 From Abbott, Grace Washington, DC 1924 4 22 TLS 1 Enc DLC
3303 From Abbott, Grace Washington, DC 1924 6 7 TLS 1 Enc DLC
3302 From Abbott, Grace Washington, DC 1924 6 12 TLS 2 APS DLC
579 From Abbott, Grace * Washington, DC ** 1924 ^ 6 ^ 13 ANS 2 DLC
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3298 From Abbott, Grace Washington, DC 1924 7 8 TLS 1 APS DLC
4938 From * Abbott, Grace Washington, DC 1924 8 6 ALS 6 NN
2044 From Abbott, Grace Washington, DC 1924 8 20 TLS 1 APS DLC
3383 From Abbott, Grace * Washington, DC 1924 9 20 TL 1  MdCpNA-CB
3616 From * Abbott, Grace Washington, DC 1924 9 29 ALS 3 DLC
2452 From Abbott, Grace Washington, DC 1924 9 30 TLS 1 Enc DLC
3575 From Abbott, Grace Washington, DC # 1924 # 10 # 24 ALS 2 DLC
3494 From Abbott, Grace Washington, DC 1924 11 1 TLS 1 Enc DLC
3614 From Abbott, Grace Washington, DC 1924 11 5 TLS 1 APS,Enc DLC
2040 From Abbott, Grace Washington, DC 1925 2 25 ALS 1 APS DLC
4821 From Abbott, Grace Washington, DC * 1925 4 3 ALS 2 NN
2039 From Abbott, Grace Washington, DC 1925 4 16 ALS 2 DLC
2038 From Abbott, Grace Washington, DC * 1925 9 16 ALS 8 DLC
2451 From Abbott, Grace Washington, DC 1925 9 24 TLS 1 AN DLC
3189 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 1 15 TLS 2 DLC
101 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 2 6 TLS 1 DLC
99 From Abbott, Grace Washington, DC ** 1926 2 8 ALS 2 DLC
2036 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 2 18 TLS 1 APS DLC
2737 From * Abbott, Grace Washington, DC * 1926 * 3 * 12 TEL 1 DLC
2727 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 4 4 TLS 1 DLC
2035 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 5 1 TLS 1 DLC
2719 From Abbott, Grace * Washington, DC * 1926 * 5 ^ 6 ALS 2 DLC
2034 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 5 29 TLS 1 Enc DLC
2460 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 6 10 TLS 1 AN DLC
5136 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 7 30 ALS 5 NN
2441 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 10 11 TLS 1 DLC
2440 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 10 12 TLS 1 DLC
105 From Abbott, Grace * Washington, DC * 1926 10 22 ALS 1 DLC
2031 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 10 25 TLS 1 APS DLC
2030 From Abbott, Grace Washington, DC 1926 11 1 TLS 1 APS DLC
2705 From Abbott, Grace ** Washington, DC * 1926 * 12 ^ 17 ALS 1 DLC
109 From Abbott, Grace * Washington, DC 1926 12 18 ALS 2 DLC
2028 From Abbott, Grace * Washington, DC * 1927 * 1 * 14 ALS 2 DLC
2027 From Abbott, Grace ** Washington, DC * 1927 1 21 ALS 3 DLC
3543 From Abbott, Grace * Washington, DC 1927 3 17 TL 1 ICU
3185 From Abbott, Grace Washington, DC 1927 3 19 TLS 1 APS DLC
1995 From Abbott, Grace Washington, DC 1927 4 7 TLS 1 DLC
2437 From Abbott, Grace Washington, DC ^ 1927 ^ 4 ^ 7 TLS 1 Enc DLC
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3542 From Abbott, Grace * Washington, DC 1927 9 16 TL 1 ICU
124 From Abbott, Grace * Washington, DC * 1927 * 10 18 ALS 2  DLC
126 From Abbott, Grace * Washington, DC ^ 1927 ^ 10 ^ 26 ALS 1 DLC
3539 From Abbott, Grace * Washington, DC 1927 11 17 TL 1 ICU
2026 From Abbott, Grace * Washington, DC * 1927 # 11 # 28 ALS 1 DLC
129 From Abbott, Grace Washington, DC * 1928 10 25 ALS 2 DLC
2665 From Abbott, Grace * Washington, DC ** 1929 2 1 ALS 4 DLC
132 From Abbott, Grace Washington, DC 1929 10 5 TLS 1 DLC
3532 From Abbott, Grace * Washington, DC 1929 10 19 TL 1 ICU
5399 From * Abbott, Grace Washington, DC 1930 5 16 ALS 2 NN
5401 From Abbott, Grace Washington, DC 1930 5 # 25 ALS 2 NN
136 From Abbott, Grace * Washington, DC * 1930 * 12 * 16 TL 1  DLC
138 From Abbott, Grace * Washington, DC * 1931 1 ^ 14 ALS 2 DLC
2025 From Abbott, Grace Washington, DC * 1931 4 11 ALS 2 DLC
1983 From Abbott, Grace Washington, DC 1931 5 29 TLS 1 DLC
4253 From Abbott, Sarah Otis Cambridge, MA 1914 12 APC 1 NN
2985 To Acheson, Dean * NYC * 1924 * 3 * 24 TLS 1 JL, Enc DLC
3891 From * Acheson, Dean Washington, DC 1921 12 7 TL 1 DLC
7 To Addams, Jane * Augusta, ME 1907 1 23 ALS 2  PSC-P
4115 From * Addams, Jane Bar Harbor, ME 1910 9 23 ALS 2 NN
4105 From Addams, Jane Bar Harbor, ME 1917 7 25 ALS 3 NN
4389 From * Addams, Jane Bar Harbor, ME 1920 4 23 ALS 2 NN
4140 From * Addams, Jane Bar Harbor, ME 1927 8 16 TL 1 PSC-P
4091 From Addams, Jane Bar Harbor, ME 1931 8 7 ALS 1 NNC-RB
4089 From Addams, Jane Bar Harbor, ME 1931 8 15 ALS 2 NNC-RB
4090 From Addams, Jane Bar Harbor, ME 1931 9 18 ALS 1 NN
4131 From Addams, Jane Bay View, MI 1903 7 27 ALS 1 NN
18 To Addams, Jane * Brooklin, ME 1924 7 25 TL 1 NN
877 To Addams, Jane * Brooklin, ME 1924 7 28 TL 1  DLC
430 To * Addams, Jane * Brooklin, ME 1927 7 20 TLS 4 IRoC
3744 From * Addams, Jane * Chicago, IL * 1899 ** 6 ALS 3 NN
3752 From * Addams, Jane Chicago, IL * 1899 # 7 # 5 ALS 2 NNC-RB
4563 From Addams, Jane Chicago, IL 1899 9 13 TLS 2 NN
3751 From Addams, Jane Chicago, IL 1899 9 30 ALS 1 NN
3748 From * Addams, Jane Chicago, IL 1899 11 8 ALS 1 NN
3747 From Addams, Jane Chicago, IL 1899 11 22 TLS 1 NN
3746 From Addams, Jane Chicago, IL 1900 1 15 TLS 1 NN
3745 From * Addams, Jane Chicago, IL 1900 1 21 ALS 1 NN
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4087 From Addams, Jane Chicago, IL 1900 3 15 ALS 1 NN
3742 From * Addams, Jane Chicago, IL 1900 4 7 ALS 2 NN
3741 From * Addams, Jane Chicago, IL 1900 4 11 ALS 2 NN
3743 From * Addams, Jane Chicago, IL * 1900 ** 4 ALS 1 NN
3738 From Addams, Jane Chicago, IL 1900 9 16 ALS 2 NNC-RB
6600 From  Addams, Jane Chicago, IL 1900 10 11 ALS 2 NN
3737 From Addams, Jane Chicago, IL 1900 10 20 ALS 2 NN
3736 From Addams, Jane Chicago, IL 1900 10 26 ALS 2 NN
3735 From Addams, Jane Chicago, IL 1900 12 2 ALS 2 NNC-RB
3734 From * Addams, Jane Chicago, IL 1900 12 26 ALS 3 NNC-RB
3733 From Addams, Jane Chicago, IL 1900 12 31 ALS 2 NNC-RB
4076 From * Addams, Jane Chicago, IL ** 1900 ALS 1 NNC-RB
3754 From * Addams, Jane Chicago, IL 1901 2 1 ALS 2 NN
3732 From Addams, Jane Chicago, IL 1901 2 10 ALS 1 NN
3731 From Addams, Jane Chicago, IL 1901 6 30 ALS 4 Enc NNC-RB
3728 From * Addams, Jane Chicago, IL 1901 7 18 ALS 2 NNC-RB
3729 From Addams, Jane Chicago, IL * 1901 * 7 ALS 2 NNC-RB
3730 From * Addams, Jane Chicago, IL * 1901 * 7 ALS 1 NNC-RB
3726 From * Addams, Jane Chicago, IL 1901 8 1 ALS 3 NNC-RB
3725 From * Addams, Jane Chicago, IL 1901 8 2 ALS 1 Enc NNC-RB
3724 From Addams, Jane Chicago, IL 1901 9 7 ALS 3 NNC-RB
4135 From * Addams, Jane Chicago, IL 1902 12 29 ALS 2 NN
4134 From * Addams, Jane Chicago, IL 1903 4 5 ALS 2 NNC-RB
4133 From Addams, Jane Chicago, IL 1903 4 10 ALS 4 NN
4132 From Addams, Jane Chicago, IL 1903 5 22 ALS 2 NN
4129 From Addams, Jane Chicago, IL 1903 8 5 ALS 1 NN
4130 From * Addams, Jane Chicago, IL 1903 11 2 ALS 1 NN
4128 From Addams, Jane Chicago, IL 1904 2 1 ALS 1 NN
4127 From * Addams, Jane Chicago, IL 1904 2 27 ALS 2 NN
4126 From * Addams, Jane Chicago, IL 1904 4 21 ALS 5 NN
4124 From Addams, Jane Chicago, IL * 1905 * 9 ** 29 TEL 1 NN
4122 From * Addams, Jane Chicago, IL 1905 10 4 ALS 1 NN
4121 From * Addams, Jane Chicago, IL 1905 10 6 ALS 1 NN
4119 From * Addams, Jane * Chicago, IL 1905 10 19 ALS 1 NN
3944 From * Addams, Jane ** Chicago, IL 1905 ** 12 ** 19 ALS 1 NN
4117 From * Addams, Jane ** Chicago, IL 1905 12 19 Sum 1 NN
4859 From * Addams, Jane ** Chicago, IL ^ 1907 ^ 6 ^ 27 ANS 1 Enc NNC-RB
947 To Addams, Jane ** Chicago, IL ** 1910 ** 1 TLS 1 ICIU
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4113 From Addams, Jane Chicago, IL 1912 7 1 TLS 1 NNC-RB
4110 From Addams, Jane Chicago, IL 1913 7 5 TLS 1 NNC-RB
4074 From Addams, Jane Chicago, IL * 1915 * 12 TLS 3 NNC-RB
4072 From Addams, Jane Chicago, IL 1916 1 21 TLS 2 NN
4106 From * Addams, Jane Chicago, IL ** 1916 ** 1 ALS 3 NNC-RB
4107 From Addams, Jane Chicago, IL 1917 4 28 TLS 1 NN
4103 From Addams, Jane Chicago, IL 1918 2 4 TLS 1 NN
4104 From Addams, Jane Chicago, IL 1918 11 6 ALS 1 NN
4102 From  Addams, Jane Chicago, IL 1918 12 11 TLS 1 APS NN
4101 From Addams, Jane Chicago, IL 1918 12 23 ALS 1 NN
3721 From Addams, Jane Chicago, IL 1919 3 22 TLS 1 NN 
4155 From Addams, Jane Chicago, IL 1919 3 31 ALS 2 NN
4153 From Addams, Jane Chicago, IL 1919 12 15 TLS 1 NN
4152 From Addams, Jane * Chicago, IL 1920 2 22 ALS 1 NN
4151 From Addams, Jane Chicago, IL 1920 3 10 TLS 1 NN
4391 From Addams, Jane Chicago, IL 1921 4 17 ALS 1 NN
4145 From * Addams, Jane ** Chicago, IL ^ 1924 ^ 10 ^ 29 ALS 1 Enc NN
4144 From Addams, Jane Chicago, IL 1924 11 4 TLS 1 Enc NN
4143 From  Addams, Jane Chicago, IL 1925 5 11 TLS 1 NN
4142 From Addams, Jane Chicago, IL 1927 1 10 ALS 1 NN
4137 From Addams, Jane Chicago, IL 1927 12 3 ALS 1 NN
4136 From Addams, Jane Chicago, IL 1927 12 13 ALS 1 NN
4099 From Addams, Jane * Chicago, IL 1928 1 22 ALS 2 NN
4098 From Addams, Jane Chicago, IL 1928 1 29 ALS 1 NN
4097 From Addams, Jane Chicago, IL 1928 2 2 TLS 1 NN
5354 From Addams, Jane Chicago, IL 1928 12 4 ALS 1 NN
1998 From Addams, Jane Chicago, IL 1930 4 15 ALS 1 DLC
2029 From Addams, Jane Chicago, IL 1930 4 19 ALS 1 DLC
4967 From Addams, Jane Chicago, IL 1930 4 25 TLS 1 JL NN
5544 From Addams, Jane Chicago, IL 1931 6 7 ALS 1 NN
5545 From Addams, Jane Chicago, IL 1931 6 8 ALS 1 NN
8019 From Addams, Jane Chicago, IL ALS NNC-RB
8017 From Addams, Jane Chicago, IL ALS NN
7093 From Addams, Jane Denver, CO 1924 ALS NN
4276 From * Addams, Jane Gravenhage, Netherlands ** 1923 AL 1 Inc NN
4114 From * Addams, Jane Hull's Cove, ME 1911 8 4 ALS 1 NN
4109 From Addams, Jane Hull's Cove, ME 1915 9 19 ALS 2 NN
4149 From Addams, Jane Hull's Cove, ME 1922 8 4 ALS 2 NN
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4147 From Addams, Jane Hull's Cove, ME 1924 7 23 ALS 1 NN
4146 From Addams, Jane Hull's Cove, ME 1924 9 17 ALS 3 NN
4071 From Addams, Jane Hull's Cove, ME 1927 7 25 ALS 1 NN
4139 From Addams, Jane Hull's Cove, ME 1927 8 17 ALS 1 NN
4138 From Addams, Jane Hull's Cove, ME 1927 9 17 ALS 1 NN
8000 To ** Addams, Jane N.P. 1923 1 3 TL NN
7094 From Addams, Jane N.P. 1924 ALS NN
5171 To ** Addams, Jane Naskeag, Brooklin, ME 1926 8 3 TL 1 NN
948 From Addams, Jane * NYC 1910 1 TLS 1 ICIU
875 To Addams, Jane NYC 1920 11 7 ALS 2  PSC-P
153 To Addams, Jane ** NYC 1924 9 12 TL 1  NN
879 To Addams, Jane NYC 1924 9 27 ALS 3  PSC-P
22 To Addams, Jane * NYC 1924 10 11 ALS 4  PSC-P
596 To Addams, Jane * NYC 1924 10 16 TLS 2 AN PSC-P
881 To Addams, Jane NYC 1924 10 17 TEL 1  PSC-P
163 To Addams, Jane ** NYC 1925 5 14 TL 1 NN
172 To Addams, Jane * NYC 1925 11 13 TL 1 NN
883 To Addams, Jane NYC * 1927 1 1 ALS 4  PSC-P
404 From Addams, Jane NYC 1927 4 13 TLS 1 NN
884 To Addams, Jane * NYC 1927 9 14 TL 1  NN
885 To Addams, Jane * NYC 1927 9 19 TL 1  NN
886 To Addams, Jane NYC 1927 10 22 TLS 1  ICIU
887 To Addams, Jane * NYC 1927 12 30 TL 1  NN
890 To Addams, Jane * NYC 1928 3 3 TL 1  NN
891 To Addams, Jane * NYC 1928 3 29 TL 1  NN
814 To Addams, Jane ** NYC 1928 11 27 TL 1 DLC
1885 To * Addams, Jane * NYC 1930 4 14 TEL 1 inv NN
893 To Addams, Jane ** NYC   1931 5 8 ALS 1  PSC-P
651 To Addams, Jane * NYC 1931 6 3 TL 1 NN
874 To Addams, Jane NYC 1931 6 6 TLS 1  ICIU
3740 From  Addams, Jane Paris, France 1900 7 6 ALS 4 NN
4154 From Addams, Jane Paris, France 1919 5 30 ALS 1 NN
4141 From Addams, Jane Pasadena, CA 1927 3 23 ALS 1 NN
3727 From Addams, Jane Rockford, IL * 1901 7 22 ALS 3 NNC-RB
873 To * Addams, Jane Toronto, Ontario, Canada 1904 8 19 TL 3  NN
3722 From Addams, Jane Washington, DC * 1919 * 3 ** 20 ALS 2 NN 
4088 From Addams, Jane Winter Park, FL 1932 2 15 ALS 3 NN
4237 From ** Aden, Alney A. Washington, DC 1915 12 2 TLS 1 NN
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3758 To Adkins, Jesse C. * NYC 1921 10 3 TL 1  DLC
2895 From Adkins, Jesse C. Washington, DC 1924 6 16 TLS 1 DLC
2871 From Adkins, Jesse C. Washington, DC 1924 6 27 TLS 1 DLC
6367 From Adkins, Jesse C. Washington, DC 1931 9 13 ALS 1 NN
980 To Adler, Felix * NYC 1917 8 28 TL 2 ICU
4204 From Adler, Felix St. Huberts, NY 1917 8 12 TLS 1 NN
4647 To Alden, Hazel E. ** London, England ** 1921 ** 8 ALS 1 NN
551 To Aler, Lulu May * NYC 1924 3 15 TL 1 DLC
215 To Alexander, Martha S. * Brooklin, ME 1926 7 6 TL 1 NN
220 To Alexander, Martha S. * Brooklin, ME 1926 7 7 TL 1 NN
221 To Alexander, Martha S. Brooklin, ME 1926 7 8 TL 1 NN
229 To Alexander, Martha S. Brooklin, ME 1926 7 9 TL 1 NN
231 To Alexander, Martha S. Brooklin, ME 1926 7 10 TL 1 NN
239 To Alexander, Martha S. Brooklin, ME 1926 7 16 TL 1 NN
243 To Alexander, Martha S. * Brooklin, ME 1926 7 19 TL 1 NN
252 To Alexander, Martha S. Brooklin, ME 1926 7 22 TL 1 NN
5131 To * Alexander, Martha S. Brooklin, ME 1926 7 26 TL 1 NN
256 To Alexander, Martha S. Brooklin, ME ** 1926 ** 7 NN
313 To ** Alexander, Martha S. Brooklin, ME 1926 8 2 TL 1 NN
315 To ** Alexander, Martha S. Brooklin, ME 1926 8 4 TL 1 NN
217 From Alexander, Martha S. New York 1926 7 6 TLS 1 NN
5124 From Alexander, Martha S. NYC 1926 7 15 TLS 1  NN
5102 From Alger, George W. NYC 1926 4 7 ALS 1 NN
40 To ** Alger, George W. * NYC 1929 12 18 TL 2 DLC
5774 From Alger, George W. * 1923 * 4 TL 2 AN DLC
5370 From Alice St. Paul, France? 1928 12 22 APC 1 NN
183 To All Consumers' Leagues NYC 1918 11 7 TL 1  DLC
4748 From Allen, Devere NYC 1922 7 20 TLS 1 NN
5416 From Allen, Hazel Kew Gardens, NY 1930 10 8 ALS 1 NN
6369 From Allen, Hazel ** Kew Gardens, NY 1931 9 18 ALS 1 NN
5249 From * Allen, Hazel 1931 10 30 ALS 4 NN
5330 From Allen, Henry J. NYC 1928 8 14 TLS 1 NN
4269 From ** Allen, Margaret A. Newburyport, MA 1912 8 22 APC 1 NNC-RB
705 To Allen, Richard D. * NYC 1929 3 21 TLS 1 DLC
714 To Allen, Richard D. * NYC 1929 4 5 TL 1 DLC
3333 From Allen, Richard D. Providence, RI 1929 4 2 TLS 2 DLC
5491 From Allen, Ruth A. Austin, TX 1928 6 19 TL 1 NN
1909 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1893 10 4 ALS 1 I-Ar
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1910 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1893 11 7 ALS 2 I-Ar
1911 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1893 11 17 ALS 1 I-Ar
1912 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1893 11 20 ALS 1 I-Ar
1913 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1893 12 4 ALS 1 I-Ar
1907 To Altgeld, John P. * Chicago, IL 1893 12 15 PL 1  I-Ar
1908 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1893 12 26 ALS 1 I-Ar
1914 To Altgeld, John P.  Chicago, IL 1894 1 9 ALS 1 I-Ar
1916 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1894 6 22 TLS 1 I-Ar
1917 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1894 7 1 PL 1  I-Ar
1918 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1894 7 15 ALS 2 I-Ar
1922 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1894 11 27 TLS 1  I-Ar
1923 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1894 12 15 PL 1  I-Ar
1925 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1895 8 3 TLS 3 I-Ar
1926 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1895 12 15 PL 1  I-Ar
1927 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1896 4 17 TLS 2 Enc I-Ar
1928 To Altgeld, John P. Chicago, IL 1896 12 15 PL 1  I-Ar
1924 To Altgeld, John P. Springfield, IL 1895 1 10 TL 8  I-Ar
5476 From American Exchange Irving Trust Co. NYC 1928 4 9 TL 2 Invoice NN
5078 From * American, Sadie NYC 1924 11 15 ALS 2 ILL NN
4039 From Ames, Charles W. * Boston, MA ** 1900 3 9 ALS 3 NNC-RB
6984 To * Ames, Charles W. Chicago, IL 1898 8 31 TLS 2 Ames
4313 From * Ames, Charles W. Nr. Ft Wayne, IN 1906 6 3 ALS 6 NNC-RB
4505 From * Ames, Charles W. St. Paul, MN 1898 5 28 ALS 6 NN
4763 From * Ames, Charles W. * St. Paul, MN 1899 8 29 ALS 1 NN
3970 From * Ames, Charles W. St. Paul, MN 1904 7 2 ALS 1 NNC-RB
3966 From Ames, Charles W. St. Paul, MN 1904 8 6 TLS 1 NNC-RB
4463 From Ames, Charles W. St. Paul, MN 1905 10 2 APS 1 NN
4312 From * Ames, Charles W. St. Paul, MN 1906 7 15 ALS 1 NNC-RB
4272 From * Ames, Charles W. St. Paul, MN 1912 4 25 ALS 2 NN
3973 From Ames, Charles W. Washington, DC 1904 2 25 ALS 4 NNC-RB
3955 From * Ames, Charles W. Washington, DC 1905 3 2 ALS 3 NNC-RB
4764 From Ames, Mary Lesley Milton, MA 1899 9 15 ALS 3 NN
4761 From Ames, Mary Lesley St. Paul, MN 1899 8 26 ALS 4 NN
4463 From Ames, Mary Lesley St. Paul, MN 1905 10 2 ALS 2 NN
4347 From * Ames, Mary Lesley St. Paul, MN 1920 2 6 ALS 4 NN
4983 From * Ames, Mary Lesley St. Paul, MN 1923 2 9 ALS 3 NN
4933 From Ames, Mary Lesley St. Paul, MN 1924 1 28 ALS 4 NN
4960 From Ames, Mary Lesley St. Paul, MN 1924 3 6 ALS 3 NN
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3835 To Amidon, Charles F. * Brooklin, ME * 1924 ^ 7 ^ 14 TL 1 DLC
3278 From Amidon, Charles F. Fargo, ND 1922 7 25 TL 3 DLC
3277 From Amidon, Charles F. Fargo, ND 1922 7 29 TL 1 DLC
3276 From Amidon, Charles F. Fargo, ND 1922 8 4 TL 1 DLC
3275 From Amidon, Charles F. Fargo, ND 1922 8 9 TL 3 DLC
3273 From Amidon, Charles F. Fargo, ND 1923 10 3 TL 2 DLC
3272 From Amidon, Charles F. Fargo, ND 1923 10 13 TL 2 DLC
2875 From Amidon, Charles F. Fargo, ND 1924 6 24 TLS 1 DLC
2870 From Amidon, Charles F. Fargo, ND 1924 6 27 TLS 1 DLC
3266 From Amidon, Charles F. Fargo, ND 1925 7 15 TL 2 DLC
3274 From Amidon, Charles F. Inglewood, CA 1923 3 12 TL 3 DLC
3270 From Amidon, Charles F. ** Inglewood, CA 1923 11 2 TL 2 DLC
2995 From Amidon, Charles F. * Inglewood, CA 1923 12 2 TL 2 DLC
2829 From Amidon, Charles F. Inglewood, CA 1923 12 26 TEL 1 DLC
2832 From * Amidon, Charles F. Inglewood, CA 1923 12 29 TL 1 DLC
2908 From Amidon, Charles F. Inglewood, CA 1924 4 7 TL 1 DLC
5352 From Amidon, Charles F. Inglewood, CA 1928 11 15 TLS 1 NN
3271 To Amidon, Charles F. * NYC 1923 10 26 TL 1 DLC
955 To Amidon, Charles F. ** NYC 1923 11 26 TL 2 DLC
2891 To Amidon, Charles F. * NYC 1924 6 17 TL 1 DLC
953 To Amidon, Charles F. ** NYC ** 1924 ^ 6 ^ 24 TL 1 DLC
954 To Amidon, Charles F. ** NYC ** 1924 ** 7 ** 7 TL 2 DLC
5342 From Amy NYC 1929 8 26 TLS 1 NN
5381 From Andersen, W.A. Richmond Hill, NY 1929 10 19 TLS 1 NNC-RB
6552 From * Anderson, Christine N.P. 1932 2 14 ALS 4 NN
6395 From Anderson, Christine 1931 10 7 ALS 2 NN
329 To ** Anderson, Mary Brooklin, ME 1926 8 23 TL 1 NN
853 To Anderson, Mary Brooklin, ME 1927 8 6 TL 1 NN
3850 To Anderson, Mary NYC 1920 6 26 TLS 2 MdCpNA-WB
982 To Anderson, Mary ** NYC 1925 3 31 TL 2 ICU
1406 To Anderson, Mary NYC 1925 11 11 TLS 1  MCR-S
1408 To Anderson, Mary NYC 1925 11 25 TLS 1  MCR-S
985 To Anderson, Mary * NYC 1926 12 10 TL 2  DLC
986 To Anderson, Mary * NYC 1927 3 18 TL 1  DLC
987 To Anderson, Mary * NYC 1927 5 31 TL 1  DLC
1104 To Anderson, Mary * NYC 1928 4 3 TL 1 NN
2370 To Anderson, Mary * NYC 1928 10 17 TL 2 DLC
989 To ** Anderson, Mary * NYC 1929 2 18 TL 1  DLC
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3250 To * Anderson, Mary * NYC 1929 9 11 TL 1  DLC
3851 From Anderson, Mary * Washington, DC 1920 7 1 TL 1 MdCpNA-WB
983 From Anderson, Mary Washington, DC 1923 1 17 TLS 1  DLC
3852 From Anderson, Mary Washington, DC 1924 11 14 TEL 1 JL MdCpNA-WB
2403 From Anderson, Mary Washington, DC 1925 1 29 TLS 1 DLC
3263 From Anderson, Mary Washington, DC 1925 4 28 TLS 1  DLC
1405 From Anderson, Mary * Washington, DC 1925 11 6 TL 1 MCR-S
1407 From Anderson, Mary * Washington, DC 1925 11 21 TL 1 MCR-S
3262 From Anderson, Mary Washington, DC 1926 12 6 TLS 1  DLC
3260 From  Anderson, Mary Washington, DC 1926 12 17 TLS 2  DLC
3259 From Anderson, Mary Washington, DC 1927 1 11 TLS 1  DLC
3258 From Anderson, Mary Washington, DC 1927 3 11 TLS 1  DLC
3257 From Anderson, Mary Washington, DC 1927 4 2 TLS 1  DLC
2652 From Anderson, Mary Washington, DC 1928 10 26 TLS 1 DLC
3252 From Anderson, Mary Washington, DC 1929 2 21 TLS 1  DLC
3251 From Anderson, Mary Washington, DC 1929 4 13 TLS 1  DLC
3253 From Anderson, Mary Washington, DC 1929 9 12 TLS 1  DLC
3254 From Anderson, Mary Washington, DC 1929 10 5 TLS 1  DLC
5797 From Anderson, Mary Washington, DC 1930 9 18 TLS 1 DLC
2513 From Anderson, Mary Washington, DC 1930 10 13 TLS 1 DLC
4992 From Andresen, Marie O. Chicago, IL 1923 10 18 TLS 1 NN
2789 From Andrew, A. Piatt Rep. Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
5156 From Andrews, Clement W. Chicago, IL 1926 12 6 TLS 1 NN
6310 To * Andrews, Irene Osgood * Brooklin, ME 1931 7 13 TL 1 NN
6269 From * Andrews, Irene Osgood Carmel, NY 1931 6 11 TEL 1 NN
8063 From * Andrews, Irene Osgood * NYC 1912 1 29 TL 1 NNCorI
8065 From * Andrews, Irene Osgood * NYC 1912 2 3 TL 1 NNCorI
8066 From * Andrews, Irene Osgood * NYC 1912 5 8 TL 1 NNCorI
8068 From * Andrews, Irene Osgood * NYC 1912 5 23 TL 1 NNCorI
8069 From * Andrews, Irene Osgood * NYC 1912 5 * 29 TL 1 NNCorI
8070 To * Andrews, Irene Osgood NYC 1912 11 29 ALS 2 NNCorI
1951 To Andrews, Irene Osgood * NYC 1925 11 16 TL 1 DLC
851 To * Andrews, John B. * Brooklin, ME 1927 8 6 TL 2 NN
2583 To * Andrews, John B.  Brooklin, ME 1928 6 25 TL 3 DLC
8059 From * Andrews, John B. N.P. 1910 12 ** 31 TL 1 NNCorI
8057 To Andrews, John B. NYC 1910 12 21 TLS 1 NNCorI
8058 To Andrews, John B. NYC 1910 12 23 ALS 2 NNCorI
8060 To * Andrews, John B. * NYC 1911 3 1 AL 2 DFt? NNCorI
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8061 From * Andrews, John B. * NYC 1911 10 23 TL 1 NNCorI
8062 To Andrews, John B. NYC 1911 10 24 TLS 1 NNCorI
8064 To Andrews, John B. NYC 1912 1 31 TLS 1 NNCorI
8067 From * Andrews, John B. ** NYC 1912 5 31 TL 2 NNCorI
8073 To Andrews, John B. NYC 1914 12 15 TLS 1 AN NNCorI
3187 From Andrews, John B. NYC 1926 4 16 TLS 1 DLC
5164 From Andrews, John B. NYC 1926 12 23 TLS 1 NN
5244 From Andrews, John B. NYC 1927 7 27 TLS 1 Inc NN
8074 To Andrews, John B. NYC 1928 3 15 TLS 2 NNCorI
3679 From * Andrews, John B. NYC 1928 3 27 TL 4 NNCorI
846 To ** Andrus, Dr. * Brooklin, ME 1927 7 22 TL 1 Inc NN
6486 From * Ann N.P. * 1931 # 12 # 25 ALS 1 Enc NN
4620 From Anna N.P. ALS 4 NN
4603 To Anthony, Susan B. * NYC # 1905 # 7  PL 1 Harper
2158 To Anthony, Susan B.  Zurich, Switzerland 1884 1 21 ALS 4 TR NN
211 To Appel, Mr. * Brooklin, ME 1926 7 6 TL 1 NN
5119 To Appel, Mr. * NYC 1926 7 6 TL 1 NN
6251 From Armstrong, Charles NYC 1931 2 13 TLS 1 NN
3612 From Arthur, Helen NYC 1925 1 2 TLS 1 DLC
6332 To * Atkinson, Lauretta * Brooklin, ME 1931 7 16 TL 2 NN
6288 From Atkinson, Lauretta Chicago, IL 1931 7 7 TL 1 NN
1973 To Atlantic Press Brooklin, ME 1928 7 16 TL 1  DLC
843 To * Atwater, Helen W. Brooklin, ME 1927 7 14 TL 1 NN
5232 From Atwater, Helen W. Washington, DC 1927 7 18 TLS 1 WJCC NN
2734 To Axtell, Frances C. * NYC 1926 3 14 TEL 1 Dft, APS DLC
168 From Ayer, C.F. Boston, MA 1925 10 21 TLS 1 NN
654 To Ayer, C.F. ** NYC 1928 12 27 TL 1  NN
4257 From Ayer, Frederick Boston, MA 1914 8 3 TLS 1 NN
167 To Ayer, Frederick NYC 1925 10 19 TL 1 NN
4345 From Ayer, Helen Thurston Carlton, OR 1920 5 8 ALS 3 NN
8022 From Bacon, Alice New York 1922 8 1 ALS NN
6671 From Bagnall, Robert W. NYC 1924 12 23 TLS 1 DLC
5409 From * Baker, Charles J. * Point Loma, CA 1930 9 7 APC 1 NN
5442 To Baker, Dr. Charlotte J. * NYC 1929 9 17 TL 2 NN
5263 From Baker, Edith North Hampton, NH 1928 7 11 ALS 3 Enc. NN
5059 From Baker, Elizabeth Leopold Cleveland, OH 1924 11 13 ALS 2 NN
2408 To * Baker, Elizabeth Leopold * NYC 1924 4 12 TL 1 DLC
6368 From Baker, Fred San Juan Capistrano, CA 1931 9 13 APC 1 NN
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636 To Baker, Mrs. * NYC 1930 9 10 TL 2 APS DLC
2232 To Baker, Newton D. ** Atlantic City, NJ 1919 2 7 ALS 2 DLC-Ba
2202 To Baker, Newton D. Brooklin, ME 1917 11 26 ALS 2 Enc DLC-Ba
2203 To Baker, Newton D. Brooklin, ME 1917 11 26 ALS 1 Enc DLC-Ba
2206 To Baker, Newton D. Brooklin, ME 1918 7 19 ALS 2 DLC-Ba
2207 To Baker, Newton D. Brooklin, ME 1918 7 19 ALS 4 Enc DLC-Ba
2208 To Baker, Newton D. Brooklin, ME 1918 * 7 * 20 ALS 1 DLC-Ba
2209 To Baker, Newton D. Brooklin, ME 1918 7 30 ALS 2 DLC-Ba
2245 To Baker, Newton D. Brooklin, ME 1919 7 17 ALS 1 DLC-Ba
2247 To Baker, Newton D. Brooklin, ME 1919 8 18 TLS 1 Enc DLC-Ba
2250 To Baker, Newton D. Brooklin, ME 1919 8 26 ALS 1 DLC-Ba
3502 To * Baker, Newton D. * Brooklin, ME 1920 8 21 ALS 2 DLC-Ba
3501 To * Baker, Newton D. Brooklin, ME 1920 8 29 ALS 2 DLC-Ba
3500 To Baker, Newton D. Brooklin, ME 1925 8 25 ALS 2 DLC-Ba
3503 To * Baker, Newton D. Chicago, IL 1920 2 14 ALS 4 DLC-Ba
2077 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1921 5 13 TLS 1 DLC
2076 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1921 11 11 ALS 3 DLC
2075 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1921 11 23 ALS 4 DLC
2074 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1921 12 16 TLS 2 DLC
2073 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1921 12 30 TLS 1 DLC
2072 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 1 12 TLS 1 DLC
991 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 3 10 ALS 2 DLC
2078 From Baker, Newton D. * Cleveland, OH ** 1922 ^ 3 ^ 23 ANS 1 DLC
2069 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 3 29 TLS 1 DLC
2070 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 3 29 TLS 1 DLC
959 From Baker, Newton D.  Cleveland, OH 1922 5 12 TLS 2 DLC
993 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 5 31 TLS 1 DLC
2067 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 6 6 TLS 1 DLC
2065 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 6 9 TLS 1 ILL DLC
2066 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 6 9 TLS 1 DLC
2062 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 6 17 TLS 1 DLC
2061 From Baker, Newton D. Cleveland, OH * 1922 7 25 TLS 1 DLC
2060 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 8 1 TLS 1 DLC
2059 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 8 16 TLS 2 Enc DLC
2056 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 8 24 TLS 1 DLC
2058 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 11 20 ALS 1 DLC
2057 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 11 23 TLS 1 DLC
999 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1923 1 24 TLS 1 DLC
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2055 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1923 3 8 TLS 1 DLC
1000 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1923 3 23 TLS 1 Enc DLC
2054 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1923 12 7 TLS 1 DLC
2053 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1924 1 23 TLS 1 DLC
2864 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1924 7 14 TLS 1 DLC
1009 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1924 11 17 ALS 2 Inc DLC
1008 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1925 8 14 ALS 1 DLC
2052 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1925 10 12 TLS 1 DLC
2051 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1925 10 15 TLS 1 DLC
2050 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1925 12 7 TLS 1 DLC
2049 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1928 1 10 ALS 2 DLC
4316 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1911 12 1 TLS 1 NN
6768 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1921 12 1 TLS 1 NN
6699 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 5 25 TLS 1 DLC
5002 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1922 12 5 TLS 1 NN
5001 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1923 4 10 TLS 1 NN
5554 From * Baker, Newton D. * Cleveland, OH 1924  3 15 TL 1 DLC-Ba
5000 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1924 3 18 TLS 1 NN
5555 From Baker, Newton D. * Cleveland, OH 1924 4 14 TL 1 DLC-Ba
4948 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1924 7 12 TLS 2 NN
3359 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1927 10 27 TLS 1 DLC
6980 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1928 6 10 ALS 2 DLC
5262 From Baker, Newton D. Cleveland, OH 1928 7 10 TLS 1 NN
2264 To Baker, Newton D. Louisville, KY 1919 11 23 ALS 2 DLC-Ba
2197 To Baker, Newton D. NYC 1917 8 13 TLS 3 DLC-Ba
2198 To Baker, Newton D. NYC 1917 8 21 ALS 1 DLC-Ba
2200 To Baker, Newton D. NYC  1917 11 3 TEL 1 DLC-Ba
2201 To Baker, Newton D. NYC 1917 11 8 TLS 1 DLC-Ba
2204 To Baker, Newton D. NYC 1917 12 17 ALS 1 DLC-Ba
2205 To Baker, Newton D. NYC 1918 7 12 TLS 1 DLC-Ba
2210 To Baker, Newton D. NYC 1918 10 14 TLS 1 DLC-Ba
2211 To Baker, Newton D. NYC 1918 10 22 TLS 2 DLC-Ba
2212 To Baker, Newton D. NYC 1918 10 30 TLS 3 DLC-Ba
2214 To Baker, Newton D. NYC 1918 10 31 TLS 1 DLC-Ba
2215 To Baker, Newton D. NYC 1918 11 2 TLS 1 DLC-Ba
2218 To Baker, Newton D. NYC 1918 11 11 TLS 1 Enc DLC-Ba
2220 To Baker, Newton D. NYC 1918 11 14 TLS 1 DLC-Ba
2223 To Baker, Newton D. NYC 1918 12 3 TLS 1 Enc DLC-Ba
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2226 To Baker, Newton D. NYC 1918 12 31 TLS 1 Enc DLC-Ba
2231 To Baker, Newton D. NYC 1919 1 6 TLS 1 DLC-Ba
2230 To Baker, Newton D. NYC 1919 1 8 TLS 1 DLC-Ba
2235 To Baker, Newton D. NYC 1919 2 18 TLS 1 DLC-Ba
2236 To Baker, Newton D. NYC 1919 3 26 TLS 1 DLC-Ba
2237 To Baker, Newton D. NYC 1919 6 19 TLS 1 DLC-Ba
2239 To Baker, Newton D. NYC 1919 6 24 TLS 1 APS DLC-Ba
2241 To Baker, Newton D. NYC 1919 7 1 TLS 1 DLC-Ba
2251 To Baker, Newton D. NYC 1919 9 22 TLS 1 DLC-Ba
2254 To Baker, Newton D. NYC 1919 9 25 TLS 1 DLC-Ba
2255 To Baker, Newton D. NYC 1919 9 30 TLS 1 DLC-Ba
2257 To Baker, Newton D. NYC 1919 10 4 ALS 2 DLC-Ba
2259 To Baker, Newton D. NYC 1919 10 16 TLS 1 DLC-Ba
2261 To Baker, Newton D. NYC 1919 10 22 TLS 1 DLC-Ba
2262 To Baker, Newton D. NYC 1919 10 24 TLS 1 DLC-Ba
2265 To Baker, Newton D. NYC 1919 11 28 TLS 1 DLC-Ba
2266 To Baker, Newton D. NYC 1919 11 29 TLS 1 DLC-Ba
2269 To Baker, Newton D. NYC 1919 12 16 TLS 2 DLC-Ba
2273 To Baker, Newton D. NYC 1919 12 19 TLS 2 DLC-Ba
2274 To Baker, Newton D. NYC 1919 12 20 ALS 2 DLC-Ba
2276 To Baker, Newton D. NYC 1919 12 22 TEL 1 DLC-Ba
2277 To Baker, Newton D. NYC 1919 12 22 TLS 1 DLC-Ba
3505 To Baker, Newton D. NYC 1920 2 5 TLS 2 DLC-Ba
3842 To Baker, Newton D. * NYC 1921 6 3 TL 2 DLC
995 To Baker, Newton D. * NYC 1922 3 27 TL 2 DLC
990 To Baker, Newton D. * NYC 1922 5 11 TL 1 DLC
951 To Baker, Newton D. * NYC 1922 5 23 TL 1 ICIU
994 To Baker, Newton D. * NYC 1922 6 3 TL 2 DLC
6705 To Baker, Newton D. * NYC 1922 6 12 TL 1 DLC
996 To Baker, Newton D. * NYC 1922 6 18 TL 1 DLC
6714 To Baker, Newton D. * NYC 1922 6 30 TLS 1 DLC
3841 To Baker, Newton D. * NYC 1922 11 14 TL 2 DLC
997 To Baker, Newton D. * NYC 1923 1 29 TL 2 DLC
998 To Baker, Newton D. * NYC 1923 3 3 TL 2 DLC
1001 To  Baker, Newton D. * NYC 1923 5 25 TL 1  DLC
1002 To Baker, Newton D. * NYC 1923 6 11 TL 1 DLC
1003 To Baker, Newton D. NYC 1923 8 29 ALS 2 DLC
1004 To Baker, Newton D. * NYC 1923 12 12 TL 1 DLC
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1005 To Baker, Newton D. * NYC 1924 1 21 TL 1 DLC
3499 To Baker, Newton D. NYC 1924 3 17 ALS 2 DLC-Ba
2881 To Baker, Newton D. * NYC 1924 6 24 TL 2 AN,APS DLC
1006 To Baker, Newton D. * NYC 1924 9 5 TL 1 DLC
3498 To Baker, Newton D. NYC 1924 11 15 ALS 2 DLC-Ba
1007 To Baker, Newton D. * NYC 1925 9 25 TL 1 DLC
1010 To Baker, Newton D. * NYC 1925 10 7 TL 1 DLC
1011 To Baker, Newton D. * NYC 1926 1 12 TL 1 DLC
3357 To Baker, Newton D. * NYC 1927 11 1 TL 1 DLC
1012 To Baker, Newton D. * NYC 1928 11 28 TL 1 DLC
4227 From Baker, Newton D. Washington, DC 1916 5 26 TLS 1 NN
4209 From Baker, Newton D. Washington, DC 1917 4 16 TLS 1 NN
4203 From Baker, Newton D. Washington, DC 1917 8 13 TLS 1 Enc NN
4401 From Baker, Newton D. Washington, DC 1917 8 24 TLS 1 NN
2219 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1918 11 14 TL 1 DLC-Ba
2221 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1918 11 18 TL 1 DLC-Ba
2228 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 1 3 TL 1 DLC-Ba
2229 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 1 6 TL 1 DLC-Ba
2233 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 2 10 TL 1 DLC-Ba
2234 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 2 20 TL 1 DLC-Ba
2238 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 6 21 TL 2 DLC-Ba
2240 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 6 25 TL 1 DLC-Ba
2242 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 7 2 TL 1 DLC-Ba
2243 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 7 9 TL 1 DLC-Ba
2246 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 7 20 TL 1 DLC-Ba
2248 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 8 20 TL 1 DLC-Ba
2249 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 8 25 TL 2 DLC-Ba
2252 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 9 18 TL 1 DLC-Ba
2253 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 9 22 TL 1 DLC-Ba
2256 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 10 1 TL 1 DLC-Ba
2258 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 10 6 TL 1 DLC-Ba
2260 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 10 19 TL 1 DLC-Ba
2263 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 11 1 TL 1 DLC-Ba
2268 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 12 16 TL 1 DLC-Ba
2272 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 12 18 TL 1 DLC-Ba
2270 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 12 19 TL 1 DLC-Ba
2271 From Baker, Newton D. * Washington, DC 1919 12 21 TL 1 DLC-Ba
3504 From * Baker, Newton D.  Washington, DC 1920 7 19 TL 2 DLC-Ba
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5481 From Balch, Elizabeth Boston, MA * 1928 4 20 ALS 8 NN
6319 To * Balch, Elizabeth * Brooklin, ME 1931 7 14 TL 1 NN
4324 From ** Balch, Elizabeth Jamaica Plain, MA # 1920 # 12 # 7 TLS 4 NN
5072 From Balch, Elizabeth Jamaica Plain, MA 1924 11 14 TEL 1 JL NN
2946 To ** Balch, Emily Greene Bayhead, FL * 1931 # 1 # 5 ALS 1 DLC
4351 From * Balch, Emily Greene Boston, MA 1921 10 9 ALS 3 NN
4776 From * Balch, Emily Greene Brooklin, ME ^ 1910 ** 8 TTR 1 NNC-RB
4667 From Balch, Emily Greene Brooklin, ME ^ 1910 9 15 ALS 2 NN
4974 From Balch, Emily Greene Choconia, NH ** 1923 ** 8 ALS 2 NN
4325 From Balch, Emily Greene ** Geneva, Switzerland ** 1920 ** 7 TLS 1 APS,Inc NN
5072 From Balch, Emily Greene Jamaica Plain, MA 1924 11 14 TEL 1 JL NN
6465 From Balch, Emily Greene N.P. * 1931 ALS 2 NN
4854 From * Balch, Emily Greene Washington, DC ** 1924 ALS 1 NN
4631 From Balch, Emily Greene Wellesley, MA # 1915 ALS 5 NN
5143 From * Balch, Emily Greene Wellesley, MA 1926 10 18 ALS 1 NN
4746 From Baldridge, Alice B. NYC 1922 7 13 TLS 5 NN
4752 From Baldridge, Alice B. NYC 1922 8 1 ALS 2 NN
4045 From Baldwin, Elizabeth L. Columbia, SC 1899 12 12 ALS 3 NN
4031 From Baldwin, Elizabeth L. Columbia, SC 1900 6 8 ALS 3 NN
4332 From Baldwin, Grace ** NYC * 1920 11 8 ALS 2 NN
4176 From Baldwin, Roger N. NYC 1918 8 15 TLS 1 NN
871 To Baldwin, Roger N. * NYC 1924 5 6 TL 2 DLC
872 To Baldwin, Roger N. * NYC 1924 5 16 TL 1 DLC
2343 To Ball, Miss NYC 1925 4 25 ALS 2 DLC
5088 From Bancroft, Emma C. Wilmington, DE 1924 12 27 ALS 2 NN
4452 From Bancroft, Lucy Delaware 1905 10 11 ALS 2 NN
155 To Barclay, F.R. * NYC 1924 10 14 TL 1 NN
687 To Barnes, G.H. * NYC 1928 6 14 TL 1 DLC
6678 From Barnes, Harry E. NYC 1929 5 2 TLS 1 JL DLC
3149 To Barrows, Alice * NYC 1928 9 5 TL 1 DLC
3341 From Barrows, Alice Washington, DC 1928 8 28 TLS 1 Enc DLC
3342 From Barrows, Alice Washington, DC 1928 8 28 ALS 1 DLC
5468 From Barton, Maria W. NYC * 1929 # 4 # 11 PL 1  NN
4412 From ** Bartram, Mordecai T. White Horse, PA 1896 7 17 ALS 2 NN
4975 From Barus, Annie H. * Providence, RI 1924 11 10 ALS 2 NN
2687 To Baxter, Percival P. Gov. Brooklin, ME 1922 7 30 TLS 4 APS DLC
3948 From * Beale, Jessie F. ** Boston, MA * 1905 12 13 ALS 4 NN
2916 From Beard, Charles A. Baltimore, MD 1924 3 29 ALS 1 DLC
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2924 To Beard, Charles A. * NYC 1924 3 26 TL 1 DLC
5055 From Beard, Emma B. Layetteville 1924 11 12 ALS 1 NN
314 To Becker, Ruth Brooklin, ME 1926 8 3 TL 1 NN
1890 From Beckett, Henry NYC 1920  3 10 TL 1 DLC
4346 To Beckett, Henry * NYC 1920 3 21 TL 3 NN
6287 To Bello, Eleanor * Brooklin, ME 1931 7 7 TL 1 NN
6314 To Bello, Eleanor * Brooklin, ME 1931 7 13 TL 2 NN
6322 To Bello, Eleanor * Brooklin, ME 1931 7 14 TL 1 NN
6326 To * Bello, Eleanor * Brooklin, ME 1931 7 16 TL 1 NN
6357 To Bello, Eleanor * Brooklin, ME 1931 7 27 TL 2 NN
6355 From Bello, Eleanor N.P. 1931 7 27 ALS 1 NN
4651 From Bello, Eleanor NYC * 1917 11 21 TEL 1 NN
6303 From Bello, Eleanor NYC 1931 7 11 TLS 1 NN
6325 From Bello, Eleanor NYC 1931 7 15 TLS 1 NN
6398 From Bello, Eleanor NYC 1931 10 9 TLS 1 NN
6540 From Bello, Eleanor NYC 1932 1 26 TLS 1 NN
4733 From Belmont, Alva Vanderbilt NYC ** 1916 5 27 TLS 3 Dam NN
6622 To Belmont, Alva Vanderbilt 1914 7 19 ALS DLC-NWP
4417 From Benedict, Enella Chicago, IL ^ 1905 ^ 9 ^ 29 ALS 2 NN
5253 From Benedict, Enella 1928 7 5 ALS 4 NN
5360 From Bennett, Eliza H. Hastings-on-Hudson, NY 1928 12 11 ALS 4 NN
5337 From Bennett, Eliza H. Moorestown, NY 1928 8 25 ALS 3 NN
5485 From Bennett, Eliza H. NYC 1928 5 23 ALS 2 NN
8075 From Bergen, Mary Nice, France ALS 4 JL Env NN
3472 To Berger, Victor L. Rep. NYC 1923 12 19 TLS 2 APS WHi
2742 From Berger, Victor L. Rep. Washington, DC 1926 2 11 TLS 1 DLC
4741 From Berle, Adolf A. Jr. NYC 1921 4 30 ALS 2 NN
870 To Berle, Adolf A. Jr. * NYC 1923 1 31 TL 1 DLC
8024 From Berle, Adolf A. Jr. Abd SS San Lorenzo 1922 4 30 ALS NN
2207 From Berry, George Pressmen's Home TN 1918 7 2 TLS 1 DLC-Ba
2575 To  Berry, Raymond H. ** Brooklin, ME 1928 7 4 TL 1 DLC
2568 To Berry, Raymond H. ** Brooklin, ME 1928 7 13 TL 1 DLC
2570 From Berry, Raymond H. Newark, NJ 1928 7 9 TLS 1 DLC
2552 From Berry, Raymond H. Newark, NJ 1929 1 17 TLS 1 DLC
2556 To * Berry, Raymond H. * NYC 1929 1 15 TL 1 DLC
3852 From  Best, Ethel Washington, DC 1924 11 14 TEL 1 JL MdCpNA-WB
5069 From  Bethune, Mary McLeod Daytona, FL 1924 11 14 TEL 1 NN
5369 From * Betty N.P. ** 1928 ALS 2 NN
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1404 From Beyer, Clara Mortensen n.p. 1930 10 30 Sum 1 MCR-S
1403 To Beyer, Clara Mortensen  NYC 1930 10 7 TLS 1 TR MCR-S
1 To Bidwell, Miss Brooklin, ME 1924 7 21 TL 1 NN
3808 From * Bienenstok, Edgar A. Milwaukee, WI 1923 9 15 TL 1 Inc? DLC
3810 From * Bienenstok, Edgar A. Milwaukee, WI 1923 9 15 TLS 1 DLC
3806 From * Bienenstok, Edgar A. Milwaukee, WI 1923 10 15 TL 1 Inc DLC
3811 To Bienenstok, Edgar A. * NYC 1923 9 13 TL 1 DLC
3807 To * Bienenstok, Edgar A. * NYC 1923 9 20 TL 1 DLC
5076 From * Big, N.S. Middleton, CT 1924 11 14 TEL 1 NN
539 To Bigelow, William F. * NYC 1923 12 12 TL 1 DLC
540 To Bigelow, William F. * NYC 1923 12 31 TL 1 DLC
541 To Bigelow, William F. * NYC * 1924 2 7 TL 1 DLC
542 To Bigelow, William F. * NYC 1924 2 14 TL 1 DLC
592 To Bigelow, William F. * NYC 1924 10 6 TL 1 DLC
3322 From * Bigelow, William F. NYC 1925 2 4 TLS 1 DLC
3321 From * Bigelow, William F. NYC 1925 2 16 TLS 1 APS DLC
1969 To Binford, Miss NYC 1927 4 4 TLS 1  DLC
656 To Bing, Mr. * NYC 1929 2 20 TL 1  NN
5392 To * Bing, Mr. * NYC 1930 2 3 TL 1 NN
5445 From Bingham, Walter O. NYC 1929 11 9 TLS 1 NN
4745 From Bishop, Daisy L. Terre Haute, IN 1922 7 10 ALS 3 NN
3597 From Blackman, Lucy W. Orlando, FL 1926 3 15 TLS 1 FK AN DLC
3040 From Blackman, O.H. NYC 1923 7 17 TL 1 DLC
3531 From Blackman, O.H. NYC 1923 7 28 TLS 1 DLC
3587 From Blackman, O.H. NYC 1923 7 28 TLS 1 DLC
3039 To Blackman, O.H. * NYC 1923 9 19 TL 1 DLC
3038 From Blackman, O.H. NYC 1923 9 21 TLS 1 DLC
3037 From Blackman, O.H. NYC 1923 10 8 TLS 1 DLC
3036 To Blackman, O.H. * NYC 1923 10 11 TL 1 DLC
3034 To Blackman, O.H. * NYC 1924 3 4 TL 1 DLC
3035 To Blackman, O.H. * NYC 1924 5 2 TL 1 AN DLC
2369 From Blackman, O.H. NYC 1924 5 8 TLS 1 DLC
2346 To Blackwell, Alice Stone ** Boston, MA 1907 3 17 ALS 2  DLC-NAWSA
4336 From Blackwell, Alice Stone Boston, MA 1920 10 1 ALS 2 NN
5426 From Blackwell, Alice Stone Boston, MA 1929 1 11 TL 1 Enc NN
640 To Blackwell, Alice Stone Cincinnati, OH 1907 2 21 ALS 2 DLC-NAWSA
647 To Blackwell, Alice Stone NYC 1907 3 2 ALS 1 DLC
433 To Blackwell, Alice Stone * NYC 1929 1 18 TL 1 NN
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5503 From Blair, D.H. Washington, DC 1928 6 28 TLS 1 NN
3861 To * Blatch, Harriot Stanton NYC 1920 9 30 ALS 1 DLC-NWP
4055 From Bliss, W.D.P. Alhambra, CA 1899 7 18 TLS 2 NNC-RB
3025 From Bliven, Bruce NYC 1926 1 15 TLS 1 DLC
3024 To * Bliven, Bruce * NYC 1926 1 16 TL 1 DLC
3017 From Bliven, Bruce NYC 1927 10 17 TLS 1 DLC
3016 To * Bliven, Bruce * NYC 1927 10 21 TL 1 DLC
3015 To * Bliven, Bruce * NYC 1927 10 22 TL 1 DLC
5345 To Bliven, Bruce * NYC 1928 9 13 TL 1 NN
3014 From Bliven, Bruce NYC 1929 12 13 TLS 1 DLC
3933 To Blum, Theodore * NYC 1924 5 19 TL 1 DLC
5448 From Bo NYC * 1929 ALS 3 NN
3870 To Boeckel, Florence Brewer * Brooklin, ME 1920 9 1 ALS 1 DLC-NWP
3862 To * Boeckel, Florence Brewer NYC 1920 9 22 ALS 1 DLC-NWP
3868 From Boeckel, Florence Brewer ** Washington, DC 1920 9 13 TL 1 DLC-NWP
3864 From Boeckel, Florence Brewer ** Washington, DC 1920 9 20 TL 1 DLC-NWP
4739 From Boit, Louise S. Natick, MA * 1917 7 8 ALS 4 NN
4732 From Boit, Louise S. Natick, MA 12 21 ALS 2 NN
4731 From Boit, Louise Silver Springs, MD 2 8 ALS 3 NN
5245 From Boit, Louise * Treiurkans 1927 7 27 ALS 3 NN
4737 From Boit, Louise Washington, DC 1919 3 16 ALS 5 NN
226 To * Boole, Ella A. * Brooklin, ME 1926 7 8 TL 1 NN
3609 From Boole, Ella A. Brooklyn, NY 1925 1 22 TLS 2 DLC
2830 To Borah, William E. Sen. * NYC 1923 12 28 TL 1 DLC
4384 From Bowden, Frank A. Brooklin, ME 1920 1 6 ALS 2 NN
4383 From Bowden, Roy A. Brooklin, ME 1920 12 18 ALS 1 NN
5380 From Bowditch, Manfred West Lynn, MA 1929 7 30 TLS 1 NNC-RB
316 From * Bowen, Louisa de Koren Bar Harbor, ME 1926 8 6 TLS 1 NN
317 To * Bowen, Louisa de Koren Brooklin, ME 1926 8 7 TL 1 NN
412 To Bowen, Louisa de Koren NYC 1930 5 13 TL 1 NN
4827 From Boyer, E.D. Chicago, IL 1928 5 25 TLS 1 NN
2774 From Boylan, John J. Rep. Washington, DC 1926 1 27 TLS 1 DLC
3329 From Boynton, Frank D. Ithaca, NY 1929 4 19 TEL 2 DLC
3328 From Boynton, Frank D. Ithaca, NY 1929 4 26 TLS 1 DLC
708 To * Boynton, Frank D. * NYC 1929 3 26 TLS 1 DLC
719 To * Boynton, Frank D. * NYC 1929 4 30 TLS 1 DLC
722 To * Boynton, Frank D. * NYC 1929 5 15 TL 1 DLC
4460 From Brachold, Jeffery R. ** Boston, MA 1905 10 3 ALS 2 NN
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4241 From Bradford, Ann N. Naskeag, ME 1915 10 8 ALS 3 NN
4239 From Bradford, Ann N. Naskeag, ME 1915 11 1 ALS 1 NN
4215 From Bradford, Ann N. Naskeag, ME 1917 1 ** 14 ALS 1 NN
4164 From Bradford, Ann N. Naskeag, ME 1918 1 25 ALS 3 NN
4165 From Bradford, Ann N. Naskeag, ME 1918 3 8 ALS 2 NN
4157 From Bradford, Ann N. Naskeag, ME 1918 12 19 ALS 4 NN
6472 From * Bradford, Cornelia Illegible * 1931 ALS 4 NN
4328 From Bradford, Cornelia Jersey City, NJ 1920 12 3 TLS 1 NN
5208 From * Bradford, Cornelia Montclair, NJ 1927 4 17 AL 5 NN
6501 From Bradford, Cornelia Montclair, NJ 1931 11 18 ALS 4 NN
6510 From * Bradford, Cornelia Montclair, NJ 1931 11 # 27 ALS 1 Env NN
6446 From Bradford, Cornelia Montclair, NJ 1931 12 12 ALS 4 NN
4980 From Bradford, John C. Bangor, ME 1923 6 9 ALS 1 NN
4370 From Bradford, John C. Brooklin, ME 1921 2 22 ALS 2 NN
4382 From Bradford, John C. Brooklin, ME 1924 8 24 ALS 1 NN
4824 From Bradford, John C. Brooklin, ME 1925 1 13 ALS 2 NN
4984 From Bradford, John C. Burford, ME 1923 2 5 ALS 2 NN
4981 From Bradford, John C. Burford, ME 1923 4 13 ALS 2 NN
1992 From Bradford, John C. Gloucester, MA 1923 3 15 ALS 1  DLC
4655 From Bradford, John C. * Naskeag, ME ** 1910 * 7 ALS 1 NN
4275 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1911 12 12 ALS 2 NN
4728 From Bradford, John C. ** Naskeag, ME ^ 1911 12 ALS 2 Dam NN
4267 From * Bradford, John C. Naskeag, ME 1913 3 15 AL 1 Inc NN
4260 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1913 12 1 ALS 2 NN
4247 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1915 5 3 ALS 2 NN
4240 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1915 10 31 ALS 1 NN
4238 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1915 11 28 ALS 2 NN
4228 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1916 4 23 ALS 3 NN
4230 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1916 5 16 ALS 2 NN
4208 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1917 4 23 ALS 1 NN
4234 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1917 6 24 ALS 2 NN
4194 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1917 12 28 ALS 1 NN
4245 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1918 3 8 ALS 1 NN
4162 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1918 5 1 ALS 2 NN
4161 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1918 5 13 ALS 2 NN
4160 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1918 7 5 ALS 2 NN
4374 From Bradford, John C. Naskeag, ME 1921 1 24 ALS 1 NN
4755 From Bradford, John C. Newport, RI 1922 12 7 ALS 1 NNC-RB
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175 To ** Bradford, John C. NYC 1926 6 17 TL 1 NN
3233 From Brandeis, Elizabeth Madison, WI 1929 6 20 TLS 3 DLC
1492 From Brandeis, Louis D. Boston, MA 1910 12 14 PL 1 also NCC-RB Urofsky
4783 To * Brandeis, Louis D. NYC 1915 7 17 ALS 1 KyLoU-L
4784 From * Brandeis, Louis D. NYC 1915 7 24 TL 1 KyLoU-L
4782 To * Brandeis, Louis D. NYC 1917 4 9 ALS 2 KyLoU-L
4781 To * Brandeis, Louis D. NYC 1917 9 14 TLS 1 KyLoU-L
4780 To * Brandeis, Louis D. NYC 1917 10 3 TLS 1 KyLoU-L
5150 To Brandeis, Louis D. * NYC 1926 11 13 TEL 1 NN
4242 From Brandeis, Louis D. Washington, DC 1917 4 12 ALS 1 NN
5068 From * Brandeis, Louis D. Washington, DC 1924 11 14 ALS 1 NN
5042 From * Brandeis, Louis D. Washington, DC 1925 10 21 ALS 1 NN
5155 From Brandeis, Louis D. Washington, DC 1926 11 29 ALS 1 Env NN
6503 From Brandeis, Louis D. Washington, DC 1931 11 20 ALS 1 NN
6675 To Bratton, Theodore D. * NYC 1929 4 8 TL 1 DLC
223 To Braucher, Mrs. * Brooklin, ME 1926 7 8 TL 1 NN
6561 From Braun, Heinrich Berlin, Germany 1897 11 24 ALS 2 NNC-RB
6564 From Braun, Heinrich Berlin, Germany 1898 * 4 23 ALS 4 NNC-RB
6562 From Braun, Heinrich Berlin, Germany 1898 7 24 ALS 5 NNC-RB
6563 From Braun, Heinrich Berlin, Germany 1898 * 11 26 ALS 5 NNC-RB
6565 From Braun, Heinrich Berlin, Germany 1898 * 11 28 ALS 3 NNC-RB
2947 From Breckinridge, Aida de Acosta NYC 1930 12 11 TLS 1 DLC
849 To * Breckinridge, Sophonisba * Brooklin, ME 1927 7 27 TLS 1  DLC-Br
962 To Breckinridge, Sophonisba Brooklin, ME 1927 7 30 ALS 1 DLC-Br
852 To Breckinridge, Sophonisba * Brooklin, ME 1927 8 6 TL 2 Enc DLC-Br
961 To Breckinridge, Sophonisba Brooklin, ME 1927 8 27 ALS 2 Enc DLC-Br
6666 From Breckinridge, Sophonisba Chicago, IL 1922 8 3 TLS 2 DLC
4961 From * Breckinridge, Sophonisba Chicago, IL 1924 3 4 TLS 1 NN
2900 From Breckinridge, Sophonisba Chicago, IL 1924 6 2 TLS 1 AN DLC
2282 From Breckinridge, Sophonisba ** Chicago, IL 1925 10 16 TEL 1 DLC-Br
2283 From Breckinridge, Sophonisba ** Chicago, IL 1925 10 17 TL 1  DLC-Br
2288 From Breckinridge, Sophonisba   Chicago, IL 1927 8 2 TL 1 DLC-Br
2289 From Breckinridge, Sophonisba Chicago, IL 1927 8 5 TL 1 DLC-Br
3246 From Breckinridge, Sophonisba Chicago, IL 1927 10 18 TLS 2 APS DLC
3247 From Breckinridge, Sophonisba Chicago, IL 1927 12 13 TLS 1  DLC
2293 From Breckinridge, Sophonisba ** Chicago, IL 1928 4 18 TL 1 DLC-Br
963 To Breckinridge, Sophonisba Chicago, IL 1928 4 29 ALS 1 DLC-Br
5217 From Breckinridge, Sophonisba Chicago, IL 1927 6 8 TLS 1 NN
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5230 From Breckinridge, Sophonisba Chicago, IL 1927 7 18 AN 1 NN
956 To Breckinridge, Sophonisba * NYC 1922 7 5 TL 2 DLC
957 To Breckinridge, Sophonisba * NYC 1923 12 21 TL 1 DLC 
2284 To Breckinridge, Sophonisba NYC 1927 5 24 ALS 2 DLC-Br
2286 To Breckinridge, Sophonisba * NYC 1927 6 5 ALS 2 DLC-Br
958 To Breckinridge, Sophonisba * NYC 1927 12 28 TL 1 Inc? DLC-Br
965 To Breckinridge, Sophonisba NYC 1928 1 14 TLS 1 AN DLC-Br
960 To Breckinridge, Sophonisba * NYC 1928 1 19 TL 1 DLC-Br
964 To Breckinridge, Sophonisba NYC 1928 10 13 TLS 1 DLC-Br
1876 To Breet, Mr. * NYC 1909 11 15 TL 1  NN-MacM
4863 From Brennan, Alfreda L. NYC 1924 9 11 TLS 1 NN
148 To Bresette, Linna E. Brooklin, ME 1924 7 31 TL 1 NN
6353 To Bresette, Linna E. Brooklin, ME 1931 7 25 TL 2 NN
4941 From Bresette, Linna E. Chicago, IL 1924 7 24 TLS 1 NN
187 To Bresette, Linna E. * NYC 1923 1 31 TL 2 TR DLC
6334 From Bresette, Linna E. Washington, DC 1931 7 16 TLS 1 NN
5430 From Breshkovsky, Catherine Prague, Czechoslovakia 1929 2 9 ALS 1 NN
5159 From Brewer, A.T. Cleveland, OH 1926 12 8 ALS 3 NN
6496 From * Brewer, Ann Reese NYC 1931 11 11 ALS 2 NN
3336 From Brewer, John M. Cambridge, MA 1929 3 25 TLS 2 DLC
3331 From Brewer, John M. Cambridge, MA 1929 4 11 TL 6 DLC
715 To Brewer, John M. * NYC 1929 4 6 TL 2 DLC
845 To Brewster, Ralph O. Gov. Brooklin, ME 1927 7 18 TL 2 NN
5432 From Bridges, Laural Brooklin, ME 1929 3 14 TL, ALS 1 NN
4630 From Bridges, Laural N.P. ^ 1910 ALS 1 NN
436 From Bridges, Laural NYC 1929 3 12 TEL 1 NN
416 To ** Bridges, Laural * NYC 1930 10 16 TL 1 NN
5226 From Bridges, Robert NYC 1927 7 6 TLS 1 NN
2816 From Briggs, L.J. Washington, DC 1928 11 26 TLS 1 DLC
3996 From Briggs, L.B.R. Cambridge, MA 1902 2 12 TLS 1 NN
5095 From Bristol, Warren E. NYC 1926 3 5 TLS 1 NN
2516 To * Britten, Rollo H. * NYC 1930 10 8 TL 1 DLC
2520 From Britten, Rollo H. Washington, DC 1930 9 16 TLS 1 DLC
2517 From Britten, Rollo H. Washington, DC 1930 10 6 TLS 1 DLC
4618 From Brooks, Helen L. Francis Ave. * 1905 10 23 ALS 3 NN
1425 To Brooks, John Graham Brooklin, ME 1910 7 10 ALS 3 MCR-S
4339 From Brooks, John Graham Cambridge, MA * 1920 9 24 ALS 3 NN
4348 From Brooks, John Graham Cambridge, MA * 1920 * 11 * 30 ALS 1 NN
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1950 From Brooks, John Graham Cambridge, MA 1925 10 17 ALS 2 DLC
5161 From * Brooks, John Graham Cambridge, MA 1926 12 11 ALS 2 NN
3360 From * Brooks, John Graham Cambridge, MA 1927 10 25 ALS 2 DLC
4454 From Brooks, John Graham Chicago, IL 1905 10 8 ALS 1 NN
4497 From * Brooks, John Graham N.P. ** 1901 16 ALS 3 NN
1948 To Brooks, John Graham * NYC 1925 10 9 TL 1 DLC
2515 To Brooks, John Graham * NYC 1925 10 30 TL 1 DLC
1426 To Brooks, John Graham Paris 1913 8 13 ALS 2 MCR-S
2853 From Brooks, Lawrence G. Boston, MA 1924 7 30 TLS 1 AN DLC
2856 To ** Brooks, Lawrence G. Brooklin, ME 1924 7 26 TL 2 DLC
4323 From Brooks, Minerva K. Cambridge, MA # 1920 # 1 # 26 ALS 1  NN
4278 From Brooks, Minerva K. Cleveland, OH 1910 12 24 APC 1 NN
3615 From Brown, Dorothy Kirchwey Boston, MA 1924 9 30 TLS 2 DLC
5034 From ** Brown, Dorothy Kirchwey Boston, MA 1925 11 16 ALS 1 NN
3602 From Brown, Dorothy Kirchwey Boston, MA 1926 1 18 TLS 1 DLC
5466 From * Brown, Dorothy Kirchwey Boston, MA 1928 3 14 ALS 3 NN
5286 From Brown, Dorothy Kirchwey Boston, MA 1928 7 30 ALS 3 NN
635 To Brown, Dorothy Kirchwey ** Brooklin, ME 1928 8 10 TL 2 DLC
614 To * Brown, Dorothy Kirchwey * NYC 1925 4 19 TL 1 DLC
171 To * Brown, Dorothy Kirchwey * NYC 1925 11 11 TL 1 NN
616 To * Brown, Dorothy Kirchwey * NYC 1926 1 14 TL 1 DLC
617 To * Brown, Dorothy Kirchwey * NYC 1926 1 23 TL 1 DLC
632 To * Brown, Dorothy Kirchwey * NYC 1928 3 8 TL 1 DLC
633 To * Brown, Dorothy Kirchwey * NYC 1928 5 11 TL 2 DLC
631 To * Brown, Dorothy Kirchwey * NYC ** 1928 ** 7 TL 2 AN, dam DLC
5482 From Brown, Elizabeth NYC 1928 5 5 ALS 1 NN
5408 From Brown, Gertrude NYC 1930 9 3 TLS 1 NN
6327 To * Brown, Jennie * Brooklin, ME 1931 7 16 TL 1 NN
6297 From Brown, Jennie Fond du Lar, WI 1931 7 9 ALS 2 NN
2966 From Brown, LaRue Boston, MA 1923 10 23 TLS 1 DLC
5064 From Brown, LaRue Boston, MA 1924 11 13 TLS 2 NN
3604 From Brown, LaRue Boston, MA 1925 10 9 TLS 1 DLC
6708 From Brown, LaRue Boston, MA 1922 6 14 TLS 1 DLC
6726 From Brown, LaRue Boston, MA 1923 2 27 TLS 1 DLC
2404 To * Brown, LaRue Brooklin, ME  1924 7 29 TL 2 DLC
2955 To Brown, LaRue * NYC 1923 5 9 TL 2 DLC
2807 To Brown, LaRue * NYC 1923 9 20 TL 1 DLC
4818 From * Brown, M.R. Chicago, IL 1930 5 16 TLS 1 NN
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6526 From Brown, Margaret NYC 1932 1 13 ALS 2 NN
6680 From Brown, Martha Evelyn Baltimore, MD 1929 9 10 TLS 2 Enc DLC
2761 From Browne, Edward E. Rep. Washington, DC 1926 1 28 TLS 1 DLC
4217 From ** Bruce, Andrew A. Bismarck, ND 1917 1 4 TLS 1 NN
4011 From Bruce, Andrew A. ** Chicago, IL ** 1901 # 6 # 29 ALS 2 NNC-RB
4219 From Bruere, Martha Bensley NYC 1916 9 16 TLS 1 NN
4018 From Bull, William T. NYC 1900 12 3 ALS 1 NN
1957 To Bulow, Miss * NYC 1926 10 30 TL 1 DLC
5070 From * Burgouhs, E.N. Washington, DC 1924 11 14 TEL 1 NN
332 To Burnham, Miss Brooklin, ME 1926 8 23 TL 1 NN
3878 To * Burns, Lucy Brooklin, ME  1915 7 21 ALS 2  DLC-NWP
3879 To * Burns, Lucy  Brooklin, ME 1915 8 17 ALS 1 DLC-NWP
3880 To * Burns, Lucy Brooklin, ME 1915 9 4 AL 2 Inc DLC-NWP
3881 To * Burns, Lucy Brooklin, ME 1915 9 6 ALS 3 DLC-NWP
3876 To * Burns, Lucy Chicago, IL 1915 6 23 ALS 2 DLC-NWP
3874 To Burns, Lucy NYC 1915 2 16 TLS 2 AN DLC-NWP
3875 From * Burns, Lucy * Washington, DC 1915 7 22 TL 1 DLC-NWP
3867 From * Burns, Lucy * Washington, DC 1915 7 29 TL 2 DLC-NWP
1328 To Burns, Mr. ** Minneapolis, MN 1907 6 20 ALS 2  NN
641 To * Burritt, Bailey B. Brooklin, ME 1914 7 31 ALS 1  NNC-RB
6485 From * Bursch, Ann Dennis N.P. * 1931 ALS 1 NN
2767 To ** Bursch, Ann Dennis * NYC 1926 1 27 TL 1 DLC
2723 To ** Bursch, Ann Dennis * NYC 1926 4 10 TL 1 DLC
3134 To * Bursch, Ann Dennis * NYC 1926 10 15 TL 1 DLC
3135 From Bursch, Ann Dennis Riverside, CT 1926 10 14 TLS 1 DLC
593 To Burton, H.P. * NYC 1924 10 8 TL 1 DLC
595 To Burton, H.P. * NYC 1924 10 13 TL 2 AN   DLC
5419 From Butler, Elizabeth Amsterdam, NY 1930 11 13 APC 1 Env. NN
5423 From Butler, Elizabeth NYC 1930 11 21 ALS 1 NN
424 To Butler, Elizabeth * NYC 1930 11 29 TL 1 NN
427 To Butler, Elizabeth * NYC 1930 12 8 TL 1 NN
3900 From * Butler, Jessie Haver London, England 1921 4 9 TLS 1 DLC
4053 From C., S. N.P. 1899 11 4 AL 3 Inc NN
4506 From Cadbury, Anna K. Philadelphia, PA 1899 2 10 ALS 3 NN
186 To Calder, William A. Sen. * NYC 1922 12 19 TL 1 DLC
4468 From Calkins, Mary W. ** Newton, MA * 1905 10 1 ALS 4 NN
854 To Cameron, Mr. Brooklin, ME 1927 8 8 TL 1 NN
2015 From Campbell, Agnes H. NYC 1925 7 24 TLS 1 DLC
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3113 From Campbell, Anna M. Madison, WI 1924 9 2 TLS 1 for Commons DLC
966 From Campbell, Helen Boston, MA 1911 2 20 LS 1 receipt DLC
4450 From Campbell, Helen Eliot, MA 1905 10 11 ALS 1 NN
4725 From Cannon, Myrta Jones Huntington, NY 1927 9 27 ALS 2 NN
6478 From * Cannon, Myrta Jones Long Island, NY * 1931 ALS 2 NN
6461 From Cannon, Myrta Jones N.P. * 1931 ALS 1 NN
4738 From * Cannon, Myrta Jones NYC * 1931 ** 11 ALS 3 NN
Cannon, Myrta, see Jones
2776 From Capper, Arthur Sen. Washington, DC 1926 1 27 TLS 1 DLC
5600 From Carman, G.N. Chicago, IL 1897 7 6 TLS 1 NNC-RB
5222 From Carner, Lucy P. NYC 1927 6 23 TLS 1 NN
6417 From Carner, Lucy P. NYC 1931 10 21 TLS 1 Enc NN
5344 From Carney, Estelle A. Washington, DC 1928 9 10 TLS 1 NN
3785 From Carney, Estelle A. Washington, DC 1929 2 5 TLS 1 DLC
634 To Carr, Charlotte E. * Brooklin, ME 1928 7 6 TL 2 DLC
5492 From Carr, Charlotte E. Harrisburg, PA 1928 6 20 TLS 1 NN
3793 To ** Carr, Charlotte E. * NYC 1924 2 19 TL 2 DLC
3192 From Carr, Charlotte E. NYC * 1925 4 21 TLS 1 DLC
3198 To Carr, Charlotte E. * NYC 1925 4 28 TL 2 DLC
3190 From Carr, Charlotte E. NYC 1925 6 5 TLS 1 DLC
3837 To Carrington, Mr. * NYC ** 1920 TL 1 Inc DLC
3082 From Carroll, Mollie Ray Baltimore, MD 1924 5 27 TLS 1 DLC
3367 From Carroll, Mollie Ray Baltimore, MD 1924 11 24 TLS 1 DLC
2393 From Carroll, Mollie Ray Baltimore, MD 1926 5 26 TLS 3 DLC
5149 From Carroll, Mollie Ray Baltimore, MD 1926 11 10 TLS 1 NN
3170 From Carroll, Mollie Ray Chicago, IL 1927 7 29 TL 1 DLC
3080 To * Carroll, Mollie Ray * NYC 1924 6 4 TL 1 DLC
3060 To Carroll, Mollie Ray * NYC 1924 9 20 TL 1 DLC
3368 To Carroll, Mollie Ray * NYC 1924 11 8 TL 1 DLC
3174 To * Carroll, Mollie Ray * NYC 1927 6 6 TL 1 DLC
1976 To * Carroll, Mollie Ray * NYC 1929 2 15 TL 1 DLC
3059 From Carroll, Mollie Ray Washington, DC 1924 9 24 TLS 1 DLC
2397 From Carroll, Mollie Ray Washington, DC 1925 6 9 TLS 1 DLC
2396 From Carroll, Mollie Ray Washington, DC 1925 10 5 TLS 1 DLC
2395 From Carroll, Mollie Ray Washington, DC 1925 11 5 TLS 1 DLC
185 To Carson, Mary A. * NYC 1922 11 24 TL 1 DLC
2840 From Carter, Frances C. Kansas City, MO 1916 8 6 ALS 1 DLC
4163 From Carter, L.W. Naskeag, ME 1918 3 11 ALS 1 NN
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422 To Carter, Mrs. * NYC 1930 11 24 TL 1 NN
441 To Carter, Mrs. * NYC 1931 3 3 TL 1 NN
6282 To Cashier * Brooklin, ME 1931 7 6 TL 1 NN
397 From Castañón, José * NYC 1927 3 12 ALS 1 NN
6977 From * Castle, Mr. * Cambridge, MA 1909 5 7 TL 1 MH-Ar
6974 From * Castle, Mr. * Cambridge, MA 1909 5 12 TL 1 MH-Ar
6976 To Castle, Mr. NYC 1909 5 11 ALS 4 MH-Ar
6975 To Castle, Mr. NYC 1909 5 14 ALS 1 MH-Ar
2287 To Catt, Carrie Chapman Brooklin, ME 1927 6 23 ALS 2 DLC-Catt
857 To Catt, Carrie Chapman * Brooklin, ME 1927 8 12 TL 2 NN
1410 To Catt, Carrie Chapman ** NYC 1915 1 8 TL 2 JL MCR-S
1411 From Catt, Carrie Chapman * NYC 1915 1 15 TL 2 JL MCR-S
2281 From Catt, Carrie Chapman NYC 1922 2 18 TL 3 DLC-Catt
6909 To Catt, Carrie Chapman * NYC 1922 2 23 TL 2 DLC-LWV
3791 To Catt, Carrie Chapman * NYC 1924 4 28 TL 1 DLC
2082 From Catt, Carrie Chapman NYC 1927 5 27 TLS 1 DLC
2081 From Catt, Carrie Chapman NYC 1927 6 3 TLS 2 DLC
646 To Catt, Carrie Chapman NYC 1927 6 4 TLS 2 APS, Enc DLC-NAWSA
2080 From Catt, Carrie Chapman NYC 1927 6 11 TLS 1 DLC
2079 To Catt, Carrie Chapman * NYC 1927 6 15 TL 2 DLC
439 To Chadbourn, Esther * NYC 1931 1 29 TL 1 NN
5518 From Chadbourn, Esther Pasadena, CA 1931 1 4 TLS 1 NN
3823 From Chadsey, Mildred Cleveland, OH 1923 2 23 TLS 2 DLC
3822 To Chadsey, Mildred * NYC 1923 3 8 TL 2 DLC
2894 To Chafee, Zechariah Jr. * NYC 1924 6 17 TL 1 DLC
2302 To Chafee, Zechariah Jr. NYC 1927 11 30 ALS 2 DLC-Chafee
667 To Chafee, Zechariah Jr. * NYC 1928 1 20 TL 1 DLC
672 To Chafee, Zechariah Jr. NYC 1928 2 20 TEL 1 DLC
2868 From Chafee, Zechariah Jr. Sorrento, ME ** 1924 6 29 ALS 6 DLC
4726 From Chapin, Susan N.P. 10 14 ALS 3 NN
6005 To Charities and Commons Ed * NYC  1903 # 8 # 8 PL 1 Ch & Comns
6002 To Charities and Commons Ed * NYC 1905 9 25 PL 1 Ch & Comns
5998 To Charities and Commons Ed NYC  1908 # 2 # 22 PL 1 Ch & Comns
5028 From Charles Scribner's Sons NYC 1925 10 2 PL 1 NN
5029 From Charles Scribner's Sons NYC 1925 10 5 PL 1 NN
709 To Chase, Howard * NYC 1929 3 26 TL 1 DLC
4338 From Cheever, Helen Geneva, Switzerland 1920 10 16 TLS 1 NN
3824 To Chenery, William L. * NYC 1923 1 29 TL 1 DLC
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571 To Chenery, William L. * NYC 1924 4 3 TL 2 DLC
3313 From Chenery, William L. NYC 1924 4 5 TLS 1 Enc DLC
3033 To Chenery, William L. * NYC 1925 3 31 TL 1 DLC
2402 To Chenery, William L. * NYC 1925 4 15 TL 1 DLC
3312 From Childs, Grace H. NYC 1924 4 11 TLS 1 DLC
4972 From ** Chinary, Elmer H.  N.P. 1924 11 11 ANS 1 Enc NN
4825 From Christman, Elizabeth Washington, DC 1930 4 26 TLS 1  NN
5507 From City Housing Corporation NYC 1928 6 30 TL 1 JL NN
6519 From City Housing Corporation NYC 1931 12 31 TL 1 NN
8012 To CL Officials New York 1928? TL DLC
4034 From Claghorn, Kate Holladay Richmond Hill, NY 1900 4 13 ALS 2 NN
5275 From  Clark, Evans Boston, MA 1928 7 18 TL 1 NN
56 To Clark, Evans * Brooklin, ME 1928 7 24 TL 1 DLC
6480 From Clark, Florence N.P. * 1931 ALS 1 NN
2913 To Clark, Walter * NYC 1924 4 2 TL 1 DLC
6528 From Clarke, Eleanor S. Philadelphia, PA 1932 1 15 TLS 1 NN
590 To Clarke, Ida Clyde * NYC 1924 10 2 TL 1 DLC
591 To * Clarke, Ida Clyde * NYC 1924 10 3 TL 1 DLC
4159 From * Cleland, Robert R. NYC 1918 7 29 TLS 1 NN
5 To * Cline, Leonard Brooklin, ME 1924 7 4 TL 1 NN
2 To * Cline, Leonard Brooklin, ME  1924 7 24 TL 2 APS NN
3011 To * Cline, Leonard * NYC 1924 6 5 TL 1 DLC
3009 To Cline, Leonard * NYC 1924 6 11 TL 1 DLC
3008 From Cline, Leonard NYC 1924 6 27 TLS 1 DLC
3007 To Cline, Leonard * NYC 1924 7 3 TL 1 DLC
3005 To Cline, Leonard * NYC 1924 9 11 TL 1 DLC
3594 From Clinedinst, Lillie B. * Nevada 1927 1 31 TLS 2 DLC
621 To Clinedinst, Lillie B. * NYC 1927 1 25 TL 1 DLC
5083 From * Cochran, Anna Lloyd N.P. 1924 11 19 ALS 1 NN
451 To Colby, Clara Bewick Heidelberg, Germany 1885 3 28 PL 4 Wom Trib
532 To Colby, Clara Bewick Heidelberg, Germany ** 1885 ** 4 PL 2 Wom Trib
531 To Colby, Clara Bewick Heidelberg, Germany 1885 6 7 PL 2 Wom Trib
1856 To * Colby, Clara Bewick NYC 1901 11 27 ALS 2 CSmH
3853 To Colleagues NYC 1929 1 29 TLS 1 JL MdCpNA-WB
6721 To Colt, Le Baron B. Sen. * NYC 1923 1 17 TL 2 DLC
5197 From Colton, Olive A. Toledo, OH 1926 10 5 TLS 1 NN
4048 From Coman, Katherine Wellesley, MA 1899 11 27 ALS 3 NN
4459 From Coman, Katherine Wellesley, MA 1905 10 5 ALS 2 NN
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8041 To * Commons, Ella Downey NYC 1908 4 20 ALS 1 NNCorI
2858 To * Commons, John R. Brooklin, ME 1924 7 9 TL 3 AN,APS DLC
2857 To * Commons, John R. Brooklin, ME 1924 7 25 TL 1 DLC
967 To Commons, John R. Brooklin, ME ** 1924 ^ 8 ^ 2 TLS 2 AN DLC
2935 From Commons, John R. Chicago, IL 1924 1 12 TLS 1 DLC
2932 From Commons, John R. Chicago, IL 1924 1 19 TLS 1 DLC
8043 From * Commons, John R. * Madison, WI 1908 5 15 TL 1 NNCorI
8048 From * Commons, John R. * Madison, WI 1908 11 10 TL 1 NNCorI
8052 From * Commons, John R. * Madison, WI 1909 2 27 TL 1 Inc NNCorI
3767 From Commons, John R. Madison, WI 1922 5 17 TLS 1 DLC
2922 From Commons, John R. Madison, WI 1924 3 27 TLS 1 DLC
8011 From Commons, John R. Madison, WI 1924 4 8 TLS DLC
3240 From * Commons, John R. Madison, WI 1924 5 8 TLS 1 DLC
2907 From Commons, John R. Madison, WI 1924 5 9 TLS 1 DLC
2901 From Commons, John R. Madison, WI 1924 5 23 TLS 1 DLC
2903 From Commons, John R. Madison, WI 1924 5 26 TLS 1 DLC
2863 From Commons, John R. Madison, WI 1924 8 2 TLS 1 DLC
3077 From Commons, John R. Madison, WI 1924 8 13 TLS 1 DLC
3236 From * Commons, John R. Madison, WI 1924 12 4 TLS 1 DLC
3235 From * Commons, John R. Madison, WI 1924 12 17 TLS 1 DLC
2084 From Commons, John R. Madison, WI 1924 12 24 TLS 1 DLC
3234 From * Commons, John R. Madison, WI 1925 1 16 TLS 1 DLC
3245 From * Commons, John R. Madison, WI 1925 3 3 TLS 1 DLC
3243 From * Commons, John R. Madison, WI 1925 3 10 TLS 1 DLC
3242 From * Commons, John R. Madison, WI 1925 3 19 TLS 1 DLC
3238 From * Commons, John R. Madison, WI 1925 11 13 TLS 1 DLC
3237 From * Commons, John R. Madison, WI 1925 11 30 TLS 1 DLC
2083 From Commons, John R. Madison, WI 1927 4 8 TLS 1 DLC
3232 From Commons, John R. Madison, WI 1929 6 25 TLS 1 DLC
3231 From Commons, John R. Madison, WI 1929 8 2 TLS 1 DLC
2949 From Commons, John R. Madison, WI 1930 1 17 TLS 1 DLC
3051 From Commons, John R. Madison, WI 1930 9 29 TLS 2 DLC
2296 From Commons, John R. ** Madison, WI 1930 10 3 TL 1 WHi
5277 From Commons, John R. Madison, WI 1928 7 21 TLS 1 NN
8046 To Commons, John R. n.p. 1908 7 12 ALS 1 FK in Europe NNCorI
8039 To Commons, John R. NYC 1908 3 25 ALS 1 NNCorI
8040 To Commons, John R. * NYC 1908 4 15 ALS 1 NNCorI
8042 To Commons, John R. NYC 1908 5 11 ALS 1 NNCorI
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8044 To Commons, John R. NYC 1908 5 16 ALS 2 NNCorI
8045 To Commons, John R. NYC 1908 5 26 ALS 1 NNCorI
8047 To Commons, John R. NYC 1908 11 6 ALS 2 NNCorI
8049 To Commons, John R. NYC 1909 1 26 ALS 1 NNCorI
8050 To Commons, John R. NYC 1909 2 9 ALS 1 NNCorI
8051 To Commons, John R. NYC 1909 3 11 TLS 1 NNCorI
8053 To Commons, John R. NYC 1909 3 23 TLS 1 NNCorI
3772 To Commons, John R. * NYC 1922 5 11 TL 1 DLC
2957 To Commons, John R. * NYC 1923 5 28 TL 1 DLC
971 To Commons, John R. ** NYC 1923 11 12 TL 1 DLC
2976 To Commons, John R. * NYC  1923 11 13 TL 1 DLC
2987 To Commons, John R. * NYC 1923 11 24 TL 1 DLC
2992 To Commons, John R. * NYC 1923 11 27 TL 1 DLC
2941 To Commons, John R. * NYC 1924 1 3 TL 1 DLC
2936 To Commons, John R. * NYC 1924 1 9 TL 1 DLC
2930 To Commons, John R. * NYC 1924 1 21 TL 1 DLC
2928 To Commons, John R. * NYC 1924 1 26 TL 2 DLC
2918 To Commons, John R. * NYC 1924 3 28 TL 1 DLC
2915 To Commons, John R. * NYC 1924 3 31 TL 1 DLC
555 To Commons, John R. * NYC 1924 5 14 TL 2 DLC
2305 To Commons, John R. * NYC 1924 5 26 TL 1 DLC
2887 To Commons, John R. * NYC 1924 6 17 TL 1 DLC
3065 To Commons, John R. * NYC 1924 9 4 TL 1 DLC
972 To Commons, John R. ** NYC 1924 9 26 TL 2 DLC
3057 To Commons, John R. * NYC 1924 11 1 TL 1 DLC
968 To Commons, John R. ** NYC 1925 2 26 TL 2 DLC
969 To Commons, John R. ** NYC 1925 4 15 TL 1 DLC
973 To Commons, John R. ** NYC 1925 11 25 TL 1 DLC
2280 To Commons, John R. NYC 1926 9 27 TLS 1 DLC
974 To Commons, John R. ** NYC 1927 3 26 TL 1 Inc? DLC
975 To Commons, John R. ** NYC 1927 4 13 TL 1 DLC
2294 To Commons, John R. NYC 1930 9 27 TLS 2 WHi
2295 To Commons, John R. NYC 1930 9 29 ALS 2 WHi    
2967 From Commons, John R. Washington, DC 1923 10 24 TLS 1 DLC
2969 From Commons, John R. Washington, DC 1923 10 25 TLS 1 DLC
2978 From Commons, John R. Washington, DC 1923 11 12 TL 1 DLC
2977 From Commons, John R. Washington, DC 1923 11 13 TLS 1 DLC
2975 From Commons, John R. Washington, DC 1923 11 16 TL 1 DLC
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2983 From Commons, John R. Washington, DC 1923 11 23 TL 1 DLC
2991 From Commons, John R. Washington, DC 1923 11 27 TL 1 DLC
2993 From Commons, John R. Washington, DC 1923 11 28 TL 1 DLC
2996 From Commons, John R. Washington, DC 1923 12 10 TL 1 DLC
2833 From Commons, John R. Washington, DC 1923 12 31 TLS 1 DLC
3244 From Commons, Nell D. Madison, WI ** 1925 ** 11 ** 28 TLS 1 DLC
970 To * Commons, Nell D. ** NYC 1925 12 2 TL 1 DLC
1146 To Consumers' League Friends * NYC 1917 4 20 TL 5 JL MCR-S
4187 To Consumers' Leagues NYC 1918 5 25 TL 1 JL NN
3381 To Consumers' Leagues NYC 1920 5 19 TLS 1 JL DLC
2704 To Consumers' Leagues * NYC 1927 1 4 TEL 1 JL DLC
3201 To Consumers' Leagues NYC 1929 2 8 TLS 1 JL DLC
2951 To Consumers' Leagues * NYC ** 1930 ** 2 ** 18 TL 2 DLC
3133 From Cook, Edith Valet New Haven, CT 1926 10 16 TLS 1 DLC
3130 From Cook, Edith Valet New Haven, CT 1926 10 26 TLS 2 DLC
3126 From Cook, Edith Valet New Haven, CT 1927 1 7 TLS 1 DLC
5301 From Cook, Edith Valet New Haven, CT 1927 1 29 TLS 3 NN
3124 From Cook, Edith Valet New Haven, CT 1927 2 3 TLS 1 DLC
2011 From Cook, Edith Valet New Haven, CT 1927 2 6 TLS 1 DLC
3132 To Cook, Edith Valet * NYC 1926 10 18 TL 1 DLC
3131 To Cook, Edith Valet * NYC 1926 10 19 TL 1 DLC
3125 To * Cook, Edith Valet * NYC 1927 1 8 TL 1 DLC
193 To ** Cook, Edith Valet * NYC 1927 1 24 TL 1 DLC
3123 To * Cook, Edith Valet * NYC 1927 2 4 TL 1 DLC
3122 To * Cook, Edith Valet * NYC 1927 2 14 TL 1 DLC
58 To Cook, Edith Valet * NYC 1929 4 10 TL 1 DLC
2527 To Cook, Edith Valet * NYC 1929 6 8 TL 2 DLC
6275 To * Cook, Edith Valet * NYC 1931 6 29 TL 1 NN
6694 From Cook, Elmer Fort Smith, AR 1931 5 11 TLS 1 DLC
6691 To Cook, Elmer * NYC 1931 5 4 TL 2 DLC
206 To Cook, W.L. NYC 1930 12 10 Tel 1 DLC
57 To Cooke, Morris L. * Brooklin, ME 1930 7 25 TL 2 DLC
2487 To Cooke, Morris L. NYC 1921 10 5 TLS 1 NHyF
2486 To Cooke, Morris L. NYC 1921 10 11 TLS 2 NHyF
2476 To Cooke, Morris L. NYC 1921 10 13 TLS 1 NHyF
2484 To Cooke, Morris L. NYC 1921 11 1 TLS 1 NHyF
2482 To Cooke, Morris L. NYC 1921 11 10 TLS 1 APS,Enc NHyF
2475 To Cooke, Morris L. NYC 1921 11 18 TLS 1 Enc NHyF
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2479 To Cooke, Morris L. NYC 1922 5 16 TLS 1 NHyF
2474 To Cooke, Morris L. NYC 1922 5 25 TLS 1 NHyF
2473 To Cooke, Morris L. NYC 1923 11 21 TLS 1 NHyF
2471 To * Cooke, Morris L. NYC 1925 7 16 ALS 2 NHyF
2501 To * Cooke, Morris L. NYC 1930 2 4 TLS 1 NHyF
2499 To * Cooke, Morris L. NYC 1930 6 17 TLS 1 NHyF
2498 To * Cooke, Morris L. * NYC 1930 10 29 ALS 1 NHyF
2496 To * Cooke, Morris L. NYC 1930 11 3 TLS 1 NHyF
2495 To * Cooke, Morris L. NYC 1930 11 4 TLS 1 NHyF
2493 To * Cooke, Morris L. NYC 1930 12 19 TLS 1 NHyF
2488 To Cooke, Morris L. NYC 1931 3 23 TLS 1 NHyF
2491 To * Cooke, Morris L. NYC 1931 4 17 TLS 1 NHyF
2477 From ** Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1921 10 10 TL 1 NHyF
2485 From Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1921 10 12 TL 1 NHyF
2483 From Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1921 11 2 TL 1 NHyF
2481 From ** Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1921 11 17 TL 1 NHyF
2478 From ** Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1922 5 22 TL 1 NHyF
2472 From * Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1923 12 1 TL 1 NHyF
2470 From * Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1925 7 28 TL 1 NHyF
2500 From ** Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1930 1 28 TL 1 NHyF
2502 From ** Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1930 2 3 TL 1 NHyF
2497 From ** Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1930 10 31 TL 1 NHyF
2494 From ** Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1930 11 5 TL 1 NHyF
2492 From ** Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1931 1 17 TL 1 NHyF
2489 From ** Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1931 3 24 TL 1 NHyF
2490 From ** Cooke, Morris L. ** Philadelphia, PA 1931 4 21 TL 1 NHyF
6363 From Cooke, Morris L. Philadelphia, PA 1931 7 30 TLS 1 NN
6492 From Cooke, Morris L. Philadelphia, PA 1931 11 6 TL 1 NN
6507 From Cooke, Morris L. Philadelphia, PA 1931 11 24 TLS 1 NN
371 To Cooper, John G. Rep. NYC ^ 1930 ^ 3 ^ 5 TL 2 DLC
5539 From Cooper-Marshal, Frances Cambridge, MA 1931 5 11 TLS 1 NN
447 To Cooper-Marshal, Frances * NYC 1931 5 16 TL 2 NN
448 To Cooper-Marshal, Frances * NYC 1931 5 18 TL 1 NN
609 To Copeland, Royal S. Sen. * NYC 1925 1 19 TL 2 DLC
2716 To Copeland, Royal S. Sen. * NYC 1926 4 9 TL 1 DLC
2718 From Copeland, Royal S. Sen. Washington, DC 1926 10 20 TLS 1 DLC
5218 From Copenhaver, Eleanor NYC 1927 6 9 TLS 1 NN
6481 From * Copenhaver, Eleanor NYC * 1931 ALS 1 NN
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2669 From Corbin, Hazel NYC 1923 9 24 TLS 1 DLC
2668 To Corbin, Hazel * NYC 1923 9 27 TL 1 DLC
4727 From ** Corey, Anna N.P. 10 23 ALS 6 NN
5338 From Corey, J.R. NYC 1928 8 20 TLS 1 NN
4635 From Cornell Alumnae Club NYC ^ 1 ^ 6 AL 1 Frag NN
3956 From Cornell University Ithaca, NY 1905 6 5 PL 1 JL NNC-RB
2866 To Costigan, Edward P. Brooklin, ME 1924 7 7 TLS 2 DLC
2088 From Costigan, Edward P. Denver, CO 1928 10 13 TLS 1  DLC
2087 From Costigan, Edward P. Denver, CO 1928 12 12 TLS 1  DLC
1018 To Costigan, Edward P. * NYC 1922 1 12 TL 2 DLC
992 To Costigan, Edward P. * NYC 1922 5 25 TL 1 DLC
6706 To Costigan, Edward P. * NYC 1922 6 12 TL 1 DLC
6712 To Costigan, Edward P. * NYC 1922 6 28 TL 1 DLC
6715 To Costigan, Edward P. * NYC 1922 6 30 TL 1 DLC
6717 To Costigan, Edward P. * NYC 1922 7 3 TL 1 DLC
2954 To Costigan, Edward P. * NYC 1923 5 10 TL 1 DLC
2958 To Costigan, Edward P. * NYC 1923 5 31 TL 2 DLC
2961 To Costigan, Edward P. * NYC 1923 10 2 TL 2 DLC
2914 To Costigan, Edward P. * NYC 1924 3 31 TL 1 DLC
2103 To Costigan, Edward P. * NYC 1926 1 15 TL 1  DLC
1038 To Costigan, Edward P. * NYC 1928 12 3 TL 1  DLC
1039 To Costigan, Edward P. * NYC 1929 3 26 TL 1  DLC
5169 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1926 8 2 TLS 1 NN
6727 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1923 2 27 TLS 1 DLC
2140 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1922 1 7 TLS 1 Enc DLC
2064 From  Costigan, Edward P. Washington, DC 1922 6 13 TLS 4 DLC
4749 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1922 7 22 C 2  NNC-RB
3582 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1922 7 26 TEL 1 DLC
2122 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1922 8 24 TLS 1 DLC
2121 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1922 8 30 TLS 1 DLC
2120 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1922 9 6 TLS 1 DLC
2141 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1922 11 22 TLS 1 DLC
2956 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1923 5 11 TLS 1 DLC
2963 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1923 10 19 TLS 1 DLC
2111 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1924 3 27 TLS 1 DLC
5061 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1924 11 14 TEL 1 NN
2108 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1925 1 29 TLS 1 DLC
2102 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1926 1 20 TLS 3  DLC
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2099 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1926 4 8 TLS 1  Enc DLC
2091 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1927 11 7 TLS 1  DLC
5510 From Costigan, Edward P. Washington, DC 1931 2 27 TLS 2 JL` NN
12 To Costigan, Mabel Cory * Brooklin, ME 1924 7 23 TL 1  NN
245 To Costigan, Mabel Cory * Brooklin, ME 1926 7 19 TL 1 NN
251 To Costigan, Mabel Cory * Brooklin, ME 1926 7 24 TL 1 NN
1035 To Costigan, Mabel Cory * Brooklin, ME 1928 ** 6 30 TL 5  DLC
2086 From Costigan, Mabel Cory Denver, CO 1928 8 29 ALS 4  DLC
5252 From Costigan, Mabel Cory Denver, CO 1928 7 2 ALS 4 NN
5256 From Costigan, Mabel Cory Denver, CO 1928 7 7 ALS 1 NN
5404 From * Costigan, Mabel Cory Denver, CO 1930 8 8 TL 1 Inc NN
5541 From Costigan, Mabel Cory Denver, CO 1931 5 26 ALS 4 NN
1014 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1921 3 14 TL 1 DLC
2149 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1921 3 16 TL 2 DLC
1015 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1921 3 19 TL 1 DLC
1016 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1921 4 28 TL 1 DLC
2146 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1921 5 7 TL 1 DLC
2144 To Costigan, Mabel Cory NYC 1921 5 27 TEL 1 DLC
1017 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1921 5 28 TL 1 DLC
2143 To Costigan, Mabel Cory NYC 1921 10 3 ALS 1 DLC
2138 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1922 1 10 TL 1  DLC
1020 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1922 9 11 TL 1 DLC
1021 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1922 11 23 TL 2 DLC
1022 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1923 3 7 TL 1 DLC
1023 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1923 9 29 TL 1 DLC
1024 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1924 1 4 TL 1 DLC
1019 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1924 1 15 TL 1 DLC
1025 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1924 3 14 TL 1 DLC
1026 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1924 3 15 TL 1 DLC
2107 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1925 3 13 TL 1  DLC
2106 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1925 3 31 TL 1  DLC
2104 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1925 4 4 TL 1  DLC
2770 To * Costigan, Mabel Cory * NYC 1926 1 27 TL 1 DLC
1027 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1926 2 25 TL 1  DLC
1028 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1926 10 28 TL 1 DLC
1029 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1926 11 28 TL 1  DLC
1031 To * Costigan, Mabel Cory * NYC 1927 3 8 TL 1  DLC
1032 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1927 4 16 TL 1  DLC
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1033 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1927 10 17 TL 1  DLC
1034 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1928 5 11 TL 2  DLC
2085 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1928 9 5 TL 2  DLC
1036 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1928 12 1 TL 1  DLC
1037 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1928 12 3 TL 1  DLC
1040 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1929 11 22 TL 1  DLC
1041 To Costigan, Mabel Cory * NYC 1930 9 23 TL 2 DLC
6802 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1922 3 10 TEL 1 DLC-LWV
2152 From Costigan, Mabel Cory * Washington, DC 1921 1 7 ALS 3 DLC
2151 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1921 1 30 ALS 4 DLC
2150 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1921 2 24 ALS 1 Enc DLC
2148 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1921 3 18 TLS 1 DLC
2145 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1921 5 25 TLS 2 DLC
2123 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1922 3 14 ALS 3 DLC
2142 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1922 11 18 TLS 2 DLC
2119 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1922 11 22 TLS 2 DLC
2139 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1922 12 12 TLS 1 DLC
2118 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1923 1 6 TLS 1 DLC
2116 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1923 3 6 TLS 2 DLC
2973 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1923 11 5 TLS 1 FK AN DLC
2114 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1923 12 8 TLS 1 DLC
2113 From Costigan, Mabel Cory ** Washington, DC 1924 1 2 TLS 1 DLC
2112 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1924 3 7 ALS 3 DLC
2927 From Costigan, Mabel Cory * Washington, DC 1924 3 14 ALS 1 Enc DLC
2110 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1924 4 1 TLS 1 DLC
5061 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1924 11 14 TEL 1 NN
2109 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1924 12 4 ALS 2  DLC
2105 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC * 1925 4 3 AL 4  DLC
2732 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC * 1926 * 1 * 12 TEL 1 DLC
2101 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1926 2 23 TLS 1  DLC
2098 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1926 5 6 ALS 4  DLC
2097 From Costigan, Mabel Cory ** Washington, DC 1926 5 17 ALS 1  DLC
2096 From Costigan, Mabel Cory * Washington, DC 1927 1 3 ALS 7  DLC
2095 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1927 1 26 TLS 1  DLC
2094 From Costigan, Mabel Cory Washington, DC 1927 3 7 ALS 2  DLC
2093 From Costigan, Mabel Cory ** Washington, DC 1927 4 22 TLS 1  DLC
2092 From Costigan, Mabel Cory * Washington, DC 1927 10 28 ALS 1  DLC
3762 To  Cotillo, Salvatore A. * NYC  1922 2 28 TL 2 AN DLC
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5383 From Cotter, Teresa E. Canton, NY 1930 5 9 ALS 1 NNC-RB
3607 From Cotton, Joseph P. NYC 1925 2 13 TLS 1 Enc DLC
610 To Cotton, Joseph P. * NYC 1925 2 14 TL 1 DLC
4939 From ** Couchin, Angelina Genoa, Italy 1924 12 19 ALS 3 In Italian NN
4399 To Coulter, Ernest K. * NYC 1913 12 16 TL 1 NAlSU
702 To Counts, Dr. * NYC 1929 3 12 TLS 1 DLC
5152 From Cousins, Cecilia NYC 1926 11 15 TEL 1 NN
2677 To Couzens, James Sen. * NYC 1926 12 17 TL 1 DLC
2689 To Couzens, James Sen. * NYC 1927 1 19 TL 1 DLC
2702 From Couzens, James Sen. Washington, DC 1927 1 15 TLS 1 DLC
5801 To Cowen, Mark and Co. NYC 1917 9 13 TL 1 WHi-AFL
5802 From Cowen, Mark and Co. NYC 1917 9 13 TL 2 WHi-AFL
5803 To Cowen, Mark and Co. NYC 1917 9 14 TL 1 WHi-AFL
5804 From Cowen, Mark and Co. NYC 1917 9 18 TL 1 WHi-AFL
5805 To Cowen, Mark and Co. NYC 1917 9 20 TL 1 WHi-AFL
5806 From Cowen, Mark and Co. NYC 1917 9 20 TL 1 WHi-AFL
5807 From Cowen, Mark and Co. NYC 1917 9 22 TL 1 WHi-AFL
5808 From Cowen, Mark and Co. NYC 1917 9 22 TL 1 WHI-AFL
5433 From Crabtree, Harry L. * Ellsworth, ME 1929 3 16 TL 1 NN
5397 From Crabtree, Harry L. Ellsworth, ME 1930 4 17 TLS 2 NN
5398 From Crabtree, Harry L. Ellsworth, ME 1930 5 14 TLS 1 NN
721 To Crabtree, Harry L. * NYC 1929 5 2 TL 1  DLC
411 To * Crabtree, Harry L. NYC 1930 4 24 TL 1  NN
413 To * Crabtree, Harry L. * NYC 1930 5 17 TL 1  NN
6439 From Cramer, Natalie R. NYC 1931 12 7 TLS 1 NN
10 To Crane, Caroline B. NYC 1907 1 21 ALS 2  MiKW
2787 From Crisp, Charles R. Rep. Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
4451 From Crocker, Alice G. Ann Arbor, MI 1905 10 11 ALS 4 NN
3032 From * Croly, Herbert NYC 1922 11 29 TLS 1 DLC
3030 From Croly, Herbert NYC 1924 12 1 TLS 1 DLC
3029 To Croly, Herbert * NYC 1925 2 7 TL 1 DLC
3028 From Croly, Herbert NYC 1925 2 9 TLS 1 DLC
3026 From * Croly, Herbert NYC 1925 11 5 TLS 1 DLC
3022 To * Croly, Herbert * NYC 1927 1 21 TL 1 DLC
5299 From Croly, Herbert NYC 1927 1 27 TLS 1 NN
3021 To * Croly, Herbert * NYC 1927 2 3 TL 2 DLC
3018 To * Croly, Herbert * NYC 1927 10 15 TL 1 DLC
4538 From Cronin, Alice B. * Madison, WI 1925 1 21 TL 1 for Ely Whi
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4964 From Cronin, Arthur C. NYC 1929 8 1 TLS 1 NN
6602 From * Crook, Ida Foster Chicago, IL 1899 6 6 ALS 3 NN
6606 From * Crook, Ida Foster Chicago, IL 1899 9 25 TLS 4 NN
4049 From * Crook, Ida Foster Chicago, IL 1899 11 19 TLS 2 NN
4037 From Crook, Ida Foster ** Chicago, IL 1900 4 8 TLS 2 NN
6609 From Crook, Ida Foster Chicago, IL 1900 4 8 TLS 2 NN
4007 From Crosby, Catherine N.P. 1901 8 6 ALS 2 Enc NNC-RB
4319 To * Crosette, Ella Hawley NYC 1904 12 19 ALS 2 NRU
4318 To * Crosette, Ella Hawley NYC * 1909 11 9 ALS 1 NRU
4320 From * Crosette, Ella Hawley Warsaw, NY 1909 8 30 TL 1 NRU
4321 From Crosette, Ella Hawley Warsaw, NY 1909 9 8 TL 1 NRU
3965 From Croswell, L.B. NYC 1904 12 10 APC 1 NNC-RB
4650 From Crothers, Alice Ames Sorrento, ME ^ 1910 ** 8 ALS 3 NN
3611 From Crozier, Alfred Owen NYC 1925 1 3 ALS 1 DLC
602 To Crozier, Alfred Owen * NYC 1925 1 7 TL 1 DLC
2626 To Cumming, Hugh S. * NYC 1928 12 13 TL 1 DLC
2550 To Cumming, Hugh S. * NYC 1929 1 19 TL 1 DLC
2641 From Cumming, Hugh S. Washington, DC 1928 7 18 TLS 1 DLC
2633 From Cumming, Hugh S. Washington, DC 1928 12 10 TL 1 DLC
5359 From * Cumming, Hugh S. Washington, DC 1928 12 10 TLS 1 NN
6954 To * Cunningham, Minnie Fisher Brooklin, ME 1923 7 16 ALS 1 DLC-LWV
6941 To Cunningham, Minnie Fisher ** Brooklin, ME 1923 7 25 ALS 2 DLC-LWV
6942 To Cunningham, Minnie Fisher ** Brooklin, ME 1923 8 26 ALS 2 DLC-LWV
7084 To Cunningham, Minnie Fisher New York 1925 8 26 ALS DLC
3828 To Cunningham, Minnie Fisher * NYC 1920 6 21 TL 2 DLC
6922 To Cunningham, Minnie Fisher NYC 1922 1 5 TLS 1 DLC-LWV
6919 To Cunningham, Minnie Fisher NYC 1922 1 14 TLS 1 AN DLC-LWV
6803 To Cunningham, Minnie Fisher NYC 1922 3 10 ALS 1 DLC-LWV
6729 To Cunningham, Minnie Fisher * NYC 1923 6 15 TL 1 DLC
6936 To Cunningham, Minnie Fisher NYC 1923 9 6 TLS 1 DLC-LWV
6920 From ** Cunningham, Minnie Fisher Washington, DC 1922 1 6 TL 1 DLC-LWV
6800 From Cunningham, Minnie Fisher * Washington, DC 1922 3 11 TL 1 DLC-LWV
6785 From ** Cunningham, Minnie Fisher Washington, DC 1922 7 20 TL 2  DLC-LWV
6776 From ** Cunningham, Minnie Fisher ** Washington, DC 1922 12 22 TL 1 for Park DLC-LWV
6945 From * Cunningham, Minnie Fisher * Washington, DC 1923 6 25 TL 1 DLC-LWV
6944 From * Cunningham, Minnie Fisher * Washington, DC 1923 7 19 TL 1 DLC-LWV
6943 From * Cunningham, Minnie Fisher * Washington, DC 1923 8 25 TL 2 DLC-LWV
1988 To Curry, J.Millard * NYC 1929 3 15 TL 1  DLC
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1987 From Curry, J.Millard Tarpon Springs, FL 1929 3 10 ALS 1 DLC
5406 From Curtis, Anna L. NYC 1930 8 26 TLS 1 AN NN
5407 From Curtis, Anna L. Philadelphia, PA 1930 9 2 APC 2 NN
5410 From Curtis, Anna L. Philadelphia, PA 1930 9 2 TLS 1 AN NN
5526 From Curtis, Bevlia B. NYC 1931 2 25 ALS 1 NN
3896 To Curtis, Charles R. Sen. * NYC 1921 10 21 TL 3 Inc? DLC
3895 To Curtis, Charles R. Sen. * NYC 1921 10 29 TL 3 DLC
3801 To Curtis, Charles R. Sen. * NYC 1923 11 30 TL 1 DLC
3799 To Curtis, Charles R. Sen. * NYC 1923 12 8 TL 1 DLC
554 To Curtis, Charles R. Sen. * NYC 1924 4 1 TL 1  AN DLC
3800 From Curtis, Charles R. Sen. Washington, DC 1923 12 5 TL 1 DLC
55 To * Cushing, Juliet C. * Brooklin, ME 1928 6 29 TL 2 DLC
4464 From Cushing, Juliet C. East Orange, NJ 1905 10 2 ALS 3 NN
4730 From Cushing, Juliet C. East Orange, NJ ALS 2 NN
6544 From * Cushing, Juliet C. East Orange, NJ 1932 1 29 ALS 4 NN
53 To * Cushing, Juliet C. * NYC 1923 9 7 TL 2 DLC
547 To * Cushing, Juliet C. * NYC 1923 12 6 TL 2 DLC
54 To * Cushing, Juliet C. * NYC 1928 1 19 TL 2 DLC
5209 From Cushing, Richard C. Los Angeles, CA 1927 5 3 ALS 1 NN
5510 From Cutting, Bronson Sen. Washington, DC 1931 2 27 TLS 2 JL NN
3001 From D., K.J. * NYC ** 1927 11 4 TL 1 DLC
4040 From D., L.C. N.P. 1900 3 3 ALS 1 NN
152 To Daily Worker ** NYC 1924 9 8 TL 1 NN
4970 From Daly, Arthur NYC 1923 11 12 TLS 1  NN
4411 From Daniels, L.C. Chicago, IL 1897 11 12 Enc 4 Rpt cards NN
5044 From Danley, Margie L. Portland, OR 1925 12 # 21 PC 1 Env NN
5186 From Davis, Emma NYC 1926 8 25 TLS 1 NN
6937 To * Davis, Helen Brooks NYC 1923 9 29 TLS 1 DLC-LWV
6939 From Davis, Helen Brooks * Washington, DC * 1923 9 19 TL 1 DLC-LWV
6934 From Davis, Helen Brooks * Washington, DC * 1923 10 24 TL 1 DLC-LWV
2565 To Davis, Mrs. ** Brooklin, ME 1928 8 10 TL 1 DLC
1935 From * de Calzado, Mercedes Barret Barcelona, Spain 1923 2 15 TL 1 DLC
637 To de Lima, Agnes Atlantic City, NJ 1920 1 1 ALS 2 NNC-RB
213 To ** de Lima, Agnes * Brooklin, ME 1926 7 3 TL 1 NN
1990 To ** de Lima, Agnes * Brooklin, ME 1928 8 17 TL 1 DLC
5030 From * de Lima, Agnes Valley Cottage, NY * 1925 10 8 ALS 1 NN
189 To Deal, Joseph T. Rep. NYC 1924 1 18 TLS 1 DLC
189 From Deal, Joseph T. Rep. * Washington, DC * 1924 * 1 ^ 18 ALS 1 DLC
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1440 To Dear Friend NYC 1924 4 17 TLS 1 MCR-S
8071 To Dear Sir NYC 1914 1 7 TLS 1 JL NNCorI
3986 From ** Deknatel, Frederick H. Chicago, IL 1902 12 27 ALS 1 NN
3980 From ** Deknatel, Frederick H. Chicago, IL 1903 5 30 ALS 4 NN
4456 From * Deknatel, Frederick H. ** Chicago, IL 1905 10 6 ALS 2 NN
6500 From Delano, Frederic A. NYC 1931 11 16 TL 1 NN
3379 From Deming, Dorothy * NYC 1928 9 12 TL 1 DLC
3378 To Deming, Dorothy * NYC 1928 9 13 TL 1 DLC
3377 From Deming, Dorothy NYC 1928 9 15 TL 1 DLC
3376 To * Deming, Dorothy * NYC 1928 9 17 TL 1 DLC
1043 To Denison, Edward E. Rep. * NYC 1923 11 5 TL 1 DLC
5495 From Dennelly, Thos.J. Columbus, OH 1928 6 23 TL 1 NN
156 To * Dennis, Katharine J. ** Brooklin, ME 1924 8 1 TL 1 Inc NN
5220 From Dennis, Katharine J. NYC 1927 6 23 TLS 1 NN
6384 From Dennis, Katharine J. NYC 1931 10 4 ALS 8 NN
6560 From Dennis, Robert B. ** NYC * 1932 * 1 PL 1  NN
2999 From Denny, Ludwell Washington, DC 1931 3 19 TLS 1 DLC
4046 From * Devereux, Anne F. Philadelphia, PA 1899 12 6 ALS 2 NN
4298 From Devine, Edward T. NYC 1907 9 20 TLS 2 NNC-RB
3942 From Dewey, Alice C. * NYC * 1905 * 10 ** 9 ALS 3 NN
1212 To Dewey, John NYC 1916 5 17 TL 1 MdCpNA-CB
1416 To Dewson, Molly W. Brooklin, ME * 1919 * 7 * 18 TEL 1  MCR-S
1417 To Dewson, Molly W. Brooklin, ME 1919 7 18 ALS 1  MCR-S
1418 To Dewson, Molly W. Brooklin, ME 1919 7 31 ALS 1 Inv MCR-S
378 To Dewson, Molly W. * Brooklin, ME 1923 7 24 ALS 1 DLC
2406 To Dewson, Molly W. Brooklin, ME 1924 7 25 TLS 1 DLC
248 To Dewson, Molly W. * Brooklin, ME 1926 7 22 TL 1 NN
6302 To Dewson, Molly W. * Brooklin, ME 1931 7 11 TL 1 NN
5137 From * Dewson, Molly W. Castine, ME 1926 7 31 ALS 2 NN
4357 From Dewson, Molly W. Castine, ME 1921 8 3 ALS 4 NN
6331 From Dewson, Molly W. Castine, ME 1931 7 16 ALS 2 NN
6263 From Dewson, Molly W. N.P. ^ 1931 6 3 ALS 2 NN
3830 To Dewson, Molly W. ** New Orleans, LA 1920 5 24 ALS 2 DLC
1413 To Dewson, Molly W. NYC 1919 6 16 TLS 1  MCR-S
1414 To Dewson, Molly W. NYC 1919 6 17 TLS 1  MCR-S
1415 To Dewson, Molly W. NYC 1919 6 27 TLS 1 Inv MCR-S
3829 To Dewson, Molly W. NYC 1920 6 21 TLS 1 DLC
3832 From ** Dewson, Molly W. * NYC 1921 4 7 TL 1 DLC
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3831 From * Dewson, Molly W. * NYC 1921 4 11 TL 1 DLC
2131 To Dewson, Molly W. * NYC 1922 7 1 AL 2 DLC
2130 From Dewson, Molly W. NYC 1922 10 30 TLS 2 DLC
2129 From Dewson, Molly W. ** NYC 1923 3 27 TL 1 DLC
379 From Dewson, Molly W. NYC 1923 3 30 TL 1 DLC
1420 To Dewson, Molly W. NYC 1924 2 17 ALS 4 TR MCR-S
2412 To Dewson, Molly W. NYC 1924 3 26 TLS 2 TR DLC
380 To Dewson, Molly W. NYC 1924 4 8 ALS 2 DLC
3836 To Dewson, Molly W. NYC * 1924 6 8 AL 2 Inc DLC
1422 To Dewson, Molly W. NYC 1924 10 13 TLS 1  MCR-S
2693 To Dewson, Molly W. * NYC 1926 12 21 TL 2 DLC
381 To Dewson, Molly W. NYC 1928 12 18 TL 1 DLC
6263 To Dewson, Molly W. NYC 1931 6 3 TLS 1 NN
6379 From Dewson, Molly W. NYC 1931 9 30 ALS 4 NN
3049 From Dewson, Molly W. * NYC 1931 10 10 TL 1 DLC
6402 From * Dewson, Molly W. NYC 1931 10 12 ALS 2 NN
6550 From Dewson, Molly W. NYC 1932 2 12 ALS 2 NN
3048 To Dewson, Molly W. Philadelphia, PA 1931 10 12 TEL 1 DLC
1419 To Dewson, Molly W. * Vienna, Austria 1921 7 7 ALS 4 TR MCR-S
3821 From * Dewson, Molly W. ** Washington, DC 1923 5 17 TL 1 DLC
4743 From Dickerman, Mary C. Bayshore, LI 1922 6 11 ALS 2 NN
3766 From Dietrichson, Mary Watkins Minneapolis, MN 1922 8 4 TLS 1 DLC
2688 To Dillon, John J. * NYC 1922 2 21 TL 2 DLC
6385 From Dillon, John J. NYC 1931 10 5 TLS 1 NN
195 To * Dinwiddie, Courtenay * Brooklin, ME 1928 7 9 TL 1 DLC
5268 From Dinwiddie, Courtenay NYC 1928 7 15 TLS 1 NN
1991 To * Dirksen, Anthony F. * NYC 1931 2 11 TL 2  DLC
4377 From * Dock, Lavinia L. ** Fayetteville, PA 1921 1 3 ALS 2 NN
4366 From * Dock, Lavinia L. Fayetteville, PA * 1921 3 19 ALS 2 NN
4663 From * Dock, Lavinia L. ** Graeffensburg, PA * 1905 10 7 ALS 2 NN
4167 From ** Dock, Lavinia L. ** NYC 1918 12 22 ALS 3 NN
3802 To Dock, Lavinia L. * NYC 1923 11 24 TLS 1 AN,APS DLC
4448 From Dock, Mira L. Graeffensburg, PA 1905 10 13 ALS 2 NN
5130 From Doctor's Hospital, President NYC 1926 7 24 ALS 1 NN
6354 From Dodd, Mabel L. NYC 1931 7 27 TLS 1 NN
6361 From Dodd, Mabel L. NYC 1931 7 29 TLS 1 NN
3603 From Dole, Charles F. Boston, MA 1925 11 20 ALS 1 DLC
3598 From * Dole, Charles F. Boston, MA 1926 2 11 ALS 4 DLC
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618 To Dole, Charles F. * NYC 1926 2 9 TL 2 DLC
4438 From Dole, Frances D. Jamaica Plain, MA 1905 10 22 ALS 3 NN
6255 From Dorothy N.P. 1931 2 25 ALS 1 Enc NN
1919 To Dose, William F. Chicago, IL 1894 8 6 TLS 1 I-Ar
1964 From Dossenbach, F. NYC 1927 2 21 TLS 1 DLC
1965 To Dossenbach, F. * NYC 1927 3 18 TL 1 DLC
24 From Douglas, Paul H. Chicago, IL 1929 11 26 TLS 1 DLC
6748 From Douglas, Paul H. Chicago, IL 1929 12 23 TLS 1 DLC
25 To Douglas, Paul H. * NYC 1929 11 29 TL 2  DLC
4322 From Dowd, Mollie Birmingham, AL 1920 12 27 ALS 2 NN
5424 From * Drake, Grace B. Atlantic City, NJ 1930 * 11 * 28 ALS 2 NN
5515 From * Drake, Grace B. Atlantic City, NJ 1930 12 27 TLS 1  NN
4968 From * Drake, Grace B. Blue Hill, ME ** 1923 ** 8 ALS 2 NN
6286 To Drake, Grace B. * Brooklin, ME * 1931 * 7   TL 3 NN
5285 From * Drake, Grace B. Cromwell, CN 1928 7 29 ALS 3 NN
8006 From Drake, Grace B. Maine ALS NN
4985 From * Drake, Grace B. Montauk, NY # 1923 # 8 # 14 ALS 4 NN
4559 From ** Drake, Grace B. N.P. 1926 10 14 ALS 2 NN
4572 From ** Drake, Grace B. N.P. ANS 2  NN
8023 From Drake, Grace B. New York ** 1922 ALS NN
4750 From ** Drake, Grace B. NYC 1922 7 22 ALS 2 NN
4753 From * Drake, Grace B. NYC 1922 ** 8 ALS 2 NN
5128 From * Drake, Grace B. NYC 1926 7 23 AN 2 NN
5166 From * Drake, Grace B. NYC * 1926 * 8 ALS 2 NN
419 To * Drake, Grace B. * NYC 1930 11 5 TL 1 NN
426 To * Drake, Grace B. * NYC 1930 12 6 TL 2 NN
6400 From * Drake, Grace B. NYC 1931 10 9 TLS 1 NN
6454 From Drake, Grace B. NYC 1931 12 23 TLS 1 NN
6542 From Drake, Grace B. NYC 1932 1 27 TLS 1 NN
6267 From * Drake, Grace B. ** Paris 1931 7 9 ALS 4 NN
4568 From ** Drake, Grace B. Quiberon, France ^ 1910 ** 8 ALS 4 NN?
1421 To Dreier, H. Edward Mrs. NYC 1924 7 1 C 1  MCR-S
6484 From * Dreier, Mary N.P. * 1931 ALS 1 Enc NN
2825 To ** Dreier, Mary NYC 1927 3 7 TLS 1 WTUL
5394 From * Dreifoos, E. M. Newark, NJ 1930 3 1 APC 1 Env NN
3631 To * DuBois, W.E.B. Brooklin, ME 1923 7 30 ALS 1 MU
13 To DuBois, W.E.B. Brooklin, ME 1923 8 26 ALS 2 MU
1076 To DuBois, W.E.B. * Brooklin, ME 1929 7 9 TLS 3 Enc,ILL MU
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1075 To DuBois, W.E.B. Brooklin, ME 1929 7 10 TLS 2 MU
6662 To DuBois, W.E.B. NYC ** 1906 10 29 ALS 1 MU
1069 To DuBois, W.E.B. NYC 1922 1 16 TLS 1 AN MU
8 From DuBois, W.E.B. * NYC 1923 7 25 TL 1 MU
1071 To DuBois, W.E.B. NYC 1923 10 18 TLS 1 MU
3618 From * DuBois, W.E.B. * NYC 1925 1 7 TL 1 MU
3619 From * DuBois, W.E.B. * NYC 1926 6 9 TL 1 MU
1079 To * DuBois, W.E.B. NYC 1927 11 7 TLS 1 MU
3620 From * DuBois, W.E.B. * NYC 1927 11 17 TL 1 MU
1103 To DuBois, W.E.B. * NYC 1928 4 3 TL 1 ILL NN
1080 To DuBois, W.E.B. NYC 1928 10 27 TLS 1 MU
3621 From * DuBois, W.E.B. * NYC 1928 10 29 TL 1 MU
3624 To * DuBois, W.E.B. NYC 1929 4 5 TLS 1 MU
3625 From * DuBois, W.E.B. * NYC 1929 6 25 TL 1 MU
3628 From * DuBois, W.E.B. * NYC 1929 7 19 TL 1 APS? MU
3627 From * DuBois, W.E.B. * NYC 1929 10 7 TL 1 ILL MU
1074 To DuBois, W.E.B. NYC 1929 10 8 TLS 1 MU
3630 From * DuBois, W.E.B. * NYC 1929 10 9 TL 1 MU
1077 To DuBois, W.E.B. NYC 1929 10 29 TLS 1 Inv, Enc MU
3617 From * DuBois, W.E.B. * NYC 1929 10 31 TL 1 MU
3629 From * DuBois, W.E.B. * NYC 1929 12 10 TL 1 MU
1073 To DuBois, W.E.B. NYC 1929 12 17 TLS 1 MU
1072 From DuBois, W.E.B. * NYC 1929 12 21 TL 1 MU
4778 From  Dudley, Helena S. Wellesley, MA * 1924 11 8 ALS 2 NN
4644 To Dudley, Margaret N.P. APC 1  NN
534 To * Dunn, Harriett A. * Brooklin, ME 1924 7 19 TL 1 DLC
3301 From Dunn, Harriett A. NYC 1924 6 18 TLS 1 DLC
6678 From Dunn, Robert NYC 1929 5 2 TLS 1 JL DLC
237 To Dunning, H.B.and Co. * Brooklin, ME 1926 7 15 TL 2 NN
2006 From Duntze, Wilma Chicago, IL 1929 9 30 TLS 1 DLC
199 To Duntze, Wilma * NYC 1929 12 17 TL 1 DLC
5058 From Dwight, Margarette L. * 1924 11 13 ALS 1 NN
3447 From E., L. * Washington, DC 1919 11 8 TL 1 for Lathrop MdCpNA-CB
1136 To Eastman, Crystal NYC 1918 1 15 TLS 1  PSC-P
3136 From Eaton, Allen NYC 1926 10 6 TL 1 DLC
3117 To Eaton, Allen * NYC 1927 1 24 TL 1 DLC
3115 To Eaton, Allen * NYC 1927 1 25 TL 1 DLC
3116 From Eaton, Allen NYC 1927 1 25 TLS 1 DLC
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3114 From Eaton, Allen NYC 1927 1 26 TLS 1 DLC
3111 To Eaton, Allen * NYC 1927 1 27 TL 2 DLC
3109 From Eaton, Allen NYC 1927 2 15 TLS 2 DLC
3108 To Eaton, Allen * NYC 1927 2 26 TL 1 DLC
5027 From Eaton, Eleanor B. Edgehill, ME 1925 8 25 ALS 1 NN
6318 To Eaton, Emily L. * Brooklin, ME 1931 7 14 TL 1 NN
4365 From Eaton, Emily L. N.P. # 1921 # 3 # 22 ALS 3 NN
4819 To ** Eaton, Emily L. NYC 1924 8 12 TL 1 NN
208 To * Eaton, Emily L. * NYC 1931 3 5 TL 1 DLC
4654 From Eaton, Emily L. Sargentville, ME ** 1922 8 17 ALS 3 NN
2132 From Eaton, Emily L. Syracuse, NY ** 1924 5 21 TLS 2  DLC
5075 From Eaton, Emily L. Syracuse, NY 1924 11 14 TEL 1 NN
5438 From Eaton, John G. Sedgwick, ME 1929 8 6 ALS 1 NN
1070 To ** Editor * NYC * 1922 8 TL 1 ILL MU
5761 From Edsall, David L. Boston, MA 1919 9 11 TL 1 DLC
5760 To Edsall, David L. * NYC 1919 9 9 TL 2 DLC-FF
28 To Edson, Katherine P. Brooklin, ME 1916 7 16 ALS 5  CLU-SC
6235 From Edson, Katherine P. * Los Angeles, CA 1916 11 18 TS 4 CLU-SC
6239 From Edson, Katherine P. * Los Angeles, CA 1919 5 15 TL 2 CLU-SC
6236 From Edson, Katherine P. * Los Angeles, CA 1922 11 9 TL 1 CLU-SC
6237 From Edson, Katherine P. * Los Angeles, CA 1927 2 11 TL 3 CLU-SC
6770 From Edson, Katherine P. Los Angeles, CA 1928 9 18 TLS 2 AN DLC
6773 From Edson, Katherine P. Los Angeles, CA 1928 10 3 TLS 1 DLC
6238 From Edson, Katherine P. * Los Angeles, CA 1928 12 5 TL 2 CLU-SC
26 To Edson, Katherine P. * NYC 1912 11 22 TLS 2  CLU-SC
1130 To Edson, Katherine P. NYC 1914 4 16 TLS 2 CLU-SC
1133 To Edson, Katherine P. NYC 1916 2 21 TLS 1 CLU-SC
1131 To Edson, Katherine P. NYC 1916 4 11 TLS 2 CLU-SC
1134 To Edson, Katherine P. NYC 1916 10 3 TLS 1 CLU-SC
1132 To Edson, Katherine P. NYC 1916 12 5 TLS 1 CLU-SC
1121 To Edson, Katherine P. NYC 1919 3 15 ALS 1 CLU-SC
1122 To Edson, Katherine P. NYC 1919 6 14 ALS 1 AN CLU-SC
3755 To * Edson, Katherine P. * NYC 1921 10 19 TLS 1 DLC
1119 To Edson, Katherine P. NYC 1925 3 5 AL 1 Inc NN
1120 To Edson, Katherine P. NYC 1925 4 13 ALS 1 CLU-SC
1124 To Edson, Katherine P. NYC 1925 12 2 TLS 1 AN, Enc CLU-SC
1126 To Edson, Katherine P. NYC 1926 1 28 TLS 1 AN CLU-SC
1125 To Edson, Katherine P. NYC 1926 2 10 TLS 1 CLU-SC
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1127 To Edson, Katherine P. NYC 1927 1 26 TLS 1 AN CLU-SC
1128 To Edson, Katherine P. NYC 1928 9 11 TLS 1 C CLU-SC
6769 To Edson, Katherine P. * NYC 1928 9 24 TL 1 DLC
6772 To Edson, Katherine P. * NYC 1928 11 22 TL 1 DLC
1129 To Edson, Katherine P. * Oakland, CA 1909 8 3 ALS 2  CLU-SC
5385 From Edwards, Alice L. Washington, DC 1930 5 22 TLS 1 NNC-RB
6440 From Edwards, Alice L. Washington, DC 1931 12 6 TLS 1 NN
4658 From Edwards, Grace Chestnut Hill 1905 9 29 ALS 2 NN
3804 From Egan, Lavinia Washington, DC 1923 9 16 TLS 4 DLC
4680 From Eliot, Samuel A., Jr N.P. ** 1906 11 11 ALS 2 NN
5212 From Eliot, Thomas D. Evanston, IL 1927 6 1 TLS 1 AN NN
6418 From Elizabeth NYC 1931 10 22 ALS 3 NN
3932 To Elkus, Abram I. NYC 1914 4 13 TLS 1 N
3931 From * Elkus, Abram I. NYC 1914 4 17 TL 1 N
3930 To Elkus, Abram I. NYC 1914 4 24 TLS 1 N
3928 From ** Elkus, Abram I. NYC 1914 5 2 TL 1 N
3929 From ** Elkus, Abram I. NYC 1914 5 4 TL 1 N
3926 From ** Elkus, Abram I. NYC 1914 6 3 TL 1 N
3927 From * Elkus, Abram I. NYC 1914 6 10 TL 1 N
3922 From ** Elkus, Abram I. NYC 1914 6 11 TL 1 N
3925 To Elkus, Abram I. NYC 1914 6 * 12 TLS 1 N
3924 From * Elkus, Abram I. NYC 1914 6 16 TL 1 N
3920 From * Elkus, Abram I. NYC 1914 8 19 TL 1 N
3919 From * Elkus, Abram I. NYC 1914 8 23 TL 1 N
3918 From * Elkus, Abram I. NYC 1914 8 26 TL 1 N
3917 To Elkus, Abram I. NYC 1914 9 11 TLS 1 N
3902 From * Elkus, Abram I. NYC 1914 9 14 TL 1 N
3911 From ** Elkus, Abram I. NYC 1914 11 13 TL 1 N
3908 From ** Elkus, Abram I. NYC 1914 12 28 TL 1 N
3910 From * Elkus, Abram I. NYC 1914 12 30 TL 1 N
3905 To Elkus, Abram I. NYC 1915 1 19 TLS 1 N
3906 From * Elkus, Abram I. NYC 1915 1 26 TL 1 N
3904 From * Elkus, Abram I. NYC 1915 2 4 TL 1 N
6969 To Ellen * NYC 1930 12 27 TL 1 NN
1850 To Ely, Anna Anderson Hillside, WI 1900 6 26 ALS 2 WHi
3496 To Ely, Richard T. ** Brooklin, ME 1907 7 18 ALS 2 WHi
19 To Ely, Richard T. * Brooklin, ME 1924 7 26 TL 1 NN
1833 To Ely, Richard T. Chicago, IL ** 1892 10 5 ALS 2 WHi
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1835 To Ely, Richard T. Chicago, IL 1893 6 7 ALS 3 dam WHi
1836 To Ely, Richard T. Chicago, IL 1893 8 20 ALS 1 WHi
1837 To Ely, Richard T. Chicago, IL 1894 6 21 ALS 1 WHi
1838 To Ely, Richard T. Chicago, IL 1894 7 17 ALS 1 WHi
1839 To Ely, Richard T. Chicago, IL 1894 11 14 TLS 1 APS WHi
1840 To Ely, Richard T. Chicago, IL 1895 8 22 ALS 1 WHi
1841 To Ely, Richard T. Chicago, IL 1895 9 17 ALS 1 WHi
1842 To Ely, Richard T. Chicago, IL 1898 11 12 TLS 2 WHi
1843 To Ely, Richard T. Chicago, IL 1899 1 2 ALS 1 WHi
3280 To * Ely, Richard T. Chicago, IL 1902 7 19 ALS 1 WHi
3281 To * Ely, Richard T. * Chicago, IL 1902 7 21 ALS 1 WHi
1849 To Ely, Richard T. Hillside, WI 1900 6 19 ALS 2 WHi
1845 From Ely, Richard T. Madison, WI 1899 9 18 TL 2  WHi
1847 From Ely, Richard T. Madison, WI 1899 9 25 TL 2 WHi
3279 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1902 6 12 TL 1 WHi
3282 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1902 8 28 TL 2 WHi
3285 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1902 10 17 TL 2 WHi
3288 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1902 11 7 TL 1 WHi
3289 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1902 12 6 TL 1 WHi
3291 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1902 12 22 TL 1 WHi
3292 From * Ely, Richard T. Madison, WI 1903 1 3 TL 1 WHi
3294 From * Ely, Richard T. Madison, WI 1903 1 9 TL 1 WHi
4509 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1903 4 10 TL 1 WHi
4510 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1903 4 24 TL 1 WHi
4511 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1904 2 23 TL 1 WHi
3473 From Ely, Richard T. Madison, WI 1904 5 17 TLS 1 NNC-RB
4512 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1904 8 16 TL 3 WHi
4513 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1904 9 12 TL 1 WHi
4514 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1904 9 13 TL 1 WHi
3479 From Ely, Richard T. Madison, WI 1904 9 * 28 TL 1 ILL WHi
6615 From Ely, Richard T. Madison, WI 1904 9 29 TLS 1 NN
6616 From Ely, Richard T. Madison, WI 1904 10 12 ALS 1 NN
4515 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1904 11 10 TL 1 WHi
4516 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1905 1 11 TL 1 WHi
4517 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1905 4 19 TL 1 WHi
4518 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1905 5 16 TL 1 WHi
4519 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1905 5 20 TL 1 WHi
4520 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1905 6 23 TL 1 WHi
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4521 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1905 7 13 TL 1 WHi
4522 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1905 8 6 TL 1 WHi
4523 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1906 1 29 TL 1 WHi
4524 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1906 8 6 TL 2 WHi
4525 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1907 7 22 TL 1 WHi
4528 From Ely, Richard T. * Madison, WI 1920 5 3 TL 1 WHi
4530 From * Ely, Richard T. * Madison, WI 1920 5 10 TL 1 WHi
4533 From Ely, Richard T. * Madison, WI 1920 6 16 TL 1 WHi
4535 From Ely, Richard T. * Madison, WI 1923 3 7 TL 1 WHi
7027 From ** Ely, Richard T. N.P. 1903 8 26 TL Inc Whi
1830 To Ely, Richard T. NYC 1890 12 11 ALS 2 WHi
1831 To Ely, Richard T. NYC * 1890 ^ 12 11 ALS 3 WHi
1828 To Ely, Richard T. NYC ** 1890 ALS 3 dam WHi
1827 To Ely, Richard T. NYC 1891 2 4 ALS 2 WHi
1832 To Ely, Richard T. NYC 1891 4 23 ALS 7 TR WHi
1846 To Ely, Richard T. NYC 1899 9 18 TLS 1 WHi
1844 To Ely, Richard T. * NYC 1899 9 * 20 TLS 1 APS WHi
1848 To Ely, Richard T. NYC 1900 4 18 ALS 1 WHi
3284 To * Ely, Richard T. NYC 1902 10 14 ALS 1 WHi
3286 To * Ely, Richard T. NYC 1902 10 20 ALS 2 WHi
3287 To * Ely, Richard T. NYC 1902 11 3 ALS 1 WHi
3290 To * Ely, Richard T. NYC 1902 12 19 TLS 1 Enc WHi
3293 To * Ely, Richard T. NYC 1903 1 6 ALS 1 WHi
3474 To Ely, Richard T. NYC 1903 4 8 ALS 1 WHi
3477 To Ely, Richard T. NYC 1904 5 1 TLS 1 WHi
3478 To Ely, Richard T. NYC 1904 9 4 TLS 1 WHi
3480 To Ely, Richard T. NYC 1904 10 11 ALS 2 WHi
3481 To Ely, Richard T. NYC ** 1904 11 6 ALS 1 WHi
3482 To Ely, Richard T. NYC 1905 5 3 TLS 1 APS WHi
3483 To Ely, Richard T. NYC 1905 6 19 TLS 2 WHi
3487 To Ely, Richard T. ** NYC # 1905 # 11 # 10 ALS 1 WHi
3488 To Ely, Richard T. NYC 1906 2 2 ALS 1 WHi
3489 To Ely, Richard T.  NYC 1906 8 20 ALS 2 WHi
3495 To Ely, Richard T. NYC 1906 8 26 ALS 1 WHi
3497 To Ely, Richard T. NYC 1908 * 2 4 ALS 1 ILL WHi
4526 To * Ely, Richard T. NYC 1917 5 21 TLS 1 APS,Enc WHi
4527 To Ely, Richard T. NYC 1920 4 25 TLS 1 WHi
4529 To Ely, Richard T. NYC 1920 5 6 ALS 1 WHi
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4531 To Ely, Richard T. NYC 1920 5 13 TLS 1 APS WHi
4532 To Ely, Richard T. NYC 1920 6 10 TLS 1 WHi
4534 To Ely, Richard T. NYC 1923 3 5 TLS 1 WHi
4536 To Ely, Richard T. NYC 1924 4 10 TLS 1 WHi
4537 To Ely, Richard T. NYC 1925 1 16 TLS 1 WHi
612 To ** Ely, Richard T. * NYC 1925 2 26 TL 1 DLC
6608 From Ely, Richard T. Philadelphia, PA 1899 12 15 TLS 1 NN
3490 To Ely, Richard T. * Pittsfield, MA 1906 7 24 ALS 2 WHi
3484 To Ely, Richard T. Portland, OR 1905 6 30 ALS 3 p.3 dam WHi
3485 To Ely, Richard T. * Portland, OR 1905 7 12 ALS 1 WHi
3486 To Ely, Richard T. San Francisco, CA 1905 8 14 ALS 2 WHi
3476 To Ely, Richard T. Toronto, Ontario, Canada 1904 8 11 ALS 2 WHi
3475 To Ely, Richard T. Toronto, Ontario, Canada 1904 8 20 TLS 2 WHi
5086 From Ely, Robert E. NYC 1924 11 26 TLS 1 NN
2671 From Emerson, Haven NYC 1923 9 19 TLS 1 DLC
2670 To Emerson, Haven * NYC 1923 9 21 TL 1 DLC
2712 From Emerson, Haven NYC 1926 10 27 TLS 1 DLC
2714 To Emerson, Haven * NYC 1926 10 28 TL 1 DLC
2711 To Emerson, Haven * NYC 1926 10 29 TL 1  DLC
2710 From Emerson, Haven NYC 1926 11 1 TLS 1 DLC
2709 To Emerson, Haven * NYC 1926 11 2 TL 1 DLC
2708 To Emerson, Haven * NYC 1926 11 12 TL 1  DLC
6290 To Emigrant Industrial Svgs Bank * Brooklin, ME 1931 7 8 TL 1 NN
6450 From * Emily N.P. 1931 12 17 ALS 4 NN
6321 From Emmons, Mabel Anoka, MN 1931 7 14 TL 1 NN
6340 To Emmons, Mabel Brooklin, ME 1931 7 20 TL 1 NN
6697 From ** Engate, Richard Huntsville, TX 1931 9 6 ALS 1  DLC
522 To Engels, Frederick Chicago, IL * 1892  3  17 ALS 1  NL-AmISG
523 To Engels, Frederick Chicago, IL 1892 4 7 ALS 3 TR NL-AmISG
524 To Engels, Frederick Chicago, IL 1892 5 27 ALS 2 NL-AmISG
525 To Engels, Frederick Chicago, IL 1892 11 27 ALS 4  NL-AmISG
526 To Engels, Frederick Chicago, IL 1893 11 21 ALS 1  NL-AmISG
527 To Engels, Frederick Chicago, IL 1894 7 28 ALS 1  NL-AmISG
528 To Engels, Frederick Chicago, IL 1894 12 31 ALS 1  NL-AmISG
2328 From Engels, Frederick Eastbourne, England 1886 8 13 PL 2 Tracht
510 To Engels, Frederick Gloucester, MA 1887 8 28 ALS 8  NL-AmISG
491 To Engels, Frederick Heidelberg, Germany 1884 12 5 ALS 2  NL-AmISG
492 To Engels, Frederick Heidelberg, Germany 1885 2 6 ALS 2  NL-AmISG
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2341 From Engels, Frederick London 1885 2 10 PL 1 Tracht
2323 From Engels, Frederick London 1886 1 7 PL 1 Tracht
2324 From Engels, Frederick London 1886 2 3 PL 2 Tracht
2325 From Engels, Frederick London 1886 2 25 PL 2 Tracht
2326 From Engels, Frederick London 1886 3 12 PL 1 Tracht
2327 From Engels, Frederick * London 1886 6 3 PL 1 Tracht
2329 From Engels, Frederick London 1886 12 28 PL 3 Tracht
2330 From Engels, Frederick London 1887 1 27 PL 2 Tracht
2331 From Engels, Frederick London 1887 2 9 PL 5 Tracht
2332 From Engels, Frederick London 1887 5 7 PL 1 Tracht
2333 From Engels, Frederick ** London 1887 7 20 PL 1 Tracht
2334 From Engels, Frederick London 1887 9 15 PL 2 Tracht
2335 From Engels, Frederick London 1887 12 3 PL 1 Tracht
2336 From Engels, Frederick London 1888 2 22 PL 2 Tracht
2337 From Engels, Frederick London 1888 4 11 PL 1 Tracht
2338 From Engels, Frederick London 1888 5 2 PL 1 Tracht
2340 From Engels, Frederick London 1889 1 12 PL 1 Tracht
4405 From Engels, Frederick London, England 1892 1 28 ALS 3 NN
6596 From Engels, Frederick London, England 1893 * 11 11 ALS 1 NN
502 To Engels, Frederick NYC 1886 12 10 ALS 8  NL-AmISG
503 To Engels, Frederick NYC 1887 1 8 ALS 4  NL-AmISG
504 To Engels, Frederick NYC 1887 4 25 ALS 2  NL-AmISG
505 To Engels, Frederick NYC 1887 4 26 ALS 4  NL-AmISG
506 To Engels, Frederick NYC 1887 4 28 ALS 1 NL-AmISG
508 To Engels, Frederick * NYC 1887 5 22 ALS 12  NL-AmISG
513 To Engels, Frederick NYC 1887  6 6 ALS 3  NL-AmISG
509 To Engels, Frederick NYC 1887 6 16 ALS 5  NL-AmISG
514 To Engels, Frederick NYC 1887 6 29 ALS 2 NL-AmISG
529 To Engels, Frederick * NYC  * 1887 * 8 ALS 5  NL-AmISG
511 To Engels, Frederick NYC 1887 10 7 ALS 8  NL-AmISG
512 To Engels, Frederick NYC 1887 10 24 ALS 8  NL-AmISG
515 To Engels, Frederick NYC 1887 12 29 ALS 8 Enc NL-AmISG
516 To Engels, Frederick NYC 1888 3 11 ALS 5  NL-AmISG
517 To Engels, Frederick NYC 1888 3 29 ALS 4  NL-AmISG
2339 From Engels, Frederick NYC 1888 9 18 PL 1 Tracht
519 To Engels, Frederick * NYC 1888 9 20 ALS 2  NL-AmISG
520 To Engels, Frederick NYC 1891 10 13 ALS 3  NL-AmISG
521 To Engels, Frederick NYC * 1891 11 25 ALS 1 NL-AmISG
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1826 To Engels, Frederick NYC 1891 12 1 ALS 1 PL NL-AmISG
500 To Engels, Frederick Paris 1886 8 4 ALS 2  NL-AmISG
518 To Engels, Frederick Philadelphia, PA * 1888 * 7 ALS 3  NL-AmISG
1870 To Engels, Frederick Zurich, Switzerland 1885 6 16 ALS 2 NL-AmISG
1871 To Engels, Frederick Zurich, Switzerland 1885 12 28 ALS 2 NL-AmISG
493 To Engels, Frederick Zurich, Switzerland 1886 1 10 ALS 2  NL-AmISG
495 To Engels, Frederick Zurich, Switzerland  1886  2  6 ALS 1  NL-AmISG
496 To Engels, Frederick Zurich, Switzerland 1886 2 22 ALS 2  NL-AmISG
497 To Engels, Frederick Zurich, Switzerland 1886 3 1 ALS 3  NL-AmISG
498 To Engels, Frederick Zurich, Switzerland 1886 5 31 ALS 2  NL-AmISG
499 To Engels, Frederick Zurich, Switzerland 1886  6  9 ALS 5  NL-AmISG
501 To Engels, Frederick Zurich, Switzerland 1886 8 26 ALS 3  NL-AmISG
1117 To * Epstein, Abraham Germantown, PA 1932 1 10 ALS 1 NN
6388 From * Epstein, Abraham NYC 1931 10 5 TLS 1 NN
6529 From Epstein, Abraham NYC 1932 1 1 TLS 1 NN
3796 To Ernst, Richard P. Sen. * NYC 1924 1 28 TL 1 DLC
594 To Erwin, Mr. * NYC 1924 10 13 TL 2 DLC
4212 From ** Etz, Anna C. Hornell, NY 1917 3 2 TLS 1 dam NN 
3889 To Evans, C.J. Mrs. * NYC 1921 12 16 TL 4 DLC
3977 From Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1903 8 27 ALS 2 NN
4073 From Evans, Elizabeth Glendower ** Boston, MA 1903 12 6 ALS 2 PHi
5945  From * Evans, Elizabeth Glendower ** Boston, MA 1903 12 6 ALS 2 PHi
6612 From * Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1904 1 21 ALS 7 NN
6613 From * Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1904 2 9 ALS 8 NN
4029 From Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA * 1904 6 30 ALS 8 NNC-RB
3969 From Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1904 7 10 ALS 4 NNC-RB
6614 From * Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1904 9 25 ALS 4 NN
3962 From * Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1904 12 23 ALS 4 NNC-RB
3961 From * Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1904 12 24 ALS 2 NNC-RB
3960 From Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1904 12 29 ALS 8 NNC-RB
4299 From * Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1907 12 26 ALS 2 NN
4291 From * Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1909 12 4 AL 1 Inc NNC-RB
4224 From Evans, Elizabeth Glendower Boston, MA 1916 6 27 ALS 1 NN
5464 From * Evans, Elizabeth Glendower Brooklin, ME 1926 3 6 ALS 1 NN
417 To Eves, Grace Mary * NYC 1930 11 5 TL 1 NN
2937 From Fackenthal, Frank D. NYC 1924 1 9 TLS 1 DLC
2739 To Fairchild, S. * NYC 1926 2 17 TL 1 DLC
3239 From ** Farkasch, Hazel * Madison, WI 1924 7 17 TL 1 DLC
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3077 From * Farkasch, Hazel * Madison, WI * 1924 * 8 * 13 APS 1 DLC
3071 From Farkasch, Hazel Madison, WI 1924 8 27 TLS 1 DLC
3072 From Farkasch, Hazel Madison, WI 1924 8 29 TEL 1 DLC
3241 From  Farkasch, Hazel Madison, WI 1925 4 8 TLS 1 DLC
5382 From Farkasch, Hazel Madison, WI 1930 3 24 TLS 1 FK AN NNC-RB
576 To Farnam, Henry W. * NYC 1924 4 28 TL 1 DLC
6480 From Farrell, Elizabeth N.P. * 1931 ALS 1 NN
1921 To Farris, Joseph Chicago, IL 1894 11 27 TLS 1 I-Ar
4409 From Feinour, Mary Philadelphia, PA 1897 12 20 ALS 3 NN
2419 From Feiss, Richard A. Cleveland, OH 1919 12 18 C 1 DLC
2420 To Feiss, Richard A. * NYC 1919 11 12 C 1 DLC
4199 From Fels, Mary NYC 1917 10 17 TLS 2 NN
3371 To Ferguson, Mrs. * NYC 1930 1 10 TL 1 DLC
2791 From Ferris, Woodbridge N. Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
6611 From * Ferriss, Leser R. New York 1902 1 12 ALS 4 NN
3890 To Fess, Simeon D. Sen. * NYC 1921 12 16 TLS 4 DLC
3794 To Fess, Simeon D. Sen. * NYC 1924 1 29 TL 2 DLC
1429 From * Filene, Edward A. Boston, MA 1901 7 1 TL 1 MCR-S
1431 From * Filene, Edward A. Boston, MA 1901 7 16 TL 1 MCR-S
1434 From * Filene, Edward A. * Boston, MA 1902 5 2 TL 1 MCR-S
1435 From * Filene, Edward A. * Boston, MA 1902 6 23 TL 2 MCR-S
1430 To * Filene, Edward A. NYC 1901 7 9 TLS 2 Inc MCR-S
1432 To * Filene, Edward A. NYC 1901 7 24 TLS 2 Inc MCR-S
1433 To * Filene, Edward A. NYC 1901 7 26 TLS 1 MCR-S
166 To Fish, Mr. * Los Angeles, CA 1925 6 4 AL 1 Inc? NN
2757 From Fisher, Dorothy Canfield Arlington, VT 1926 1 30 ALS 2 DLC
2760 To Fisher, Dorothy Canfield * NYC 1926 1 28 TL 1 DLC
158 To * Fisher, Irving ** NYC 1925 1 8 TL 1 NN
703 To * Fisher, Irving    * NYC 1929 3 12 TLS 1 DLC
577 To Fisher, Irving Mrs. * NYC 1924 4 28 TL 1 DLC
556 To Fisher, Irving Mrs. * NYC 1924 5 16 TL 2 DLC
3370 From Fisher, Katharine Ward Chicago, IL 1924 8 22 TLS 2 DLC
2981 From Fitch, John A. NYC 1923 11 22 TLS 1 DLC
2986 To Fitch, John A. * NYC 1923 11 23 TL 2 DLC
572 To Fitch, John A. * NYC 1924 4 10 TL 1 DLC
2902 From Fitch, John A. NYC 1924 5 29 TLS 1 DLC
2897 To Fitch, John A. * NYC 1924 6 12 TL 1 DLC
2884 To Fitch, John A. * NYC 1924 6 23 TL 1 DLC
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2133 From Fitch, John A. NYC 1925 3 13 TLS 1 DLC
1135 To Fitch, John A. * NYC 1925 3 26 TL 1 DLC
2153 From Fitch, John A. NYC 1925 3 28 TLS 1 DLC
4442 From Fitzgerald, Susan W. Redding, CA 1905 10 18 ALS 4 NN
4181 From * Fleishman, Marguerite NYC 1918 7 20 TLS 1 NN
4182 From Fleishman, Marguerite NYC 1918 7 26 TLS 1 NN
1222 To * Fleming, Caroline Brooklin, ME 1920 8 30 ALS 2 JL MdCpNA-CB
1221 To * Fleming, Caroline Brooklin, ME 1920 9 6 ALS 1 MdCpNA-CB
3439 To Fleming, Caroline NYC 1920 6 23 TLS 2 MdCpNA-CB
3443 To Fleming, Caroline NYC 1920 6 25 TLS 1 MdCpNA-CB
3441 To Fleming, Caroline NYC 1920 6 26 TLS 1 APS MdCpNA-CB
3438 From * Fleming, Caroline * Washington, DC 1920 6 17 TL 1 MdCpNA-CB
3440 From * Fleming, Caroline * Washington, DC 1920 6 24 TL 1 MdCpNA-CB
3442 From * Fleming, Caroline * Washington, DC 1920 6 29 TL 1 MdCpNA-CB
3434 From Fleming, Caroline * Washington, DC 1920 8 26 TL 1 MdCpNA-CB
3435 From Fleming, Caroline * Washington, DC 1920 8 28 TL 1 MdCpNA-CB
3436 From Fleming, Caroline * Washington, DC 1920 9 2 TL 1 MdCpNA-CB
2886 To * Flexner, Bernard * NYC 1924 6 18 TL 1 DLC
2882 To Flexner, Bernard * NYC 1924 6 23 TL 1 DLC
5084 From * Floyd, Louise Adams NYC 1924 11 22 ALS 1 NN
5375 From Flyer, Henry W. Brooklin, ME * 1928 * 6 ALS 4 Enc NN
2002 From Ford, George B. NYC 1930 4 16 TLS 1 DLC
3084 From Forrer, Virginia T. Harrisburg, PA 1926 6 8 TLS 1 DLC
3074 From Forsberg, Allen B. Chicago, IL 1924 8 19 C 5 DLC
3056 From Forsberg, Allen B. Chicago, IL 1924 11 10 TLS 1 DLC
3055 From Forsberg, Allen B. Chicago, IL 1925 1 5 TLS 1 DLC
3053 From Forsberg, Allen B. Chicago, IL 1925 3 25 TLS 1 DLC
3075 To Forsberg, Allen B. Little Compton, RI 1924 8 23 ALS 5 Dft? DLC
3070 To Forsberg, Allen B. Little Compton, RI 1924 8 27 Dft 4  DLC
2843 To ** Forsberg, Allen B. * NYC ** 1924 ** 8 ** 28 TL 1 Inc DLC
3066 To Forsberg, Allen B. * NYC 1924 9 4 TL 1 DLC
3063 To Forsberg, Allen B. * NYC 1924 9 8 TL 1 DLC
3062 To Forsberg, Allen B. * NYC 1924 9 12 TL 1 DLC
4042 From * Forster, Mary London, England 1900 2 17 ALS 4 NN
4003 From ** Forster, Mary London, England * 1901 10 2 ALS 6 NNC-RB
6687 From Fort Smith HS Sociology Class Fort Smith, AR 1931 4 17 TL 1 DLC
869 To Fosdick, Miss * Brooklin, ME 1927 7 15 TL 3 NN
5378 From Fountain, Guion H. NYC 1928 TL 1 Receipt NN
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2466 To Fowler, Mary L. NYC 1918 4 11 TLS 1 OO
2467 To Fowler, Mary L. ** NYC 1918 5 1 ALS 2 OO
850 To Frankfurter, Felix * Brooklin, ME 1927 8 3 TL 1 Inc NN
2301 To Frankfurter, Felix Brooklin, ME 1927 8 29 ALS 1 DLC-FF
5764 From * Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1919 10 6 TL 1 DLC-FF
5767 From * Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1921 2 28 TL 1 DLC-FF
3844 From Frankfurter, Felix Cambridge, MA # 1921 # 10 # 26 ALS 2 DLC
4404 From * Frankfurter, Felix ** Cambridge, MA ^ 1922 ^ 5 ^ 16 TL 1 Enc DLC
6665 From Frankfurter, Felix Cambridge, MA * 1922 6 12 ALS 2 DLC
6665 From * Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1922 6 13 TLS 2 DLC
5772 From Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1923 4 10 TL 1 DLC-FF
5775 From * Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1923 5 4 TL 2 DLC-FF
5779 From * Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1923 5 31 TL 2 DLC-FF
5780 From * Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1923 5 31 TL 2 DLC-FF
5785 From * Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1923 6 6 TL 2 DLC-FF
2962 From ** Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1923 10 19 TLS 1 DLC
2970 From ** Frankfurter, Felix * Cambridge, MA 1923 10 25 TL 1 DLC-FF
2413 From Frankfurter, Felix * Cambridge, MA ^ 1924 ^ 1 ^ 5 ALS 1 Enc DLC
2411 From Frankfurter, Felix * Cambridge, MA 1924 3 30 TL 2 DLC-FF
5790 From Frankfurter, Felix * Cambridge, MA 1924 4 3 TL 1 DLC-FF
5792 From * Frankfurter, Felix * Cambridge, MA 1924 4 21 TL 1 DLC-FF
2278 From Frankfurter, Felix ** Cambridge, MA 1924 6 30 TL 1 DLC-FF
5048 From Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1924 11 4 TLS 1 NN
4724 From Frankfurter, Felix Cambridge, MA * 1924 11 16 TEL 1 NN
5346 From * Frankfurter, Felix Cambridge, MA * 1928 9 * 15 ALS 2 NN
638 From Frankfurter, Felix Cambridge, MA 1930 10 17 TLS 1 DLC
2855 From ** Frankfurter, Felix Chatham, MA 1924 7 29 TL 1  DLC
3317 From Frankfurter, Felix Chatham, MA ** 1924 * 7 TL 1  DLC
5757 To Frankfurter, Felix * NYC 1916 2 21 TLS 1 Enc DLC-FF
5759 To Frankfurter, Felix * NYC 1916 11 23 TLS 1 Enc DLC-FF
2213 To Frankfurter, Felix NYC 1918 10 31 TL 1 DLC-Ba
5783 To Frankfurter, Felix NYC 1918 11 2 TLS 1 AN DLC
5762 To Frankfurter, Felix NYC 1919 9 25 TLS 1 DLC-FF
5763 To Frankfurter, Felix NYC 1919 10 4 ALS 1 DLC-FF
5765 To Frankfurter, Felix NYC 1919 12 19 TLS 1 Enc DLC-FF
5766 To Frankfurter, Felix NYC 1920 1 26 TLS 2 DLC-FF
5768 To Frankfurter, Felix NYC 1921 10 10 TLS 1 DLC-FF
5769 To Frankfurter, Felix NYC 1921 10 14 ALS 1 DLC-FF
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3840 To Frankfurter, Felix * NYC 1921 10 24 TL 1 DLC
3839 To Frankfurter, Felix  NYC 1921 11 28 TLS 2 DLC-FF
3838 To Frankfurter, Felix * NYC 1922 4 12 TL 1 DLC
6664 To Frankfurter, Felix * NYC 1922 6 8 TL 2 DLC
544 To Frankfurter, Felix * NYC 1922 6 30 TL 1 DLC-FF
4595 From Frankfurter, Felix NYC ** 1922 8 27 ALS 3 NN
5776 To Frankfurter, Felix NYC 1923 5 26 TLS 2 DLC-FF
5777 To Frankfurter, Felix NYC 1923 5 28 TLS 1 DLC-FF
5778 To Frankfurter, Felix NYC 1923 5 29 TLS 2 DLC-FF
5781 To Frankfurter, Felix NYC 1923 6 5 TLS 2 DLC-FF
5770 To Frankfurter, Felix NYC 1923 9 17 TLS 1 DLC
5784 To Frankfurter, Felix NYC 1923 10 22 TLS 1 AN DLC-FF
2939 To Frankfurter, Felix * NYC 1924 1 3 TL 1 DLC
5786 To Frankfurter, Felix NYC 1924 3 24 TLS 1 Enc DLC-FF
5788 To Frankfurter, Felix NYC 1924 3 25 TLS 1 AN DLC-FF
5791 To Frankfurter, Felix NYC 1924 4 3 TLS 2 AN DLC-FF
5793 To Frankfurter, Felix NYC 1924 4 5 TLS 1 DLC-FF
2890 To Frankfurter, Felix * NYC 1924 6 17 TL 1 DLC
2873 To Frankfurter, Felix * NYC 1924 6 25 TL 1 DLC
5794 To Frankfurter, Felix NYC 1925 9 23 TLS 1 DLC-FF
5795 To Frankfurter, Felix NYC 1925 10 3 TLS 1 AN DLC-FF
5796 To Frankfurter, Felix NYC 1925 11 3 TLS 1 AN DLC-FF
3129 To Frankfurter, Felix * NYC 1926 10 27 TL 1 DLC
5798 To Frankfurter, Felix NYC 1930 9 20 TLS 1 Enc DLC-FF
5799 To Frankfurter, Felix NYC 1930 9 22 ALS 1 Enc DLC-FF
5832 To Frankfurter, Felix NYC 1930 9 24 TLS 1 DLC-FF
5800 From Frankfurter, Felix ** Washington, DC 1917 9 12 TEL 1 WHi-AFL
2202 From Frankfurter, Felix Washington, DC 1917 9 20 TL 1 DLC-Ba
4172 From Frankfurter, Felix Washington, DC 1918 11 5 TLS 1 NN
5134 From Frayser, Mary E. Rock Hill, SC 1926 7 28 AN 1 NN
2782 From Frazier, Lynn J. Washington, DC 1926 1 27 TLS 1 DLC
3373 To Frear, James A. Rep. * NYC 1929 5 20 TL 1 DLC
2968 From Frear, James A. Rep. Washington, DC 1923 10 24 TLS 1 DLC
3375 From Frear, James A. Rep. Washington, DC 1929 5 18 TLS 1 DLC
3374 From Frear, James A. Rep. Washington, DC 1929 5 21 TLS 1 DLC
432 To French, Mildred * NYC 1929 1 16 TL 1 NN
2905 From Freund, Ernst Chicago, IL 1924 5 9 TLS 2 DLC
2892 From Freund, Ernst ** Chicago, IL ^ 1924 ^ 6 ^ 17 ALS 1 DLC
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6751 From Freund, Ernst Chicago, IL 1930 9 23 ALS 1 DLC
2893 To Freund, Ernst * NYC 1924 6 17 TLS 1 DLC
6750 To Freund, Ernst * NYC 1930 9 19 TL 2 DLC
6752 To Freund, Ernst * NYC 1930 9 25 TL 1 DLC
6285 To Friends' Intelligencer Ed. * Brooklin, ME 1931 7 7 TL 1 Enc NN
6293 From Friends' Intelligencer Ed. Philadelphia, PA 1931 7 8 TLS 1 NN
6296 From Friends' Intelligencer Ed. Philadelphia, PA 1931 7 9 TLS 1 NN
319 To Fuller, Mr. Brooklin, ME 1926 8 7 TL 1 NN
2007 From Fuller, Olivia C. Charleston, SC 1929 5 24 TLS 1 DLC
2009 From Fuller, Olivia C. Charleston, SC 1929 9 16 TLS 1 DLC
4446 From Gage, Mabel Carleton Worchester, MA 1905 10 15 ALS 3 NN
3778 To Gale, Zona * NYC 1922 4 14 TL 1 DLC
3775 From Gale, Zona Portage, WI 1922 2 24 TLS 1 DLC
5411 From Gallagher, Hannah NY 1930 9 4 TLS 1 NN
5400 From  Gannett, May Lewis Rochester, NY 1930 5 22 ALS 5 NN
1090 To Garner, Miss * Germantown, PA 1931 10 30 TL 1 NN
5431 From Garner, Robert L. 140 Broadway, NY 1929 3 8 TLS 1 NN
5478 From * Garner, Robert L. NYC 1928 4 14 TLS 1 NN
5486 From Garner, Robert L. NYC 1928 6 1 TLS 1 NN
5350 To * Garner, Robert L. * NYC 1928 10 31 TL 1 NN
655 To Garner, Robert L. * NYC 1929 2 26 TL 1  NN
435 To * Garner, Robert L. * NYC 1929 3 11 TL 1 NN
443 To * Garner, Robert L. * NYC 1931 4 18 TL 1  NN
4457 From Garrett, May ** Rochester, NY 1905 10 6 ALS 2 NN
4303 From Gates, Isabel S. Claremont 1907 3 6 ALS 4 NNC-RB
5546 From Gawthrope, Mary Long Island, NY 1931 7 24 TLS 1 NN
6971 From Geach, Gwen Washington, DC 1930 11 11 TLS 1 NN
4486 From * Geddes, Anne E. * NYC 1926 2 19 TL 1 NNC-RB-Wd
4485 To Geddes, Anne E. NYC 1926 2 27 ALS 1 NNC-RB-Wd
4483 To Geddes, Anne E. NYC 1926 4 12 TLS 1 NNC-RB-Wd
4484 From * Geddes, Anne E. * NYC 1926 4 14 TL 1 NNC-RB-Wd
4483 From * Geddes, Anne E. NYC 1926 10 7 TL 1 NNC-RB-Wd
664 To Geddes, Anne E. * NYC 1926 10 11 TLS 1 NNC-RB
4481 From Geddes, Anne E. NYC 1927 5 9 TLS 1 NNC-RB-Wd
4482 To Geddes, Anne E. * NYC ^ 1927 ^ 5 ^ 9 ALS 1 NNC-RB-Wd
5489 From Gehlke, C.E. Cleveland, OH 1928 6 16 TL 1 NN
686 To Gehlke, C.E. * NYC 1928 6 14 TL 1 DLC
4455 From Gernon, Maud Chicago, IL 1905 10 6 ALS 5 NN
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324 To Gettys, W.E. Brooklin, ME 1926 8 19 TL 2 NN
5178 From Gettys, W.E. Montreal, Quebec, Canada 1926 8 13 TLS 1 NN
403 To * Gibbs, Warren NYC 1927 4 7 TL 1 NN
1114 To * Gifford, Harold * NYC 1928 6 11 TL 1 NN
5488 From Gifford, Harold Omaha, NE 1928 6 6 TLS 1 NN
2762 To Gilbert, Charles K. * NYC 1926 1 27 TL 1 DLC
2759 From Gilbert, Charles K. NYC 1926 1 29 TLS 1 DLC
680 To Gilbert, Charles K. * NYC 1928 5 21 TL 2 DLC
2692 To Gilbert, Charles Mrs. * NYC 1926 12 22 TL 1 DLC
2137 To Gillean, Susan R. NYC 1913 12 19 TLS 1 DLC
2135 To Gillean, Susan R. NYC 1914 4 2 TLS 1 DLC
2136 To Gillean, Susan R. NYC 1914 9 30 TLS 1 DLC
2134 To Gillean, Susan R. NYC 1914 10 18 ALS 2 DLC
1423 To * Gilman, Charlotte Perkins Chicago, IL 1898 7 26 TLS 2  MCR-S
6532 From Gilman, Elisabeth Baltimore, MD 1932 1 20 TLS 1 NN
6347 To * Glass, Arthur * Brooklin, ME 1931 7 23 TL 1 NN
4420 From Glenn, John M. NYC ^ 1905 ^ 9 ^ 29 ALS 2 NN
4548 From Glenn, John M. NYC ^ 1905 ^ 9 ** 29 ALS 2 NN
4263 From Goddard, Jessamine R. Naskeag, ME 1913 7 19 ALS 3 NNC-RB
4378 From * Goddard, Jessamine R. NYC ** 1921 AL 3 Inc NN
5096 From Goddard, Jessamine R. * NYC 1926 3 10 ALS 3 NN
5153 From Goddard, Jessamine R. NYC * 1926 * 11 ALS 2 NN
1984 From Going, Maud Montreal, Quebec, Canada ** 1930 10 30 ALS 2 DLC
5167 From * Goldmark, Josephine Boston, MA * 1926 * 12 # 25 APC 1 NN
5505 From * Goldmark, Josephine Boston, MA 1928 6 30 ALS 5 NN
2573 To Goldmark, Josephine ** Brooklin, ME 1928 7 4 TL 1 DLC
6471 From * Goldmark, Josephine Hartsdale, NY * 1931 ALS 1 NN
2644 From * Goldmark, Josephine N.P. # 1928 # 6 # 11 ALS 1 DLC
7028 To Goldmark, Josephine n.p. ALS DLC
4465 From Goldmark, Josephine NYC * 1905 10 2 ALS 2 NN
1427 To Goldmark, Josephine NYC 1910 10 10 TLS 1 MCR-S
1428 To Goldmark, Josephine NYC 1910 10 12 ALS 1 MCR-S
4337 From * Goldmark, Josephine * NYC 1920 10 20 ALS 1 NN
4353 From * Goldmark, Josephine NYC 1921 10 7 ALS 2 NN
4722 From Goldmark, Josephine NYC ** 1922 11 ALS 3 NN
4723 From Goldmark, Josephine NYC * 1923 * 6 ALS 3 NN
2898 To * Goldmark, Josephine * NYC 1924 6 12 TL 1 DLC
2883 To * Goldmark, Josephine * NYC 1924 6 20 TL 1 DLC
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3935 To Goldmark, Josephine * NYC 1926 1 30 TL 1 DLC
5281 From * Goldmark, Josephine NYC 1928 7 23 ALS 2 NN
2629 To * Goldmark, Josephine * NYC 1928 12 11 TL 1 DLC
6502 From Goldmark, Josephine NYC 1931 11 19 ALS 3 NN
4979 From * Goldmark, Josephine Scarsdale, NY 1923 7 29 ALS 1  NN
2617 From * Goldmark, Josephine Scarsdale, NY * 1926 1 27 ALS 1 DLC
4735 From Goldmark, Josephine Venice, Italy 10 12 ALS 2 NN
7029 To Goldmark, Josephine Washington, DC 1909 12 15 ALS DLC
2628 From * Goldmark, Josephine * Washington, DC * 1928 12 12 ALS 2 DLC
6434 From Goldmark, Josephine Washington, DC 1931 12 1 ALS 2 NN
4158 From * Goldmark, Pauline N.P. 1918 12 ALS 1 Frag NN
4552 From * Goldmark, Pauline NYC ^ 1905 ^ 9 ** 29 ALS 2 NN
4424 From * Goldmark, Pauline NYC * 1905 * 10 * 2 ALS 2 NN
1958 To Goldmark, Pauline * NYC 1926 10 30 TL 1 DLC
2455 From Goldmark, Pauline ** NYC * 1927 5 12 C 1 DLC
2454 To Goldmark, Pauline * NYC 1927 5 27 TL 2 DLC
414 From Goldmark, Pauline * NYC 1930 9 18 ALS 1 NN
6505 From * Goldmark, Pauline NYC * 1931 11 21 ALS 6 NN
3959 From * Goldmark, Pauline Palermo, Italy 1905 2 25 ALS 3 NNC-RB
5287 From * Goldmark, Pauline St. Huberts, NY 1928 7 30 TLS 3 AN, Enc NN
5194 From Goldmark, Susan Hartsdale, NY 1926 8 7 ALS 2 NN
6515 From Goldmark, Susan NYC 1931 11 28 ALS 2 NN
5067 From Goldmark, Susan Scarsdale, NY 1924 11 14 ALS 1 NN
409 To Goldsmith, Irving I. * Brooklin, ME 1924 7 24 TL 1 NN
862 To ** Goldsmith, Irving I. * Brooklin, ME 1927 8 19 TL 1 NN
2381 To Goldsmith, Irving I. * NYC 1929 3 6 TL 1 DLC
2865 From Goldsmith, Irving I. Saratoga Springs, NY 1924 7 8 TLS 1 DLC
4283 From Goler, George Rochester, NY 1910 7 25 TLS 2 NN
5559 From Gompers, Samuel N.P. 1888 10 17 PL 2 DLC-Gomp
4235 From  Gompers, Samuel  N.P.  1888 11 9 PL 1  DLC-Gomp
5560 From Gompers, Samuel N.P. 1888 11 9 PL 2 DLC-Gomp
5771 From Gompers, Samuel N.P. 1922 6 29 TEL 1 DLC-FF
6718 From Gompers, Samuel Washington, DC 1922 6 6 TL 1 DLC
4020 From Goodman, Mary A. Hartford, CT 1900 9 4 ALS 3 NNC-RB
2508 From Goodman, Mary A. Hartford, CT 1930 10 25 TLS 1 DLC
2507 To Goodman, Mary A. * NYC 1930 10 28 TL 1 DLC
5529 From Goodman, Mary A. Winter Park, FL 1931 3 24 ALS 3 NN
3295 From ** Goodnow, ___ N.P. 1910 12 19 TL 1 MdBJ
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543 To Gordon, Geraldine * NYC 1922 6 6 TL 1 DLC
4175 From Gordon, Jean M. New Orleans, LA 1918 8 20 TLS 1 NN
4376 From Gordon, Jean M. New Orleans, LA 1921 1 11 TLS 1 NN
4578 From * Gordon, Jean M. * New Orleans, LA 12 ALS 1 NN
3852 From  Gordon, Mildred J. Washington, DC 1924 11 14 TEL 1 JL MdCpNA-WB
5496 From Gott, G.F. Brooklin, ME 1928 6 25 TLS 1 Invoice NN
5429 From * Gott, Weston J. Brooklin, ME 1929 1 19 ALS 2 NN
1111 To Gott, Weston J. * NYC 1928 5 21 TL 1 NN
5343 To Gott, Weston J. * NYC 1928 9 4 TL 1 NN
438 To ** Gott, Weston J. NYC 1929 11 19 TL 1 NN
1110 To Graham, Lucy Mrs. * NYC 1928 5 19 TL 1 NN
4202 From Grant, Clara S. Bromley-by-Bow, England 1917 7 8 ALS 2 NN
2653 From Grant, Norman R. Washington, DC 1928 10 26 TLS 1 DLC
5789 From Grayston, Wallace S. Mrs. Huntington, IN 1930 12 18 ALS 1 DLC
2503 To Grayston, Wallace S. Mrs. * NYC 1930 12 23 TL 1 DLC
5094 From * Green, Rena Maverick Fairhope, AL 1926 2 15 ALS 1 NN
2772 To ** Green, Rena Maverick * NYC 1926 1 27 TL 1 DLC
6371 From Green, Rena Maverick San Antonio, TX 1931 9 22 ALS 3 NN
2792 From Greene, Frank L. Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
191 From Greene, Grace G. Albany, NY * 1923 3 9 ALS 1 DLC
4305 From Gregg, James S. Pittsfield, MA 1906 11 9 ALS 6  NNC-RB
3826 To Gribbin, James A.T. * NYC 1920 10 8 TL 2 DLC
3827 From Gribbin, James A.T. Trenton, NJ 1920 9 30 TLS 1 DLC
589 To Griffin, Anne * NYC 1924 10 2 TL 1 DLC
2680 From Griffin, Edward G. Albany, NY 1923 3 6 TLS 1 DLC
2676 From Griffin, Edward G. Albany, NY 1923 3 12 TLS 2 DLC
2388 To * Gruening, Ernest * NYC 1928 3 29 TL 2 DLC
2386 From Gruening, Ernest Portland, ME 1928 3 21 TLS 1 DLC
2387 From Gruening, Ernest Portland, ME 1928 3 30 TLS 1 DLC
2005 From Gruliow, Basia Madison, WI 1929 11 14 TLS 1 DLC
200 To * Gruliow, Basia * NYC 1929 12 20 TL 2 DLC
201 To * Gruliow, Basia * NYC 1929 12 21 TL 1 DLC
6364 From Gruliow, Basia NYC 1931 9 2 TLS 1 NN
3797 From Hafford, Lida Washington, DC 1924 1 24 TLS 1 DLC
700 To Hagerty, James * NYC 1928 11 6 TL 1 DLC
2904 To * Haight, James A. * NYC 1923 5 19 TL 2 DLC
2194 To Haight, James A. * NYC 1925 1 23 TL 1  DLC
2769 To Haight, James A. * NYC 1926 1 27 TL 1 DLC
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2733 To Haight, James A. * NYC 1926 3 15 TEL 1 DLC
2724 To Haight, James A. * NYC 1926 4 10 TEL 1 DLC
179 To ** Haight, James A. NYC 1926 10 15 TL 1 NN
2906 From Haight, James A. Seattle, WA 1923 5 9 TLS 2 APS DLC
2394 From Haight, James A. Seattle, WA 1925 12 19 TLS 2 DLC
2735 From Haight, James A. Seattle, WA 1926 3 24 TLS 1  DLC
2720 From Haight, James A. Seattle, WA 1926 4 21 TLS 1 DLC
4244 From Haight, James A. Seattle, WA 1915 9 14 TLS 4 NN
4210 From Haight, James A. Seattle, WA 1917 4 13 ALS 2 NN
4186 From Haight, James A. Seattle, WA 1918 6 10 TLS 2 NN
5051 From Haight, James A. Seattle, WA 1924 11 11 AN 1 NN
4816 From Haight, James A. Seattle, WA 1925 4 10 TLS 1 NN
5211 From Haight, James A. Seattle, WA 1927 5 28 TLS 2 NN
4587 From Haldeman, S.A. N.P. 12 APC 1  NN
2795 To ** Haldeman-Julius, Marcet * NYC 1926 1 29 TL 1 DLC
4293 From ** Hale, Swinburne NYC 1909 11 18 ALS 1 NN
2703 To Hall, Fairfax Dr. * NYC 1927 1 14 TL 1 DLC
3647 To * Hall, George A. Brooklin, ME 1930 8 30 ALS 1 NAlSU
4168 To * Hall, George A. New York 1918 11 29 TL N
3660 From * Hall, George A. * NYC ** 1916 10 ** 14 TL 1 NAlSU
3661 From * Hall, George A. * NYC 1917 10 11 TL 1 NAlSU
3659 From * Hall, George A. * NYC 1918 11 28 TL 1 NAlSU
4168 From * Hall, George A. * NYC 1918 11 29 TL 1 NAlSU
3188 From Hall, George A. NYC 1926 2 25 TLS 1 DLC
3636 From Hall, George A. NYC 1928 1 13 TLS 1 NAlSU
3636 To * Hall, George A. * NYC ^ 1928 ^ 1 ^ 13 ALS 1 NAlSU
194 To Hall, George A. * NYC 1928 4 19 TL 1 DLC
3637 From Hall, George A. * NYC 1928 5 21 TL 2 NAlSU
3153 To ** Hall, George A. * NYC 1928 5 22 TL 1 DLC
3157 From Hall, George A. NYC 1928 6 5 TLS 1 DLC
3154 To ** Hall, George A. * NYC 1928 6 6 TL 1 DLC
3639 From Hall, George A. * NYC 1928 6 7 TL 1 NAlSU
3638 From Hall, George A. * NYC 1929 3 14 TL 2 NAlSU
713 To Hall, George A. * NYC 1929 3 30 TL 1 DLC
3643 To * Hall, George A. NYC 1929 4 2 TLS 1 NAlSU
3644 From Hall, George A. * NYC 1929 4 4 TL 1 NAlSU
3642 To * Hall, George A. NYC 1929 4 5 TLS 1 NAlSU
3648 From Hall, George A. * NYC 1930 9 2 TL 1 NAlSU
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5118 To Hall, Mr. * NYC 1926 7 6 TL 1 NN
4381 From Halleck, Annie Ainslie Louisville, KY 1920 12 10 ALS 3 NN
2773 To * Halleck, Annie Ainslie * NYC 1926 1 27 TL 1 DLC
699 To Halleck, Annie Ainslie * NYC 1928 9 5 TL 1 DLC
4956 From Halleck, Annie Ainslie Louisville, KY 1924 4 17 TLS 1 NN
5439 From * Halleck, Annie Ainslie Mexico City, Mexico * 1929 8 18 ALS 3 NN
6732 To Halleck, R.P. * NYC 1924 3 20 TL 2 DLC
3027 From Hallowell, Robert NYC 1925 10 30 ALS 2 DLC
4440 From Halorman, S.Alice ** Gerard, KS 1905 10 19 ALS 4 NN
6432 From Halsted, N.E. Dr. NYC 1931 10 31 TLS 1 NN
1409 To Hamilton, Agnes Chicago, IL 1896 12 8 ALS 2  MCR-S
5151 From Hamilton, Alice 12 West Walton Place 1926 11 14 ALS 4 NN
2600 From Hamilton, Alice Bass River, MA 1928 10 9 ALS 1  DLC
3320 From Hamilton, Alice Boston, MA 1922 10 6 TLS 1 DLC
2190 From Hamilton, Alice Boston, MA 1922 12 22 TLS 1 DLC
2187 From Hamilton, Alice Boston, MA 1923 1 4 TLS 1 DLC
2186 From Hamilton, Alice Boston, MA 1924 1 28 TLS 1 DLC
2183 From Hamilton, Alice Boston, MA 1924 4 3 TLS 1 DLC
2185 From Hamilton, Alice Boston, MA 1924 4 5 TLS 1 DLC
2182 From Hamilton, Alice Boston, MA 1924 4 15 TLS 1 DLC
2168 From Hamilton, Alice Boston, MA 1925 12 8 TLS 1 DLC
2595 From Hamilton, Alice * Boston, MA 1928 1 18 ALS 2 DLC
5494 From Hamilton, Alice Boston, MA 1928 6 21 TLS 2 NN
2636 From Hamilton, Alice Boston, MA 1928 11 27 TLS 1 DLC
2634 From Hamilton, Alice Boston, MA 1928 12 4 TLS 1 DLC
2631 From Hamilton, Alice Boston, MA 1928 12 11 TLS 1 DLC
2625 From Hamilton, Alice Boston, MA 1928 12 13 TLS 1 DLC
2622 From Hamilton, Alice Boston, MA 1928 12 18 TLS 1 DLC
2557 From Hamilton, Alice Boston, MA 1929 1 9 TLS 2 DLC
2553 From ** Hamilton, Alice ** Boston, MA 1929 1 15 TLS 1 DLC
2551 From Hamilton, Alice Boston, MA 1929 1 17 TLS 1 DLC
2544 From Hamilton, Alice Boston, MA 1929 2 23 ALS 1 DLC
2542 From Hamilton, Alice Boston, MA 1929 3 16 TLS 1 DLC
2528 From Hamilton, Alice Boston, MA 1929 6 7 TLS 2 DLC
2529 From Hamilton, Alice ** Boston, MA ** 1929 ** 6 TLS 1 APS DLC
2526 From ** Hamilton, Alice  Boston, MA 1929 11 26 TL 1 Inc? DLC
2524 From Hamilton, Alice Boston, MA 1929 12 3 TLS 1 DLC
2518 From Hamilton, Alice Boston, MA 1930 10 2 TLS 1 DLC
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6972 From Hamilton, Alice Boston, MA 1930 10 31 TLS 1 NN
2505 From Hamilton, Alice Boston, MA 1930 11 13 TLS 1 DLC
6517 From * Hamilton, Alice Boston, MA 1932 1 6 ALS 5 NN
2643 To * Hamilton, Alice * Brooklin, ME 1928 7 4 TL 1 DLC
2164 To Hamilton, Alice * Brooklin, ME 1928 7 17 TL 1 DLC
2163 To Hamilton, Alice * Brooklin, ME 1928 8 3 TL 1 DLC
2567 To * Hamilton, Alice ** Brooklin, ME 1928 8 9 TL 1 DLC
2566 To * Hamilton, Alice ** Brooklin, ME 1928 8 10 TL 1 DLC
2162 To Hamilton, Alice * Brooklin, ME 1928 8 15 TL 1 DLC
2563 To * Hamilton, Alice ** Brooklin, ME 1928 8 16 TL 1 DLC
6601 From Hamilton, Alice Chicago, IL * 1899 5 31 ALS 4 NN
4860 From Hamilton, Alice Chicago, IL * 1904 6 5 ALS 6 NNC-RB
4860 From Hamilton, Alice Chicago, IL * 1904 6 10 ALS 6 NNC-RB
4462 From Hamilton, Alice Chicago, IL 1905 10 3 ALS 2 NN
2176 From Hamilton, Alice Chicago, IL 1924 5 20 TLS 2 DLC
2175 From Hamilton, Alice Chicago, IL 1924 5 28 TLS 1 DLC
2174 From Hamilton, Alice Chicago, IL 1924 6 5 TLS 2 DLC
2172 From Hamilton, Alice Chicago, IL 1925 4 6 TL 2 DLC
2167 From Hamilton, Alice Chicago, IL 1925 12 15 TLS 2  DLC
2593 From Hamilton, Alice Chicago, IL 1928 5 28 TL 1 DLC
2590 From Hamilton, Alice * Chicago, IL 1928 6 7 TEL 1 DLC
2587 From Hamilton, Alice Chicago, IL 1928 6 13 TEL 1 DLC
2530 From Hamilton, Alice Chicago, IL 1929 6 3 TLS 1 DLC
5504 From Hamilton, Alice Hadlyme, CT 1928 6 30 ALS 3 Env NN
5195 From Hamilton, Alice Hadlyme, CT 1926 9 21 TLS 2 NN
2193 From Hamilton, Alice Hadlyme, CT 1922 9 18 ALS 2 DLC
4937 From Hamilton, Alice Hadlyme, CT 1924 8 7 ALS 2 NN
2171 From Hamilton, Alice  Hadlyme, CT 1925 7 17 TLS 2 DLC
5329 From Hamilton, Alice Hadlyme, CT 1928 8 13 ALS 2 NN
5332 From Hamilton, Alice Hadlyme, CT 1928 8 15 ALS 1 NN
5340 From Hamilton, Alice Hadlyme, CT 1928 8 21 ALS 4 NN
2533 From Hamilton, Alice Hadlyme, CT 1929 4 4 ALS 1 DLC
4861 From Hamilton, Alice Hadlyme, CT 1930 7 22 ALS 3 NNC-RB
5271 From Hamilton, Alice Lyme, CT 1928 7 16 ALS 1  NN
545 To Hamilton, Alice * NYC 1922 10 13 TL 2 DLC
2191 To Hamilton, Alice * NYC 1922 12 18 TL 1 DLC
2192 To Hamilton, Alice * NYC 1922 12 18 TL 1 DLC
2189 To Hamilton, Alice * NYC 1922 12 23 TL 1 DLC
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2184 To Hamilton, Alice * NYC 1924 4 1 TL 1 DLC
2181 To Hamilton, Alice * NYC 1924 4 16 TL 1 DLC
2180 To Hamilton, Alice * NYC 1924 4 18 TL 1  DLC
2177 To Hamilton, Alice * NYC 1924 5 20 TL 1 DLC
2173 To Hamilton, Alice * NYC 1924 6 18 TL 1 DLC
2170 To Hamilton, Alice * NYC 1925 12 7 TL 1 DLC
2166 To Hamilton, Alice * NYC 1926 1 18 TL 1 DLC
2165 To Hamilton, Alice * NYC 1926 12 4 TL 1 DLC
2597 To * Hamilton, Alice * NYC 1928 1 2 TL 1 DLC
2594 To Hamilton, Alice * NYC 1928 5 28 TL 1 DLC
2592 To * Hamilton, Alice * NYC 1928 6 2 TL 1 DLC
2588 To * Hamilton, Alice * NYC 1928 6 11 TLS 2 DLC
2585 To * Hamilton, Alice * NYC 1928 6 20 TL 2 DLC
2586 To * Hamilton, Alice * NYC 1928 6 20 TL 2 DLC
2640 To * Hamilton, Alice * NYC 1928 10 9 TL 1 DLC
2638 To * Hamilton, Alice NYC 1928 10 11 TL 1 DLC
2637 To * Hamilton, Alice * NYC 1928 11 22 TL 1 DLC
2635 To Hamilton, Alice * NYC 1928 11 27 TL 1 DLC
2630 To * Hamilton, Alice * NYC 1928 12 11 TL 1 DLC
2632 To Hamilton, Alice * NYC 1928 12 11 TEL 1 DLC
2633 To * Hamilton, Alice * NYC 1928 12 11 TL 1 APS,Enc DLC
2627 To Hamilton, Alice * NYC 1928 12 14 TEL 1 DLC
2623 To * Hamilton, Alice * NYC 1928 12 15 TL 1 Enc DLC
2842 To Hamilton, Alice * NYC 1928 12 18 TEL 1 DLC
2560 To * Hamilton, Alice * NYC 1929 1 8 TL 1 DLC
2555 To * Hamilton, Alice * NYC 1929 1 14 TL 1 DLC
2554 To * Hamilton, Alice * NYC 1929 1 15 TL 1 DLC
2545 To * Hamilton, Alice * NYC 1929 2 19 TL 1 DLC
2539 To ** Hamilton, Alice * NYC 1929 3 25 TL 1 DLC
2531 To * Hamilton, Alice * NYC 1929 6 1 TL 2 DLC
2525 To * Hamilton, Alice * NYC 1929 11 27 TL 1 DLC
2522 To * Hamilton, Alice * NYC 1930 3 26 TL 1 Inc? DLC
6749 To Hamilton, Alice * NYC 1930 9 10 TL 1 DLC
2520 To ** Hamilton, Alice * NYC ^ 1930 ^ 9 ^ 16 ANS 1 Enc DLC
2504 To * Hamilton, Alice * NYC 1930 10 29 TL 1 DLC
49 To * Hamilton, Alice * NYC 1930 11 10 TL 2 DLC
3089 To Hamilton, James A. * NYC 1926 5 24 TL 2 DLC
4422 From Hamilton, Margaret Baltimore, MD ^ 1905 ^ 9 ^ 29 ALS 4 NN
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4550 From Hamilton, Margaret Baltimore, MD ^ 1905 ^ 9 ** 29 ALS 4 NN
5097 From Hamilton, R.W. Chicago, IL 1926 3 22 TLS 1 NN
5099 To Hamilton, R.W. * NYC 1926 3 24 TL 1 NN
3777 From Hamilton, Ruth Milwaukee, WI 1922 4 18 TLS 1 DLC
3776 To * Hamilton, Ruth * NYC 1922 4 21 TL 1 DLC
2775 From Hammer, William C. Washington, DC 1926 1 27 TLS 1 DLC
684 To Hammond, M.B. * NYC 1928 6 14 TL 1 Inc, AN DLC
573 To Hammond, M.B. * NYC 1924 4 12 TL 1 DLC
3344 From * Hankins, Frank H. Northampton, MA 1928 4 12 TLS 1 DLC
677 To Hankins, Frank H. * NYC 1928 4 13 TL 1 AN DLC
2861 To * Hansen, Helen R. * Brooklin, ME 1924 8 5 TL 1 DLC
1989 To * Hansen, Helen R. * Brooklin, ME 1928 8 20 TL 1  DLC
1093 To * Hansen, Helen R. * Germantown, PA 1931 10 30 TL 1 NN
4627 To * Hansen, Helen R. * Germantown, PA ** 1931 AL 1 Frag NN
5260 From Hansen, Helen R. NYC 1928 7 10 TLS 1 NN
5270 From Hansen, Helen R. NYC 1928 7 14 TLS 1  NN
5543 From * Hansen, Helen R. * NYC 1931 6 4 TL 1 NN
6372 From Hansen, Helen R. NYC 1931 9 24 TLS 1 NN
6373 From Hansen, Helen R. NYC 1931 9 24 TLS 1 NN
6374 From Hansen, Helen R. NYC 1931 9 25 TLS 1 NN
6381 From * Hansen, Helen R. NYC 1931 10 1 TLS 1 NN
6382 From * Hansen, Helen R. NYC 1931 10 2 TLS 1 NN
6386 From * Hansen, Helen R. NYC 1931 10 5 TLS 1 NN
6390 From Hansen, Helen R. NYC 1931 10 6 TLS 1 NN
6405 From Hansen, Helen R. NYC 1931 10 14 TLS 1 NN
6421 From Hansen, Helen R. NYC 1931 10 26 TLS 1 NN
6433 From Hansen, Helen R. NYC 1931 10 31 TLS 1 NN
6488 From Hansen, Helen R. NYC 1931 11 3 TLS 1 NN
6498 From Hansen, Helen R. NYC 1931 11 16 TLS 1 NN
6437 From Hansen, Helen R. NYC 1931 12 4 TLS 1 NN
6518 From Hansen, Helen R. NYC 1932 1 4 TLS 1 NN
6525 From Hansen, Helen R. NYC 1932 1 12 TLS 1 NN
6527 From Hansen, Helen R. NYC 1932 1 13 TLS 1 NN
4220 To Hapgood, Norman Naskeag, ME 1916 8 22 TL 1 NN
23 To Harbert, Elizabeth Boynton Heidelberg, Germany 1885 3 PL 2  New Era
530 To * Harbert, Elizabeth Boynton Heidelberg, Germany 1885 5 11 PL 2 New Era
4192 To Hard, Fannie * NYC 1918 9 17 TL 1 NN
6605 From ** Harfur, William Chicago, IL 1899 7 31 TLS 1 NN
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6393 From * Harley, Caroline Wabaw, MA 1931 10 7 ALS 3 NN
1855 To * Harper, Ida Husted NYC 1906 4 9 ALS 1 CSmH
6758 To Harriman, Florence Hurst * NYC 1923 1 26 TL 1 DLC
3795 To Harriman, Florence Hurst * NYC 1924 1 28 TL 1 DLC
2878 To Harriman, Florence Hurst * NYC 1924 6 24 TL 1 DLC
3356 To * Harriman, Florence Hurst * NYC 1927 11 11 TL 1 DLC
43 To Harriman, Florence Hurst * NYC 1922 1 12 TL 1  DLC
44 To * Harriman, Florence Hurst * NYC 1925 4 14 TL 1  DLC
45 To * Harriman, Florence Hurst * NYC 1925 4 14 TL 1  DLC
46 To * Harriman, Florence Hurst * NYC 1927 1 15 TL 1  DLC
47 To * Harriman, Florence Hurst * NYC 1928 3 7 TL 1  DLC
48 To * Harriman, Florence Hurst * NYC 1928 9 25 TL 1  DLC
627 To * Harrison, Gladys * NYC 1927 3 3 TL 1 DLC
628 To * Harrison, Gladys * NYC 1927 3 9 TL 1 DLC
629 To * Harrison, Gladys * NYC 1927 3 19 TL 1 DLC
3172 To ** Harrison, Gladys * NYC 1927 6 14 TL 1 DLC
3076 From Harrison, Gladys Washington, DC 1924 8 15 TLS 1 DLC
3592 From Harrison, Gladys Washington, DC 1927 3 7 TLS 2 DLC
6284 From Harrison, Steven * Trudeau, NY 1931 7 6 APC 1 NN
6723 From Hartshome, H.C. Phoenixville, PA 1923 1 25 TLS 4 DLC
5269 From * Haskerny, Mary Frances Athens, OH 1928 7 13 TLS 1 NN
697 To Hatch, Leonard W. * Brooklin, ME 1928 8 10 TL 1 DLC
615 To Hatch, Leonard W. * NYC 1925 5 2 TL 1 DLC
3092 From Hatch, Leonard W. NYC 1926 5 29 TLS 1 DLC
3086 To * Hatch, Leonard W. * NYC 1926 6 3 TL 1 DLC
3146 To * Hatch, Leonard W. * NYC 1928 9 24 TL 1 DLC
3197 From Hatch, Leonard W. NYC 1928 9 25 TLS 2 DLC
5334 From Hatch, Leonard W. Saranac Lake, NY 1928 8 18 ALS 1 NN
4656 From Hatfield, Lorine S. Philadelphia, PA * 1916 10 17 ALS 3 NN
2758 From Haugen, Gilbert N. Rep. Washington, DC 1926 1 29 TLS 1 DLC
4430 From Hauser, Elizabeth J. Warren, OH 1905 10 27 ALS 3 NN
2226 From Haver, Jessie R. Washington, DC 1918 12 28 TLS 1 DLC-Ba
1891 From * Haver, Jessie R. Washington, DC 1920  5 11 TL 1 DLC
2960 From Hawes, Marion E. Baltimore, MD 1923 7 9 ALS 3 DLC
552 To * Hawes, Marion E. * NYC 1924 3 19 TL 2 DLC
717 To Hayes, Mary * NYC 1929 4 9 TL 1 DLC
726 To * Hayes, Mary * NYC 1929 10 8 TL 1 DLC
2267 From Hayes, Ralph * Washington, DC 1919 12 3 TL 1 DLC-Ba
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2603 From Hayhurst, Emory Roe Columbus, OH 1926 9 28 TLS 1 DLC
2604 To Hayhurst, Emory Roe * NYC 1926 9 14 TLS 1 DLC
6300 To Hazlitt, Henry * Brooklin, ME 1931 7 10 TL 1 NN
6351 To * Hazlitt, Henry * Brooklin, ME 1931 7 24 TL 1 NN
4222 From Head, Harriet Ithaca, NY 1916 8 20 ALS 8 NN
3386 From Hebard, Grace Raymond Laramie, WY 1924 4 26 TLS 2  MdCpNA-CB
3380 From Hebard, Grace Raymond Laramie, WY 1924 5 19 TLS 2 DLC
3493 From Hebard, Grace Raymond Laramie, WY 1924 12 17 TLS 2 DLC
3608 From Hebard, Grace Raymond Laramie, WY 1925 1 30 TLS 2 DLC
15 To Heck, Miss * Brooklin, ME ** 1924 7 24 TL 1 NN
5473 From Heinzen, Henrietta M. Cambridge, MA 1928 4 8 TLS 1 NN
5497 From Heinzen, Henrietta M. Cambridge, MA 1928 6 25 TLS 2 NN
5366 From Heinzen, Rosa Altadena, CA 1928 12 18 ALS 2 NN
6442 From * Heinzen, Rosa Altadena, CA 1931 12 9 ALS 2 NN
4971 From ** Heinzen, Rosa Boston, MA # 1923 # 10 # 2 ALS 2 NN
5089 From Heinzen, Rosa Boston, MA * 1924 ALS 2 NN
6352 To * Heinzen, Rosa * Brooklin, ME 1931 7 25 TL 2 NN
5033 From * Heinzen, Rosa Cambridge, MA 1925 10 1 ALS 1 NN
5140 From ** Heinzen, Rosa Cambridge, MA 1926 10 14 APS 1 NN
5452 From ** Heinzen, Rosa Cambridge, MA 1928 1 # 13 ALS 2 NN
4669 From ** Heinzen, Rosa Cambridge, MA ALS 6 NN
1094 To * Heinzen, Rosa * Germantown, PA 1931 10 30 TL 2 NN
5532 From * Heinzen, Rosa Mount Vernon, NY 1931 4 26 ALS 2 NN
5081 From * Heinzen, Rosa NYC 1924 11 16 ALS 1 NN
5376 From Heinzen, Rosa NYC * 1928 * 7 ALS 2 NN
5025 From * Heinzen, Rosa Pigeon Cove, MA 1925 8 15 ALS 2 NN
5185 From * Heinzen, Rosa Pigeon Cove, MA 1926 8 24 APC 1  NN
5224 From * Heinzen, Rosa Pigeon Cove, MA 1927 7 4 ALS 3 APS NN
6279 From * Heinzen, Rosa Pigeon Cove, MA 1931 7 7 APC 1 NN
6349 From Heinzen, Rosa Pigeon Cove, MA 1931 7 23 ALS 2 NN
6366 From Heinzen, Rosa Pigeon Cove, MA 1931 9 12 ALS 4 NN
5328 From * Heinzen, Rosa Santa Barbara, CA ** 1927 ALS 3 NN
233 To Heisterman, Mr. * Brooklin, ME 1926 7 10 TL 1 NN
5459 From Helen San Diego, CA * 1928 2 10 ALS 2 NN
4256 From ** Henderson, C.R. Chicago, IL 1914 9 15 ALS 1 NN
4342 From Henderson, Helene G. Cold Spring Harbor, NY 1920 8 20 ALS 2 NN
5304 From Henderson, Helene G. NYC * 1927 2 1 ALS 2 NN
725 To Henderson, Mrs. * NYC 1929 10 7 TL 1 DLC
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2645 To Henderson, Yandall * NYC 1928 6 16 TL 2 DLC
6304 To Herrick, Elinore M. * Brooklin, ME 1931 7 11 TL 1 NN
5520 From Herrick, Elinore M. Hastings-on-Hudson, NY 1931 1 10 ALS 2 NN
2512 From Herrick, Elinore M. NYC 1930 10 15 TLS 1 DLC
6376 From Herrick, Elinore M. NYC 1931 9 27 ALS 2 NN
6545 From * Herrick, Elinore M. NYC 1932 2 10 ALS 2 NN
5168 From Hervick, Clifford Brooklin, ME 1927 12 19 ALS 2 NN
4480 From Hesley, Karl D. * NYC 1930 2 27 TL 1 NNC-RB-Wd
4479 To Hesley, Karl D. NYC 1930 2 28 TLS 1 NNC-RB-Wd
3162 To Hexter, Morris * NYC 1927 12 14 TL 2 DLC
3160 To * Hexter, Morris * NYC 1927 12 21 TL 1 DLC
349 To * Heywood, Johnson * Brooklin, ME 1928 6 26 TL 2 DLC
6594 From Hicks, Margaret N.P. 1878 1 24 ALS 4 NNC-RB
1868 To Hicks, Margaret * Philadelphia, PA 1881 4 13 ALS 4 NNC-RB
644 To Higgins, Milton Mrs. NYC 1922 10 17 TL 1 DLC
6655 To Hill, Elsie NYC 1921 3 21 TLS 2 DLC-NWP
6657 To Hill, Elsie NYC 1921 3 23 ALS 1 Enc? DLC-NWP
6659 To Hill, Elsie NYC 1921 6 3 TLS 1 DLC-NWP
6656 From Hill, Elsie * Washington, DC 1921 3 21 TL 2 DLC-NWP
6658 From Hill, Elsie * Washington, DC 1921 5 27 TL 2 DLC-NWP
4449 From Hillard, Helen L. ** NYC 1905 10 13 ALS 3 NN
6624 To Hillman, Sidney * NYC 1917 6 26 ACWA
6627 From Hillman, Sidney * NYC 1917 8 9 TL 1 ACWA
6628 To Hillman, Sidney * NYC 1917 8 9 ACWA
6629 From Hillman, Sidney * NYC 1917 8 14 TL 1 ACWA
6626 To Hillman, Sidney NYC 1917 8 17 ALS 2 ACWA
6650 To Hillman, Sidney * NYC 1917 8 17 ALS 1 ACWA
6652 From Hillman, Sidney * NYC 1917 9 17 TL 1 ACWA
4047 From Hillside Home School Hillside, WI 1899 11 29 ADS 2 Rpt Cards NN
5261 From Hilton, Ethel F. Austin, TX 1928 7 10 TLS 1 NN
689 To * Hilton, Ethel F. * Brooklin, ME 1928 7 16 TL 1 DLC
4623 From Hindeman, J. Pittsburgh, PA 12 16 ALS 4 NN
5192 From Hitchcock, Jane Elizabeth Brooklyn, NY 1926 9 12 ALS 2 NN
4004 From Hitchcock, Jane Elizabeth N.P. 1901 8 25 ALS 4 NNC-RB
5024 From Hitchcock, Jane Elizabeth The Farm, Holland 1925 8 5 ALS 1 NN
3781 From Hochstein, Irma Madison, WI 1922 1 30 TLS 1 DLC
3780 From Hochstein, Irma Madison, WI 1922 3 6 TLS 1 DLC
3081 From Hochstein, Irma Madison, WI 1924 5 27 TLS 1 DLC
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3782 To Hochstein, Irma * NYC 1922 2 25 TL 1 DLC
3769 To Hochstein, Irma * NYC 1922 5 13 TL 1 DLC
6964 From ** Hodder, Jessie D. Boston, MA 1908 6 22 ALS 7 NN
3471 From Hoffman, Frederick L. Newark, NJ 1914 11 4 TLS 2 MdCpNA-CB
3453 From * Hoffman, Frederick L.  Newark, NJ 1914 11 14 TLS 1 MdCpNA-CB
2602 From Hoffman, Frederick L. NYC 1926 6 10 TLS 2 DLC
2601 To Hoffman, Frederick L. * NYC 1926 6 16 TLS 1 DLC
5233 From Holbrock, David H. NYC 1927 7 18 TL 2 Enc NN
5052 From Holcombe, Arthur N. Cambridge, MA 1924 11 12 TLS 1 NN
3338 From * Holcombe, Arthur N. Cambridge, MA 1929 3 19 TLS 1 DLC
704 To Holcombe, Arthur N. * NYC 1929 3 13 TL 1 DLC
5307 From Holmes, John Haynes NYC 1927 2 4 TLS 1 NN
5187 From Holmes, M.E. Ellsworth, ME 1926 8 27 TLS 1 NN
4616 From Holmes, M.E. Ellsworth, ME ALS 1 NN
6604 From Holt, Hamilton NYC 1899 7 20 TLS 1 NN
4012 From Hooker, George E. Chicago, IL ^ 1899 9 ALS 2 dam NN
4023 From Hooker, George E. Chicago, IL 1900 8 18 ALS 5 NN
4021 From Hooker, George E. Chicago, IL 1900 8 22 TLS 2 AN NNC-RB
1140 To Hooker, George E. * NYC 1915 12 17 TL 2 ICHI
6955 To Hooker, George E. NYC 1915 12 22 TLS 1 ICHi
860 To Hoover, Herbert Brooklin, ME 1927 8 16 TL 1 ILL NN
2384 To Hoover, Herbert * NYC ** 1929 TL 2 DLC
3540 From Hoover, Herbert Washington, DC 1927 8 30 TL 1 FK AN ICU
2010 From Hoover, Herbert Washington, DC 1927 11 23 TLS 1 DLC
5420 From Hoover, Herbert Washington, DC # 1930 # 11 # 19 PL 1 JL NN
2417 From Hopkins, Andrew W. Madison, WI 1924 3 1 TLS 1 DLC
6459 From * Hopkins, Mary D. NYC * 1931 ALS 3 NN
7032 To Houghton, Elizabeth H.  ALS Inc NN
3967 From Houghton, Elizabeth H. ** Boston, MA 1904 8 17 ALS 3 Inc NNC-RB
3971 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1904 6 4 ALS 3 NNC-RB
6566 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1904 6 * 6 ALS 3 NNC-RB
3957 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1905 4 18 ALS 3 NN
3939 From * Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA ** 1905 ** 9 TEL 1 NN
4466 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1905 10 1 ALS 3 NN
3936 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA * 1905 12 22 ALS 4 NN
3941 From Houghton, Elizabeth H. * Cambridge, MA ** 1906 ** 2 ALS 1 Inc NN
4300 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1907 12 5 ALS 1 NNC-RB
4262 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1912 1 9 ALS 4 NN
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4273 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1912 4 18 ALS 4 NN
4271 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1912 7 22 ALS 4 NN
4270 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1912 7 31 ALS 4 NN
4250 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1915 4 2 ALS 2 NN
4249 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1915 4 9 ALS 3 NN
4229 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1916 4 12 ALS 4 NN
4236 From Houghton, Elizabeth H. Cambridge, MA 1916 10 * 22 ALS 1 NN
8032 From Houghton, Elizabeth H. CL of Massachusetts ALS NNC-RB
4268 From Houghton, Elizabeth H. S. Orleans, MA 1912 8 9 ALS 4 NN
4958 From Howard, Sidney NYC 1924 3 19 TLS 1 Enc NN
4958 To Howard, Sidney * NYC 1924 4 5 TL 1 NN
2657 From Howarth, Jane Niagara Falls, NY 1928 10 20 TLS 1 Enc DLC
5289 From Howarth, Jane Niagara Falls, NY 1928 8 13 TLS 1 NN
2375 To Howarth, Jane * NYC 1928 10 16 TL 1 DLC
2649 To * Howarth, Jane * NYC 1928 10 25 TL 1 DLC
4619 From Howes, Edith M. * Boston, MA * 1905 10 4 ALS 3 NN
4969 From Howes, Edith M. Brookline, MA 1924 11 12 ALS 2 NN
1436 To Howes, Edith M. NYC 1906 9 10 ALS 2  DLC
4469 From Howes, Edith M. ** South Yarmouth, MA * 1905 10 1 ALS 2 NN
3658 From Hoyt, Franklin Chase NYC 1919 4 4 TLS 2 NAlSU
3657 To  Hoyt, Franklin Chase * NYC 1919 4 5 TL 1 NAlSU
2707 From Hubbard, Dorothy L.  Detroit, MI 1926 12 16 ALS 1 DLC
2691 To Hubbard, Dorothy L. * NYC 1926 12 28 TL 1 DLC
2683 To * Huddilston, Arsell W. * NYC 1922 9 18 TL 2 DLC
2684 From Huddilston, Arsell W. Orono, ME 1922 9 9 ALS 2 DLC
2911 From  Hudson, Manley O. Cambridge, MA 1924 4 5 TLS 1 DLC
6688 From Hugh, Alexander Fitz Vicksburg, MS 1929 4 26 TLS 2 DLC
5180 From * Hughan, Dennis W. * Cape ?, WI 1926 8 17 ALS 1 NN
3369 To Hughes, Charles Evans ** Brooklin, ME ** 1924 ** 7 TL 2 DLC
2729 To Hughitt, Dorothy W. * NYC 1926 2 15 TL 1 DLC
2726 To Hughitt, Dorothy W. * NYC 1926 4 9 TL 1 DLC
2700 To Hughitt, Dorothy W. * NYC 1926 12 9 TL 1 DLC
2698 To Hughitt, Dorothy W. * NYC 1926 12 17 TL 1 DLC
2003 From Hulseman, Bertha NYC 1930 11 5 TLS 1 DLC
2373 To Hunt, Alice * NYC 1928 10 17 TL 2 DLC
5266 From  Ingalls, Charles A. NY 1928 7 12 TLS 1 NN
4721 From Iredale, R. London, England ** 1919 ** 5 ALS 4 NN
235 From Irving Bank, Asst VP NYC 1926 7 12 TLS 1 NN
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2781 To ** Ives, Mrs.Howard * NYC 1926 1 26 TL 1 DLC
2826 From J., M. ** Washington, DC 1927 3 9 TL 1 DLC-WJCC
4569 From J., M.L. Boston, MA * 1916 8 ^ 26 ALS 4 NN
2188 To Jackson, Mrs. * NYC 1922 12 27 TL 1 DLC
5123 From Jacobs, G. NYC 1926 7 12 TLS 1 NN
837 To Jacobs, Philip F. * Brooklin, ME 1927  8 17 TL 2 NN
548 To Jacobs, Theo * NYC 1924 4 21 TL 1 DLC
5267 From Jamey Amherst, MA 1926 7 13 ALS 6 NN
5528 From  Jardine, Edith NYC 1931 3 18 TLS 1 NN
6265 To * Jarrett, Martha * NYC 1931 * 7 8 TL 1 NN
4435 From Jenholm, M de G. ** NYC 1905 10 23 ALS 2 NN
6452 From * Jenning, Ella Miller NYC 1931 12 21 ALS 3 NN
1975 From Johnson, Alvin NYC 1928 10 9 TLS 1 DLC
1979 From Johnson, Alvin NYC 1929 10 18 TLS 1 DLC
1981 From Johnson, Alvin NYC 1930 11 13 TLS 1 DLC
1980 To * Johnson, Alvin * NYC 1930 12 18 TL 1 DLC
1982 From Johnson, Alvin NYC 1930 12 22 TLS 1 DLC
3031 To Johnson, Alvin * NYC 1924 6 11 TL 1 DLC
2896 To Johnson, Alvin * NYC 1924 6 12 TL 1 DLC
5702 From Johnson, Charles S. Nashville, TN 1929 1 22 TLS 1 NN
6280 From Johnson, Elizabeth Harrisburg, PA * 1931 7 2 ALS 1 NN
1443 From Johnson, Ethel M. Boston, MA 1927 10 20 TL 1 MCR-S
3144 From Johnson, Ethel M. Boston, MA 1931 4 29 TLS 1 DLC
6530 From * Johnson, Ethel M. Boston, MA 1932 1 18 TLS 1 NN
3137 To * Johnson, Ethel M. * NYC 1931 6 4 TL 1 DLC
1900 From Johnson, F.Ernest NYC 1922 4 27 TLS 1 DLC
2392 To ** Johnson, F.Ernest * NYC 1927 4 5 TL 1 DLC
2948 To Johnson, Hiram W. Sen. * NYC 1930 2 18 TL 2 DLC
5822 To Johnson, James Weldon * NYC ** 1921 ALS 1 DLC-NAACP
5817 From Johnson, James Weldon * NYC 1923 8 7 TL 1 DLC-NAACP
5818 To Johnson, James Weldon NYC 1923 8 10 ALS 2 DLC-NAACP
5813 To Johnson, James Weldon NYC 1923 11 13 ALS 2 DLC-NAACP
1081 To ** Johnson, James Weldon NYC 1926 6 4 TLS 1  MU
3069 To Johnson, Margaret H. * NYC 1924 8 28 TL 2 DLC
3064 To Johnson, Margaret H. * NYC 1924 9 4 TL 1 DLC
3061 To Johnson, Margaret H. * NYC 1924 9 12 TL 1 DLC
3078 From Johnson, Margaret H. Washington, DC 1924 7 3 TLS 2 DLC
3073 From Johnson, Margaret H. Washington, DC ** 1924 * 8 * 26 TLS 1 DLC
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3068 From Johnson, Margaret H. Washington, DC 1924 9 2 TLS 1 DLC
1974 From Johnston, Alma E. Kansas City, MO 1929 2 11 TLS 1 DLC
3283 To * Jones, Miss Chicago, IL 1902 9 3 ALS 1 WHi
219 To Jones, Myrta L. * Brooklin, ME 1926 7 7 TL 1 NN
227 To Jones, Myrta L. * Brooklin, ME 1926 7 9 TL 1 NN
5236 From * Jones, Myrta L. Cleveland, OH 1927 7 20 ALS 3 NN
5258 From Jones, Myrta L. Cleveland, OH * 1928 7 9 ALS 3 NN
5446 From Jones, Myrta L. Cleveland, OH 1929 11 30 ALS 3 NN
5412 From * Jones, Myrta L. Cleveland, OH * 1930 9 12 ALS 2 NN
182 To Jones, Myrta L. * NYC 1915 9 18 TLS 2 DLC
181 To Jones, Myrta L. NYC 1915 9 21 TLS 2 DLC
6728 To Jones, Myrta L. NYC 1923 5 29 TL 2 DLC
50 To Jones, Myrta L. * NYC 1923 9 11 TL 2 DLC
6730 To Jones, Myrta L. * NYC 1923 9 25 TL 2 DLC
3191 To ** Jones, Myrta L. * NYC 1924 4 12 TL 1 DLC
3788 To * Jones, Myrta L. * NYC 1924 7 2 TL 2 DLC
5085 From Jones, Myrta L. NYC 1924 11 24 ALS 1 NN
2771 To ** Jones, Myrta L. * NYC 1926 1 27 TL 1  DLC
1993 To Jones, Myrta L. * NYC 1927 4 8 TL 2 DLC
51 To Jones, Myrta L. * NYC 1927 10 26 TL 1 APS DLC
2385 To * Jones, Myrta L. * NYC 1928 5 21 TL 1 DLC
6761 To Jones, Myrta L. * NYC 1928 10 22 TL 2 DLC
2063 From Jones, Myrta L. ** Washington, DC * 1922 6 16 TL 1 Inc DLC
842 To Jones, Myrta L. Brooklin, ME 1927 7 * 14 TL 3 NN
5117 From Jones, Myrta L. Cleveland, OH * 1926 7 3 ALS 3 NN
Jones, Myrta L., see Cannon
5379 From Jones, Paul NYC 1928 6 29 TLS 1 NNC-RB
4785 From Jones, Paul Salt Lake City, UT 1916 4 25 ALS 2 KyLoU-L
4057 From Jones, Samuel M. Toledo, OH 1899 6 17 TLS 1 NN
3372 From Judd, Bertha Grimmell NYC 1930 1 29 TL 1 DLC
8076 From K., C. Delancy Pl 1899 11 23 TL 1 NN
6514 From K., C.P. Wallingford, CT 1931 11 27 ALS 4 NN
240 To Kaiser, Miss * Brooklin, ME 1926 7 17 TL 1 NN
5265 From Kane, Florence Bayard Sanderstown, RI 1928 7 12 ALS 2 NN
5348 To Kane, Wilmont P. * NYC 1928 9 28 TL 1 NN
4025 From Karedall, Edith Geneva, Switzerland 1900 8 4 ALS 4 NN
29 To Katherine * Brooklin, ME 1924 7 31 TL 1 NN
446 To Katherine * NYC 1931 5 13 TL 1 NN
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5214 To Kauffman, Allan NYC 1927 6 6 TL 1 Enc NN
5477 From Kauffman, Allan NYC 1928 4 11 TLS 1 NN
5487 From Kauffman, Allan NYC 1928 6 4 TLS 1 NN
1412 From Kaufman, Henry * NYC 1915 6 16 TL 1  MCR-S
253 To * Keating, Edward P. * Brooklin, ME 1926 7 22 TLS 1 NNCorI
3681 From ** Keating, Edward P. N.P. 1926 7 27 TL 1 NNCorI
3683 From ** Keating, Edward P. N.P. 1926 10 23 TL 1 NNCorI
3682 To * Keating, Edward P. NYC 1926 10 18 TLS 1 NNCorI
2648 To Keating, Edward P. * NYC 1928 11 27 TL 2 DLC
3327 From Keller, Franklin J. NYC 1929 4 30 TLS 1 DLC
720 To Keller, Franklin J. * NYC 1929 5 1 TL 1 DLC
3326 From Keller, Franklin J. NYC 1929 5 7 TLS 1 DLC
899 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1927 6 23 ALS 2 Env NN
878 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1927 6 26 ALS 2 Env NN
880 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1927 6 29 ALS 4 Enc, Env NN
882 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1927 7 1 ALS 4 Env NN
917 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1927 8 3 ALS 2 Env NN
919 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1927 8 4 AL 2 Env NN
916 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1927 8 6 ALS 2 Env NN
919 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1927 8 6 ALS 4 Env NN
918 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1927 8 9 ALS 4 Env NN
921 To Kelley, Albert B.  Brooklin, ME 1927 8 28 ALS 2 NN
921 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1927 8 29 ALS 3 NN
928 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1928 7 4 ALS 3 Env NN
937 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1930 8 28 ALS 4 Env NN
943 To Kelley, Albert B. Brooklin, ME 1931 8 1 ALS 2 Env NN
5550 To Kelley, Albert B. Germantown, PA 1931 9 28 ALS 3 NN
1087 To Kelley, Albert B. * Germantown, PA 1931 10 21 TL 7 NN
894 To Kelley, Albert B. NYC 1925 10 4 ALS 2 Env NN
896 To Kelley, Albert B. NYC 1926 12 8 ALS 2 Env NN
895 To Kelley, Albert B. NYC * 1927 1 10 ALS 2 Env NN
897 To Kelley, Albert B. NYC 1927 5 7 ALS 3 Env NN
898 To Kelley, Albert B. NYC 1927 5 24 ALS 4 Env TR NN
406 To * Kelley, Albert B. * NYC 1927 6 14 TLS 1 Env NN
922 To Kelley, Albert B. NYC 1927 9 17 ALS 4 Env NN
922 To Kelley, Albert B. NYC 1927 9 18 ALS 1 Env NN
923 To Kelley, Albert B. NYC 1927 10 9 ALS 3 Env NN
925 To Kelley, Albert B. * NYC * 1927 11 20 ALS 1 Env NN
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924 To Kelley, Albert B. NYC 1927 11 29 ALS 1 Env NN
6960 To * Kelley, Albert B. * NYC 1928 3 30 TL 1 NN
926 To Kelley, Albert B. NYC 1928 5 # 22 ALS 4 Env NN
927 To Kelley, Albert B. NYC 1928 6 6 ALS 2 Env NN
929 To Kelley, Albert B. NYC 1928 10 * 7 ALS 2 Env NN
930 To Kelley, Albert B. NYC 1928 11 4 ALS 3 Env NN
931 To Kelley, Albert B. NYC 1928 11 22 ALS 1 Env NN
6962 To * Kelley, Albert B. * NYC 1928 12 13 TL 1 NN
6961 To * Kelley, Albert B. * NYC 1928 12 18 TL 1 NN
932 To Kelley, Albert B. * NYC * 1929 1 20 ALS 2 Env NN
6965 To * Kelley, Albert B. * NYC 1929 5 23 TL 1 NN
6966 To * Kelley, Albert B. * NYC 1929 5 27 TL 1 NN
933 To Kelley, Albert B. NYC 1929 12 # 20 ALS 1 Env NN
934 To Kelley, Albert B. * NYC 1930 4 3 ALS 4 NN
935 To Kelley, Albert B. * NYC 1930 5 18 ALS 4 Env NN
936 To Kelley, Albert B. NYC 1930 5 25 ALS 4 NN
946 To Kelley, Albert B. NYC 1930 9 10 ANS 1 Enc, Env NN
938 To Kelley, Albert B. NYC 1930 9 13 ALS 3 Env NN
939 To Kelley, Albert B. NYC 1930 9 15 ALS 2 Env NN
6968 To * Kelley, Albert B. * NYC 1930 10 14 TL 1 NN
940 To Kelley, Albert B. * NYC * 1930 12 # 16 ALS 4 Env NN
6970 To * Kelley, Albert B. * NYC 1930 12 18 TL 1 NN
941 To Kelley, Albert B. * NYC 1931 3 1 ALS 4 Env NN
942 To Kelley, Albert B. * NYC 1931 3 22 ALS 2 Env NN
5021 From * Kelley, Ann Valentine Cunard Line 1925 6 29 ALS 2 NN
5225 From * Kelley, Ann Valentine N.P. 1927 7 5 ALS 2 NN
7096 From Kelley, Ann Valentine New York 1925 6 22 TEL NN
8009 From Kelley, Ann Valentine NYC 1923 7 18 ALS NN
8008 From Kelley, Ann Valentine NYC 1923 8 19 ALS NN
5163 From * Kelley, Ann Valentine NYC 1926 12 23 ALS 2 NN
8007 From Kelley, Ann Valentine NYC 1923? ALS NN
Kelley, Ann, see Valentine
1665 To Kelley, Augusta Maverick Atlantic City, NJ 1919 2 5 APC 1 NN
1060 To Kelley, Augusta Maverick Brooklin, ME 1916 7 6 ALS 4 NN
1063 To ** Kelley, Augusta Maverick Brooklin, ME 1916 7 10 ALS 4 NN
1065 To Kelley, Augusta Maverick Brooklin, ME 1916 7 25 ALS 2 NN
1066 To Kelley, Augusta Maverick Brooklin, ME 1916 7 25 ALS 3 NN
1622 To Kelley, Augusta Maverick Brooklin, ME * 1916 7 26 ALS 2 dam NN
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1641 To Kelley, Augusta Maverick * Brooklin, ME 1917 11 27 ALS 2 NN
5884 From Kelley, Augusta Maverick N.P. * 1908 ALS 3 NN
7034 From Kelley, Augusta Maverick N.P. ALS NNC-RB
1880 To ** Kelley, Augusta Maverick New Orleans, LA 1911 3 19 TL 1  NN
7036 From Kelley, Augusta Maverick New York 1922 8 24 ALS NNC-RB
1875 To * Kelley, Augusta Maverick * NYC 1909 10 26 TL 1 inv NN
1877 To * Kelley, Augusta Maverick * NYC 1910 * 3 * 18 TL 1  NN
1888 To * Kelley, Augusta Maverick * NYC  ^ 1910 ^ 3 ^ 26 ALS 1  NN
1889 To * Kelley, Augusta Maverick * NYC ^ 1910 ^ 3 ^ 26 ALS 2  NN
1878 To * Kelley, Augusta Maverick * NYC 1910 6 4 ALS 2  NN
1879 To * Kelley, Augusta Maverick * NYC 1910 10 3 TL 1  NN
4701 From Kelley, Augusta Maverick ** NYC ** 1912 11 20 ALS 2 NNC-RB
1591 To Kelley, Augusta Maverick NYC 1913 12 26 ALS 1 NN
1614 To Kelley, Augusta Maverick NYC 1915 12 27 ALS 1 NN
1630 To Kelley, Augusta Maverick NYC 1916 6 6 ALS 2 dam, Env NN
1635 To Kelley, Augusta Maverick NYC 1917 5 7 TEL 1 NN
1166 To Kelley, Augusta Maverick NYC 1920 7 4 ALS 2 NN
1515 To Kelley, Augusta Maverick Oakland, CA 1909 7 31 ALS 4 NN
1881 To * Kelley, Augusta Maverick  Providence, RI 1911 4 22 TL 1  NN
1068 To Kelley, Augusta Maverick * Riverdale, NY 1917 12 30 ALS 2 NN
Kelley, Augusta, see Maverick
1825 To Kelley, Augustus Louisville, KY 1930 5 3 ALS 2 NN
4828 From * Kelley, Caroline B. Bethlehem, PA 1900 7 4 ALS 2 NNC-RB
83 To Kelley, Caroline B. * Boston, MA 1899 5 7 C 4 NN?
1059 To Kelley, Caroline B. * Boston, MA 1903 2 19 ALS 2 NNC-RB
73 To Kelley, Caroline B. Broadstairs, England 1883 7 8 ALS 4 NNC-RB
4845 From * Kelley, Caroline B. Bryn Mawr, PA 1900 9 20 ALS 3 NNC-RB
80 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL * 1892 2 24 ALS 4 TR NN
67 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL * 1892 3 16 ALS 4 NNC-RB
81 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1892 5 24 ALS 4 N
76 To * Kelley, Caroline B. * Chicago, IL ** 1892 * 6 * 2 ALS 2 Inc NN
78 To * Kelley, Caroline B. * Chicago, IL ** 1892 ** 7 ALS 1 Inc NN
1466 To * Kelley, Caroline B. * Chicago, IL ^ 1892 TR 1 Inc NN
82 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1893 5 27 ALS 2 NN?
65 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1893 12 14 ALS 1 NNC-RB
64 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1893 12 31 ALS 1 NNC-RB
79 To * Kelley, Caroline B. ** Chicago, IL ** 1893 ALS 1 Inc NN?
1145 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1896 2 4 TL 2 ICU
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1147 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1896 2 10 TLS 2 NNC-RB
1142 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1896 6 19 AL 1 Inc? NN
1467 To Kelley, Caroline B. * Chicago, IL * 1896 6 21 ALS 4  NN
63 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1896 9 23 ALS 1 NNC-RB
1143 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1897 2 12 ALS 2 NN
1143 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1897 2 16 ALS 2 NN
1151 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 6 2 TLS 2 APS NNC-RB
2355 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 7 24 TL 4 TR NNC-RB
1148 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 8 4 C 1  NNC-RB
1149 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 8 6 TL 3 NNC-RB
1150 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 8 9 TLS 3 NNC-RB
1152 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL ** 1898 8 17 TLS 1 APS, ILL NNC-RB
1153 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 8 24 TLS 2 NNC-RB
1154 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 9 15 TL 4 NNC-RB
1155 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 9 21 TL 2 NNC-RB
1156 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 9 26 TL 2 NNC-RB
1157 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 9 28 TL 2 NNC-RB
3 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 10 4 TL 3 TR NNC-RB
450 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL ** 1898 ** 12 ** 15 TL 2 frag NNC-RB
4 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1898 12 26 TL 4 TR NNC-RB
60 To Kelley, Caroline B. Chicago, IL 1899 12 24 ALS 2 NNC-RB
4850 From * Kelley, Caroline B. Dutchess County, NY 1901 10 5 ALS 3 NNC-RB
4851 From * Kelley, Caroline B. Dutchess County, NY 1901 10 27 ALS 3 NNC-RB
74 To Kelley, Caroline B. * Eyrie, NY 1878 3 23 ALS 4 NNC-RB
1481 To Kelley, Caroline B. * Germantown, PA ** 1866 ALS 1  NN
1476 To Kelley, Caroline B. Highland Park, TN  1903 5 9 ALS 2  NNC-RB
75 To Kelley, Caroline B. Ithaca, NY 1876 9 29 ALS 8 NNC-RB
4171 To * Kelley, Caroline B. Ithaca, NY ** 1877 1 20 AL 4 Inc PHi
1471 To Kelley, Caroline B. Los Angeles, CA 1902 5 5 ALS 2  NNC-RB
1858 To Kelley, Caroline B. N.P. # 1890 # 1 ALS 2  NNC-RB
4829 From * Kelley, Caroline B. N.P. ** 1900 ** 6 ALS 2 Inc NNC-RB
4847 From * Kelley, Caroline B. Nantucket, MA 1901 9 3 ALS 2 NNC-RB
4849 From * Kelley, Caroline B. Nantucket, MA 1901 9 4 ALS 3 NNC-RB
1860 To Kelley, Caroline B. NYC 1887 12 20 ALS 3  NNC-RB
70 To Kelley, Caroline B. NYC * 1887 * 12 ** 28 ALS 4 NNC-RB
69 To Kelley, Caroline B. NYC 1888 5 24 ALS 3 NNC-RB
6592 To Kelley, Caroline B. NYC 1896 * 10 29 ALS 8 NNC-RB
62 To Kelley, Caroline B. * NYC 1899 12 12 ALS 1 NNC-RB
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61 To Kelley, Caroline B. NYC * 1899 12 22 ALS 2 NNC-RB
59 To Kelley, Caroline B. NYC * 1900 * 1 AL 1 Inc NNC-RB
1463 To Kelley, Caroline B. * NYC 1900 2 24 ALS 2  NN
1480 To Kelley, Caroline B. * NYC * 1901 1 19 ALS 4  NNC-RB
1469 To Kelley, Caroline B. NYC 1901 7 16 TL 4 APS NNC-RB
1468 To Kelley, Caroline B.  NYC ** 1902 12 15 ALS 2  NN
1472 To Kelley, Caroline B. NYC 1902 12 23 ALS 1  NNC-RB
1473 To Kelley, Caroline B. NYC 1903 2 5 ALS 1  NNC-RB
1474 To Kelley, Caroline B. NYC * 1903 4 14 ALS 2  NNC-RB
1475 To Kelley, Caroline B. NYC  1903 4 30 ALS 2  NNC-RB
1477 To Kelley, Caroline B. NYC  1903 7 1 ALS 2  NNC-RB
1486 To Kelley, Caroline B. NYC ** 1903 7 15 TLS 1  NNC-RB
1478 To Kelley, Caroline B. NYC  1903 11 10 ALS 4  NNC-RB
1479 To Kelley, Caroline B. NYC * 1903 11 30 ALS 1  NNC-RB
1487 To Kelley, Caroline B. NYC ** 1903 ALS 1 NNC-RB
1488 To Kelley, Caroline B. * NYC ** 1903 ANS 1  NNC-RB
1482 To Kelley, Caroline B. NYC  1904 5 1 ALS 3 NNC-RB
1483 To Kelley, Caroline B. NYC 1904 6 30 ALS 1  NNC-RB
84 To Kelley, Caroline B. NYC 1904 9 30 ALS 1 TR NN
4832 From * Kelley, Caroline B. Ocean City, NJ 1899 7 16 ALS 3 NNC-RB
4831 From * Kelley, Caroline B. Ocean City, NJ 1899 7 20 ALS 3 Inc NNC-RB
4830 From * Kelley, Caroline B. Ocean City, NJ 1899 7 23 ALS 3 NNC-RB
4846 From * Kelley, Caroline B. Philadelphia, PA 1901 5 5 ALS 6 NNC-RB
4835 From * Kelley, Caroline B. * Philadelphia, PA 1894 12 15 ALS 3 NNC-RB
4836 From * Kelley, Caroline B. * Philadelphia, PA 1895 1 20 ALS 3 NNC-RB
4837 From * Kelley, Caroline B. * Philadelphia, PA 1895 1 22 ALS 3 NNC-RB
4838 From * Kelley, Caroline B. * Philadelphia, PA 1895 1 25 ALS 5 NNC-RB
4839 From * Kelley, Caroline B. * Philadelphia, PA 1895 1 30 ALS 2 NNC-RB
4840 From * Kelley, Caroline B. ** Philadelphia, PA 1895 7 16 ALS 8 Enc NNC-RB
4834 From * Kelley, Caroline B. ** Philadelphia, PA 1895 7 18 ALS 2 NNC-RB
4841 From * Kelley, Caroline B. ** Philadelphia, PA ** 1895 ^ 8 ^ 25 AL 4 Inc NNC-RB
4833 From * Kelley, Caroline B. ** Philadelphia, PA 1899 1 28 ALS 3 NNC-RB
4852 From * Kelley, Caroline B. Philadelphia, PA 1901 11 3 ALS 3 NNC-RB
4853 From * Kelley, Caroline B. * Philadelphia, PA 1901 12 1 ALS 6 NNC-RB
1485 To Kelley, Caroline B. Pittsfield, MA 1904 11 23 ALS 2  NNC-RB
6610 From * Kelley, Caroline B. Place illegible 1902 12 26 ALS 3 NN
1465 To Kelley, Caroline B. Portland, ME * 1904 6 19 ALS 2  NNC-RB
4843 From * Kelley, Caroline B. * Rosedale 1900 9 10 ALS 1 Enc NNC-RB
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4844 From * Kelley, Caroline B. Rosedale 1900 9 13 ALS 3 NNC-RB
1470 To Kelley, Caroline B. * Salt Lake City, UT 1902 4 27 ALS 2  NNC-RB
1470 To Kelley, Caroline B. Salt Lake City, UT 1902 4 28 ALS 1  NNC-RB
68 To Kelley, Caroline B. Sharon Springs * 1888 7 4 ALS 2 NNC-RB
4842 From * Kelley, Caroline B. Smartwood House 1900 9 9 ALS 2 NNC-RB
1464 To Kelley, Caroline B. Winnetka, IL 1900 7 20 ALS 4  NNC-RB
71 To Kelley, Caroline B. Zurich, Switzerland 1885 12 16 ALS 3 NNC-RB
5132 From * Kelley, Caroline Tyler Chattanooga, TN 1926 7 26 ALS 4 NN
5540 From Kelley, Esther King Bay Head, FL 1931 5 13 ALS 4 NN
944 To Kelley, Esther King Brooklin, ME 1931 7 6 TLS 1 Env NN
5421 From * Kelley, Esther King Chattanooga, TN * 1930 11 APC 1 NN
5351 From * Kelley, Esther King N.P. 1928 11 11 ALS 1 NN
945 To Kelley, Esther King NYC * 1929 ** 10 ALS 2 NN?
933 To Kelley, Esther King NYC 1929 12 # 20 ALS 1 Env NN
934 To Kelley, Esther King * NYC 1930 4 3 ALS 4 NN
941 To Kelley, Esther King * NYC 1931 3 1 ALS 4 Env NN
6324 To Kelley, Esther King NYC 1931 7 15 ADS 1 NN
30 To Kelley, Florence (Florrie) * Brooklin, ME 1924 7 31 TL 2  NN
1825 To Kelley, Florence (Florrie) Louisville, KY 1930 5 3 ALS 2 NN
5108 From Kelley, Francis Randolph Cleveland, OH 1926 5 22 ALS 1 NN
4386 From Kelley, Helen L. Pittsfield, MA 1919 7 24 ALS 2 NN
4648 To Kelley, John B. ** Brooklin, ME ** 1926 7 29 AN 1 NN
6339 To Kelley, John B. Brooklin, ME 1931 7 20 TL 1 NN
6348 To Kelley, John B. * Brooklin, ME 1931 7 23 TL 1 NN
1088 To ** Kelley, John B. * Germantown, PA 1931 10 21 TL 2 NN
4755 To ** Kelley, John B. * NYC ^ 1922 ^ 12 ^ 7 ANS 1 NNC-RB
1051 To Kelley, John B. ** NYC 1928 9 4 TL 1 NN
1053 To Kelley, John B. * NYC 1930 3 11 TL 1 NN
1052 To Kelley, John B. * NYC 1930 4 5 TL 1 NN
6967 To * Kelley, John B. * NYC 1930 5 13 TL 1 NN
6767 To * Kelley, John B. Philadelphia, PA 1900 12 23 ALS 1 NN
6766 To * Kelley, John B. Philadelphia, PA ** 1901 12 22 ALS 1 NN
1057 To  Kelley, Margaret Chicago, IL * 1905 8 27 ALS 2 Env NNC-RB
657 To Kelley, Margaret NYC 1905 9 5 ALS 1  NN
658 To Kelley, Margaret NYC * 1905 9 20 ALS 2  NN
1058 To Kelley, Margaret Oakland, CA 1905 8 4 ALS 1 Env NNC-RB
7099 From Kelley, Marianna Parrish Cambridge, MA 1925 11 17 ALS NN
154 To Kelley, Marianna Parrish ** NYC 1924 9 15 TL 1 NN
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4609 From Kelley, Marianna Parrish * Radnor, PA # 1910 # 10 # 10 ALS 3 NN
8013 From Kelley, Marianna Parrish Radnor, PA 1920 11 22 ALS DLC
8014 From Kelley, Marianna Parrish Radnor, PA 1920 ALS DLC
5090 From Kelley, Marianna Parrish Radnor, PA * 1924 # 11 # 14 ALS 2 NN
5436 From * Kelley, Marianna Parrish * Radnor, PA 1929 4 10 ALS 4  NN
5531 From * Kelley, Marianna Parrish Radnor, PA 1931 4 24 ALS 4 NN
8076 From * Kelley, Marianna Parrish Radnor, PA 2 6 ALS 2 NN
8077 From * Kelley, Marianna Parrish ** Radnor, PA ALS 2 NN
5174 From * Kelley, Marianna Parrish Southold, NY * 1926 8 4 ALS 4 NN
 Kelley, Marianna, see Parrish
169 To Kelley, Martha M. * NYC 1925 11 9 TL 1 NN
405 To Kelley, Martha M. * NYC 1927 4 14 TL 1 NN
5534 From Kelley, Martha M. Radnor, PA 1931 4 27 ALS 3 NN
1584 To Kelley, Nicholas Abd KronprinzWilhelm 1913 7 31 ALS 4  NN
1705 To Kelley, Nicholas Abd New Amsterdam 1921 6 5 ALS 5 NN
1706 To Kelley, Nicholas Abd New Amsterdam 1921 6 9 ALS 2 NN
1709 To Kelley, Nicholas Abd New Amsterdam 1921 * 6 12 ALS 2 NN
6124 From Kelley, Nicholas Abd SS "Olympic" 1928 5 3 ALS 4 NN
1275 To Kelley, Nicholas ** Adironacks, NY * 1906 9 8 ALS 2 NN
1230 To Kelley, Nicholas Albany, NY * 1906 * 4 * 12 ALS 3  NN
1362 To Kelley, Nicholas Albany, NY * 1907 * 10 ** 31 ALS 2 NN
1676 To Kelley, Nicholas Albany, NY 1919 10 18 ALS 4 NN
1343 To Kelley, Nicholas Allegheny, PA * 1907 9 4 ALS 2 NN
1599 To Kelley, Nicholas Asheville, NC 1915 2 7 ALS 3 NN
4894 To Kelley, Nicholas Atlanta, GA 1903 5 10 ALS 2 NN
1379 To Kelley, Nicholas Atlanta, GA * 1908 4 6 ALS 3 ILL p. 3 NN
1660 To Kelley, Nicholas Atlantic City, NJ 1919 2 8 ALS 2 NN
1661 To Kelley, Nicholas Atlantic City, NJ 1919 2 9 ALS 2 NN
1666 To Kelley, Nicholas Atlantic City, NJ 1919 6 1 ALS 2 NN
6025 To Kelley, Nicholas Atlantic City, NJ 1919 6 5 TEL 1 NN
1679 To Kelley, Nicholas Atlantic City, NJ 1920 1 2 ALS 2 NN
1769 To Kelley, Nicholas Atlantic City, NJ 1926 3 29 ALS 1 NN
766 To Kelley, Nicholas Baltimore, MD * 1906 2 6 TEL 1 NN
1254 To Kelley, Nicholas Baltimore, MD * 1906 * 2 * 7 ALS 2 NN
1253 To * Kelley, Nicholas * Baltimore, MD * 1906 2 9 ALS 2  NN
759 To Kelley, Nicholas Baltimore, MD * 1906 * 2 # 14 ALS 2 NN
1236 To Kelley, Nicholas Baltimore, MD * 1906 * 2 # 14 ALS 4 ILL NN
1338 To Kelley, Nicholas Bar Harbor, ME 1907 8 4 ALS 4  NN
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5903 To Kelley, Nicholas Bar Harbor, ME 1907 8 4 APC 1 NN
145 To Kelley, Nicholas Barton, VT ** 1905 ** 5 ** 27 ALS 2 NNC-RB
1711 To Kelley, Nicholas Basel, Switzerland * 1921 8 15 ALS 1 NN
737 To Kelley, Nicholas Bennington, VT 1905 10 23 ALS 2 NN
738 To Kelley, Nicholas Bennington, VT * 1905 10 24 ALS 2 NN
739 To Kelley, Nicholas Bennington, VT 1905 10 25 ALS 6 NN
740 To Kelley, Nicholas Bennington, VT * 1905 10 26 ALS 4 NN
741 To Kelley, Nicholas Bennington, VT * 1905 10 27 ALS 2 NN
742 To Kelley, Nicholas Bennington, VT * 1905 10 28 ALS 4 NN
745 To Kelley, Nicholas ** Bennington, VT * 1905 10 29 ALS 2 NN
743 To Kelley, Nicholas Bennington, VT * 1905 * 10  ALS 2 NN
744 To Kelley, Nicholas Bennington, VT 1905 * 11 1 ALS 2 NN
1272 To Kelley, Nicholas Bennington, VT 1906 8 24 ALS 4 NN
1517 To Kelley, Nicholas Berkeley, CA 1909 8 17 ALS 2 NN
5595 From Kelley, Nicholas Boston, MA * 1895 ALS 1 NNC-RB
4065 From  Kelley, Nicholas Boston, MA 1899 6 7 ALS 2 NN
258 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1902 1 16 ALS 2 NN
260 To Kelley, Nicholas * Boston, MA 1902 2 3 ALS 2 NN
261 To Kelley, Nicholas * Boston, MA 1902 2 5 ALS 4 NN
262 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1902 2 6 ALS 1 ILL NN
263 To Kelley, Nicholas Boston, MA ** 1902 * 2 * 13 ALS 2 ILL NN
264 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1902 2 23 TLS 2 NN
4868 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1903 1 16 TEL 1 NN
4909 To Kelley, Nicholas Boston, MA * 1903 9 3 ALS 2 NN
4910 To Kelley, Nicholas * Boston, MA 1903 9 8 ALS 2 NN
4911 To Kelley, Nicholas Boston, MA * 1903 9 10 ALS 2 NN
4912 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1903 9 12 ALS 2 NN
4927 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1903 12 3 ALS 1 NN
4929 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1903 12 28 ALS 1 NN
775 To Kelley, Nicholas * Boston, MA ** 1904 ** 2 ** 2 ALS 2 NN
480 To Kelley, Nicholas * Boston, MA * 1905 6 21 ALS 1 NN
479 To Kelley, Nicholas Boston, MA * 1905 * 6 ** 22 ANS 1  NN
735 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1905 10 4 ALS 2 NN
1237 To Kelley, Nicholas Boston, MA ** 1906 ** 7 AL 1 Inc NN
1309 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1907 3 ** 10 ALS 3 NN
1311 To Kelley, Nicholas * Boston, MA 1907 3 18 ALS 2  NN
1234 To Kelley, Nicholas * Boston, MA ** 1907 ** 3 ** 19 ALS 1 NN
1244 To Kelley, Nicholas ** Boston, MA ** 1907 ** 3 ** 20 ALS 1 NN
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5888 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1907 4 18 ALS 4 NNC-RB
5009 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1907 6 22 ALS 11 NN
5008 From Kelley, Nicholas Boston, MA ** 1907 * 6 AL 8 Inc NN
1347 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1907 10 2 ALS 2 NN
5905 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1908 3 1 ALS 8 NNC-RB
5877 From Kelley, Nicholas ** Boston, MA 1908 4 7 APS 1 NN
5906 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1908 4 12 ALS 8 NNC-RB
5857 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1908 4 19 ALS 4 NN
5922 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1908 10 25 ALS 4  NNC-RB
5923 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1908 11 1 ALS 4  NNC-RB
5879 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1908 11 8 ALS 4 NN
5925 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1908 11 15 ALS 4 NNC-RB
5881 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1908 12 20 ALS 3 NN
5950 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1909 2 14 ALS 2 NN
5954 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1909 3 28 ALS 4 NN
1542 To Kelley, Nicholas * Boston, MA * 1910 ** 7 ** 1 ALS 4 NN
1551 To Kelley, Nicholas Boston, MA 1911 6 13 ALS 4 NN
5975 From Kelley, Nicholas Boston, MA 1911 6 29 TLS 1 NN
1575 To Kelley, Nicholas * Boston, MA 1911 9 1 ALS 1 NN
7041 From Kelley, Nicholas Boston, MA Inc NNC-RB
5913 From Kelley, Nicholas Bremen, Germany * 1908 * 9 * 29 ALS 3 NNC-RB
5919 From Kelley, Nicholas Bremen, Germany 1908 9 29 ALS 2 NNC-RB
5623 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1901 11 21 ALS 3 NNC-RB
5624 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1901 11 24 ALS 5 NNC-RB
5625 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1901 11 26 ALS 2 NNC-RB
5626 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1901 11 28 ALS 2 NNC-RB
5627 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1901 12 6 ALS 2 NNC-RB
6581 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1902 1 9 ALS 3 NNC-RB
6582 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1902 2 8 ALS 4 NNC-RB
6583 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1902 2 15 ALS 3 NNC-RB
5017 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1902 4 14 ALS 6 NN
5018 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1902 7 18 ALS 3 NN
5630 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1902 8 3 ALS 2 NNC-RB
5631 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1902 8 6 ALS 2 NNC-RB
5632 From Kelley, Nicholas Bristol, PA 1902 8 19 ALS 3 NNC-RB
5636 From Kelley, Nicholas Bristol, PA * 1902 AL 2 NNC-RB
5637 From Kelley, Nicholas Bristol, PA * 1902 ALS 1 NNC-RB
1330 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1907 7 6 ALS 4 NN
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1334 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1907 7 8 ALS 4 NN
1335 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1907 7 20 ALS 4 NN
1336 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1907 7 25 ALS 2 NN
1337 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1907 7 27 ALS 4  NN
1339 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1907 8 5 ALS 2 Env NN
1332 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1907 8 7 ALS 2  NN
1340 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1907 8 7 ALS 3  NN
1361 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME * 1907 ** 8 ** 20 ALS 2 NN
1333 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1907 8 25 ALS 2 Inc NN
1341 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME * 1907 8 28 ALS 2 NN
1342 To ** Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1907 9 1 ADS 2  NN
1533 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1910 7 9 ALS 5 NN
1534 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1910 7 25 ALS 2 NN
1535 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1910 7 25 ALS 1 NN
1536 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1910 7 28 ALS 4 NN
1525 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME * 1910 ** 8   ALS 4  NN
1554 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1911 7 25 ALS 1 NN
1556 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1911 7 27 ALS 2 NN
1552 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1911 7 * 31 ALS 2 NN
1558 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME * 1911 * 7 ALS 2  NN
1557 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1911 8 4 ALS 2 NN
1559 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1911 8 6 ALS 5 NN
1560 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1911 8 8 ALS 1 NN
1561 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1911 8 10 ALS 1 NN
1562 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1911 8 18 ALS 2 NN
1563 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1911 8 21 ALS 2 NN
1564 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1911 8 23 ALS 1 NN
1577 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1912 7 4 ALS 2 NN
1578 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1912 7 19 ALS 2 NN
1579 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1912 8 4 ALS 2 dam NN
1580 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1912 8 9 ALS 2 NN
1581 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1912 8 25 ALS 2 NN
1593 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1914 8 2 ALS 2 NN
1594 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1914 8 4 ALS 2 NN
1595 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1914 8 14 ALS 3 NN
1603 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1915 7 9 ALS 2 NN
1604 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1915 7 12 ALS 1  NN
1605 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1915 7 17 ALS 4 NN
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1606 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1915 8 7 ALS 2 NN
1607 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1915 8 9 ALS 1 NN
1608 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1915 8 17 ALS 1 Forward NN
1609 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1915 8 31 ALS 2  NN
1621 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1916 7 8 ALS 2 NN
1064 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1916 7 17 ALS 5 NN
1623 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1916 8 2 ALS 4  NN
1624 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1916 8 8 ALS 2 NN
1649 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1918 7 15 ALS 3 NN
1650 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1918 7 17 ALS 4 NN
1651 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1918 7 26 ALS 5 NN
1652 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1918 7 27 ALS 1 NN
1653 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1918 8 1 ALS 2 NN
1654 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1918 8 16 ALS 2 NN
1669 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1919 7 12 ALS 4 NN
1670 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1919 7 19 ALS 4 NN
1671 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1919 7 25 ALS 4 NN
1675 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1919 * 7 26 ALS 3 NN
6038 To * Kelley, Nicholas * Brooklin, ME ** 1919 ** 7 ALS 2 Inc NN
1672 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1919 * 8 13 ALS 3 NN
1673 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1919 8 21 ALS 4  NN
1686 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1920 8 6 ALS 4  NN
1687 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1920 8 19 ALS 3 NN
1688 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1920 8 29 ALS 4 NN
1717 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1922 7 9 ALS 6 NN
1718 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME * 1922 7 11 ALS 1  NN
1719 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1922 7 20 ALS 3 NN
1720 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME * 1922 7 27 ALS 4  NN
1721 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1922 8 2 ALS 5 NN
1723 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1922 8 8 ALS 1 ILL NN
1722 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1922 8 15 ALS 7 NN
1724 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1922 8 21 TEL 1  NN
1737 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME * 1923 * 7 ** 2 ALS 4  NN
1728 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1923 7 5 ALS 3 NN
1730 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME * 1923 7 12 ALS 4 ILL NN
1726 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1923 7 14 ALS 1 NN
1731 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1923 7 22 ALS 2 NN
1732 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1923 8 19 ALS 6 NN
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1733 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1923 8 25 ALS 2 NN
1743 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1924 7 13 ALS 2 NN
1744 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1924 7 21 ALS 4 NN
1757 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1925 7 21 ALS 2 NN
1758 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1925 8 27 ALS 2 NN
1772 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1926 7 2 TLS 2 APS NN
1773 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1926 7 3 TLS 2 APS NN
1774 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1926 7 7 TLS 2 APS NN
1775 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1926 7 9 TLS 1 NN
1776 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1926 7 14 ALS 2 NN
1777 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1926 7 21 TLS 1 APS NN
1778 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1926 7 21 TLS 1 NN
1779 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1926 7 22 TLS 1 NN
1780 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1926 8 12 ALS 4 NN
1781 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1926 8 24 TLS 1 NN
1782 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1926 9 3 TEL 1  NN
1788 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1927 * 6 23 ALS 2 NN
1789 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1927 6 27 ALS 3 NN
1790 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1927 7 2 ALS 2 NN
1791 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1927 7 15 ALS 2 NN
1792 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1927 7 23 ALS 4 NN
1794 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1927 7 25 ALS 1 Inc NN
1795 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1927 7 26 ALS 1 NN
1796 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1927 7 26 AL 1 NN
855 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1927 8 9 TL 2 NN
1798 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1927 8 13 ALS 4 NN
1800 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1928 7 1 AL 2 Inc NN
1801 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1928 7 15 ALS 4 NN
1802 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1928 7 22 ALS 4 NN
1803 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME * 1928 * 7 * 28 TEL 1  NN
1804 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1928 8 27 ALS 4 NN
1811 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1929 6 29 ALS 2 NN
1812 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1929 7 7 ALS 3 NN
1813 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1929 7 9 ALS 4 NN
1814 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1929 7 14 ALS 2 NN
1815 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1929 8 6 ALS 2 NN
1818 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1930 7 5 TLS 3  NN
1819 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1930 7 14 TLS 3 dam NN
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1820 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1930 7 24 ALS 4  NN
1821 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1930 7 30 TLS 2  APS NN
1822 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1930 8 7 ALS 2  NN
1823 To Kelley, Nicholas Brooklin, ME 1930 8 15 ALS 3 NN
6346 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1931 7 22 TL 4 NN
6360 To Kelley, Nicholas * Brooklin, ME 1931 7 29 TL 1 NN
5965 From Kelley, Nicholas * Brooklin, ME AN 1 NN
1510 To Kelley, Nicholas Buffalo, NY 1909 6 15 ALS 2 NN
1538 To Kelley, Nicholas Buffalo, NY 1910 11 5 ALS 2 NN
5634 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1902 10 15 TL 3 NNC-RB
5635 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1902 10 29 ALS 5 NNC-RB
306 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1902 10 29 ALS 4 NN
305 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1902 11 9 ALS 2 ILL NN
5016 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1903 2 1 ALS 2 NN
4879 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1903 3 8 ALS 6 NN
5015 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1903 3 8 ALS 6 NN
5013 From Kelley, Nicholas * Cambridge, MA 1903 3 15 ALS 4 NN
4930 From Kelley, Nicholas * Cambridge, MA 1903 3 18 ALS 4 NN
4897 To Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1903 ** 4 ** 7 ALS 2 NN
4414 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1903 10 25 ALS 4 NN
4416 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1903 11 6 ALS 2 NN
4413 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1903 11 23 ALS 3 NN
5648 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 1 2 ALS 3 NN
5669 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 1 27 ALS 2 NN
5658 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 4 28 ALS 3 NN
5670 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 4 30 ALS 6 NN
5659 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 5 5 ALS 6 NN
5661 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 5 9 ALS 3 NN
5662 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 5 16 ALS 3 NN
790 To Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 7 6 ALS 4 NN
791 To Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1904 * 7 11 ALS 4 NN
792 To Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 7 14 ALS 4 NN
794 To Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 7 24 ALS 4 NN
795 To Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 7 26 ALS 5 NN
795 To Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1904 7 30 PS 1 NN
5653 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 10 8 ALS 2 NNC-RB
5664 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 10 10 TLS 1 NN
5663 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 10 16 TLS 1 NN
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5654 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 10 22 ALS 6 NN
5655 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 12 13 ALS 8 NN
5656 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1904 12 18 ALS 3 NN
5671 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 1 4 ALS 3 NN
5672 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 1 23 ALS 2 NNC-RB
5674 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 2 3 ALS 2 NN
5673 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 2 12 ALS 3 NN
5675 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 2 14 ALS 3 NNC-RB
4770 From * Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 3 10 TTR 2 NNC-RB
5676 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 4 10 ALS 2 NNC-RB
5677 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 4 26 ALS 2 NNC-RB
5692 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 6 2 ALS 2 NN
5694 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 6 25 ALS 2 NN
5678 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 7 3 ALS 5 NN
5695 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 7 6 ALS 3 NN
5696 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 7 10 ALS 4 NN
5679 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 7 17 ALS 2 NNC-RB
5700 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 10 2 ALS 3 NN
5683 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 10 14 TLS 2 NN
5684 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 10 25 TLS 1 NN
5685 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 11 18 ALS 2 NNC-RB
5686 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 11 * 23 ALS 5 NN
5706 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 12 3 ALS 6 NN
5687 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1905 12 10 ALS 4 NNC-RB
5707 From Kelley, Nicholas * Cambridge, MA 1905 12 19 ALS 2 NN
5688 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1905 ALS 2 NN
5743 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 1 7 ALS 5 NNC-RB
5747 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 1 13 ALS 5 NNC-RB
5730 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 1 17 ALS 2 NN
5744 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 1 27 TLS 2 NNC-RB
5745 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 1 29 TLS 2 NNC-RB
5746 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 1 31 ALS 1 NNC-RB
5731 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 2 4 ALS 3 ILL NN
5737 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 2 7 ALS 4 NN
5748 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 2 10 ALS 3 NNC-RB
5749 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 2 18 ALS 4 NNC-RB
5732 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 2 25 ALS 4 NN
5733 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 3 3 TLS 1 NN
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5856 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 3 10 ALS 3 NN
5750 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 3 18 TLS 1 NNC-RB
5734 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 3 27 TLS 1 NN
5751 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 3 29 TLS 2 NNC-RB
5736 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 4 9 ALS 1 NN
5752 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 4 10 TLS 1 NNC-RB
5755 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 5 8 TLS 2 NNC-RB
6587 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 5 8 TLS 2 NNC-RB
5738 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 5 30 ALS f NN
6588 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 6 15 ALS 5 NNC-RB
5833 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 6 15 ALS 5 NN
6589 From Kelley, Nicholas * Cambridge, MA 1906 6 19 ALS 2 NNC-RB
5834 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 6 19 ALS 1 Frag. NN
5836 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 6 24 ALS 6 NN
5835 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1906 ** 6 ALS 1 NN
5841 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 8 2 ALS 2 NNC-RB
5842 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 8 15 ALS 4 NNC-RB
5843 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 8 16 ALS 2 NNC-RB
5844 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 8 17 ALS 2 Inc NNC-RB
5845 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 8 21 ALS 4 NNC-RB
6590 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 8 29 ALS 2 NNC-RB
5739 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 9 5 TLS 1 AN NN
5740 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 9 7 ALS 7 NN
5847 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 9 24 TLS 2 NNC-RB
5848 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 9 27 TLS 2 NNC-RB
5846 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 9 * 29 TLS 3 NNC-RB
5849 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 10 5 TLS 2 NNC-RB
5850 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 10 7 TLS 2 NNC-RB
5851 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 10 9 TLS 1 NNC-RB
5010 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 10 20 ALS 4 NN
7043 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 10 20 ALS 2 NNC-RB
5852 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1906 10 TLS 1 NNC-RB
5853 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 11 11 TLS 4 NN
5741 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 11 28 TLS 2 NN
5742 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1906 12 3 ALS 3 NN
5753 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1906 TLS 1 NN
5885 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 1 2 ALS 2 NNC-RB
5886 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 1 28 ALS 2 NNC-RB
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5860 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 2 19 ALS 3 NN
5861 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 3 27 ALS 2 NN
5887 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 4 1 ALS 4 NNC-RB
5890 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 5 12 ALS 4 NNC-RB
5007 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 5 13 ALS 3 NN
5891 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 5 18 ALS 7 NNC-RB
5892 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 5 22 ALS 2 NNC-RB
5893 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 5 23 ALS 2 NNC-RB
5894 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 6 2 ALS 5 NNC-RB
5896 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 6 3 ALS 1 NNC-RB
5862 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 10 6 ALS 2 NN
5004 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 10 12 ALS 8 NN
1360 To Kelley, Nicholas Cambridge, MA ** 1907 ** 10 ** 28 ALS 1 NN
5863 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 11 3 ALS 6 NN
5864 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 11 11 ALS 7 NN
5865 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1907 * 11 * 25 ALS 5 NN
5005 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA ** 1907 ** 11 ALS 3 NN
5006 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1907 12 11 ALS 6 NN
5889 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1907 ALS 2 NNC-RB
7038 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA ** 1907 ALS NNC-RB
5867 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 1 7 ALS 2 NN
5868 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 1 10 ALS 3 NN
5869 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 1 16 ALS 2 NN
5870 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 1 21 ALS 4 NN
5011 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA ** 1908 ** 1 ALS 3 NN
5872 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 2 9 ALS 8 NN
5873 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 2 16 ALS 8 NN
5874 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 3 11 ALS 3 NN
5014 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 3 23 ALS 4 NN
5910 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 4 5 ALS 9 NNC-RB
5907 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 4 14 ALS 4 NNC-RB
5909 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 4 23 ALS 4 NNC-RB
5878 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 5 3 ALS 8 NN
5012 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 5 11 ALS 4 NN
5912 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA ^ 1908 ^ 5 ^ 22 ALS 3 NNC-RB
5911 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1908 * 5 * 25 ALS 3 NNC-RB
5875 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 5 31 ALS 2 NN
5866 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1908 * 5  ALS 3 NN
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5858 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 6 7 ALS 4 NN
5560 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 6 23 ALS 7 NNC-RB
5920 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 10 15 ALS 2 NNC-RB
5921 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 10 17 ALS 4 NNC-RB
5876 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 10 24 ALS 4 NN
5924 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 11 6 ALS 3  NNC-RB
5926 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 11 22 ALS 3 NNC-RB
5927 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 11 29 ALS 3 NNC-RB
5880 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 12 8 ALS 6 NN
5928 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1908 12 12 ALS 2 NNC-RB
5882 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1908 ^ 12 ^ 25 ALS 4 NN
5883 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA * 1908 * 12 ALS 4 Inc NN
5948 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 1 4 ALS 2 NN
5929 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 1 10 ALS 3 NNC-RB
5949 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 1 17 ALS 4 NN
5959 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 1 30 ALS 4 NN
5930 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 2 28 ALS 4 NNC-RB
5951 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 3 9 ALS 7 NN
5952 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 3 11 ALS 3 NN
5953 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 3 17 ALS 1 NN
5955 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 4 11 ALS 4 NN
5956 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 5 2 ALS 4 NN
5933 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 5 25 ALS 8 NNC-RB
5934 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 5 27 ALS 7  NNC-RB
5935 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 6 2 ALS 2 NNC-RB
5859 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA 1909 6 4 ALS 2 NN
5908 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA ALS 3 NNC-RB
5964 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA ALS 7 NN
5966 From Kelley, Nicholas * Cambridge, MA ALS 3 NN
5969 From Kelley, Nicholas * Cambridge, MA ALS 4 NN
5971 From Kelley, Nicholas * Cambridge, MA ALS 2 NN
7045 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA ALS NNC-RB
7044 From Kelley, Nicholas Cambridge, MA NN
736 To Kelley, Nicholas Chesterfield, MA 1905 10 * 1 ALS 2 NN
4067 From Kelley, Nicholas Chicago, IL 1899 5 31 ALS 2 NNC-RB
4066 From Kelley, Nicholas * Chicago, IL 1899 6 1 APC 1 NN
273 To Kelley, Nicholas ** Chicago, IL 1902 4 10 ALS 2 ILL NN
5646 To Kelley, Nicholas Chicago, IL * 1902 * 4 * 14 ALS 2 NN
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272 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 4 16 ALS 2 p.1 dam NN
274 To Kelley, Nicholas ** Chicago, IL 1902 4 ALS 2 ILL NN
283 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 6 8 ALS 2 NN
284 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 6 10 ALS 4 NN
285 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 6 * 15 ALS 2 NN
286 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 6 24 ALS 2 NN
287 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 6 29 ALS 4 NN
303 To Kelley, Nicholas Chicago, IL ** 1902 ** 6 ALS 2 NN
288 To Kelley, Nicholas * Chicago, IL 1902 7 5 ALS 2 NN
289 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 7 6 ALS 2 NN
290 To Kelley, Nicholas * Chicago, IL 1902 7 7 ALS 2 NN
291 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 7 9 TL 2 NN
292 To Kelley, Nicholas * Chicago, IL 1902 7 16 TLS 2 NN
293 To Kelley, Nicholas * Chicago, IL 1902 7 22 ALS 2 NN
294 To Kelley, Nicholas * Chicago, IL 1902 7 24 ALS 2 NN
295 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 8 2 ALS 6 NN
296 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 8 3 ALS 2  NN
298 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 8 14 ALS 2 NN
768 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 8 15 ALS 1 Inc NN
299 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 8 17 ALS 2 NN
300 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 8 21 ALS 4 NN
769 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1902 8 28 ALS 3 NN
4880 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1903 3 8 ALS 2 NN
4881 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1903 3 * 8 ALS 2 NN
4882 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1903 3 10 ALS 2 NN
4883 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1903 3 11 ALS 2 NN
4884 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1903 3 21 ALS 2 NN
4885 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1903 3 29 ALS 2 NN
4886 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1903 3 31 ALS 1 NN
4914 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1903 9 30 ALS 4 NN
4915 To Kelley, Nicholas Chicago, IL * 1903 10 1 ALS 4 NN
4918 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1903 10 21 ALS 4 NN
4919 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1903 10 25 ALS 4 NN
730 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1905 8 29 ALS 6 NN
5698 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1905 8 29 PSC 1 NN
1256 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1906 2 21 ALS 4 NN
1257 To Kelley, Nicholas * Chicago, IL 1906 2 24 ALS 2 NN
1258 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1906 2 28 ALS 4 NN
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1259 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1906 2 28 ALS 2 NN
1262 To Kelley, Nicholas Chicago, IL * 1906 2 28 TEL 1 NN
760 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1906 3 1 ALS 2 NN
901 To Kelley, Nicholas Chicago, IL * 1906 ** 3 ** 1 ALS 6 NN
1227 To Kelley, Nicholas Chicago, IL * 1906 6 13 ALS 2 NN
1284 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1906 10 6 ALS 2 NN
1307 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1907 2 13 ALS 2 NN
1371 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1908 2 * 28 ALS 4  NN
1601 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1915 6 23 TEL 1  NN
1602 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1915 6 24 TEL 1  NN
1617 To Kelley, Nicholas * Chicago, IL 1916 3 14 ALS 3 Inc NN
1618 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1916 3 20 ALS 1 Env NN
1631 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1917 1 1 ALS 2 NN
1632 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1917 1 2 TEL 1 NN
1637 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1917 5 14 ALS 2 NN
1639 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1917 7 10 ALS 2 NN
1799 To Kelley, Nicholas Chicago, IL 1928 4 25 TEL 1 NN
1308 To Kelley, Nicholas Cincinnati, OH 1907 2 20 ALS 4  NN
1817 To Kelley, Nicholas Cincinnati, OH ** 1929 3 19 ALS 2  NN
1502 To Kelley, Nicholas Cleveland, OH 1909 4 20 ALS 4  NN
1640 To Kelley, Nicholas Cleveland, OH 1917 7 8 ALS 4  NN
5916 From Kelley, Nicholas Coblentz, Germany 1908 9 24 ALS 1 NNC-RB
1707 To Kelley, Nicholas Cologne, Germany 1921 6 23 ALS 4  NN
5917 From Kelley, Nicholas Cologne, Germany 1908 9 25 ALS 2 NNC-RB
5918 From Kelley, Nicholas Cologne, Germany 1908 9 26 ALS 2 NNC-RB
1690 To Kelley, Nicholas Columbus, OH 1920 10 1 ALS 4  NN
4874 To Kelley, Nicholas Delaware, OH 1903 3 7 ALS 2 NN
281 To Kelley, Nicholas Denver, CO 1902 6 3 ALS 2 ILL NN
1518 To Kelley, Nicholas Denver, CO 1909 8 27 ALS 2 NN
1755 To Kelley, Nicholas Denver, CO 1925 6 10 TEL 1 NN
1787 To Kelley, Nicholas Des Moines, IA 1927 5 14 ALS 2  NN
270 To Kelley, Nicholas Detroit, MI 1902 4 3 ALS 2  NN
1353 To Kelley, Nicholas Detroit, MI 1907 11 2 ALS 2  NN
4890 To Kelley, Nicholas Detroit, MI 1903 5 6 ALS 2 NN
4891 To Kelley, Nicholas Detroit, MI 1903 5 7 ALS 2 NN
1549 To Kelley, Nicholas E Bennington, VT 1911 5 5 ALS 4 NN
4920 To Kelley, Nicholas Elmira, NY * 1903 11 3 ALS 2 NN
6065 From Kelley, Nicholas Enroute NYC to Detroit 1921 5 15 ALS 4 NN
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301 To Kelley, Nicholas Galesburg, IL 1902 8 24 AL 2 ILL NN
301 To Kelley, Nicholas Galesburg, IL 1902 8 25 ALS 1 ILL NN
1493 To Kelley, Nicholas * Geneva, Switzerland * 1908 * 8 ** 30 ALS 2 NN
1395 To Kelley, Nicholas Geneva, Switzerland 1908 9 6 ALS 4 NN
1494 To Kelley, Nicholas * Geneva, Switzerland * 1908 * 9 * 23 ALS 4 NN
1396 To Kelley, Nicholas * Geneva, Switzerland 1908 9 25 ALS 4 NN
1397 To Kelley, Nicholas Geneva, Switzerland 1908 9 26 ALS 4 NN
1664 To Kelley, Nicholas Geneva, Switzerland 1919 4 28 ALS 4  NN
1260 To Kelley, Nicholas Gloucester, MA * 1906 6 26 ALS 1 NN
1241 To Kelley, Nicholas ** Gloucester, MA * 1906 * 6 ** 30 ALS 2 NN
271 To Kelley, Nicholas Grand Haven, MI 1902 4 6 ALS 2 ILL NN
141 To Kelley, Nicholas Harriman, TN * 1901 * 4 * 24 ALS 2 NNC-RB
1312 To Kelley, Nicholas ** Hartford, CT 1907 3 19 ALS 3 NN
1708 To Kelley, Nicholas Heidelberg, Germany 1921 7 1 ALS 6  NN
4892 To Kelley, Nicholas Highland Park, TN 1903 5 9 ALS 2 NN
269 To Kelley, Nicholas Indianapolis, IN * 1902 3 30 ALS 4 NN
1711 To Kelley, Nicholas Innsbruck, Austria 1921 8 14 ALS 1 NN
1569 To Kelley, Nicholas Kansas City 1911 11 3 ALS 3 Inc NN
142 To Kelley, Nicholas Knoxville, TN * 1901 * 4 * 22 ALS 2 NNC-RB
147 To Kelley, Nicholas Knoxville, TN * 1901 * 4 * 24 ALS 2 NNC-RB
5564 From Kelley, Nicholas Lake Bluff, IL 1894 1 10 ALS 2 NNC-RB
5565 From Kelley, Nicholas Lake Bluff, IL 1894 1 12 ALS 2 NNC-RB
785 To Kelley, Nicholas Lake Forest, IL 1904 5 16 ALS 6 NN
1583 To Kelley, Nicholas Lake Louise, Canada 1913 6 27 ALS 3 NN
1328 To Kelley, Nicholas Lake Minnetonka, MN 1907 6 23 ALS 4 NN
4415 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1903 4 21 ALS 4 NN
5838 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI * 1906 7 19 ALS 4 NNC-RB
5957 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1909 7 9 ALS 10 NN
5936 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1909 7 28 ALS 8 NNC-RB
5987 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1913 8 20 ALS 4 NN
6003 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1916 9 22 ALS 4 NN
6004 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1916 9 23 ALS 4 NN
6098 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1926 6 6 ALS 4 NN
6104 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1926 8 2 ALS 3 NN
6105 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1926 8 9 ALS 2 NN
6106 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1926 8 16 ALS 4 NN
6128 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1928 9 11 ALS 4 NN
6134 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 1930 9 10 ALS 2 NN
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5967 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI 9 12 TEL 1 NN
5963 From Kelley, Nicholas Little Compton, RI ALS 3 NN
392 To Kelley, Nicholas Live Oak, FL 1908 11 22 ALS 5 NN
5898 From Kelley, Nicholas London 1907 7 21 ALS 12 NNC-RB
5899 From Kelley, Nicholas London 1907 7 28 ALS 14 NNC-RB
275 To Kelley, Nicholas ** Los Angeles, CA 1902 4 30 ALS 2 NN
277 To Kelley, Nicholas Los Angeles, CA 1902 5 13 ALS 2 NN
1754 To Kelley, Nicholas Los Angeles, CA 1925 6 3 AL 4 NN
4878 To Kelley, Nicholas Louisville, KY * 1903 3 2 ALS 2 NN
4873 To Kelley, Nicholas Louisville, KY 1903 3 5 ALS 2 NN
5915 From Kelley, Nicholas Mainz, Germany 1908 9 23 ALS 2 NNC-RB
1544 To Kelley, Nicholas Milwaukee, WI 1910 2 2 ALS 2 ILL NN
5713 To Kelley, Nicholas Minneapolis, MN 1906 5 30 ALS 2 NN
1331 To Kelley, Nicholas Minneapolis, MN 1907 6 18 ALS 2 NN
1329 To Kelley, Nicholas Minneapolis, MN 1907 7 1 ALS 4 NN
297 To Kelley, Nicholas ** Monteagle, TN 1902 8 9 ALS 2 ILL p. 1 NN
5561 From Kelley, Nicholas N.P. 1893 11 16 ALS 1 NNC-RB
5562 From Kelley, Nicholas N.P. 1893 11 21 ALS 1 NNC-RB
5563 From Kelley, Nicholas N.P. 1893 11 22 ALS 3 NNC-RB
4734 From * Kelley, Nicholas N.P. ** 1898 ALS 1 Frag NN
4068 From * Kelley, Nicholas N.P. 1899 1 13 ALS 1 NNC-RB
5638 From Kelley, Nicholas N.P. 1902 NNC-RB
5639 From Kelley, Nicholas N.P. 1902 NNC-RB
5640 From Kelley, Nicholas N.P. 1902 NNC-RB
5641 From Kelley, Nicholas N.P. 1902 NNC-RB
5642 To Kelley, Nicholas N.P. ** 1902 ALS 2 NNC-RB
5895 From Kelley, Nicholas N.P. * 1907 ALS 1 Inc NNC-RB
5871 From Kelley, Nicholas N.P. 1908 1 26 ALS 6 NN
5932 From Kelley, Nicholas N.P. 1909 5 23 ALS 2 NNC-RB
1524 To Kelley, Nicholas N.P. ** 1909 ALS 1  NN
5958 From Kelley, Nicholas N.P. * 1909 ALS 2 NN
5996 From Kelley, Nicholas N.P. 1910 5 30 ALS 1 NN
5973 From Kelley, Nicholas N.P. 1910 8 30 ALS 1 NN
5940 From Kelley, Nicholas N.P. 1910 ALS NNC-RB
5941 From Kelley, Nicholas N.P. 1910 ALS NNC-RB
1570 To Kelley, Nicholas N.P. * 1911 11 8 ALS 1  NN
6022 From Kelley, Nicholas N.P. 1916 6 24 ALS 1 NN
1644 To Kelley, Nicholas N.P. ** 1917 ALS 3 NN
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5931 From Kelley, Nicholas N.P. ALS 4 NNC-RB
5855 To Kelley, Nicholas N.P. ALS 2 NN
5943 To Kelley, Nicholas N.P. ALS 1 NN
5968 From Kelley, Nicholas N.P. ALS 1 NN
5970 From Kelley, Nicholas N.P. ALS 14 NN
5972 From Kelley, Nicholas N.P. ALS 2 NN
4907 To Kelley, Nicholas Nantucket, MA * 1903 8 26 AL 2 Inc NN
4908 To Kelley, Nicholas Nantucket, MA * 1903 8 29 ALS 2 NN
5615 From Kelley, Nicholas Nantucket, MA 1901 9 21 ALS 3 NNC-RB
2348 To Kelley, Nicholas ** Near Brattleboro, VT 1904 5 24 ALS 2  NN
143 To Kelley, Nicholas New Orleans, LA * 1901 4 28 ALS 1 NNC-RB
146 To Kelley, Nicholas Northampton, MA ** 1905 ** 5 ** 26 ALS 2 NNC-RB
4017 From Kelley, Nicholas * NYC ** 1900 * 4 *16 APC 1 NN
5603 From Kelley, Nicholas NYC 1901 2 27 ALS 5 NNC-RB
5604 From Kelley, Nicholas NYC 1901 3 1 ALS 8 NNC-RB
5605 From Kelley, Nicholas NYC 1901 3 4 ALS 4 NNC-RB
5606 From Kelley, Nicholas NYC 1901 3 7 ALS 4 NNC-RB
5607 From Kelley, Nicholas NYC 1901 3 10 ALS 4 NNC-RB
5602 From Kelley, Nicholas NYC * 1901 ^ 4 ^ 7 ALS 3 NNC-RB
5608 From Kelley, Nicholas NYC 1901 4 21 ALS 4 NNC-RB
5609 From Kelley, Nicholas NYC 1901 4 22 ALS 5 NNC-RB
5610 From Kelley, Nicholas NYC 1901 4 23 ALS 3 NNC-RB
5611 From Kelley, Nicholas NYC 1901 4 26 AL 3 Frag NNC-RB
259 To Kelley, Nicholas ** NYC ** 1902 ** 1 ** 3 ANS 1 NN
257 To Kelley, Nicholas NYC 1902 1 11 ALS 2 NN
771 To Kelley, Nicholas NYC ** 1902 * 1 # 14 ALS 2 NN
265 To Kelley, Nicholas NYC 1902 3 12 TLS 2 NN
266 To Kelley, Nicholas * NYC 1902 3 15 TLS 2 p.1 dam NN
267 To Kelley, Nicholas NYC 1902 3 18 TN 1 NN
268 To Kelley, Nicholas NYC 1902 3 26 TL 2 NN
302 To Kelley, Nicholas NYC ** 1902 ** 9 TLS 2 NN
304 To Kelley, Nicholas NYC ** 1902 ** 9 ALS 2 NN
770 To Kelley, Nicholas NYC 1902 10 19 TEL 1 NN
767 To Kelley, Nicholas NYC 1902 TL 1 ILL NN
4867 To Kelley, Nicholas NYC 1903 1 3 ALS 2 NN
4869 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 1 18 ALS 2 NN
4870 To Kelley, Nicholas NYC 1903 2 2 ALS 2 NN
4871 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 2 4 ALS 2 NN
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4872 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 2 9 ALS 2 NN
4875 To Kelley, Nicholas NYC 1903 2 12 ALS 1 NN
4876 To Kelley, Nicholas * NYC * 1903 * 2 * 23 ALS 1 NN
4877 To Kelley, Nicholas * NYC 1903 2 25 ALS 8 NN
4887 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 4 14 ALS 2 NN
4888 To Kelley, Nicholas NYC 1903 4 28 ALS 2 NN
4889 To Kelley, Nicholas NYC 1903 4 30 ALS 2 NN
4895 To Kelley, Nicholas NYC 1903 5 18 ALS 2 NN
4896 To Kelley, Nicholas NYC 1903 5 27 ALS 2 NN
4898 To Kelley, Nicholas * NYC 1903 6 2 ALS 2 NN
4899 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 6 17 ALS 2 NN
4900 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 6 23 ALS 2 NN
4901 To Kelley, Nicholas * NYC 1903 6 26 ALS 1 NN
4931 To Kelley, Nicholas NYC 1903 ** 6 29 ALS 4 NN
4902 To Kelley, Nicholas * NYC 1903 7 2 ALS 2 NN
4903 To Kelley, Nicholas NYC 1903 7 5 ALS 6 NN
4904 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 7 7 ALS 4 NN
4905 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 7 14 ALS 4 NN
4906 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 7 17 ALS 2 NN
4913 To Kelley, Nicholas NYC 1903 9 21 ALS 4 NN
4916 To Kelley, Nicholas NYC 1903 10 13 ALS 4 NN
4917 To Kelley, Nicholas NYC 1903 10 16 ALS 2 NN
4921 To Kelley, Nicholas NYC 1903 11 5 ALS 2 NN
4922 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 11 14 ALS 2 NN
4923 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 11 18 ALS 1 NN
4924 To Kelley, Nicholas NYC * 1903 11 24 ALS 1 NN
4925 To Kelley, Nicholas NYC 1903 11 25 ALS 1 NN
4926 To Kelley, Nicholas NYC 1903 11 28 ALS 3 NN
4928 To Kelley, Nicholas NYC 1903 12 8 ALS 2 NN
798 To Kelley, Nicholas NYC ** 1903 * 12 # 24 ALS 3 NN
773 To Kelley, Nicholas NYC * 1904 1 13 ALS 4 NN
774 To Kelley, Nicholas ** NYC 1904 2 9 ALS 2 NN
777 To Kelley, Nicholas NYC 1904 2 12 ALS 2 NN
778 To Kelley, Nicholas * NYC 1904 2 23 ALS 2 NN
776 To Kelley, Nicholas NYC * 1904 3 16 ALS 2 NN
779 To Kelley, Nicholas NYC 1904 3 29 ALS 2 NN
799 To Kelley, Nicholas NYC 1904 4 1 ALS 1 NN
780 To Kelley, Nicholas NYC ** 1904 4 9 ALS 1 NN
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781 To Kelley, Nicholas NYC * 1904 4 12 ALS 1 NN
782 To Kelley, Nicholas NYC 1904 4 29 ALS 4 NN
783 To Kelley, Nicholas NYC 1904 4 30 ALS 4 NN
787 To Kelley, Nicholas NYC 1904 6 2 ALS 2 NN
786 To Kelley, Nicholas NYC 1904 6 4 ALS 2 NN
788 To Kelley, Nicholas NYC 1904 6 5 ALS 2 NN
789 To Kelley, Nicholas NYC 1904 6 30 ALS 2 NN
903 To Kelley, Nicholas * NYC 1904 9 13 ALS 4 NN
904 To Kelley, Nicholas NYC 1904 9 17 ALS 1 NN
905 To Kelley, Nicholas NYC 1904 9 27 ALS 1 NN
906 To Kelley, Nicholas NYC 1904 9 27 ALS 2 NN
909 To Kelley, Nicholas NYC 1904 10 1 ALS 2 NN
1283 To Kelley, Nicholas NYC * 1904 10 3 ALS 1 NN
907 To Kelley, Nicholas * NYC 1904 10 6 ALS 1 NN
908 To Kelley, Nicholas NYC 1904 10 9 ALS 1 NN
911 To Kelley, Nicholas NYC 1904 10 9 ALS 1 NN
1288 To Kelley, Nicholas NYC ** 1904 10 14 ALS 3  NN
1294 To Kelley, Nicholas NYC * 1904 10 25 ALS 7 Enc NN
912 To Kelley, Nicholas * NYC 1904 11 26 ALS 1 NN
1304 To Kelley, Nicholas NYC 1904 11 30 ALS 2 NN
2350 To Kelley, Nicholas NYC 1904 12 9 ALS 2 NN
1302 To Kelley, Nicholas NYC * 1904 12 19 ALS 2 NN
1226 To Kelley, Nicholas NYC ** 1904 12 24 ALS 1 NN
915 To Kelley, Nicholas NYC 1904 12 28 ALS 4 NN
134 To Kelley, Nicholas NYC * 1904 12 29 ALS 2 NN
2351 To Kelley, Nicholas NYC * 1904 12 29 ALS 2 NN
5665 To Kelley, Nicholas NYC 1904 12 30 ALS 1 NN
5666 To Kelley, Nicholas NYC * 1904 12 30 TEL 1 NN
5667 To Kelley, Nicholas NYC 1904 12 30 TEL 1 NN
914 To Kelley, Nicholas * NYC * 1904 ALS 1 NN
454 To Kelley, Nicholas NYC 1905 1 2 ALS 2 NN 
455 To Kelley, Nicholas NYC 1905 1 3 ALS 4 NN
456 To Kelley, Nicholas NYC 1905 1 3 ALS 1 NN
457 To Kelley, Nicholas NYC 1905 1 5 TEL 1 NN
458 To Kelley, Nicholas NYC 1905 1 5 ALS 1 NN
2352 To Kelley, Nicholas NYC 1905 1 7 ALS 2 NN
460 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 1 17 ALS 1 NN
461 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 1 26 ALS 3 NN
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462 To Kelley, Nicholas NYC 1905 2 2 ALS 1 NN
463 To Kelley, Nicholas NYC 1905 2 9 ALS 2 NN
464 To Kelley, Nicholas NYC 1905 2 10 ALS 1 NN
2347 To Kelley, Nicholas * NYC 1905 2 11 ALS 2  NN
465 To Kelley, Nicholas NYC 1905 2 13 ALS 2 NN
466 To Kelley, Nicholas NYC 1905 2 15 ALS 1  NN
467 To Kelley, Nicholas NYC 1905 2 26 ALS 2 NN
1694 To Kelley, Nicholas NYC * 1905  3 4 ALS 1  NN
468 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 4 9 ALS 2 NN
470 To Kelley, Nicholas NYC 1905 4 17 ALS 1 NN
459 To Kelley, Nicholas NYC 1905 4 18 ALS 1 NN
471 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 4 19 ALS 2 NN
473 To Kelley, Nicholas * NYC 1905 4 26 ALS 4  NN
474 To Kelley, Nicholas NYC 1905 5 8 ALS 1 NN
475 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 5 23 ALS 2 NN
476 To Kelley, Nicholas NYC 1905 6 2 ALS 2 NN
477 To Kelley, Nicholas NYC 1905 6 5 ALS 2 NN
478 To Kelley, Nicholas NYC 1905 6 12 ALS 2 NN
731 To Kelley, Nicholas * NYC 1905 9 9 ALS 4 NN
732 To Kelley, Nicholas ** NYC 1905 9 11 ALS 2 NN
733 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 9 13 ALS 2 NN
734 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 9 18 ALS 3 NN
2126 To Kelley, Nicholas NYC 1905 10 20 TEL 1 NN
747 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 * 11 * 10 ALS 2  NN
749 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 11 20 ALS 2 NN
750 To Kelley, Nicholas  NYC * 1905 11 28 ALS 2  NN
748 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 ** 11 ALS 1 ILL NN
755 To Kelley, Nicholas * NYC ** 1905 ** 11 ALS 2 NN
756 To Kelley, Nicholas NYC ** 1905 ** 11 ALS 1 NN
751 To Kelley, Nicholas ** NYC 1905 12 * 1 ALS 5 NN
752 To Kelley, Nicholas NYC * 1905 12 11 ALS 2 NN
753 To Kelley, Nicholas NYC 1905 12 * 15 ALS 1 NN
5716 To Kelley, Nicholas * NYC * 1905 ALS 1 NN
5717 To Kelley, Nicholas * NYC * 1905 ALS 3 NN
5720 To Kelley, Nicholas * NYC * 1905 ALS 1 NN
5722 To Kelley, Nicholas * NYC * 1905 ALS 1 NN
1245 To Kelley, Nicholas NYC * 1906 1 17 ALS 3 NN
1246 To Kelley, Nicholas * NYC * 1906 1 25 ALS 2 NN
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1247 To Kelley, Nicholas * NYC 1906 1 27 ALS 4 NN
1248 To Kelley, Nicholas * NYC 1906 1 28 ALS 2 NN
1251 To Kelley, Nicholas NYC ** 1906 ** 1 ALS 2 NN
758 To Kelley, Nicholas NYC ** 1906 2 5 ALS 2 NN
761 To Kelley, Nicholas NYC 1906 3 22 ALS 2 NN
1232 To Kelley, Nicholas NYC  * 1906 * 3 * 28 ALS 2  NN
1233 To Kelley, Nicholas NYC * 1906 * 3 ALS 2 NN
763 To Kelley, Nicholas * NYC 1906 4 16 ALS 2 NN
2124 To Kelley, Nicholas NYC ** 1906 5 5 ALS 2 NN
2125 To Kelley, Nicholas NYC ** 1906 5 8 ALS 1 NN
1228 To Kelley, Nicholas NYC # 1906 # 5 # 30 ALS 2 NN
765 To Kelley, Nicholas NYC 1906 6 17 ALS 1 NN
754 To Kelley, Nicholas * NYC # 1906 # 8 # 28 ALS 4 NN
1274 To Kelley, Nicholas NYC  * 1906 8 28 ALS 2  NN
1520 To Kelley, Nicholas NYC * 1906 8 31 ALS 5  NN
1239 To Kelley, Nicholas ** NYC * 1906 * 9 ** 7 ALS 1 Inc NN
1276 To Kelley, Nicholas * NYC * 1906 9 18 ALS 5 NN
1277 To Kelley, Nicholas * NYC 1906 9 20 ALS 4 Inc NN
1281 To Kelley, Nicholas NYC 1906 9 26 ALS 3 NN
1278 To Kelley, Nicholas * NYC 1906 9 28 ALS 2 NN
1279 To Kelley, Nicholas NYC 1906 9 30 ALS 2 NN
757 To Kelley, Nicholas NYC ** 1906 ** 9 ALS 2 NN
1282 To Kelley, Nicholas NYC 1906 10 5 ALS 1 NN
1287 To Kelley, Nicholas NYC * 1906 10 12 ALS 2 NN
1293 To Kelley, Nicholas * NYC  1906 10 23 ALS 2 NN
1300 To Kelley, Nicholas * NYC * 1906 * 10 # 30 ALS 2 NN
1295 To Kelley, Nicholas NYC 1906 11 12 ALS 3 NN
1297 To Kelley, Nicholas * NYC 1906 11 18 ALS 4 NN
1298 To Kelley, Nicholas NYC 1906 11 28 ALS 6  NN
1299 To Kelley, Nicholas * NYC 1906 11 30 ALS 4  NN
1301 To Kelley, Nicholas * NYC 1906 12 9 ALS 2 NN
1303 To Kelley, Nicholas NYC 1906 12 20 ALS 1 NN
1280 To Kelley, Nicholas ** NYC ** 1906 ALS 2  NN
913 To Kelley, Nicholas NYC 1907 1 7 ALS 2 NN
1296 To Kelley, Nicholas * NYC 1907 1 20 ALS 3  NN
1252 To Kelley, Nicholas * NYC  1907 1 22 ALS 5 Inc NN
1305 To Kelley, Nicholas NYC 1907 1 25 ALS 2  NN
1306 To Kelley, Nicholas NYC 1907 2 3 ALS 4 NN
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1313 To Kelley, Nicholas NYC 1907 3 22 ALS 2 NN
1314 To Kelley, Nicholas NYC 1907 3 24 ALS 4 NN
1315 To Kelley, Nicholas * NYC 1907 3 29 ALS 4 NN
1316 To Kelley, Nicholas * NYC 1907 3 30 ALS 3  NN
1231 To Kelley, Nicholas NYC ** 1907 ** 3  ALS 3 NN
1317 To Kelley, Nicholas NYC * 1907 4 6 ALS 2 NN
1320 To Kelley, Nicholas NYC 1907 4 13 ALS 2 NN
1319 To Kelley, Nicholas NYC 1907 4 22 ALS 2  NN
5902 To Kelley, Nicholas NYC ** 1907 4 25 ALS 2 NN
1229 To Kelley, Nicholas NYC ** 1907 ** 4 ALS 1 NN
5724 To Kelley, Nicholas * NYC ** 1907 ** 4 ALS 4 NN
1322 To Kelley, Nicholas NYC 1907 5 5 ALS 2 NN
1323 To Kelley, Nicholas * NYC 1907 5 8 ALS 1 NN
1325 To Kelley, Nicholas NYC 1907 5 18 AL 2 Inc NN
1321 To Kelley, Nicholas NYC 1907 5 22 ALS 3 NN
1326 To Kelley, Nicholas * NYC 1907 6 1 ALS 2 NN
1363 To Kelley, Nicholas * NYC * 1907 * 6 * 8 ANS 1 Enc NN
1327 To Kelley, Nicholas NYC * 1907 6 12 ALS 2 NN
1348 To Kelley, Nicholas NYC 1907 10 6 ALS 2 NN
1349 To Kelley, Nicholas NYC 1907 10 12 ALS 2 NN
1350 To Kelley, Nicholas NYC 1907 10 15 APC 1  NN
1351 To Kelley, Nicholas NYC 1907 10 19 ALS 2  NN
1292 To Kelley, Nicholas NYC ** 1907 10 22 ALS 2 NN
1352 To Kelley, Nicholas NYC * 1907 * 11 * 5 ALS 2  NN
1354 To Kelley, Nicholas NYC 1907 11  7 ALS 2 NN
1355 To Kelley, Nicholas NYC 1907 11 10 ALS 6 NN
1356 To Kelley, Nicholas NYC 1907 11 25 ALS 1  NN
1358 To Kelley, Nicholas NYC 1907 12 18 ALS 2 NN
1359 To Kelley, Nicholas NYC 1907 12 20 ALS 1  NN
1364 To Kelley, Nicholas NYC 1908 1 10 ALS 2  NN
1365 To Kelley, Nicholas NYC 1908 1 20 ALS 4  NN
1367 To Kelley, Nicholas NYC 1908 1 23 ALS 3  NN
1368 To Kelley, Nicholas NYC 1908 1 28 ALS 3  NN
1370 To Kelley, Nicholas NYC 1908 2 16 ALS 6 NN
1372 To Kelley, Nicholas NYC 1908 3 2 ALS 4  NN
1374 To Kelley, Nicholas ** NYC 1908 3 9 ALS 2 NN
1376 To Kelley, Nicholas NYC 1908 3 17 ALS 2 NN
1377 To Kelley, Nicholas NYC 1908 3 22 ALS 6 NN
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1378 To Kelley, Nicholas NYC * 1908 3 24 ALS 2  NN
1555 To Kelley, Nicholas ** NYC 1908 3 24 ALS 1 NN
1380 To Kelley, Nicholas NYC 1908 4 8 ALS 4 NN
1381 To Kelley, Nicholas NYC * 1908 4 10 ALS 2  NN
1382 To Kelley, Nicholas NYC 1908 4 13 ALS 1  NN
1383 To Kelley, Nicholas NYC 1908 4 19 ALS 4 NN
1384 To Kelley, Nicholas NYC 1908 4 30 ALS 1  NN
1385 To Kelley, Nicholas NYC 1908 5 12 ALS 2 NN
1386 To Kelley, Nicholas NYC 1908 5 17 ALS 3 NN
1387 To Kelley, Nicholas * NYC 1908 5 22 ALS 2  NN
1388 To Kelley, Nicholas NYC 1908 5 23 ALS 2  NN
1389 To Kelley, Nicholas NYC 1908 5 29 ALS 1  NN
1390 To Kelley, Nicholas NYC 1908 6 6 ALS 3  NN
1375 To Kelley, Nicholas NYC 1908 6 17 ALS 1  NN
1401 To Kelley, Nicholas NYC 1908 6 19 ALS 4  NN
1391 To Kelley, Nicholas NYC 1908 6 23 ALS 1  NN
1392 To Kelley, Nicholas NYC 1908 6 24 ALS 2  NN
1495 To Kelley, Nicholas NYC * 1908 * 6 ** 25 ALS 2 NN
1393 To Kelley, Nicholas NYC 1908 6 30 ALS 3  NN
1394 To Kelley, Nicholas NYC 1908 7 1 ALS 2  NN
5701 To Kelley, Nicholas NYC ** 1908 10 10 ALS 4 NN
1398 To Kelley, Nicholas NYC 1908 10 23 ALS 4  NN
1399 To Kelley, Nicholas NYC * 1908 10 24 ALS 2  NN
1400 To Kelley, Nicholas NYC 1908 10 26 ALS 2 NN
85 To Kelley, Nicholas NYC 1908 11 5 ALS 2  NN
387 To Kelley, Nicholas NYC 1908 11 * 7 ALS 2  NN
389 To Kelley, Nicholas NYC  1908 11 9 ALS 2 NN
391 To Kelley, Nicholas NYC * 1908 11 11 ALS 2 NN
1489 To Kelley, Nicholas NYC 1908 11 27 ALS 2 NN
1490 To Kelley, Nicholas NYC 1908 11 30 ALS 2  NN
1484 To Kelley, Nicholas * NYC * 1908 * 12 ** 14 ALS 4  NN
660 To Kelley, Nicholas * NYC * 1908 * 12 * 16 ALS 4  NN
659 To Kelley, Nicholas NYC 1908 12 18 ALS 2 NN
1240 To * Kelley, Nicholas NYC ** 1908 * 12 ** 23 ALS 4 NN
1491 To Kelley, Nicholas * NYC ** 1908 ** 12 ALS 1 NN
1496 To Kelley, Nicholas * NYC 1909 1 9 TLS 1 NN
1497 To Kelley, Nicholas NYC 1909 2 17 ALS 2 NN
1498 To Kelley, Nicholas NYC 1909 3 7 ALS 4 NN
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1499 To Kelley, Nicholas * NYC 1909 3 10 ALS 4 NN
1500 To Kelley, Nicholas NYC 1909 4 5 ALS 4 NN
1501 To Kelley, Nicholas NYC 1909 4 10 ALS 1  NN
1503 To Kelley, Nicholas NYC 1909 5 10 ALS 2 NN
1504 To Kelley, Nicholas * NYC 1909 5 11 ALS 2 NN
1505 To Kelley, Nicholas * NYC 1909 5 14 ALS 2  NN
1506 To Kelley, Nicholas NYC 1909 5 14 ALS 1  NN
1508 To Kelley, Nicholas NYC 1909 5 26 ALS 2  NN
1509 To Kelley, Nicholas NYC 1909 5 28 ALS 2 NN
1511 To Kelley, Nicholas * NYC 1909 6 18 ALS 2  NN
1512 To Kelley, Nicholas * NYC 1909 6 18 ALS 2 NN
5962 From Kelley, Nicholas NYC 1909 8 31 ALS 4 NN
1519 To Kelley, Nicholas NYC 1909 9 7 ALS 1 NN
1527 To Kelley, Nicholas * NYC 1909 10 11 ALS 2 NN
1521 To Kelley, Nicholas NYC 1909 11 19 ALS 1 NN
1528 To Kelley, Nicholas NYC 1910 1 4 ALS 1 NN
5937 From Kelley, Nicholas NYC 1910 2 27 ALS 4 Inc NNC-RB
1545 To Kelley, Nicholas NYC 1910 4 25 ALS 1 NN
1529 To Kelley, Nicholas NYC 1910 5 15 ALS 2 NN
1531 To Kelley, Nicholas NYC 1910 6 3 ALS 2 NN
1532 To Kelley, Nicholas NYC 1910 6 7 ALS 1 NN
1546 To Kelley, Nicholas * NYC 1910 6 10 ALS 1 NN
5938 From Kelley, Nicholas NYC 1910 7 13 ALS 3 NNC-RB
5939 From Kelley, Nicholas NYC 1910 8 21 ALS 2 NNC-RB
1537 To Kelley, Nicholas NYC 1910 10 10 ALS 1 NN
1539 To Kelley, Nicholas NYC 1910 11 14 ALS 2 NN
1540 To Kelley, Nicholas * NYC 1910 12 26 ALS 1 NN
1548 To Kelley, Nicholas NYC 1911 3 29 ALS 2 NN
1547 To Kelley, Nicholas NYC 1911 5 2 ALS 1  NN
5977 From Kelley, Nicholas NYC 1911 7 26 ALS 1 NN
5978 From Kelley, Nicholas NYC 1911 7 27 ALS 3 NN
5999 From Kelley, Nicholas NYC 1911 8 3 ALS 3 NN
6000 From Kelley, Nicholas NYC 1911 8 7 ALS 3 NN
5979 From Kelley, Nicholas NYC 1911 8 14 ALS 4 NN
5980 From Kelley, Nicholas NYC 1911 8 16 ALS 3 NN
5981 From Kelley, Nicholas NYC 1911 8 23 ALS 3 NN
5982 From Kelley, Nicholas NYC 1911 8 28 ALS 2 NN
1565 To Kelley, Nicholas NYC 1911 9 5 ALS 1 NN
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5983 From Kelley, Nicholas NYC 1911 9 8 ALS 3 NN
1553 To Kelley, Nicholas NYC ** 1911 ** 9 ALS 2 NN
1566 To Kelley, Nicholas NYC 1911 10 4 TLS 1 NN
1550 To Kelley, Nicholas NYC * 1911 ^ 10 ^ 13 ALS 1  NN
1567 To Kelley, Nicholas NYC 1911 10 13 ALS 2  NN
1571 To Kelley, Nicholas NYC 1911 10 19 TLS 1 NN
1568 To Kelley, Nicholas NYC 1911 10 23 ALS 1  NN
1572 To Kelley, Nicholas NYC 1911 11 29 ALS 1 NN
1573 To Kelley, Nicholas * NYC 1911 12 13 ALS 2 NN
1576 To Kelley, Nicholas NYC 1912 1 9 ALS 1 NN
5984 From Kelley, Nicholas NYC 1912 7 15 ALS 3 NN
5985 From Kelley, Nicholas NYC 1912 8 21 ALS 5 NN
1582 To Kelley, Nicholas NYC 1912 12 20 ALS 1 NN
5986 From Kelley, Nicholas NYC 1913 7 2 ALS 3 NN
1677 To Kelley, Nicholas NYC ** 1913 ** 7 ALS 1  NN
5988 From Kelley, Nicholas NYC 1913 9 12 ALS 2 NN
1592 To Kelley, Nicholas * NYC 1914 3 20 ALS 2 NN
1596 To Kelley, Nicholas NYC 1914 9 14 ALS 2 NN
1597 To Kelley, Nicholas NYC 1914 9 28 ALS 1 NN
1598 To Kelley, Nicholas NYC ** 1914 * 10 ALS 2  NN
1600 To Kelley, Nicholas NYC 1915 4 26 ALS 1 NN
1610 To Kelley, Nicholas NYC 1915 9 10 ALS 1  NN
1611 To Kelley, Nicholas NYC 1915 9 22 TLS 1 NN
6001 From Kelley, Nicholas NYC 1915 11 10 ALS 2 NN
1612 To Kelley, Nicholas * NYC 1915 11 20 ALS 1  NN
1613 To Kelley, Nicholas NYC 1915 11 27 TLS 1  NN
1615 To Kelley, Nicholas NYC 1916 1 23 ALS 2 NN
1616 To Kelley, Nicholas * NYC 1916 3 5 ALS 2  NN
6006 From Kelley, Nicholas NYC 1916 3 16 ALS 2 NN
1619 To Kelley, Nicholas NYC 1916 6 8 ALS 3  NN
1620 To Kelley, Nicholas NYC 1916 6 13 ALS 3 NN
1625 To Kelley, Nicholas NYC 1916 9 23 ALS 3  NN
1626 To Kelley, Nicholas * NYC 1916 9 25 ALS 1  NN
1627 To Kelley, Nicholas * NYC 1916 12 25 ALS 2 NN
6007 From Kelley, Nicholas NYC 1916 12 27 ALS 2 NN
1629 To Kelley, Nicholas * NYC ** 1916 ** 12 ALS 3  NN
1628 To Kelley, Nicholas ** NYC ** 1916 ALS 2  NN
6011 From Kelley, Nicholas NYC 1917 1 3 ALS 2 NN
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1633 To Kelley, Nicholas NYC 1917 1 31 ALS 2 NN
1634 To Kelley, Nicholas NYC 1917 5 7 TEL 1 NN
1636 To Kelley, Nicholas * NYC 1917 5 11 ALS 2 NN
6008 From Kelley, Nicholas NYC 1917 5 16 ALS 2 NN
6009 From Kelley, Nicholas NYC 1917 5 16 ALS 2 NN
1638 To Kelley, Nicholas * NYC 1917 6 * 15 ALS 2 NN
1642 To Kelley, Nicholas NYC 1917 12 5 TLS 1  NN
1643 To Kelley, Nicholas ** NYC ** 1917 ** 12 ALS 1 NN
1645 To Kelley, Nicholas NYC ** 1917 ALS 2 NN
1646 To Kelley, Nicholas NYC 1918 6 17 ALS 1 NN
1647 To Kelley, Nicholas NYC 1918 7 11 ALS 2  NN
1648 To Kelley, Nicholas NYC 1918 7 12 ALS 2  NN
1655 To Kelley, Nicholas NYC 1918 9 7 ALS 2 NN
1656 To Kelley, Nicholas NYC 1918 9 24 ALS 1  NN
1657 To Kelley, Nicholas NYC 1918 9 29 ALS 4 NN
1658 To Kelley, Nicholas NYC 1918 12 30 ALS 2 NN
1659 To Kelley, Nicholas NYC 1919 1 3 ALS 2 NN
1662 To Kelley, Nicholas NYC 1919 3 21 ALS 2  NN
6028 From Kelley, Nicholas * NYC 1919 4 6 ALS 2 NN
1663 To Kelley, Nicholas NYC 1919 4 9 ALS 2 NN
1667 To Kelley, Nicholas NYC 1919 6 21 ALS 4 NN
1668 To Kelley, Nicholas NYC 1919 6 26 ALS 1  NN
1674 To Kelley, Nicholas NYC 1919 9 24 TLS 1 NN
1678 To Kelley, Nicholas NYC 1919 10 2 ALS 2 NN
4323 To ** Kelley, Nicholas ** NYC 1920 1 26 AN 1 NN
6044 To Kelley, Nicholas NYC 1920 6 10 TEL 1 NN
1693 To Kelley, Nicholas ** NYC * 1920 6 13 ALS 2 ILL NN
1680 To Kelley, Nicholas NYC 1920 6 20 ALS 4 ILL NN
1681 To Kelley, Nicholas NYC 1920 6 26 ALS 2 NN
1682 To Kelley, Nicholas NYC 1920 6 30 ALS 5 NN
1683 To Kelley, Nicholas NYC 1920 7 2 ALS 1 NN
1684 To Kelley, Nicholas NYC 1920 7 6 TLS 1 Forward NN
1685 To Kelley, Nicholas NYC 1920 7 6 ALS 2  NN
1689 To Kelley, Nicholas NYC 1920 9 12 ALS 4 NN
1691 To Kelley, Nicholas NYC 1920 10 7 TEL 1 NN
1695 To Kelley, Nicholas NYC 1921 2 3 ALS 1 NN
1697 To Kelley, Nicholas NYC ** 1921 ^ 2 ^ 6 ALS 3  NN
1696 To Kelley, Nicholas NYC 1921 2 7 ALS 1 NN
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1698 To Kelley, Nicholas NYC 1921 2 23 ALS 1  NN
1699 To Kelley, Nicholas NYC 1921 3 11 ALS 2 NN
1700 To Kelley, Nicholas NYC 1921 3 18 ALS 2 NN
1701 To Kelley, Nicholas NYC 1921 4 30 ALS 1  NN
1702 To Kelley, Nicholas NYC 1921 5 10 ALS 1 NN
1703 To Kelley, Nicholas NYC 1921 5 10 ALS 1 NN
6064 From Kelley, Nicholas NYC 1921 5 10 ALS 1 NN
6066 From Kelley, Nicholas NYC 1921 6 3 ALS 3 NN
1704 To Kelley, Nicholas NYC 1921 6 4 ALS 2  NN
1712 To Kelley, Nicholas NYC 1921 9 12 ALS 1 NN
6067 From Kelley, Nicholas NYC 1921 9 21 ALS 1 NN
4646 To Kelley, Nicholas NYC ^ 1921 TEL 1 NN
1713 To Kelley, Nicholas NYC 1922 1 * 23 ALS 4 NN
1714 To Kelley, Nicholas NYC 1922 3 20 TLS 1  NN
1715 To Kelley, Nicholas NYC 1922 4 12 TLS 1  NN
1716 To Kelley, Nicholas NYC 1922 4 15 ALS 1  NN
6060 From Kelley, Nicholas NYC 1922 7 29 ALS 8 NN
6068 From Kelley, Nicholas NYC 1922 8 1 ALS 4 NN
6069 From Kelley, Nicholas NYC 1922 8 5 ALS 4 NN
6070 From Kelley, Nicholas NYC 1922 8 8 ALS 2 NN
6071 From Kelley, Nicholas NYC 1922 9 25 TLS 1 NN
6072 From Kelley, Nicholas NYC 1922 9 30 TLS 1 NN
1725 To Kelley, Nicholas NYC 1922 10 16 ALS 1 NN
6073 From Kelley, Nicholas NYC 1922 10 16 TLS 1 NN
6074 From Kelley, Nicholas NYC 1922 10 27 TLS 1 NN
6075 From Kelley, Nicholas NYC 1922 11 24 TLS 1 NN
6076 From Kelley, Nicholas NYC 1922 12 1 TLS 1 NN
6077 From Kelley, Nicholas NYC 1922 12 8 TLS 1 NN
6078 From Kelley, Nicholas NYC 1922 12 21 TLS 1 NN
6079 From Kelley, Nicholas NYC 1922 12 27 TLS 1 NN
6080 From Kelley, Nicholas NYC 1923 1 6 TLS 1 NN
6081 From Kelley, Nicholas NYC 1923 1 8 TLS 1 NN
6082 From Kelley, Nicholas NYC 1923 1 10 TLS 1 NN
6083 From Kelley, Nicholas NYC 1923 1 15 AN 1  NN
6084 From Kelley, Nicholas NYC 1923 1 18 TLS 1 NN
6085 From Kelley, Nicholas NYC 1923 1 20 TLS 1 NN
6086 From Kelley, Nicholas NYC 1923 3 12 TLS 1 NN
1727 To Kelley, Nicholas NYC 1923 3 28 ALS 1  NN
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6087 From Kelley, Nicholas NYC 1923 6 14 TLS 1 NN
1729 To Kelley, Nicholas * NYC 1923 6 28 ALS 1 NN
1734 To Kelley, Nicholas * NYC 1923 9 6 ALS 1 NN
1735 To Kelley, Nicholas * NYC 1923 12 14 ALS 1  NN
1736 To Kelley, Nicholas NYC 1923 12 19 ALS 1  NN
1738 To Kelley, Nicholas NYC 1924 1 14 TLS 1  NN
1739 To Kelley, Nicholas NYC 1924 3 31 TLS 1 NN
1740 To Kelley, Nicholas NYC 1924 4 1 ALS 2  NN
1741 To Kelley, Nicholas NYC 1924 4 17 TLS 1  APS NN
6088 From Kelley, Nicholas NYC 1924 4 22 TLS 1 NN
1742 To Kelley, Nicholas NYC 1924 6 20 TLS 1 NN
1745 To Kelley, Nicholas NYC 1924 9 4 ALS 2  NN
1746 To Kelley, Nicholas * NYC 1924 9 11 ALS 1 NN
1747 To Kelley, Nicholas NYC 1924 10 13 ALS 2 NN
1748 To Kelley, Nicholas NYC 1924 12 22 ALS 1 NN
6089 From Kelley, Nicholas NYC 1925 1 8 TLS 1 NN
1749 To Kelley, Nicholas * NYC 1925 3 2 ALS 1 NN
1750 To Kelley, Nicholas NYC 1925 3 10 ALS 2  NN
1751 To Kelley, Nicholas NYC 1925 3 23 ALS 1  NN
1752 To Kelley, Nicholas NYC 1925 4 3 ALS 2  NN
1756 From Kelley, Nicholas NYC 1925 6 * 11 TEL 1 NN
1759 To Kelley, Nicholas NYC 1925 9 21 ALS 1  NN
1760 To Kelley, Nicholas * NYC 1925 10 7 ALS 1 NN
1761 To Kelley, Nicholas * NYC 1925 10 22 ANS 1 NN
1762 To Kelley, Nicholas NYC 1925 11 2 ALS 2  NN
1763 To Kelley, Nicholas NYC 1925 11 23 ALS 1 NN
1764 To Kelley, Nicholas NYC 1925 12 7 ANS 1 NN
1765 To Kelley, Nicholas NYC * 1926 * 1 * 7 ALS 1  NN
1766 To Kelley, Nicholas NYC 1926 3 8 TLS 1 NN
1767 To Kelley, Nicholas NYC 1926 3 16 TLS 1  NN
1768 To Kelley, Nicholas NYC 1926 3 28 ALS 1  NN
6090 From Kelley, Nicholas NYC 1926 3 29 ALS 4 NN
6091 From Kelley, Nicholas NYC 1926 3 29 ALS 2 NN
6092 From Kelley, Nicholas NYC 1926 4 1 ALS 4 NN
6093 From Kelley, Nicholas NYC 1926 4 2 ALS 4 NN
6094 From Kelley, Nicholas NYC 1926 5 6 ALS 1 Enc NN
1770 To Kelley, Nicholas NYC 1926 5 18 ALS 1 NN
6095 From Kelley, Nicholas NYC 1926 5 18 ALS 1 NN
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6096 From Kelley, Nicholas NYC 1926 5 20 ALS 2 NN
6097 From Kelley, Nicholas NYC 1926 5 25 ALS 4 NN
1771 To Kelley, Nicholas NYC 1926 6 6 ALS 2  NN
6099 From Kelley, Nicholas NYC 1926 7 6 TLS 2 NN
6100 From Kelley, Nicholas NYC 1926 7 14 ALS 4 NN
6101 From Kelley, Nicholas NYC 1926 7 17 TLS 1 NN
6102 From Kelley, Nicholas NYC 1926 7 19 ALS 4 NN
6103 From Kelley, Nicholas NYC 1926 7 23 TLS 1 NN
6107 From Kelley, Nicholas NYC 1926 8 27 ALS 3 NN
6108 From Kelley, Nicholas NYC 1926 8 27 ALS 2 NN
6109 From Kelley, Nicholas NYC 1926 8 30 ALS 4 NN
5990 From Kelley, Nicholas NYC ** 1926 9 19 ALS 3 NN
1784 To Kelley, Nicholas * NYC 1926 12 3 TL 1 NN
1783 To Kelley, Nicholas ** NYC ** 1926 ANS 1  NN
1785 To Kelley, Nicholas * NYC 1927 2 17 APC 1 NN
1786 To Kelley, Nicholas NYC 1927 3 17 ALS 2  NN
6110 From Kelley, Nicholas NYC 1927 7 5 ALS 8 NN
6111 From Kelley, Nicholas NYC 1927 7 29 ALS 4 NN
6112 From Kelley, Nicholas NYC 1927 7 30 ALS 1 NN
6113 From Kelley, Nicholas NYC 1927 8 1 ALS 6 NN
6114 From Kelley, Nicholas NYC 1927 8 5 TLS 3 NN
6115 From Kelley, Nicholas NYC 1927 8 5 ALS 4 NN
6116 From Kelley, Nicholas NYC 1927 8 6 TLS 1 NN
6117 From Kelley, Nicholas NYC 1927 8 9 ALS 2 NN
6118 From Kelley, Nicholas NYC 1927 8 13 ALS 10 NN
6119 From Kelley, Nicholas NYC 1927 8 18 ALS 4 NN
6120 From Kelley, Nicholas NYC 1927 9 10 ALS 2  NN
6123 From Kelley, Nicholas NYC 1928 4 27 ALS 2 NN
6126 To Kelley, Nicholas NYC 1928 7 22 ALS 1 Env NN
6125 From Kelley, Nicholas NYC 1928 8 2 ALS 4 NN
6127 From Kelley, Nicholas NYC 1928 8 25 ALS 4 NN
1805 To Kelley, Nicholas NYC 1928 9 25 TLS 1 NN
1806 To Kelley, Nicholas NYC 1928 11 5 TLS 1  NN
1808 To Kelley, Nicholas NYC 1929 2 5 TLS 1  NN
1809 To Kelley, Nicholas NYC 1929 2 25 TLS 1  NN
1810 To Kelley, Nicholas NYC 1929 3 7 TLS 1  NN
6129 From Kelley, Nicholas NYC 1929 5 29 TLS 1 NN
772 To Kelley, Nicholas * NYC 1929 9 4 TLS 1 NN
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6132 From Kelley, Nicholas NYC 1929 9 12 TEL 1 NN
6133 From Kelley, Nicholas NYC 1930 3 12 TLS 1 NN
5989 From Kelley, Nicholas NYC 1930 7 11 ALS 4 NN
6204 From Kelley, Nicholas NYC 1931 1 11 ALS 4 NN
1824 To Kelley, Nicholas * NYC 1931 6 2 ALS 1 NN
6338 From Kelley, Nicholas NYC 1931 7 20 TLS 1 NN
6203 From Kelley, Nicholas NYC 1931 7 27 ALS 4 NN
6205 From Kelley, Nicholas NYC 1931 8 21 ALS 4 NN
6135 From Kelley, Nicholas NYC 1931 9 24 ALS 4 NN
6136 From Kelley, Nicholas NYC 1931 9 28 ALS 4 NN
6137 From Kelley, Nicholas NYC 1931 9 29 ALS 4 NN
6138 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 2 ALS 4 NN
6139 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 4 ALS 3 NN
6140 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 5 ALS 4 NN
6141 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 7 ALS 4 NN
6142 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 8 ALS 4 NN
6143 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 9 ALS 3 NN
6144 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 11 ALS 4 NN
6145 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 12 ALS 4 NN
6146 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 13 ALS 4 NN
6147 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 16 ALS 4 NN
6148 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 18 ALS 4 NN
6149 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 19 ALS 2 NN
6150 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 20 ALS 4 NN
6151 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 21 ALS 4 NN
6152 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 22 ALS 4 NN
6153 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 23 ALS 4 NN
6154 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 25 ALS 4 NN
6155 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 26 ALS 4 NN
6156 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 27 ALS 6 NN
6157 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 29 TEL 1 NN
6158 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 29 ALS 4 NN
6159 From Kelley, Nicholas NYC 1931 10 30 ALS 3 NN
6160 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 1 ALS 4 NN
6161 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 2 ALS 3 NN
6162 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 3 ALS 4 NN
6163 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 4 ALS 3 NN
6164 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 5 ALS 4 NN
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6165 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 6 ALS 4 NN
6166 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 8 ALS 3 NN
6167 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 9 ALS 3 NN
6168 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 10 ALS 4 NN
6169 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 11 ALS 4 NN
6170 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 12 ALS 4 NN
6171 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 13 ALS 3 NN
6172 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 15 ALS 4 NN
6173 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 16 ALS 4 NN
6174 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 18 ALS 4 NN
6175 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 19 ALS 4 NN
6176 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 20 ALS 4 NN
6177 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 23 ALS 2 NN
6178 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 24 ALS 4 NN
6179 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 25 ALS 3 NN
6183 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 26 ALS 4 NN
6180 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 27 ALS 4 NN
6181 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 29 ALS 4 NN
6182 From Kelley, Nicholas NYC 1931 11 30 ALS 4 NN
6184 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 1 ALS 4 NN
6185 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 3 ALS 4 NN
6186 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 4 ALS 4 NN
6187 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 6 ALS 4 NN
6188 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 7 ALS 3 NN
6189 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 8 ALS 4 NN
6190 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 9 ALS 4 NN
6191 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 13 ALS 3 NN
6192 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 15 ALS 4 NN
6193 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 17 ALS 4 NN
6194 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 18 ALS 4 NN
6195 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 20 ALS 4 NN
6196 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 21 TLS 1 NN
6197 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 21 ALS 4 NN
6198 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 22 ALS 3 NN
6199 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 23 ALS 4 NN
6200 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 28 ALS 4 NN
6201 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 29 ALS 4 NN
6202 From Kelley, Nicholas NYC 1931 12 30 ALS 4 NN
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6206 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 1 ALS 4 NN
6207 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 3 ALS 4 NN
6208 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 5 ALS 4 NN
6209 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 13 ALS 4 NN
6210 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 15 ALS 4 NN
6211 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 17 ALS 4 NN
6212 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 17 ALS 4 NN
6213 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 18 ALS 4 NN
6214 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 20 ALS 4 NN
6215 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 22 ALS 4 NN
6216 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 24 ALS 3 NN
6217 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 26 ALS 4 NN
6218 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 28 ALS 4 NN
6219 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 29 ALS 4 NN
6220 From Kelley, Nicholas NYC 1932 1 31 ALS 4 NN
6221 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 1 ALS 3 NN
6222 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 2 ALS 4 NN
6223 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 3 ALS 4 NN
6224 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 4 ALS 4 NN
6225 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 5 ALS 4 Env NN
6226 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 7 ALS 4 NN
6227 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 8 ALS 4 NN
6228 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 9 ALS 4 NN
6229 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 10 ALS 4 NN
6230 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 11 ALS 3 NN
6231 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 12 ALS 4 NN
6232 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 13 ALS 1  NN
6233 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 14 ALS 4 NN
6234 From Kelley, Nicholas NYC 1932 2 15 ALS 4 NN
1238 To Kelley, Nicholas * NYC AL 1 Inc NN
5710 To Kelley, Nicholas NYC ALS 1 NN
5991 To Kelley, Nicholas ** NYC ALS 1 NN
5593 From Kelley, Nicholas Oak Park, IL 1895 2 16 ALS 1 Env NNC-RB
5594 From Kelley, Nicholas Oak Park, IL 1895 3 4 ALS 2 NNC-RB
488 To Kelley, Nicholas Oakland, CA 1905 8 ** 3 ALS 2 ILL NN
494 To Kelley, Nicholas Oakland, CA ** 1905 8 ** 4 ALS 1 NNC-RB
1514 To Kelley, Nicholas Oakland, CA 1909 7 26 ALS 4 NN
1516 To Kelley, Nicholas Oakland, CA 1909 8 5 ALS 4 NN
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1285 To Kelley, Nicholas Omaha 1906 10 8 ALS 4 NN
1286 To Kelley, Nicholas Omaha 1906 10 9 ALS 4 NN
1324 To Kelley, Nicholas Oskalossa, IA 1907 5 15 ALS 4 NN
5900 From Kelley, Nicholas Paris * 1907 8 4 ALS 9 Inc NNC-RB
5897 From Kelley, Nicholas * Paris 1907 8 17 ALS 1 NNC-RB
1589 To Kelley, Nicholas Paris 1913 9 15 ALS 6 NN
1590 To Kelley, Nicholas Paris 1913 9 19 ALS 2 dam NN
144 To Kelley, Nicholas * Philadelphia, PA * 1901 4 20 ALS 2 NNC-RB
469 To Kelley, Nicholas Philadelphia, PA 1905 4 12 ALS 4 NN
472 To Kelley, Nicholas Philadelphia, PA 1905 4 21 ALS 1 NN
1249 To Kelley, Nicholas  Philadelphia, PA * 1906 1 30 ALS 3 NN
1250 To Kelley, Nicholas Philadelphia, PA 1906 1 31 ALS 2 NN
1242 To Kelley, Nicholas Philadelphia, PA ** 1906 ** 1 ALS 6 NN
2127 To Kelley, Nicholas ** Philadelphia, PA ** 1909 10 10 ALS 4  NN
5621 From Kelley, Nicholas Philadelphia, PA 1901 11 18 ALS 4 NNC-RB
5622 From Kelley, Nicholas Philadelphia, PA 1901 11 19 ALS 4 NNC-RB
6584 From Kelley, Nicholas Philadelphia, PA 1902 2 25 ALS 2 NNC-RB
6585 From Kelley, Nicholas Philadelphia, PA 1902 2 26 ALS 3 NNC-RB
5629 From Kelley, Nicholas * Philadelphia, PA 1902 3 17 ALS 2 NNC-RB
5612 From Kelley, Nicholas Pine Hill, NY 1901 6 16 ALS 5 NNC-RB
5628 From Kelley, Nicholas Pine Hill, NY * 1901 ALS 1 NNC-RB
1344 To Kelley, Nicholas Pittsburgh, PA 1907 9 26 ALS 2 NN
1345 To Kelley, Nicholas Pittsburgh, PA * 1907 9 30 TEL 1 NN
1346 To Kelley, Nicholas * Pittsburgh, PA * 1907 9 * 30 ALS 2 NN
746 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA * 1905 11 6 ALS 6 NN
1261 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA 1906 7 10 ALS 4  NN
1522 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA * 1906 7 11 ALS 8  NN
1264 To Kelley, Nicholas * Pittsfield, MA 1906 7 12 TL 1 NN
1265 To Kelley, Nicholas * Pittsfield, MA 1906 7 14 TLS 2 NN
1266 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA 1906 7 16 TLS 1 NN
1267 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA 1906 7 21 ALS 2 NN
1263 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA * 1906 7 28 ALS 2 NN
1235 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA # 1906 # 8 # 1 ALS 2 NN
1268 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA * 1906 8 11 ALS 4 NN
1269 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA 1906 8 14 ALS 2 NN
1270 To Kelley, Nicholas * Pittsfield, MA 1906 8 16 ALS 2 NN
1271 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA 1906 8 18 ALS 2 NN
1273 To Kelley, Nicholas Pittsfield, MA 1906 8 26 ALS 2 NN
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793 To Kelley, Nicholas Portland, ME 1904 6 18 ALS 2 NN
1243 To Kelley, Nicholas Portland, OR * 1905 * 7 * 7 ALS 1 NN
481 To Kelley, Nicholas Portland, OR * 1905 * 7 8 ALS 3 NN
17 To Kelley, Nicholas Portland, OR 1905 7 11 ALS 4 NN
482 To Kelley, Nicholas Portland, OR * 1905 7 11 ALS 2 NN
16 To Kelley, Nicholas * Portland, OR 1905 7 12 ALS 5  NN 
483 To Kelley, Nicholas Portland, OR * 1905 7 14 ALS 6 ILL p. 4 NN
484 To Kelley, Nicholas Portland, OR 1905 7 15 ALS 4 NN
485 To Kelley, Nicholas Portland, OR * 1905 7 17 ALS 6 NN
486 To Kelley, Nicholas Portland, OR * 1905 7 24 ALS 6 ILL NN
487 To Kelley, Nicholas * Portland, OR 1905 7 26 ALS 7 ILL p. 3-6 NN
1692 To Kelley, Nicholas Portland, OR 1920 4 3 ALS 2  NN
5616 From Kelley, Nicholas Quaker Hill, NY 1901 10 1 ALS 3 NNC-RB
5617 From Kelley, Nicholas Quaker Hill, NY 1901 10 7 ALS 4 NNC-RB
5618 From Kelley, Nicholas Quaker Hill, NY 1901 10 23 ALS 5 NNC-RB
5619 From Kelley, Nicholas Quaker Hill, NY 1901 11 1 ALS 6 NNC-RB
5620 From Kelley, Nicholas Quaker Hill, NY 1901 11 12 ALS 5 NNC-RB
1585 To Kelley, Nicholas Rheinfelden, Switzerland 1913 8 24 ALS 2 NN
1586 To Kelley, Nicholas Rheinfelden, Switzerland 1913 9 1 ALS 4 NN
1587 To Kelley, Nicholas Rheinfelden, Switzerland 1913 9 7 ALS 6 NN
1588 To Kelley, Nicholas Rheinfelden, Switzerland 1913 9 13 ALS 4  NN
5735 From Kelley, Nicholas Richmond, VA 1906 4 15 ALS 6 NN
5754 From Kelley, Nicholas Richmond, VA 1906 4 18 ALS 4 NNC-RB
1543 To Kelley, Nicholas Rochester, NY 1909 12 14 ALS 1 NN
5976 From Kelley, Nicholas Rockland, MA 1911 7 6 ALS 2 NN
4637 From * Kelley, Nicholas Sakonnet, RI ^ 1892 ALS 1  NN
5566 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 7 ALS 1 NNC-RB
5567 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 8 ALS 1 NNC-RB
5568 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 9 ALS 1 NNC-RB
5571 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 10 ALS 1 NNC-RB
5579 From Kelley, Nicholas * Sakonnet, RI 1894 7 10 ALS 1 NNC-RB
5569 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 12 ALS 1 NNC-RB
5570 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 12 ALS 1 NNC-RB
5572 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 14 ALS 1 NNC-RB
5573 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 15 ALS 1 NNC-RB
5580 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 15 ALS 1 NNC-RB
5574 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 16 ALS 1 NNC-RB
5575 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 17 ALS 1 NNC-RB
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5576 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 19 ALS 1 NNC-RB
5577 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 20 ALS 1 NNC-RB
5578 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 21 ALS 1 NNC-RB
5581 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 22 ALS 1 NNC-RB
5582 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 25 ALS 1 NNC-RB
5583 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 27 ALS 1 NNC-RB
5584 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 28 ALS 1 NNC-RB
5585 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 30 ALS 1 NNC-RB
5586 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 7 31 ALS 1 NNC-RB
5587 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 8 1 ALS 1 NNC-RB
5588 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 8 2 ALS 1 NNC-RB
5589 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 8 3 ALS 1 NNC-RB
5590 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 8 4 ALS 1 NNC-RB
5591 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 8 5 ALS 1 NNC-RB
5592 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1894 8 6 ALS 1 NNC-RB
5597 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1895 7 22 ALS 2 NNC-RB
5596 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1895 7 29 ALS 1 NNC-RB
5598 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1896 6 28 ALS 3 NN
5599 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1896 7 1 ALS 3 NN
4058 From * Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1898 6 26 ALS 1 NN
4064 From * Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1899 7 8 ALS 3 NN
4063 From  Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1899 7 18 ALS 3 NN
4062 From * Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1899 8 7 ALS 3 NN
4060 From * Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1899 8 8 ALS 2 NNC-RB
4061 From * Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1899 8 16 ALS 1 NN
4059 From * Kelley, Nicholas Sakonnet, RI ** 1899 8 29 ALS 2 NN
5613 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1901 7 6 ALS 4 NNC-RB
5689 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI ** 1901 ** 9 ALS 2 NN
5837 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1906 7 8 ALS 4 NNC-RB
5839 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1906 7 25 ALS 1 NNC-RB
5840 From Kelley, Nicholas Sakonnet, RI 1906 7 31 ALS 2 NNC-RB
1710 To Kelley, Nicholas * Salzburg, Austria 1921 8 6 ALS 2  NN
279 To Kelley, Nicholas San Francisco, CA * 1902  5  20 ALS 4 NN
280 To Kelley, Nicholas San Francisco, CA 1902 5 26 ALS 2 NN
489 To Kelley, Nicholas San Francisco, CA * 1905 8 3 ANS 1 NN
490 To Kelley, Nicholas San Francisco, CA 1905 8 8 ALS 2 ILL NN
728 To Kelley, Nicholas San Francisco, CA * 1905 8 15 ALS 4 NN
729 To Kelley, Nicholas San Francisco, CA * 1905 8 16 ALS 4 NN
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1753 To Kelley, Nicholas San Francisco, CA 1925 5 29 ALS 2 NN
278 To Kelley, Nicholas Santa Barbara, CA 1902 5 16 ALS 2 NN
5974 From Kelley, Nicholas Seagate, NY 1911 6 23 ALS 8 NN
1513 To Kelley, Nicholas Seattle, WA 1909 7 14 ALS 4 NN
1793 To Kelley, Nicholas Sedgwick, ME 1927 7 * 12 TEL 1  NN
5697 To Kelley, Nicholas South Orleans, MA 1905 7 16 ALS 2 NN
5680 From Kelley, Nicholas South Orleans, MA 1905 7 21 ALS 3 NNC-RB
5681 From Kelley, Nicholas South Orleans, MA 1905 8 13 ALS 6 NNC-RB
5682 From Kelley, Nicholas South Orleans, MA 1905 9 10 ALS 3 NNC-RB
276 To Kelley, Nicholas St. Louis, MO * 1902 ** 4 ** 18 ALS 1 ILL NN
282 To Kelley, Nicholas ** St. Louis, MO 1902 6 7 ALS 2 ILL NN
784 To Kelley, Nicholas St. Louis, MO 1904 5 20 ALS 2 NN
1530 To Kelley, Nicholas St. Louis, MO 1910 5 20 ALS 2 NN
1526 To Kelley, Nicholas St. Louis, MO * 1910 5 26 ALS 3 NN
764 To Kelley, Nicholas St. Paul, MN 1906 6 5 ALS 2 NN
1291 To Kelley, Nicholas Staten Island, NY 1906 10 21 ALS 2 NN
1318 To Kelley, Nicholas Staten Island, NY 1907 4 6 ALS 2 NN
5914 From Kelley, Nicholas Strasbourg, Germany 1908 9 22 ALS 2 NNC-RB
1289 To Kelley, Nicholas Syracuse, NY 1906 10 14 ALS 2 NN
1290 To Kelley, Nicholas Syracuse, NY * 1906 10 17 ALS 2 NN
762 To Kelley, Nicholas Toledo, OH 1906 4 1 ALS 2 NN
796 To Kelley, Nicholas Toronto, Ontario, Canada 1904 8 11 ALS 4 NN
797 To Kelley, Nicholas Toronto, Ontario, Canada 1904 8 18 TLS 3 NN
902 To Kelley, Nicholas Toronto, Ontario, Canada 1904 8 27 TLS 2 NN
1310 To Kelley, Nicholas train to Chicago 1907 3 1 ALS 2 NN
1357 To Kelley, Nicholas Trinity Rectory 1907 12 14 ALS 1 NN
1507 To Kelley, Nicholas ** Warren, OH 1909 5 25 ALS 2  NN
1255 To Kelley, Nicholas ** Washington, DC 1906 2 18 ALS 4 ILL p. 4 NN
1541 To Kelley, Nicholas Washington, DC ** 1910 ALS 1 ILL NN
6012 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1918 7 11 ALS 1 NN
6013 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1918 7 12 ALS 4 NN
6014 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1918 7 13 ALS 4 NN
6015 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1918 7 29 ALS 6 NN
6016 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1918 8 14 ALS 4 NN
6017 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1918 8 22 ALS 7 NN
6019 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1918 9 26 ALS 4 NN
6040 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 1 29 ALS 4 NN
6027 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 3 15 ALS 3 NN
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6029 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 6 19 ALS 3 NN
6030 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 6 28 ALS 4 NN
6041 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 7 23 ALS 8 NN
6031 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 8 10 ALS 6 NN
6032 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 9 11 ALS 4 NN
6033 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 9 12 ALS 4 NN
6034 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 9 21 ALS 4 NN
6035 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 10 3 ALS 4 NN
6036 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 12 7 ALS 8 NN
6037 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1919 12 30 ALS 2 NN
6042 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 1 8 ALS 3 NN
6043 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 4 18 ALS 8 NN
6061 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 5 13 ALS 2 NN
6046 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 6 25 ALS 3 NN
6047 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 6 27 ALS 4 NN
6048 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 6 28 ALS 1 NN
6049 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 7 1 ALS 5 NN
6050 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 7 3 ALS 3 NN
6051 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 7 9 ALS 4 NN
6052 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 8 1 ALS 8 NN
6053 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 8 22 ALS 4 NN
6054 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 8 29 ALS 4 FK AN NN
6057 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 9 5 ALS 10 NN
6058 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 9 12 ALS 4 NN
6055 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 9 19 ALS 10 NN
6059 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 10 3 ALS 8 NN
6056 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1920 10 13 ALS 1 NN
6062 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1921 2 8 TLS 2 NN
6063 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1921 2 11 TLS 1 NN
4367 From Kelley, Nicholas Washington, DC 1921 3 19 TLS 1 NN
1807 To Kelley, Nicholas Washington, DC 1929 2 2 ALS 3  NN
6130 From Kelley, Nicholas Wickerpiece Rock 1929 9 9 ALS 4 NN
6131 From Kelley, Nicholas Wickerpiece Rock 1929 9 10 ALS 4 NN
1373 To Kelley, Nicholas Wilmington, DE * 1908 3 4 ALS 2  NN
5649 From Kelley, Nicholas Winnetka, IL 1904 7 16 ALS 6 NNC-RB
6586 From Kelley, Nicholas Winnetka, IL 1904 7 16 ALS 6 NNC-RB
5650 From Kelley, Nicholas Winnetka, IL 1904 8 15 ALS 6 NNC-RB
5651 From Kelley, Nicholas Winnetka, IL 1904 9 5 ALS 5 NNC-RB
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5652 From Kelley, Nicholas Winnetka, IL 1904 9 * 18 ALS 3 NN
5601 From Kelley, Nicholas * 1901 # 4 # 6 ALS 2 NNC-RB
5614 From Kelley, Nicholas 1901 # 7 # 6 ALS 2 Frag. NNC-RB
6023 From Kelley, Nicholas 1918 9 7 ALS 2 NN
6026 From Kelley, Nicholas 1919 2 9 ALS 4 NN
1825 To Kelley, Nicholas Jr. Louisville, KY 1930 5 3 ALS 2 NN
1067 To Kelley, Nicholas Jr. * Riverdale, NY 1917 12 30 ALS 2 NN
1864 To Kelley, William D. ** Germantown, PA ** 1866   ALS 1 PHi
2349 To Kelley, William D. Germantown, PA 1869 1 12 ALS 1  NN
2155 To Kelley, William D. Germantown, PA 1876 7 27 ALS 4 NN
2156 To Kelley, William D. Ithaca, NY 1877 11 3 ALS 3 NN
2157 To Kelley, William D. Ithaca, NY 1878 12 2 ALS 4 NN
5703 From Kelley, William D. N.P. ** 1874 ALS 4 Inc PHi
66 To Kelley, William D. * NYC * 1887 * 12 ALS 1 NNC-RB
2161 To Kelley, William D. NYC 1888 3 20 ALS 4 NN
1869 To Kelley, William D. NYC 1889 12 11 ALS 4 NNC-RB
177 To Kelley, William D. * Philadelphia, PA 1865 12 2 ALS 2 NN
1857 To Kelley, William D. * Philadelphia, PA ** 1866   ALS 2  PHi
1866 To Kelley, William D. Philadelphia, PA 1869 7 8 ALS 1 PHi
1866 To Kelley, William D. Philadelphia, PA 1869 7 10 ALS 1 PHi
5712 From Kelley, William D. Washington, DC 1868 2 23 ALS 3 PHi
4855 From Kelley, William D. Washington, DC 1870 1 18 ALS 3 NNC-RB
6591 From Kelley, William D. Washington, DC * 1870 12 13 ALS 2 NNC-RB
4857 From Kelley, William D. Washington, DC 1870 12 18 ALS 2 NNC-RB
5960 From Kelley, William D. Washington, DC 1871 1 22 ALS 2 PHi
5947 From Kelley, William D. Washington, DC 1871 4 15 ALS 2 PHi
4170 From Kelley, William D. Washington, DC 1872 5 24 ALS 2 PHi
5704 From Kelley, William D. Washington, DC 1874 3 9 ALS 3 PHi
4856 From Kelley, William D. Washington, DC 1874 6 5 ALS 3 NNC-RB
5708 From Kelley, William D. Washington, DC 1875 2 5 ALS 3 PHi
5711 From Kelley, William D. Washington, DC 1875 6 1 ALS 3 PHi
5907 From Kelley, William D. Washington, DC 1876 6 22 ALS 2 PHi
1493 From Kelley, William D. Washington, DC 1877 1 14 ALS 3 PHi
4858 From Kelley, William D. Washington, DC 1878 1 15 ALS 3 NNC-RB
5946 From Kelley, William D. Washington, DC 1878 2 14 ALS 4 PHi
5709 From Kelley, William D. Washington, DC 1884 6 18 ALS 2 PHi
72 To Kelley, William D. Zurich, Switzerland * 1884 1 2 ALS 6 TR NNC-RB
2128 To Kelley, William D. ** Zurich, Switzerland * 1884 ** 5 PL 1 Cong Rec
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238 To ** Kelley, William D. Jr. Brooklin, ME 1926 7 15 TL 1 NN
5901 To Kelley, William D. Jr. * Germantown, PA ** 1865 ALS 2 PHi
6957 To * Kelley, William D. Jr. * NYC 1927 4 4 TL 1 NN
6958 To * Kelley, William D. Jr. * NYC 1927 11 20 TL 1 NN
6959 To ** Kelley, William D. Jr. * NYC 1928 4 3 TL 1 NN
6956 To * Kelley, William D. Jr. * NYC 1926 4 4 TL 1 NN
5165 From Kellogg, Arthur NYC 1926 12 24 AN 1 NN
1962 To ** Kellogg, Arthur NYC 1926 12 26 ALS 1 Enc DLC
5303 From Kellogg, Arthur NYC 1927 2 1 TLS 1 NN
5228 From Kellogg, Arthur NYC 1927 7 12 TLS 1 NN
6273 To Kellogg, Arthur * NYC 1931 6 26 TL 1 Enc NN
6375 From Kellogg, Arthur NYC 1931 9 25 TLS 1 NN
323 To * Kellogg, Paul Brooklin, ME 1926 8 17 TL 2 NN
326 To * Kellogg, Paul Brooklin, ME 1926 8 20 TL 2 NN
1173 To Kellogg, Paul Chicago, IL 1920 2 13 ALS 2  NN
4963 From Kellogg, Paul Magog, Quebec, Canada 1923 8 23 ALS 4 NN
5201 From Kellogg, Paul Magog, Quebec, Canada 1926 8 28 TLS 6 NN
5202 From Kellogg, Paul Magog, Quebec, Canada 1926 8 29 ALS 1 NN
1996 To Kellogg, Paul New Orleans, LA 1920 4 21 ALS 2 DLC
4467 From Kellogg, Paul NYC 1905 10 1 ALS 2 NN
1158 To Kellogg, Paul NYC 1914 10 8 ALS 1 NNC-RB
1159 To Kellogg, Paul NYC 1914 10 18 ALS 1 TTR MnU-SW
1160 To Kellogg, Paul NYC * 1915 2 12 ALS 2 dam MnU-SW
1938 To * Kellogg, Paul * NYC 1923 4 19 TL 1 DLC
5115 From  Kellogg, Paul NYC 1926 6 28 AN 2 NN
5175 From Kellogg, Paul NYC 1926 8 6 TLS 2 NN
5177 From Kellogg, Paul NYC 1926 8 11 AN NN
178 To ** Kellogg, Paul NYC 1926 10 27 TLS 1  NN
5302 From Kellogg, Paul NYC 1927 1 31 TLS 1 NN
5308 From Kellogg, Paul NYC 1927 2 7 TLS 1 NN
5223 From Kellogg, Paul NYC 1927 6 24 TLS 1 NN
5234 From Kellogg, Paul NYC 1927 7 19 TLS 1 NN
6680 To Kellogg, Paul NYC 1929 9 13 TLS 1 DLC
6399 From Kellogg, Paul NYC 1931 10 9 ALS 4 NN
6425 From Kellogg, Paul NYC 1931 10 28 TLS 1 NN
6428 From Kellogg, Paul * NYC 1931 10 28 TL 1 NN
2823 From Kellogg, Ruth M. Ithaca, NY 1925 10 9 TLS 1 DLC
2818 From Kellogg, Ruth M. Ithaca, NY 1926 4 20 TLS 1 DLC
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2815 From Kellogg, Ruth M. Ithaca, NY 1926 5 4 TLS 1 DLC
2817 To Kellogg, Ruth M. * NYC 1926 5 1 TL 1 DLC
2814 To * Kellogg, Ruth M. * NYC 1929 9 11 TL 2 DLC
2813 From Kellogg, Ruth M. Urbana, IL 1929 8 5 ALS 1 DLC
165 To * Kelly, Edith B. Los Angeles, CA 1925 6 2 AL 2 Inc? NN
4702 From Kelly, Edith B. N.P. ALS 4 NNC-RB
4703 From Kelly, Edith B. Nyack, NY 1910 7 10 ALS 2 NNC-RB
4708 From Kelly, Edith B. Nyack, NY 1910 7 10 ALS 8 NNC-RB
4709 From Kelly, Edith B. Nyack, NY 6 28 ALS 4 NNC-RB
4707 From Kelly, Edith B. Nyack, NY 7 11 ALS 6 NNC-RB
4704 From Kelly, Edith B. Nyack, NY 7 16 ALS 2 NNC-RB
4705 From Kelly, Edith B. Nyack, NY 7 17 ALS 8 NNC-RB
4706 From Kelly, Edith B. Nyack, NY 7 30 ALS 5 NNC-RB
4558 From Kelly, Edith B. Santa Barbara, CA ** 1909 7 19 ALS 6 NN
4767 From Kelly, Edith B. Santa Barbara, CA ** 1924 9 28 ALS 4 NN
164 From Kelly, Edith B. Santa Barbara, CA 1925 5 25 TEL 1 NN
4387 From Kelly, Howard A. Baltimore, MD 1919 12 1 TLS 1 NN
4282 From Kelly, Shaun Cambridge, MA 1910 10 2 ALS 3 NN
4281 From Kelly, Shaun Cambridge, MA 1910 10 7 ALS 2 NN
4286 From Kelly, Shaun Nyack, NY 1910 6 23 ALS 3 NN
4285 From Kelly, Shaun Nyack, NY 1910 7 24 ALS 3 NN
4251 From Kelly, Shaun Nyack, NY ** 1915 ** 1 ALS 2 NN
4289 From Kelly, Shaun NYC 1910 2 28 ALS 3 NN
4288 From Kelly, Shaun NYC 1910 6 10 TLS 1 NN
4311 From Kendall, Edith Banff, Canada 1906 7 13 ALS 4 NNC-RB
5462 From Kendall, Edith Los Angeles, CA 1928 2 18 TLS 1 NN
6599 From Kendall, Edith ** Lucera 1900 8 4 ALS 2 NN
2685 To Kennebec Journal, Ed. Brooklin, ME 1922 8 23 TL 1 DLC
6597 From * Kennedy, D.J. NYC 1892 7 17 ALS 1 NN
4344 From * Kent, Elizabeth T. Kentfield, CA * 1920  6 23 ALS 1 NN
1178 To Kent, William NYC 1923 5 4 ALS 1 TTR CtY
1174 To * Kent, William Oakland, CA 1909 7 29 ALS 4 TTR CtY
1175 To * Kent, William Oakland, CA 1909 8 4 ALS 2 TTR CtY
5050 From Kenyon, Dorothy NYC 1924 11 11 TLS 1 NN
694 To * Kerby, Frederick M. * Brooklin, ME 1928 8 10 TL 1 DLC
5291 From Kerby, Frederick M. Washington, DC 1928 8 14 TLS 1 AN NN
6676 From Key, D. M. Jackson, MS 1929 4 25 TLS 1 DLC
4719 From Kimball, Alice Appleton Presque Isle, ME ALS 2 NN
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2462 To King, Henry C. Antwerp, Belgium 1913 10 2 ALS 2 OO
2468 To King, Henry C. NYC 1924 3 15 ALS 2 OO
2461 From King, Henry C. ** Oberlin, OH 1913 9 4 TL 1 OO
2463 From King, Henry C. ** Oberlin, OH 1913 10 14 TL 1 OO
2464 From King, Henry C. ** Oberlin, OH 1914 3 9 TL 1 OO
2469 From King, Henry C. ** Oberlin, OH 1924 3 19 TL 1 OO
2465 To King, Henry C. Richmond, VA 1914 3 12 ALS 1 OO
4431 From King, Mary B. Colorado Springs, CO 1905 10 24 ALS 3 NN
2217 To King, Stanley NYC 1918 11 2 TLS 1  DLC-Ba
2225 To King, Stanley NYC 1918 12 22 ALS 2 DLC-Ba
2216 From King, Stanley * Washington, DC 1918 11 4 TL 1 DLC-Ba
2222 From King, Stanley * Washington, DC 1918 12 5 TL 1 DLC-Ba
2227 From King, Stanley * Washington, DC 1919 7 11 TL 1 DLC-Ba
2244 From King, Stanley * Washington, DC 1919 7 12 TL 1 DLC-Ba
2942 From Kirchwey, Freda NYC 1924 1 3 TLS 1 DLC
669 To ** Kirchwey, Freda * NYC 1928 2 3 TLS 1 DLC
5080 From Kirkpatrick, Ida M.L. NYC 1924 11 16 ALS 1 NN
5530 From Kirkpatrick, Ida M.L. Pittsburgh, PA 1931 4 6 ALS 2 NN
5282 From Kitson, Harry D. Columbia Univ., NYC 1928 7 23 TLS 1 NN
2837 From Kittle, Ina B. Madison, WI 1916 8 21 ALS 3 DLC
3672 To ** Kittredge, Mabel * NYC 1921 2 9 TL 1 DLC-Terr
6445 From * Knight, Harriet Amsterdam 1931 12 1 APC 1 NN
6509 From * Knight, Harriet NYC 1931 11 25 ALS 2 NN
6543 From Knight, Harriet NYC 1932 1 29 ALS 4 NN
3978 From Koening, Otto Clayton, NY 1903 7 22 ALS 1 NN
861 To Kohn, Esther * Brooklin, ME 1927 8 19 TL 1 NN
950 To Kohn, Esther Brooklin, ME 1930 7 5 TLS 2 ICIU
952 From Kohn, Esther ** Chicago, IL 1930 6 24 TL 1 ICIU
949 To Kohn, Esther NYC 1927 6 8 TLS 2 ICIU
344 To Kohn, Esther NYC 1928 9 28 TLS 1 TR ICIU
310 To Kohn, Esther ** NYC 1929 9 17 TTR 1 DLC
676 To Krueger, E.T. * NYC 1928 4 10 TL 1 DLC
6289 To Kuster, Dorothy * Brooklin, ME 1931 7 8 TL 2 Dam NN
6305 To Kuster, Dorothy * Brooklin, ME 1931 7 11 TL 1 NN
6336 To Kuster, Dorothy Brooklin, ME 1931 7 17 TL 2 NN
6250 From Kuster, Dorothy Chattanooga, TN 1931 2 4 ALS 2 NN
6252 From Kuster, Dorothy Chattanooga, TN  * 1931 2 14 ALS 2 NN
6253 From Kuster, Dorothy Chattanooga, TN 1931 2 18 ALS 2 NN
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6264 From Kuster, Dorothy Chattanooga, TN 1931 6 8 ALS 4 NN
6315 From Kuster, Dorothy Chattanooga, TN 1931 7 13 ALS 2 NN
6534 From Kuster, Dorothy Chattanooga, TN 1932 1 20 TLS 1 NN
6470 From * Kuster, Dorothy N.P. * 1931 ALS 4 NN
6254 To Kuster, Dorothy * NYC 1931 2 21 TL 1 NN
6260 To Kuster, Dorothy * NYC 1931 6 3 TL 1 NN
5498 From Kyrk, Hazel Chicago, IL 1928 6 26 TL 1 NN
4775 From L., H.L. Bryn Mawr, PA 11 10 TTR 1 AL, inc NNC-RB
2752 From Labouisse, Catherine New Orleans, LA 1926 2 3 TLS 1 DLC
2753 To Labouisse, Catherine * NYC 1926 2 3 Dft 1  DLC
583 To LaBree, Mary B. * NYC 1924 6 16 TL 1 DLC
4343 From Ladd, A.T. Middletown, CT 1920 7 5 ALS 2 NN
2275 To LaFollette, Belle Case NYC 1922 1 21 TLS 1 DLC-LaF
2196 To LaFollette, Robert M. NYC 1914 5 29 TLS 1 Enc DLC-LaF
2415 To LaFollette, Robert M. NYC 1920 12 18 TLS 1 Enc DLC
4326 From LaFollette, Robert M. Washington, DC 1920 12 15 TLS 2 NN
339 To LaFollette, Robert M. Jr. Brooklin, ME 1927 8 20 AL 4 NN
2912 To LaFollette, Robert M. Jr. * NYC 1924 4 2 TL 1 DLC
1083 To LaFollette, Robert M. Jr. ** NYC 1931 3 10 TEL 1 AN NN
5512 To LaFollette, Robert M. Jr. * NYC 1931 5 27 TL 1 NN
2909 From LaFollette, Robert M. Jr. Washington, DC 1924 4 5 TLS 1 DLC
2785 From LaFollette, Robert M. Jr. Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
5510 From LaFollette, Robert M. Jr. Washington, DC 1931 2 27 TLS 2 JL NN
5511 From LaFollette, Robert M. Jr. * Washington, DC 1931 5 26 TLS 1 NN
2779 From LaGuardia, Fiorello H. Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
77 To Laidler, Harry W. Brooklin, ME 1924 7 21 TL 1 NN
2024 From Laidler, Harry W. Grinnell, IA 1923 3 15 ALS 2 DLC
830 To Laidler, Harry W. * NYC 1923 3 22 TL 1 DLC
2023 From Laidler, Harry W. NYC 1924 6 10 TLS 1 DLC
831 To Laidler, Harry W. * NYC 1924 6 11 TL 1 DLC
832 To Laidler, Harry W. * NYC 1925 11 12 TL 1 DLC
835 To * Laidler, Harry W. * NYC 1929 9 19 TL 1 DLC
2022 From Laidler, Harry W. NYC 1930 3 26 TLS 1 DLC
836 To * Laidler, Harry W. ** NYC 1930 7 7 TL 1 DLC
4613 From Laidler, Harry W. * NYC * 5 TLS 1 Inc, APS NN
8075 To Laidler, Harry W. Oberlin, OH 1914 3 19 TL 1 NNU-TL
5313 From Lambert, Alexander NYC 1927 2 25 ALS 1 Enc NN
402 To Lambert, Alexander * NYC 1927 4 5 TL 2 NN
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1932 To Lane, Gertrude B. Brooklin, ME 1922 8 5 ALS 2 DLC
1931 To Lane, Gertrude B. Brooklin, ME 1922 8 7 TLS 3 APS DLC
1901 From Lane, Gertrude B. NYC 1922 5 1 TLS 2 DLC
1901 To Lane, Gertrude B. * NYC * 1922 * 5 ** 6 AL 1 DLC
1902 From Lane, Gertrude B. NYC 1922 5 18 TLS 1 DLC
1903 To Lane, Gertrude B. * NYC 1922 5 20 TL 1 DLC
1904 From Lane, Gertrude B. NYC 1922 6 5 TLS 1 DLC
1905 From Lane, Gertrude B. NYC 1922 6 8 TLS 1 DLC
1929 From Lane, Gertrude B. NYC 1922 6 14 TLS 1  DLC
1930 From Lane, Gertrude B. NYC 1922 8 1 TLS 1 DLC
1138 To * Lane, Margaret ** NYC 1917 8 18 ALS 1 PSC-P
1139 From ** Lane, Margaret NYC 1917 8 27 TL 1  PSC-P
1137 To * Lane, Margaret NYC 1917 9 1 ALS 1  PSC-P
6548 From ** Langsberry, John A. NYC 1932 2 9 TLS 1 NN
2756 From Lankford, William C. Washington, DC 1926 2 1 TLS 1 DLC
3783 To Lansburgh, Mark Mrs. * NYC 1929 12 10 TL 1 DLC
3095 From Lansburgh, R.H. Harrisburg, PA 1926 5 5 TLS 2 DLC
3087 From Lansburgh, R.H. Harrisburg, PA 1926 6 1 TLS 2 DLC
3097 To Lansburgh, R.H. * NYC 1926 4 30 TL 1 DLC
3088 To Lansburgh, R.H. * NYC 1926 5 6 TL 2 DLC
3083 To * Lansburgh, R.H. * NYC 1926 6 7 TL 3 DLC
236 To Lapp, John A. Brooklin, ME 1926 7 13 TL 2 NN
176 To Lapp, John A. NYC 1926 6 16 TL 2 TR NN
1092 To Lasker, Miss * Germantown, PA 1931 10 30 TL 1 NN
6477 From * Lathrop, John Brooklyn, NY * 1931 ALS 4 NN
5435 From Lathrop, Julia C. Abd Des Dampfers 1929 4 4 ALS 3 NN
3547 From Lathrop, Julia C. Approaching England 1926 3 11 ALS 2 DLC
1216 To Lathrop, Julia C. Brooklin, ME 1916 8 25 ALS 1 DLC
3204 To Lathrop, Julia C. * Brooklin, ME 1918 8 19 ALS 2 MdCpNA-CB
3444 To * Lathrop, Julia C. Brooklin, ME 1920 8 18 ALS 2 MdCpNA-CB
3693 To * Lathrop, Julia C. Brooklin, ME 1924 7 9 TLS 1 IRoC
21 To Lathrop, Julia C. Brooklin, ME 1924 7 28 TLS 2 IRoC
428 To Lathrop, Julia C. Brooklin, ME 1927 7 14 TL 3 NN
431 To * Lathrop, Julia C. * Brooklin, ME 1927 7 21 TL 2 NN
1523 To Lathrop, Julia C. * Brooklin, ME 1927 7 21 TL 2 AN, ILL NN
429 To Lathrop, Julia C. * Brooklin, ME 1927 8 11 TL 1 NN
3952 From Lathrop, Julia C. Chicago, IL 1905 10 29 ALS 2 NN
3711 From ** Lathrop, Julia C. * Chicago, IL 1922 9 18 TL 1 Dam IRoC
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3563 From Lathrop, Julia C. Chicago, IL 1923 6 12 TEL 1 ICU
3562 From Lathrop, Julia C. Chicago, IL 1924 6 17 TLS 1 DLC
4932 From Lathrop, Julia C. en route to NYC ** 1924 2 21 ALS 1 NN
1089 To * Lathrop, Julia C. * Germantown, PA 1931 10 22 TL 1 Inc NN
4718 From Lathrop, Julia C. Hull House ** 1899 4 NN
4052 From * Lathrop, Julia C. N.P. ** 1905 AL 1 Frag NN
4712 From Lathrop, Julia C. N.P. ^ 1910 ALS 2 NN
3702 From * Lathrop, Julia C. N.P. 1923 4 28 TL 2 IRoC
3699 From * Lathrop, Julia C. N.P. 1923 10 4 TL 1 IRoC
3697 From * Lathrop, Julia C. N.P. 1923 11 25 TL 1 IRoC
3695 From * Lathrop, Julia C. N.P. 1924 1 21 TL 1 IRoC
3694 From * Lathrop, Julia C. N.P. 1924 7 2 TL 1 IRoC
3704 From * Lathrop, Julia C. N.P. 1924 7 19 TL 1 IRoC
3689 From * Lathrop, Julia C. N.P. 1924 10 4 TL 1 IRoC
3687 From * Lathrop, Julia C. N.P. 1924 11 2 TL 1 IRoC
4713 From Lathrop, Julia C. N.P. 4 29 ALS 1 NN
5371 From Lathrop, Julia C. N.P. AN 1 Inc NN
3387 To Lathrop, Julia C.  NYC 1912 11 29 TLS 1 MdCpNA-CB
1208 To * Lathrop, Julia C. * NYC 1914 11 6 ALS 1 DLC
1209 To * Lathrop, Julia C. NYC 1914 11 17 TLS 1  DLC
1210 To * Lathrop, Julia C. NYC 1916 5 1 TLS 1 MdCpNA-CB
1212 To Lathrop, Julia C. NYC 1916 5 17 TLS 1 Enc MdCpNA-CB
1213 To Lathrop, Julia C. NYC 1916 5 22 TLS 1 MdCpNA-CB
1214 To Lathrop, Julia C. NYC 1916 6 12 TLS 1 DLC
979 To Lathrop, Julia C. NYC 1917 8 28 TLS 1 ICU
981 To Lathrop, Julia C. ** NYC * 1917 # 9 # 7 ALS 1 ICU
27 To Lathrop, Julia C. * NYC 1917 12 29 TLS 1  ICU
1217 To Lathrop, Julia C. NYC 1918 2 28 ALS 2 DLC
3205 From * Lathrop, Julia C. ** NYC 1918 8 22 TL 1 MdCpNA-CB
1211 To Lathrop, Julia C. NYC 1919 10 ** 6 TLS 1 DLC
1223 To Lathrop, Julia C. * NYC ^ 1920 9 17 ANS 1 MdCpNA-CB
805 To Lathrop, Julia C. NYC 1921 2 24 ALS 1  MdCpNA-CB
804 To Lathrop, Julia C. NYC 1921 3 2 TLS 2  MdCpNA-CB
2356 To Lathrop, Julia C. NYC 1921 3 3 TLS TR MdCpNA-CB
806 To Lathrop, Julia C. NYC 1921 4 4 TLS 1  MdCpNA-CB
3715 To Lathrop, Julia C. NYC 1922 2 14 TLS 1 IRoC
3714 To Lathrop, Julia C. NYC 1922 3 2 TLS 1 IRoC
3713 To * Lathrop, Julia C. NYC 1922 9 23 ALS 1 IRoC
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3710 To * Lathrop, Julia C. NYC 1922 9 27 TLS 1 IRoC
3712 To ** Lathrop, Julia C. * NYC 1922 9 27 TEL 1 Dam IRoC
3709 To * Lathrop, Julia C. NYC * 1922 * 10 * 11 TL 1 Enc IRoC
1161 To Lathrop, Julia C. * NYC 1922 11 21 TL 1 MnU-SW
1162 To Lathrop, Julia C. * NYC 1922 11 23 TL 1 DLC
3706 To * Lathrop, Julia C. NYC 1922 12 4 TLS 1 Enc IRoC
3705 To Lathrop, Julia C. NYC 1923 1 5 ALS 2 IRoC
3703 To * Lathrop, Julia C.  NYC 1923 4 21 ALS 2 IRoC
3701 To * Lathrop, Julia C. * NYC # 1923 # 5 # 28 TLS 1 JL IRoC
1163 To Lathrop, Julia C. * NYC 1923 6 14 TL 1  DLC
1164 To Lathrop, Julia C. * NYC 1923 10 10 TL 1 DLC
3698 To * Lathrop, Julia C. NYC 1923 11 16 TLS 1 IRoC
3696 To * Lathrop, Julia C. NYC 1924 5 2 TLS 1 JL IRoC
1203 To Lathrop, Julia C. * NYC * 1924 ^ 6 ^ 17 TL 2 ICU
3692 To * Lathrop, Julia C. NYC 1924 9 30 TLS 1 IRoC
3691 To * Lathrop, Julia C. NYC 1924 10 2 ALS 2 IRoC
3690 To * Lathrop, Julia C. NYC 1924 10 7 ALS 2 IRoC
1165 To Lathrop, Julia C. * NYC 1924 10 16 TL 1 DLC
1167 To Lathrop, Julia C. * NYC 1925 3 20 TL 2 DLC
2766 To Lathrop, Julia C. NYC 1926 1 27 TLS 1 APS DLC
1168 To Lathrop, Julia C. * NYC 1926 11 15 TL 1 DLC
2344 To Lathrop, Julia C. * NYC 1927 3 22 TL 2  DLC
1169 To Lathrop, Julia C. * NYC 1927 4 5 TL 1  DLC
1170 To Lathrop, Julia C. * NYC 1928 1 19 TEL 1 NN
1219 To Lathrop, Julia C. * NYC 1928 10 25 TL 1 DLC
1172 To Lathrop, Julia C. * NYC 1930 * 11 * 4 TLS 1 IRoC
1171 To Lathrop, Julia C. * NYC 1930 11 10 TL 1 ICU
977 To Lathrop, Julia C. Pittsburgh, PA * 1917 * 6 ** 11 ALS 1 ICU
4640 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL * 1899 9 23 ALS 4 NN
4427 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1905 11 28 ALS 2 NN
3718 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL * 1923 5 28 ALS 1 DLC
3561 From Lathrop, Julia C.  Rockford, IL 1923 6 22 TLS 1 DLC
3700 From * Lathrop, Julia C. ** Rockford, IL 1923 10 * 11 TL 1 IRoC
3720 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL * 1924 6 6 ALS 6 DLC
3688 From * Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1924 10 19 TLS 1 DLC
3554 From Lathrop, Julia C. * Rockford, IL * 1924 12 1 ALS 2 DLC
3553 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1924 12 13 TLS 1 DLC
3717 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL * 1925 3 17 ALS 1  DLC
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3550 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1925 4 4 TLS 1 APS DLC
5039 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1925 11 15 TLS 1 NN
3719 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1925 11 26 TLS 1 APS DLC
3548 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1925 12 12 ALS 1 DLC
4717 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL ** 1926 1 6 ALS 2 NN
1448 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1926 1 30 TLS 1 APS MCR-S
3546 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1926 10 2 TEL 1 DLC
3716 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1926 11 19 TEL 1 DLC
5298 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1927 * 3 27 TLS 1 AN NN
5227 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1927 7 6 ALS 2 NN
5229 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1927 7 15 ALS 2 NN
5235 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1927 7 20 TLS 1 NN
5241 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1927 7 25 ALS 4 NN
5246 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1927 7 29 AN 1 NN
3535 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1928 10 27 TLS 1 APS DLC
3534 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1929 2 8 TLS 1 APS DLC
5434 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1929 3 26 ALS 1 NN
3533 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1929 10 4 ALS 2 DLC
4757 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1929 11 28 TL 1  NN
4758 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL ** 1929 TL 1  NN
3529 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1930 10 28 ALS 2 DLC
3528 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1930 10 29 TLS 3 APS DLC
3527 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1930 11 1 TLS 1 DLC
3526 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1930 11 7 TL 1 DLC
3525 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1930 11 12 ALS 2 DLC
3524 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1931 5 12 TLS 1 DLC
6774 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL * 1931 5 28 ALS 1  DLC
6426 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1931 10 28 TLS 1 Enc NN
6495 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1931 11 * 10 ALS 3  NN
8021 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL 1929 12 1 TL NN
8027 From Lathrop, Julia C. Rockford, IL ** 1929 TL DLC
4315 From * Lathrop, Julia C. Washington, DC 1912 10 ALS 1 NN
3388 From * Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1912 11 30 TL 1 MdCpNA-CB
4711 From Lathrop, Julia C. Washington, DC ^ 1912 12 2 ALS 2 NN
4714 From Lathrop, Julia C. Washington, DC ^ 1913 1 14 ALS 3 NN
4716 From Lathrop, Julia C. ** Washington, DC ^ 1913 2 28 ALS 3 NN
4014 From * Lathrop, Julia C. Washington, DC ** 1913 ALS 3 NN
1207 To Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1914 6 15 ALS 1 MdCpNA-CB
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3465 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1914 8 20 TL 1 AN MdCpNA-CB
3446 From ** Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1914 10 28 TL 1 MdCpNA-CB
3448 From ** Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1914 11 10 TL 1 MdCpNA-CB
3463 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1915 2 27 TL 1 AN MdCpNA-CB
3460 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1915 3 10 TL 1 MdCpNA-CB
4314 From Lathrop, Julia C. Washington, DC 1915 7 26 TL 1 NN
6570 From * Lathrop, Julia C. Washington, DC ** 1915 ALS 3 NNC-RB
3455 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1916 1 22 TL 1 MdCpNA-CB
4232 From Lathrop, Julia C. ** Washington, DC 1916 2 20 TLS 1 APS NN
3468 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1916 5 5 TL 1 MdCpNA-CB
3467 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1916 5 29 TL 1 MdCpNA-CB
3466 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1916 6 15 TL 1 MdCpNA-CB
3462 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1916 8 22 TL 1 MdCpNA-CB
3461 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1916 8 28 TL 1 MdCpNA-CB
3459 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1916 10 28 TL 1 MdCpNA-CB
978 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1917 6 6 TL 1 ICU
3458 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1917 7 27 TL 1 MdCpNA-CB
4198 From Lathrop, Julia C. Washington, DC 1917 10 22 TLS 1 NN
3457 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1918 1 15 TL 1 MdCpNA-CB
3456 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1918 3 2 TL 1 APS MdCpNA-CB
3454 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1918 3 26 TL 1 MdCpNA-CB
3206 From * Lathrop, Julia C. ** Washington, DC 1918 8 26 TL 1 MdCpNA-CB
3207 From * Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1918 9 9 TL 1 MdCpNA-CB
4388 From Lathrop, Julia C. Washington, DC 1920 2 3 ALS 2 NN
1223 From Lathrop, Julia C. Washington, DC 1920 9 17 TLS 1 MdCpNA-CB
3425 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1921 2 25 TL 1 MdCpNA-CB
3429 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1921 3 5 TL 1 MdCpNA-CB
4390 From Lathrop, Julia C. Washington, DC 1921 4 5 ALS 5 NN
4392 From Lathrop, Julia C. Washington, DC 1921 5 27 ALS 1 NN
4715 From Lathrop, Julia C. Washington, DC 1921 6 7 ALS 3 NN
3564 From Lathrop, Julia C. Washington, DC 1922 11 18 TL 1 ICU
3565 From Lathrop, Julia C. Washington, DC 1922 11 22 TL 1 WHi
3708 To Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1923 1 8 TEL 1 IRoC
3707 To * Lathrop, Julia C. * Washington, DC 1923 2 18 ALS 3 IRoC
4614 From Lathrop, Julia C. Washington, DC * 1927 7 24 ALS 5 NN
4583 From Lathrop, Julia C. * Washington, DC   ALS 1 NN
4615 From Lathrop, Julia C. Washington, DC ALS 2 NN
7025 From Lathrop, Julia C. Washington, DC ALS NN
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247 To * Lauder, A.Estelle * Brooklin, ME 1926 7 22 TL 1 NN
246 To * Lauder, A.Estelle * Brooklin, ME 1926 7 27 TL 1 NN
2576 To * Lauder, A.Estelle ** Brooklin, ME 1928 7 2 TL 1 DLC
6431 From Lauder, A.Estelle * Germantown, PA 1931 10 30 TLS 1 Enc NN
6441 From Lauder, A.Estelle Germantown, PA 1931 12 9 TLS 1 NN
5377 From * Lauder, A.Estelle Little Compton, RI * 1928 * 5 ALS 2 NN
5280 From * Lauder, A.Estelle Little Compton, RI 1928 7 23 ALS 5 NN
6474 From * Lauder, A.Estelle N.P. * 1931 ALS 1 NN
3757 To Lauder, A.Estelle * NYC 1921 11 30 TL 1 DLC
561 To Lauder, A.Estelle * NYC 1924 3 20 TL 1 DLC
563 To Lauder, A.Estelle * NYC 1924 3 24 TL 1 DLC
565 To Lauder, A.Estelle * NYC 1924 3 31 TL 1 DLC
569 To Lauder, A.Estelle * NYC 1924 4 1 TL 1 DLC
834 To Lauder, A.Estelle * NYC 1928 10 10 TL 1 DLC
311 To Lauder, A.Estelle ** NYC 1928 10 15 TL 1 TR DLC
4582 From Lauder, A.Estelle NYC ** 7 ALS 3 NN
5215 From Lauder, A.Estelle Paris 1927 6 6 ALS 6 Env NN
3894 From Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1921 11 28 TLS 1 DLC
2828 From Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1923 12 11 TLS 2 DLC
4987 From * Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA ** 1923 ALS 2 NN
3319 From * Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1924 3 20 TLS 1 DLC
3318 From * Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1924 3 22 TLS 1 DLC
5553 From Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1925 11 30 TLS 2 CLU-SC
4626 From Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA ** 1926 ** 4 ALS 3 Inc NN
5311 From * Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1927 2 19 TLS 2 NN
5324 From * Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1927 4 11 TLS 1 NN
2580 From Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1928 6 27 TLS 2 DLC
3230 From Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1928 10 23 TLS 2 DLC
6973 From Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1930  11 21 TLS 1 Enc NN
5521 From * Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1931 1 23 TLS 1 AN NN
6259 From * Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1931 6 2 TLS 1 NN
6391 From Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1931 10 6 TLS 1 NN
6411 From Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA 1931 10 16 ALS 1 NN
4579 From Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA ** 1931 ** 10 ALS 2 NN
6469 From * Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA * 1931 APC 1 NN
6479 From * Lauder, A.Estelle Philadelphia, PA * 1931 ALS 4 NN
4729 From Lauder, A.Estelle ** Philadelphia, PA ALS 1 NN
5173 From * Lauder, A.Estelle Vineland, NJ 1926 8 4 ALS 4 NN
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7092 From Lauder, A.Estelle Washington, DC 1930 11 14 ALS NN
6537 From ** Laughson, Mary NYC 1932 1 22 ALS 2 NN
6406 From * Laughson, Mary 1931 10 14 ALS 4 NN
6309 To Lavery, Maud E. * Brooklin, ME 1931 7 13 TL 1 NN
6277 From * Lavery, Maud E. Chicago, IL 1931 6 30 TLS 1 NN
6330 From Lavery, Maud E. Chicago, IL 1931 7 16 TLS 1 NN
2783 From Lazaro, Ladislas Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
5347 To Leach, Harry D. * NYC 1928 9 19 TL 1 NN
6790 From League Women Vtrs Secy Washington, DC 1921 10 7 TL 1 DLC-LWV
6910 From League Women Vtrs Secy * Washington, DC 1922 2 24 TL 1 DLC-LWV
2016 From Leavitt, Julian Norwalk, CT 1925 9 12 TLS 1 DLC
2014 From Leavitt, Julian Norwalk, CT 1925 10 1 TLS 1 Enc DLC
2013 From Leavitt, Julian Norwalk, CT 1925 10 13 TLS 1 DLC
2012 From Leavitt, Julian Norwalk, CT 1925 12 7 TLS 1 Enc DLC
190 To Leavitt, Jullian * NYC 1925 9 29 TL 1 DLC
192 To Leavitt, Jullian * NYC 1925 10 * 5 TL 1 DLC
3600 From Lee, Porter R. NYC 1926 1 29 TLS 2 DLC
619 To Lee, Porter R. * NYC 1926 2 9 TL 1 DLC
159 From Lefler, Hugh T. Philadelphia, PA 1925 1 19 TLS 1 NN
5092 From Lefler, Hugh T. Philadelphia, PA 1926 2 4 TLS 1 NN
5101 From Lefler, Hugh T. Philadelphia, PA 1926 3 28 TLS 1 NN
2979 To Legal Experts * NYC # 1924 # 3 # 24 Dft 2 JL DLC
2984 To Legal Experts * NYC # 1924 # 3 # 24 Dft 1 JL, Enc DLC
3112 From Legislative Ref Library Madison, WI 1924 9 3 TEL 1 DLC
6716 To Leiserson, W. M. * NYC 1922 6 30 TL 2 DLC
6713 From Leiserson, W. M. Salem, CT 1922 6 29 TLS 1 DLC
2784 From Lenroot, Irvine L. Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
839 To Lenroot, Katharine * Brooklin, ME 1927 7 12 TL 1 NN
95 From * Lenroot, Katharine * NYC 1925 1 28 Tel 1  DLC
2445 To Lenroot, Katharine * NYC 1926 9 20 TL 1 DLC
2443 To Lenroot, Katharine * NYC 1926 9 29 TL 1 DLC
663 To Lenroot, Katharine * NYC 1931 5 21 TL 1 DLC
2444 From Lenroot, Katharine Washington, DC 1926 9 27 TLS 1 DLC
2442 From Lenroot, Katharine Washington, DC 1926 10 1 TLS 2 DLC
6276 From Lenroot, Katharine Washington, DC 1931 6 29 TLS 1 NN
6408 From Lenroot, Katharine Washington, DC 1931 10 15 TLS 1 NN
3492 From Lenroot, Katharine Washington, DC 1931 5 20 TLS 1 DLC
3424 From Lermond, Marion * Washington, DC 1921 9 29 TL 1 MdCpNA-CB
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3420 From Lermond, Marion * Washington, DC 1922 2 24 TL 1  MdCpNA-CB
3416 From Lermond, Marion * Washington, DC 1922 6 21 TL 1 Enc MdCpNA-CB
2686 From Lermond, Marion Washington, DC 1922 9 13 TLS 1 Enc DLC
3560 From Lermond, Marion * Washington, DC 1922 9 25 TL 1 ICU
2682 From Lermond, Marion Washington, DC 1923 1 2 TLS 1 DLC
3413 From * Lermond, Marion * Washington, DC 1923 1 25 TL 1 Enc MdCpNA-CB
3406 From ** Lermond, Marion * Washington, DC 1923 6 7 TL 1  MdCpNA-CB
3400 From ** Lermond, Marion * Washington, DC 1923 7 13 TL 1  MdCpNA-CB
3398 From ** Lermond, Marion * Washington, DC 1923 7 30 TL 1  MdCpNA-CB
3396 From ** Lermond, Marion * Washington, DC 1923 9 11 TL 1  MdCpNA-CB
3394 From Lermond, Marion * Washington, DC 1923 10 23 TEL 1  MdCpNA-CB
3423 From * Lermond, Marion * Washington, DC 1924 3 28 TL 1 Enc MdCpNA-CB
3605 From Lermond, Marion Washington, DC 1925 4 25 TLS 1 Enc DLC
5318 From Lermond, Marion Washington, DC 1927 3 8 TLS 1 NN
2431 From Lermond, Marion Washington, DC 1927 5 10 TLS 1 DLC
3175 From Lermond, Marion Washington, DC 1927 5 27 TLS 1 DLC
3538 From ** Lermond, Marion * Washington, DC 1927 11 11 TL 1 ICU
6985 From * Lesley, Margaret * Florence, Italy * 1883 * 3 * 30 ALS 1 frag Ames
2824 To Leslie, Mabel NYC 1923 12 28 TLS 1 WTUL
4331 From * Lewis, Dora Lyme, CT * 1924 8 21 ALS 2 NN
6654 To Lewis, Dora NYC 1921 3 7 ALS 2 DLC-NWP
151 To * Lewis, Dora ** NYC 1924 9 2 TL 1 NN
6516 From * Lewis, Dora NYC 1931 11 28 ALS 2 NN
3866 From ** Lewis, Dora * Washington, DC 1919 12 30 TL DLC-NWP
3871 From * Lewis, Dora Washington, DC 1920 1 10 TL 2 DLC-NWP
4043 From Lewis, E.H. Chicago, IL 1900 1 29 ALS 1 NN
2159 To Lewis, Mary Thorne Heidelberg, Germany 1885 1 4 ALS 4 NN
87 To Lewis, Mary Thorne Heidelberg, Germany 1885 2 12 ALS 5 Env NN
88 To Lewis, Mary Thorne Heidelberg, Germany 1885 3 19 ALS 5 Env NN
86 To Lewis, Mary Thorne Zurich, Switzerland 1885 6 10 ALS 6 Env TR NN
2160 To Lewis, Mary Thorne Zurich, Switzerland 1885 6 22 ALS 4 NN
4166 From Lewiston, Cecilia NYC 1918 1 17 TLS 1 NN
1097 To * Lief, Alfred Germantown, PA  1931 ^ 9 ^ 29 AL 1 Inc NN
6377 From Lief, Alfred NYC 1931 9 29 TLS 1 NN
4425 From Lindsay, Florence Brookline, MA ^ 1905 ^ 9 ^ 29 ALS 1 NN
4801 To * Lindsay, Samuel McCune NYC 1913 3 28 TLS 1 Enc NNC-RB
4791 To Lindsay, Samuel McCune NYC 1913 6 3 TLS 1 NNC-RB
4792 From * Lindsay, Samuel McCune * NYC 1913 6 20 TL 1 NNC-RB
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4794 To Lindsay, Samuel McCune NYC 1915 4 8 TLS 1 NNC-RB
4795 From * Lindsay, Samuel McCune * NYC 1915 4 12 TL 1 NNC-RB
4797 From * Lindsay, Samuel McCune * NYC 1915 4 20 TL 1 NNC-RB
4796 To * Lindsay, Samuel McCune NYC 1915 4 21 TLS 1 NNC-RB
4798 To * Lindsay, Samuel McCune NYC 1916 5 23 TLS 1 NNC-RB
4799 From * Lindsay, Samuel McCune * NYC 1916 5 25 TL 1 NNC-RB
4800 To * Lindsay, Samuel McCune NYC 1916 5 26 TLS 1 NNC-RB
4788 From Lindsay, Samuel McCune * NYC 1916 10 11 TL 1 NNC-RB
4787 To Lindsay, Samuel McCune NYC 1916 10 23 ALS 2 NNC-RB
4786 To Lindsay, Samuel McCune NYC ** 1916 * 11 ALS 1 NNC-RB
4789 To Lindsay, Samuel McCune NYC 1917 10 5 TLS 1 NNC-RB
4790 From Lindsay, Samuel McCune * NYC 1917 10 11 TL 1 NNC-RB
4793 To * Lindsay, Samuel McCune * Seattle, WA 1913 7 5 ALS 1 NNC-RB
4553 From Lindsey, Florence Brookline, MA ^ 1905 ^ 9 ** 29 ALS 1 NN
161 To Lindsley, Mary C. * NYC 1925 2 9 TL 1 NN
218 To Linville, Dr. * Brooklin, ME 1926 7 7 TL 2 NN
4638 From Linville, Henry R. NYC ** 1900 4 14 ALS 1 NN
5300 From Lippincott, Mary W. Wyncote, PA * 1927 1 27 ALS 3 NN
1196 To Lippmann, Walter Brooklin, ME 1928 7 18 TLS 1 CtY
1176 To Lippmann, Walter NYC 1911 11 25 TLS 1  CtY
6623 To Lippmann, Walter NYC 1917 6 26 TLS 1 ACWA
1177 To Lippmann, Walter NYC 1922 2 8 ALS 1  CtY
11 To Lippmann, Walter * NYC 1922 2 17 ALS 4  CtY
1179 To  Lippmann, Walter NYC 1924 10 28 ALS 1 CtY
1180 From * Lippmann, Walter * NYC 1924 10 29 TL 1 CtY
1181 To Lippmann, Walter NYC 1924 12 2 ALS 2 CtY
1182 To Lippmann, Walter NYC 1924 12 4 TLS 1 CtY
1183 From  Lippmann, Walter  NYC 1924 12 5 TLS 1 FK AN DLC
600 To Lippmann, Walter * NYC 1924 12 9 TL 1 DLC
1185 To Lippmann, Walter NYC 1924 12 19 TLS 1  CtY
1186 From Lippmann, Walter * NYC 1924 12 22 TL 1 CtY
3002 To Lippmann, Walter * NYC 1925 3 14 TL 1 AN DLC
1187 From  Lippmann, Walter  NYC 1925 3 18 TLS 1 DLC
2974 To Lippmann, Walter * NYC 1927 10 8 TL 1 DLC
1188 To * Lippmann, Walter NYC 1927 11 7 TLS 1  CtY
1189 From Lippmann, Walter NYC 1927 11 15 TL 1 CtY
1190 To Lippmann, Walter * NYC 1927 11 15 TLS 1 CtY
355 To Lippmann, Walter NYC 1927 11 16 TLS 1 APS,TR CtY
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1191 To  Lippmann, Walter NYC 1927 12 2 TLS 1 CtY
1192 From  Lippmann, Walter  NYC 1927 12 5 TLS 1 DLC
1193 To  Lippmann, Walter NYC 1927 12 6 TLS 1 CtY
1197 To Lippmann, Walter NYC 1928 10 27 TLS 1 Inv CtY
1198 To Lippmann, Walter NYC 1928 12 10 TLS 1 CtY
1199 To Lippmann, Walter NYC 1929 6 13 TLS 2 CtY
1200 To Lippmann, Walter NYC 1929 9 16 TLS 1 CtY
1201 To Lippmann, Walter NYC 1929 10 29 TLS 1 Inv CtY
1202 To Lippmann, Walter NYC 1930 10 16 TLS 1 Inv CtY
3006 From Lippmann, Walter Wading River, NY ** 1924 7 16 ALS 2 DLC
5414 From Little, Brown & Company Boston, MA 1930 9 24 TL 1 NN
6344 To Littlefield, Dr. * Brooklin, ME 1931 7 21 TL 1 NN
2322 To Lloyd, Caroline  Brooklin, ME 1912 7 30 ALS 2 WHi
2318 To Lloyd, Caroline NYC 1911 11 17 ALS 2 WHi
2320 To Lloyd, Caroline NYC 1912 5 9 TLS 1 WHi
2321 To Lloyd, Caroline NYC 1912 6 11 ALS 1 WHi
Lloyd, Caroline, see Strobell
1107 To Lloyd, Demarest * NYC 1928 4 19 TL 1 NN
5479 From Lloyd, Demarest Washington, DC 1928 4 15 ALS 2 NN
4475 From Lloyd, Elizabeth * Boston, MA * 1905 9 29 ALS 4 NN
4044 From Lloyd, Henry D. ** Boston, MA  1899  3 * 5 ALS 3 NNC-RB
4054 From * Lloyd, Henry D. Boston, MA 1899 10 18 TLS 2 NN
3999 From * Lloyd, Henry D. Boston, MA 1902 1 1 TLS 1 NN
1449 To Lloyd, Henry D.  Chicago, IL 1892 1 4 ALS 1  WHi
1450 To Lloyd, Henry D. * Chicago, IL 1892 6 30 ALS 4  WHi
1451 To Lloyd, Henry D. * Chicago, IL 1892 11 28 ALS 2  WHi
1451 To Lloyd, Henry D. * Chicago, IL 1892 12 2 ALS 3  WHi
1452 To Lloyd, Henry D. ** Chicago, IL 1893 7 13 ALS 1  WHi
1453 To Lloyd, Henry D. ** Chicago, IL 1893 7 24 TR 1  WHi
1454 To Lloyd, Henry D. ** Chicago, IL 1893 8 20 ALS 1  WHi
1455 To Lloyd, Henry D. ** Chicago, IL 1893 10 10 ALS 2  WHi
1456 To Lloyd, Henry D. ** Chicago, IL 1894 7 18 ALS 2  WHi
1457 To Lloyd, Henry D. ** Chicago, IL 1894 8 1 ALS 2  WHi
1458 To Lloyd, Henry D. ** Chicago, IL 1894 8 13 TR 1 TEL WHi
2314 To Lloyd, Henry D. Chicago, IL 1896 3 3 ALS 1 WHi
2306 To Lloyd, Henry D. ** Chicago, IL 1896 6 18 TLS 1 APS WHi
2307 To Lloyd, Henry D. Chicago, IL 1896 10 1 ALS 2 WHi
2308 To Lloyd, Henry D. Chicago, IL 1896 10 15 ALS 1 WHi
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2309 To Lloyd, Henry D. Chicago, IL 1897 8 19 ALS 1 WHi
2310 To Lloyd, Henry D. Chicago, IL 1898 9 26 TL 3 WHi
2311 To Lloyd, Henry D. Chicago, IL 1898 12 8 C 2 WHi
2312 To Lloyd, Henry D. Chicago, IL 1899 1 31 TLS 7 WHi
4561 From Lloyd, Henry D. Little Compton, RI 1894 7 28 ALS 2 NN
4866 From Lloyd, Henry D. Little Compton, RI 1904 8 15 ALS 3  +PL Blumberg
6598 From Lloyd, Henry D. N.P. 1894 8 15 ALS 3 NN
2313 To Lloyd, Henry D. NYC 1899 10 14 TLS 1 WHi
2317 To Lloyd, Henry D. NYC 1903 6 7 ALS 2 WHi
2316 From Lloyd, Henry D. Winnetka, IL 1903 6 2 TL 1 WHi
6580 From Lloyd, Henry D. 1902 6 2 ALS 2 NNC-RB
4476 From Lloyd, Henry D.II Boston, MA * 1905 9 29 ALS 2 NN
5036 From Lloyd, Henry D.II Boston, MA 1925 11 2 ALS 1 NN
4036 From Lloyd, Jessie Bross Boston, MA 1900 4 12 TLS 1 NN
6567 From * Lloyd, Jessie Bross Boston, MA 1900 10 6 ALS 4 NNC-RB
4019 From Lloyd, Jessie Bross Boston, MA 1900 11 16 TLS 1 NNC-RB
4736 From Lloyd, Jessie Bross Boston, MA ** 1903 10 12 ALS 3 NN
1459 To Lloyd, Jessie Bross ** Chicago, IL 1894 10 31 ALS 2  WHi
1462 From Lloyd, Jessie Bross Chicago, IL ** 1895 ** 7 TR 1 NNC-RB
4032 From Lloyd, Jessie Bross * N.P. 1900 * 5 29 ALS 3 NN
6568 From * Lloyd, Jessie Bross N.P. 1902 1 1 ALS 4 NNC-RB
1460 To Lloyd, Jessie Bross Springfield, IL 1895 3 2 ALS 1  WHi
3950 From Lloyd, Lola Maverick ** Chicago, IL 1905 12 5 ALS 3 NN
89 To * Lloyd, Lola Maverick * NYC ** 1908 3 26 ALS 4  NN
4309 From * Lloyd, Lola Maverick * Sakonnet, RI 1906 8 22 ALS 3 NNC-RB
1055 From * Lloyd, Lola Maverick Winnetka, IL 1915 7 12 ALS 5  NN
5517 From Lloyd, Mary Abd SS Zeeland * 1905 * 10 ALS 3 NN
4296 From Lloyd, William Bross Chicago, IL 1908 1 13 TLS 3 NN
2319 To Lloyd, William Bross * NYC 1911 12 15 C 1  WHi
5341 From Lloyd, William Bross Jr. Marion, MA 1928 8 26 TLS 3 NN
4410 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI 1897 1 10 ALS 4 NN
1461 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI 1897 1 27 TR 1 NNC-RB
4507 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI 1899 1 13 ALS 4 NN
4041 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI 1900 2 17 ALS 4 NN
4038 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI 1900 3 28 ALS 4 NN
4022 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI 1900 8 20 ALS 4 NN
4685 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI * 1900 ALS 2 NNC-RB
4643 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI ** 1900 ALS 4 NN
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4002 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI 1901 10 16 ALS 7 Enc NNC-RB
3995 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI 1902 1 5 ALS 10 NNC-RB
4016 From Lloyd-Jones, Jane Hillside, WI ** 1902 ALS 1 Inc NN
3765 To Loeb, Sophie Irene * NYC 1922 2 28 TL 1 DLC
5200 From Loftus, Patrick H. NYC 1926 10 11 TLS 1 NN
2917 To Longworth, Nicholas * NYC 1924 3 29 TL 1 DLC
570 To Longworth, Nicholas * NYC 1924 4 1 TL 1 DLC
4662 From Loomis, Miriam N. N.P. 1905 * 10 ALS 5 NN
5079 From Loos, Wallace M. Staten Island, NY 1924 11 15 ALS 1 NN
3812 From Lovejoy, Owen R. NYC 1923 9 11 TLS 1 DLC
3809 To Lovejoy, Owen R. * NYC 1923 9 13 TL 1 Inc DLC
611 To Lovejoy, Owen R. * NYC 1925 2 17 TL 1 DLC
6735 From Lovejoy, Owen R. NYC 1925 2 20 TLS 1 DLC
6736 From Lovejoy, Owen R. NYC 1925 5 4 TLS 1 DLC
6740 To Lovejoy, Owen R. * NYC 1926 6 21 TL 2 DLC
6741 From Lovejoy, Owen R. NYC 1926 10 13 TLS 1 DLC
6494 From Lovejoy, Owen R. NYC 1931 11 10 TLS 1 NN
6522 From Lovejoy, Owen R. NYC 1932 1 6 TLS 1 NN
5310 From Loveland, Mina Alice Van Auken Lewistown, MT 1927 2 12 TLS 3 NN
588 To Lovell, Josephine * NYC 1924 10 1 TL 1 APS DLC
4406 From Lovett, Charles H. NYC 1898 12 23 TL 1 Enc NN
5316 From * Lovett, Robert Morse Chicago, IL 1927 3 1 TLS 1 NN
2880 To Lovett, Robert Morse * NYC 1924 6 24 TL 1 DLC
3023 From Lovett, Robert Morse NYC 1926 12 23 TLS 1 DLC
3020 To * Lovett, Robert Morse * NYC 1927 4 12 TL 1 DLC
3019 From Lovett, Robert Morse NYC 1927 4 14 TLS 1 DLC
5105 From Lowell, Christine Boston, MA 1926 4 23 TLS 2 NN
3041 To Lowell, Christine * NYC 1925 4 30 TL 1 DLC
4026 From Lowell, Helen M. ** London 1900 8 2 ALS 4 NN
249 To * Lowry, Clementine Brooklin, ME 1926 7 23 TL 1 NN
5133 From * Lowry, Clementine NYC 1926 7 27 APC 1  NN
5274 From Lowry, Edith E. NYC 1928 7 18 TLS 1 NN
4013 From ** Macaulay, Eugenie N.P. ** 1901 ALS 2 NN
4443 From * Macaulay, Eugenie N.P. 1905 10 17 ALS 1 NN
4570 From * Macaulay, Eugenie  N.P. 2 23 ALS 2 NN
4567 From * Macaulay, Eugenie N.P. 9 30 ALS 3 NN
4574 From Macaulay, Eugenie N.P. ALS 1 NN
3940 From * Macaulay, Eugenie NYC * 1905 * 9 * 29 TEL 1 NN
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4261 From * Macaulay, Eugenie Rochester, NY # 1913 # 9 # 5 ALS 3 NN
4575 From Macaulay, Eugenie * Rochester, NY ALS 1 NN
1942 From Mackay, W.H. NYC 1925 2 16 TLS 1  DLC
1943 To Mackay, W.H. * NYC 1925 3 2 TL 1  DLC
4355 From  MacKenzie, Evelyn Port Washington, NY 1924 12 30 ALS 2  NN
4769 From * Macmillan & Co. N.P. 1909 11 13 TTR 1 NN
4768 From ** Macmillan & Co. N.P. 1910 9 19 TTR 1 NN
3290 To Macmillan & Co. NYC 1902 12 19 TLS 2 WHi
330 To Macmillan, J.W. Brooklin, ME 1926 8 23 TL 1 NN
6737 From Macy, Edward W. NYC 1925 11 11 TLS 1 DLC
6739 From Macy, Edward W. NYC 1925 12 16 TLS 1 DLC
4205 To Madam * NYC 1913 9 25 TLS 2 MCR-S
210 To * Madam NYC 1914 3 19 TLS 1 JL DLC
2658 From Magee, Elizabeth Cleveland, OH 1928 10 18 TLS 1 DLC
2379 From Magee, Elizabeth Cleveland, OH 1929 11 18 TLS 1 APS DLC
2765 To * Magee, Elizabeth * NYC 1926 1 27 TL 1 DLC
2342 To Magee, Elizabeth NYC 1927 1 31 TLS 2 APS DLC
356 To Magee, Elizabeth NYC 1927 6 7 TLS 1  DLC
357 To Magee, Elizabeth NYC 1927 9 29 TLS 1 AN DLC
358 To Magee, Elizabeth NYC 1927 10 6 TLS 1 AN DLC
666 To Magee, Elizabeth NYC 1928 1 13 TLS 2 DLC
359 To Magee, Elizabeth NYC 1928 1 21 TLS 1 AN DLC
360 To Magee, Elizabeth NYC 1928 1 25 TLS 1 DLC
361 To Magee, Elizabeth NYC 1928 1 27 TLS 2 AN DLC
3158 To * Magee, Elizabeth * NYC 1928 3 20 TLS 2 JL DLC
362 To Magee, Elizabeth NYC 1928 3 28 TLS 1 DLC
363 To Magee, Elizabeth NYC 1928 6 7 TLS 1 DLC
2371 To Magee, Elizabeth * NYC 1928 10 17 TL 1 DLC
364 To Magee, Elizabeth NYC 1929 6 3 TLS 1 AN DLC
364 To Magee, Elizabeth NYC 1929 6 7 TLS 2 DLC
365 To Magee, Elizabeth NYC 1929 6 17 TLS 2 AN DLC
366 To Magee, Elizabeth NYC 1929 9 11 TLS 1 AN DLC
367 To Magee, Elizabeth NYC 1929 9 19 TLS 2 AN DLC
368 To Magee, Elizabeth NYC 1929 9 21 TLS 1 DLC
369 To Magee, Elizabeth NYC 1929 10 4 TLS 1 DLC
370 To Magee, Elizabeth NYC 1929 11 19 TLS 1 DLC
1013 To Magee, Elizabeth NYC 1930 1 30 TLS 1 DLC
371 To Magee, Elizabeth NYC 1930 3 5 TLS 2 AN DLC
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372 To Magee, Elizabeth NYC 1930 3 8 TLS 1 DLC
707 To Magee, Elizabeth NYC 1930 3 26 TLS 1 DLC
373 To Magee, Elizabeth NYC 1930 4 24 TLS 2 AN DLC
374 To Magee, Elizabeth NYC 1930 7 7 TLS 2 AN DLC
375 To Magee, Elizabeth NYC 1930 9 9 TLS 1 DLC
203 To Magee, Elizabeth NYC 1930 11 6 TLS 1 DLC
376 To Magee, Elizabeth NYC 1931 5 5 TLS 1 AN DLC
5522 From Magnum, Thomas Philadelphia, PA 1931 1 27 ALS 1 Env NN
3820 To * Maher, Amy G. NYC 1923 3 17 TLS 1 DLC
5114 From Maher, Amy G. Paris 1926 6 25 APC 1 NN
1933 From Maher, Amy G. Toledo, OH 1923 1 20 ALS 1 DLC
1934 From Maher, Amy G. Toledo, OH 1923 2 3 ALS 1 DLC
5193 From Maher, Amy G. Toledo, OH 1926 9 12 ALS 1 NN
5139 From  Maher, Amy G. Toledo, OH 1926 10 6 ALS 1 NN
5549 To ** Maine neighbor Sakonnet, RI 1931 9 13 ALS 3 NN
2763 To Manchester, Petricha E. * NYC 1926 1 27 TL 1 DLC
5386 From Manchester, Petricha E. Wilmington, DE 1930 5 26 ALS 1 NNC-RB
623 To Manly, Basil M. * NYC 1927 1 28 TL 1  DLC
3595 From Manly, Basil M. Washington, DC 1927 1 25 TLS 1 DLC
3315 From Mann, Annette Cincinnati, OH 1924 3 24 TLS 1 DLC
550 To Mann, Annette * NYC 1924 3 15 TL 1 DLC
562 To Mann, Annette * NYC 1924 3 21 TL 1 DLC
6763 To * Manning, Caroline * NYC 1929 6 1 TL 1 DLC
3852 From Manning, Caroline Washington, DC 1924 11 14 TEL 1 JL MdCpNA-WB
536 To Manny, Frank A. Chicago, IL 1896 4 18 ALS 1  MiU-H
535 To Manny, Frank A. Chicago, IL 1896 5 26 ALS 1  MiU-H
537 To Manny, Frank A. Chicago, IL 1897 11 29 ALS 1  MiU-H
538 To Manny, Frank A. NYC 1900 11 14 TLS 1  MiU-H
4865 To * Manny, Frank A. NYC 1903 7 18 ALS 2 MiU-H
2755 From Mapes, Carl E. Washington, DC 1926 1 30 TLS 1 DLC
5536 From Marconnier, Byrne NYC 1931 5 3 TLS 1 NN
2565 To * Marconnier, Emily Sims ** Brooklin, ME 1928 8 10 TL 1 DLC
6311 To Marconnier, Emily Sims * Brooklin, ME 1931 7 13 TL 2 NN
6337 To * Marconnier, Emily Sims Brooklin, ME 1931 7 17 TL 3 NN
6358 To * Marconnier, Emily Sims * Brooklin, ME 1931 7 28 TL 1 NN
1095 To * Marconnier, Emily Sims * Germantown, PA 1931 10 30 TL 3 NN
5501 From * Marconnier, Emily Sims * NYC 1928 6 27 TLS 1 NN
5276 From Marconnier, Emily Sims NYC 1928 7 19 TLS 1 AN NN
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5292 From Marconnier, Emily Sims NYC 1928 8 14 TLS 1 NN
4580 From * Marconnier, Emily Sims * NYC * 1930 * 8 ALS 3 NN
4629 From Marconnier, Emily Sims NYC ** 1931 9 1 ALS 2 NN
6424 From * Marconnier, Emily Sims NYC 1931 9 28 ALS 2 NN
6378 From * Marconnier, Emily Sims NYC 1931 9 30 ALS 2 NN
6392 From Marconnier, Emily Sims NYC 1931 10 6 ALS 2 NN
6407 From Marconnier, Emily Sims NYC 1931 10 14 ALS 3 Enc NN
6412 From Marconnier, Emily Sims NYC 1931 10 17 ALS 2 NN
6423 From * Marconnier, Emily Sims NYC 1931 10 27 TLS 1 Enc NN
6427 From Marconnier, Emily Sims NYC 1931 10 29 TLS 1 NN
6491 From * Marconnier, Emily Sims NYC 1931 11 6 TLS 1 NN
6511 From Marconnier, Emily Sims NYC 1931 11 27 TLS 1 NN
6512 From * Marconnier, Emily Sims NYC 1931 11 27 TLS 1 Enc NN
6466 From * Marconnier, Emily Sims NYC * 1931 * 11 ALS 1 NN
6435 From Marconnier, Emily Sims NYC 1931 12 2 TEL 1 NN
4610 From * Marconnier, Emily Sims NYC * 1931 12 11 ALS 3  NN
4611 From Marconnier, Emily Sims NYC * 1931 12 ALS 1  NN
4612 From Marconnier, Emily Sims NYC * 1931 12 ALS 1  NN
6453 From * Marconnier, Emily Sims NYC 1931 * 12 ALS 1 NN
6460 From * Marconnier, Emily Sims NYC * 1931 ALS 2 NN
6462 From * Marconnier, Emily Sims NYC * 1931 ALS 1 NN
6463 From * Marconnier, Emily Sims NYC * 1931 ALS 1 NN
6475 From * Marconnier, Emily Sims NYC * 1931 ALS 2 NN
6476 From * Marconnier, Emily Sims NYC * 1931 ALS 2 NN
6531 From * Marconnier, Emily Sims NYC 1932 1 19 ALS 2 NN
6538 From * Marconnier, Emily Sims NYC 1932 1 25 TLS 1 NN
6547 From * Marconnier, Emily Sims NYC 1932 2 8 TLS 1 NN
4544 From Marjorie Pullman, WA ** 1906 9 23 ALS 2 NNC-RB 
6724 From Markoe, Matilde C. Philadelphia, PA 1923 1 26 TLS 2 DLC
6499 From Marsh, Beatrice Washington, DC 1931 11 16 TLS 1 NN
2581 To * Marsh, Marguerite ** Brooklin, ME 1928 6 26 TLS 1 DLC
2582 To Marsh, Marguerite ** Brooklin, ME 1928 6 26 ALS 1 DLC
2577 To ** Marsh, Marguerite ** Brooklin, ME 1928 7 1 ALS 1 DLC
2574 To ** Marsh, Marguerite ** Brooklin, ME 1928 7 4 TLS 1 DLC
5440 From Marsh, Marguerite Louisville, KY 1929 8 23 ALS 8 NN
3101 From ** Marsh, Marguerite N.P. ^ 1929 ^ 4 ^ 25 ANS 1 Enc DLC
2599 From * Marsh, Marguerite ** NYC # 1928 # 6 # 20 TL 1 DLC
2584 From ** Marsh, Marguerite ** NYC 1928 6 24 TL 1 DLC
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2579 From ** Marsh, Marguerite * NYC 1928 6 28 TL 1 DLC
2578 From Marsh, Marguerite * NYC 1928 6 30 TL 1 DLC
2598 From * Marsh, Marguerite ** NYC ** 1928 ** 6 TL 1 DLC
2572 From ** Marsh, Marguerite ** NYC 1928 7 5 TL 1 DLC
5255 From Marsh, Marguerite NYC 1928 7 6 TLS 1 NN
2569 From ** Marsh, Marguerite ** NYC 1928 7 10 TL 1 DLC
5293 From Marsh, Marguerite NYC 1928 8 15 TLS 1 NN
5336 From Marsh, Marguerite NYC 1928 8 20 TLS 1 NN
2425 From Marsh, Marguerite NYC 1930 1 11 TLS 1 DLC
5405 From Marsh, Marguerite NYC 1930 8 15 TLS 1 NN
4826 From Marsh, Marguerite NYC 1930 8 26 TLS 1 NN
5389 From Marsh, Marguerite Winter Park, FL 1930 1 6 TEL 1 NN
5391 From Marsh, Marguerite Winter Park, FL 1930 1 9 TEL 1 NN
863 To Marsh, Mr. * Brooklin, ME 1927 8 30 TL 1 NN
5045 From * Marshall, Ardey Mason City, IA 1925 12 # 22 PC 1 Env NN
4308 From  Martin, Prestonia Mann  Hurricane, NY 1906 9 18 ALS 3 NNC-RB
2506 From Martland, Harrison S. Newark, NJ 1930 10 29 TLS 1 DLC
2596 To * Martland, Harrison S. * NYC 1928 1 2 TL 1 DLC
2624 To Martland, Harrison S. * NYC 1928 12 14 TL 1 DLC
2532 To Martland, Harrison S. * NYC 1929 3 28 TL 1 DLC
2511 To Martland, Harrison S. * NYC 1930 10 16 TL 1 DLC
212 To Mason, Lucy R. * Brooklin, ME 1926 7 6 TL 1 NN
6342 To Mason, Lucy R. Brooklin, ME 1931 7 21 TL 2 NN
6359 To * Mason, Lucy R. Brooklin, ME 1931 7 28 TL 2 NN
352 To * Mason, Lucy R. Brooklin, ME 1931 8 7 ALS 4 NN
307 To Mason, Lucy R. NYC 1923 9 5 TLS 1 NcD
2749 To Mason, Lucy R. * NYC 1926 2 3 TL 1 DLC
2376 To * Mason, Lucy R. NYC 1930 12 22 TLS 1 DLC
308 To Mason, Lucy R. NYC 1931 3 23 TLS 1 NcD
6473 From * Mason, Margaret N.P. * 1931 ALS 2 NN
3759 To Mastick, Seabury C., Rep. * NYC 1931 2 27 TL 1 DLC
2427 From Matthews, E.Nathalie Boston, MA 1929 2 26 ALS 3 DLC
3299 To * Matthews, E.Nathalie  Brooklin, ME ^ 1924 ^ 7 ^ 17 AL 1 Inc? DLC
828 To  Matthews, E.Nathalie Brooklin, ME 1924 7 26 TLS 1  MdCpNA-CB
325 To Matthews, E.Nathalie Brooklin, ME 1926 8 19 TL 2 NN
328 To Matthews, E.Nathalie Brooklin, ME 1926 8 20 TL 2 NN
333 To Matthews, E.Nathalie Brooklin, ME 1926 8 23 TL 2 NN
809 To Matthews, E.Nathalie NYC 1921 10 25 TLS 1 CB DLC
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2448 To Matthews, E.Nathalie * NYC 1926 4 6 TL 1 DLC
3182 To Matthews, E.Nathalie * NYC 1927 4 19 TL 1 DLC
3179 To Matthews, E.Nathalie * NYC 1927 4 25 TL 1 DLC
128 To Matthews, E.Nathalie NYC 1927 11 25 ALS 1 DLC
2436 To Matthews, E.Nathalie * NYC 1928 3 22 TL 1 DLC
2433 To Matthews, E.Nathalie * NYC 1928 6 1 TL 1 DLC
2423 To * Matthews, E.Nathalie * NYC 1930 6 17 TL 1 DLC
661 To Matthews, E.Nathalie * NYC 1931 5 6 TLS 1 DLC
3418 From Matthews, E.Nathalie * Washington, DC 1921 10 24 TL 1 MdCpNA-CB
3419 From Matthews, E.Nathalie * Washington, DC 1921 10 29 TL 1 MdCpNA-CB
3390 From Matthews, E.Nathalie * Washington, DC 1923 11 7 TL 1  MdCpNA-CB
3304 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1924 5 6 TLS 1 Enc DLC
3299 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1924 7 17 TLS 1 DLC
2449 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1926 4 2 TLS 2 DLC
2446 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1926 4 29 TLS 1 DLC
5188 From * Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1926 8 28 ALS 5 NN
3181 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1927 4 19 TLS 2 DLC
3183 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1927 4 19 TL 1 Enc DLC
3180 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1927 4 21 TLS 1 DLC
3177 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1927 4 29 TLS 1 DLC
3176 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1927 4 30 TLS 1 DLC
2429 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1928 2 20 TLS 1 APS DLC
2435 From Matthews, E.Nathalie Washington, DC 1928 4 3 ALS 2 DLC
559 To Maule, Margaret * NYC * 1924 3 20 TL 1 DLC
1061 To Maverick, Augusta NYC ** 1907 * 12 ^ 25 ALS 4 JL NN
1366 To * Maverick, Augusta NYC 1908 1 23 ALS 3 Inc NN
1369 To Maverick, Augusta NYC 1908 2 5 ALS 4  NN
Maverick, Augusta, see Kelley
5043 From Maverick, Lewis Los Angeles, CA 1925 12 # 21 PC 1 Env NN
4294 From Maverick, Lucy Cologne, Germany * 1908 9 26 ALS 2 NNC-RB
1061 To * Maverick, Lucy NYC ** 1907 * 12 ^ 25 ALS 4 JL NN
4621 From Maverick, Mary Vance Boerne, TX ^ 1909 11 20 ALS 4 NN
1883 To * Maverick, Mary Vance * NYC 1914 1 14 ALS 1  NN
5043 From Maverick, Pirie Los Angeles, CA 1925 12  # 21 PC 1 Env NN
1118 To Maxwell, Elizabeth  Germantown, PA 1932 1 11 LS 4 NN
425 To Maxwell, Elizabeth * NYC 1930 12 2 TL 1 NN
5396 From Mayer, Edith H. NYC 1930 3 27 ALS 2 NN
3997 From Mayer, Leo Cambridge, MA 1902 2 3 ALS 1 NN
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3994 From Mayer, Leo Cambridge, MA 1902 3 16 ALS 2 NN
3968 From Mayer, Leo Cambridge, MA 1904 11 22 ALS 2 NNC-RB
3964 From Mayer, Leo * NYC 1904 12 23 ALS 1 NNC-RB
4302 To * Mayer, Leo * NYC * 1907 3 26 ALS 1 NN
6546 From Mayer, Leo NYC 1932 2 4 TEL 1 NN
3094 To Mayhurst, Emory R. * NYC ** 1926 ** 5 ** 23 TL 2 DLC
5357 To Mazaryk, Alice * NYC 1928 12 8 TL 1 NN
202 To McAneny, George NYC 1930 3 29 TL 2 DLC
681 To McCabe, David * NYC 1928 5 22 TLS 1 DLC
3058 From McCarthy, Lucile Madison, WI 1924 10 7 TLS 1 DLC
205 To McCausland, Elizabeth * NYC 1930 11 19 TL 1 DLC
2000 From McCausland, Elizabeth Springfield, MA 1930 11 18 TLS 1  DLC
4779 To * McClennen, Edward F. NYC 1916 4 28 TLS 1 APS, Inc KyLoU-L
718 To McConnell, Beatrice * NYC 1929 4 10 TL 1 DLC
4393 From * McCorkle, Daniel S. NYC 1911 11 28 TL 1 MtHi
4394 To McCorkle, Daniel S. NYC 1911 12 9 TLS 1 MtHi
4395 From McCorkle, Daniel S. NYC 1911 12 12 TLS 1 MtHi
4396 To McCorkle, Daniel S. NYC 1911 12 13 TLS 1 MtHi
4397 From * McCorkle, Daniel S. NYC 1911 12 16 TL 1 MtHi
2741 To McCormick, John Newton * NYC 1926 2 18 TL 1 DLC
6722 To McCormick, Medill Sen. * NYC 1923 1 17 TL 2 DLC
6571 From * McDowell, Helen Balestrand, Norway * 1900 8 * 2 ALS 4 NNC-RB
5355 To McDowell, Mary E. Chicago, IL 1928 12 8 TL 1 AN NN
5066 From McDowell, Mary E. Chicago, IL 1924 11 13 TEL 1 NN
2647 To McDowell, Mary E. * NYC 1924 5 20 TL 2 DLC
5367 To * McDowell, Mary E. * NYC 1928 12 18 TL 1 NN
1896 From McGee, Leonard NYC 1921 12 13 TLS 1 DLC
1897 To McGee, Leonard * NYC 1922 1 13 TL 1 DLC
3385 From McGill, Bettie P. * Washington, DC 1924 7 30 TL 1  MdCpNA-CB
2667 From McIntire, Glenn R. Rep. Norway, ME 1927 4 30 TLS 1 DLC
2690 To * McIntire, Glenn R. Rep. * NYC 1927 4 28 TL 1 DLC
2666 To McIntire, Glenn R. Rep. * NYC 1927 5 6 TL 1 DLC
801 To McKay, Florence L. NYC 1921 3 19 TLS 1  MdCpNA-CB
3427 From McKay, Florence L. * Washington, DC 1921 3 18 TL 1 MdCpNA-CB
3428 From McKay, Florence L. * Washington, DC 1921 3 23 TL 1 MdCpNA-CB
3885 From McKay, Margaret E. Wilmington, DE 1921 12 22 TLS 1 DLC
6660 To McKellar, Kenneth Sen 1923 12 6 DLC-NWP
3128 To McKenzie, Harry E. * NYC 1926 12 24 TL 1 DLC
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5041 From McKnight, Harriet Germantown, PA 1925 12 21 ALS 1 NN
3947 From McKnight, Kate C. Allegheny, PA * 1905 12 21 ALS 4 NN
607 To McKnight, Mrs. C.S. * NYC 1925 1 7 TL 1 DLC
4197 From ** McLane, Rose W. Baltimore, MD 1917 11 14 ALS 2 NN
188 To * McMahon, Teresa Schmid * NYC 1923 2 28 TL 3 DLC
4184 From ** McNeil, Amey NYC ** 1918 7 22 ALS 2 NN
318 To * McNeill, Martha Chamberlayne Brooklin, ME 1926 8 7 TL 3 NN
5127 From * McNeill, Martha Chamberlayne  N.P. 1926 7 23 ALS 4 NN
4973 From McNeill, Martha Chamberlayne Norwood, VA 1923 8 17 ALS 4 NN
4751 From McNeill, Martha Chamberlayne * NYC 1922 7 28 ALS 3 NN
2744 To * McNeill, Martha Chamberlayne * NYC 1926 2 9 TL 1 DLC
6983 To McNeill, Martha Chamberlayne * NYC 1926 2 20 TL 1 DLC
6982 To McNeill, Martha Chamberlayne * NYC 1926 2 26 TL 1 DLC
6981 To McNeill, Martha Chamberlayne * NYC 1926 4 13 TL 1 DLC
1109 To * McNeill, Martha Chamberlayne * NYC 1928 5 11 TL 1 NN
4815 From McNeill, Martha Chamberlayne Paris, France 1925 6 14 APC 1 NN
4999 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1923 5 2 ALS 2 NN
4977 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1923 7 11 ALS 1 NN
4954 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1924 5 15 ALS 4 NN
4951 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1924 7 2 ALS 6 NN
4942 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1924 7 23 ALS 2 NN
4556 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1924 8 8 ALS 6 NN
2754 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1926 2 2 ALS 4 DLC
2745 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1926 2 5 ALS 2 DLC
5104 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1926 4 19 ALS 4 NN
5170 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1926 8 2 ALS 8 NN
5317 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1927 3 3 ALS 2 NN
5240 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1927 7 24 ALS 6 NN
5474 From McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1928 4 5 ALS 2 NN
5443 From * McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1929 9 20 AL 2 Inc NN
6456 From * McNeill, Martha Chamberlayne Richmond, VA 1931 12 28 ALS 3 NN
4991 From * McNeill, Martha Chamberlayne Shepherdstown, WV 1923 10 8 ALS 6 NN
3976 From McNeill, Martha Chamberlayne Shepherdstown, WV 1924 10 31 ALS 3 NN
5242 From McNeill, Walter Richmond, VA 1927 7 26 TLS 1 NN
4075 From * Mead, Lucia Ames ** Chicago, IL 1915 12 28 TL 1 PSC-P
4297 From Mees, Amy F. Carcassonne, France 1908 6 20 APC 1 NN
4439 From Meg Little Brook 1905 10 20 ALS 4 NN
587 To Meloney, Marie Mattingly * NYC 1924 10 1 TL 1 DLC
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6333 To * Merritt, Ella Arvilla * Brooklin, ME 1931 7 16 TL 1 NN
829 To * Merritt, Ella Arvilla NYC 1924 11 29 ALS 1  MdCpNA-CB
597 To Merritt, Ella Arvilla * NYC 1924 12 2 TL 2 DLC
3166 To * Merritt, Ella Arvilla * NYC 1927 10 10 TL 2 DLC
3164 To * Merritt, Ella Arvilla * NYC 1927 11 1 TL 1 DLC
3163 To * Merritt, Ella Arvilla * NYC 1927 12 6 TL 1 DLC
3159 To Merritt, Ella Arvilla * NYC 1927 12 23 TL 1 DLC
2434 To Merritt, Ella Arvilla * NYC 1928 5 10 TL 1 DLC
2432 To Merritt, Ella Arvilla * NYC 1928 9 17 TL 1 DLC
2428 To Merritt, Ella Arvilla * NYC 1929 2 13 TL 1 DLC
2426 To Merritt, Ella Arvilla * NYC 1929 9 25 TL 1 DLC
723 To * Merritt, Ella Arvilla * NYC 1929 10 2 TL 1 DLC
662 To Merritt, Ella Arvilla * NYC 1931 5 13 TL 1 AN DLC
3142 To * Merritt, Ella Arvilla * NYC 1931 5 18 TL 1 AN DLC
3304 From Merritt, Ella Arvilla Washington, DC 1924 5 3 TL 1 DLC
3382 From Merritt, Ella Arvilla * Washington, DC 1924 11 26 TL 1  MdCpNA-CB
3384 From Merritt, Ella Arvilla * Washington, DC 1924 12 2 TL 1  MdCpNA-CB
2438 From Merritt, Ella Arvilla Washington, DC 1927 3 21 TLS 1 DLC
3364 From Merritt, Ella Arvilla Washington, DC 1927 10 19 TL 2 DLC
3165 From Merritt, Ella Arvilla Washington, DC 1927 10 20 TLS 1 DLC
1972 From Merritt, Ella Arvilla Washington, DC 1927 12 27 TLS 2 Enc DLC
2430 From Merritt, Ella Arvilla Washington, DC 1928 1 18 TLS 1 Enc DLC
3143 From Merritt, Ella Arvilla Washington, DC 1931 5 18 TLS 1 DLC
3491 From Merritt, Ella Arvilla Washington, DC 1931 5 25 TLS 2 DLC
6394 From Merritt, Ella Arvilla 1931 10 7 ALS 4 NN
2514 From Miller, Frieda S. NYC 1930 10 10 TLS 1 DLC
207 To Miller, Frieda S. * NYC 1931 2 24 TL 1 DLC
557 To Miller, Laura * NYC 1924 6 16 TL 2 DLC
840 To Miller, Samuel D. Brooklin, ME 1927 7 14 TL 1 NN
3171 To Miller, Samuel D. * NYC 1927 6 7 TL 1 DLC
3155 To Miller, Samuel D. * NYC 1928 6 1 TL 2 DLC
5065 From Mills, Harriet May Syracuse, NY 1924 11 13 AN 1 NN
3963 From Mills, Herbert E. Poughkeepsie, NY 1904 11 6 ALS 1 NNC-RB
149 To Mills, Miss * Brooklin, ME 1924 7 31 TL 1 NN
4710 To Milton, George Fort Chattanooga, TN ** 1930 ^ 10 ^ 15 TL 1 Inc. NN
3656 To * Minor, Jeanie V. * NYC 1923 3 23 ALS 1 NAlSU
3655 From Minor, Jeanie V. * NYC 1923 6 15 TL 1 NAlSU
3654 To Minor, Jeanie V. NYC 1923 9 20 TLS 1 NAlSU
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3633 To * Minor, Jeanie V. NYC 1924 3 29 ALS 2 NAlSU
3653 From Minor, Jeanie V. * NYC 1924 4 10 TL 1 NAlSU
3652 To Minor, Jeanie V. NYC 1924 4 15 TLS 1 NAlSU
3651 From Minor, Jeanie V. * NYC 1924 5 17 TL 1 NAlSU
3634 To * Minor, Jeanie V. NYC 1924 5 19 ALS 2 NAlSU
3650 To Minor, Jeanie V. NYC 1924 5 21 TLS 1 NAlSU
3649 From Minor, Jeanie V. * NYC 1924 7 24 TL 1 NAlSU
3635 To * Minor, Jeanie V. NYC 1925 1 26 ALS 1 Enc NAlSU
3663 To * Minor, Jeanie V. NYC 1926 6 12 TLS 1 Enc NAlSU
3156 To Minor, Jeanie V. * NYC 1928 5 11 TL 1 DLC
3640 To * Minor, Jeanie V. NYC 1929 3 30 TLS 1 NAlSU
3645 To Minor, Jeanie V. NYC 1929 4 16 TLS 1 Enc NAlSU
3646 To * Minor, Jeanie V. NYC 1929 12 18 TLS 2 NAlSU
3671 From * Mitchell, Betty N.P. 1923 3 3 TL 1 NNC-RB
3670 From * Mitchell, Betty N.P. 1923 3 29 TL 1 NNC-RB
3668 To * Mitchell, Betty NYC 1923 2 26 TLS 2 NNC-RB
3667 To * Mitchell, Betty NYC 1923 3 2 ALS 2 NNC-RB
3552 To * Mitchell, Betty NYC 1923 3 23 ALS 2 NNC-RB
3666 To * Mitchell, Betty NYC 1923 3 26 ALS 2 NNC-RB
6447 From Mitchell, Broadus Baltimore, MD 1931 12 15 TL 1 NN
693 To Mitchell, Broadus * Brooklin, ME 1928 8 8 TL 1 DLC
3311 From Mitchell, Wesley C. * NYC 1924 4 22 TLS 1 DLC
5470 From Moershan, E.L. NYC 1928 4 5 TLS 1 NN
255 To ** Moore, Dorothea Brooklin, ME 1926 7 31 TL 12 NN
1986 To * Moore, Margaret E. * NYC 1930 10 20 TL 1 DLC
1985 From Moore, Margaret E. Portland, OR 1930 10 10 ALS 2 DLC
4329 From Moot, Adelbert Buffalo, NY 1920 11 30 TLS 1 NN
3596 From Moot, Adelbert Buffalo, NY 1926 6 26 TLS 3 DLC
2660 From Moot, Adelbert Buffalo, NY 1929 6 4 TLS 1 DLC
5331 From * Moran, M.Geraldine * NYC 1928 8 15 TLS 2  NN
567 To * Morgan, Jane Grew * NYC 1924 4 1 TL 1 DLC
2021 From Morris, Katharine Nashville, TN * 1919 * 10 ** 26 ALS 2 DLC
2020 From Morris, Katharine Nashville, TN 1920 2 5 ALS 1 DLC
184 To Morris, Katharine * NYC 1919 10 29 TL 1 DLC
2938 From Morrison, Frank Washington, DC 1924 1 3 TLS 1 DLC
2934 From Morrison, Frank Washington, DC 1924 1 17 TLS 1 DLC
214 To * Morse, Josiah * Brooklin, ME 1926 7 6 TL 1 Inc NN
241 To * Morse, Josiah * Brooklin, ME 1926 7 17 TL 1 NN
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4211 From Morse, Josiah Columbia, SC 1917 3 3 ALS 6 NN
5122 From Morse, Josiah Columbia, SC 1926 7 11 TLS 1 NN
5447 From Moseley, Robert Greensboro, NC 1929 12 27 NN
444 From Moses, Mary Sims * NYC 1931 5 5 ALS 1 ILL NN
445 To ** Moses, Mary Sims * NYC 1931 5 8 TL 1 NN
6464 From Moses, Mary Sims NYC * 1931 11 ^ 30 ALS 1  NN
2806 From Moskowitz, Henry NYC 1925 5 6 TLS 2 DLC
2805 From Moskowitz, Henry NYC 1925 6 17 TLS 1 DLC
2803 From Moskowitz, Henry NYC 1925 11 30 TLS 1 DLC
2802 To Moskowitz, Henry * NYC 1925 12 3 TL 1 DLC
2801 From Moskowitz, Henry NYC 1926 1 20 TLS 1 DLC
2800 From Moskowitz, Henry NYC 1926 1 28 TLS 1 DLC
2799 To Moskowitz, Henry * NYC 1926 2 4 TL 1 Enc DLC
2798 From Moskowitz, Henry NYC 1926 3 26 TLS 1 DLC
407 To * Moyer-Wing, Alice Curtice * NYC 1927 6 17 TL 2 NN
5243 From Moyer-Wing, Alice Curtice St. Louis, MO 1927 7 26 TLS 2 NN
4474 From Mumford, Mary C.B. Bennington, VT 1905 9 30 ALS 3 NN
3983 From Mumford, Mary C.B. Richmond, VA 1902 10 18 TLS 2 NN
4779 From Murdoch, Nellie K. Birmingham, AL * 1916 4 24 TLS 1 APS KyLoU-L
2017 From Murdoch, Nellie K. Birmingham, AL * 1923 2 * 22 TLS 1 ILL DLC
3803 From Murdoch, Nellie K. Birmingham, AL 1923 9 20 TLS 2 DLC
2662 From Murdoch, Nellie K. Birmingham, AL ** 1929 3 7 TLS 1 DLC
6306 To Murdoch, Nellie K. * Brooklin, ME 1931 7 11 TL 3 NN
6278 From * Murdoch, Nellie K. North Scituate, MA 1931 6 30 TLS 2 NN
546 To Murdoch, Nellie K. * NYC 1923 2 26 TL 1 DLC
833 To * Murdoch, Nellie K. * NYC 1925 12 16 TL 1 DLC
322 To Murdock, Miss Brooklin, ME 1926 8 7 TL 1 Inc? NN
6416 From Murphy, Mary E. Chicago, IL 1931 10 20 TEL 1 NN
4617 To * Murphy, Mary E. * Germantown, PA  1931 ^ 10 ^ 20 TEL 1  NN
2699 To Murtland, Miss * NYC 1926 12 9 TL 1 DLC
3148 From Myers, Howard B. Chicago, IL 1929 9 7 TLS 1 DLC
6350 From Myers, Lewis E. Chicago, IL 1931 7 23 TLS 1 NN
3106 From ** Myers, Miss N.P. 1927 2 28 TL 1 DLC
3107 To Myers, Miss * NYC 1927 2 26 TL 1 DLC
6553 From NAACP NYC  1931  9 15 TL 5 NN
5831 From NAACP Secretary NYC 1915 5 7 TL 1 DLC-NAACP
5830 From * NAACP Secretary NYC 1915 7 2 TL 1 DLC-NAACP
4625 From Nash, Henry S. Cambridge, MA 12 26 ALS 1 NN
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6617 From * Nash, Henry S. Cambridge, MA 1905 10 7 ALS 2 NN
3946 From Nash, Henry S. Cambridge, MA * 1905 12 21 ALS 2 NN
5827 From * Nash, Royal NYC 1916 5 29 TL 1 DLC-NAACP
5826 From Nash, Royal NYC 1916 12 4 TL 1 DLC-NAACP
20 To ** Nathan, Maud * Brooklin, ME 1924 7 26 TL 1 NN
4539 From Nathan, Maud NYC 1905 9 29 ALS 4 NN
5147 From Nathan, Maud NYC 1926 10 23 ALS 2 NN
6506 From * Nathan, Maud NYC 1931 11 24 ALS 2 NN
4398 To Nation Editor * NYC * 1927 2 8 PL 1 Nation
3632 To * Nauticus, Ed.  N.P. 1922 8 * 7 TL 1 ILL MU
2459 To NCL State Leagues NYC 1929 1 10 TLS 1 DLC
6678 From Nearing, Scott NYC 1929 5 2 TLS 1 JL DLC
2458 From Nelles, Walter New Haven, CT 1929 2 16 TLS 1 DLC
2877 To Nelles, Walter * NYC 1924 6 24 TL 2 DLC
2872 From Nelles, Walter NYC 1924 6 26 TLS 1 DLC
2457 To * Nelles, Walter * NYC 1929 2 21 TL 1 DLC
6490 From * Neville, W.P. Washington, DC 1931 11 5 TLS 1 NN
2998 To Nevins, Allan * NYC 1928 10 26 TL 1 DLC
2538 To Nevins, Allan * NYC 1929 3 25 TL 2 DLC
2536 From Nevins, Allan NYC 1929 3 26 TLS 1 DLC
2537 To Nevins, Allan * NYC 1929 3 26 TL 1 DLC
2534 To * Nevins, Allan * NYC 1929 3 28 TL 1 DLC
23 To New Era Editor Heidelberg, Germany 1885 3 PL 2 New Era
530 To New Era Editor Heidelberg, Germany 1885 5 11 PL 2 New Era
643 To New Review Publishing Co. NYC 1912 10 23 ALS 1 Env NNC-RB
613 To New York Citizens * NYC 1925 2 27 TL 1 JL DLC
2651 To New, Harry S. NYC 1928 10 24 TL 1 Dft DLC
2414 To New, Harry S. * NYC 1928 10 25 TL 2 DLC
2654 From New, Harry S. Washington, DC 1928 11 8 TLS 1 DLC
5472 From Newton, J.Edward Tiverton, RI 1928 4 7 TLS 1 NN
4246 To Nicholson, Wiliiam R. NYC 1910 9 12 ALS 1 NN
4050 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA 1899 11 18 TLS 1  NN
3993 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA 1902 6 21 ALS 1 NNC-RB
3990 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA 1902 7 22 ALS 2 NNC-RB
3991 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA 1902 7 30 ALS 1  NNC-RB
3989 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA 1902 12 12 ALS 1  NNC-RB
3982 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA 1903 2 18 ALS 2  NNC-RB
4696 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA ** 1905 ** 8 ALS 2 NNC-RB
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4306 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA 1906 10 26 TLS 1 APS NN
4295 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA 1908 11 9 ALS 1 NN
4966 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA 1910 9 16 ALS 1 NN
4277 From Nicholson, Wiliiam R. Philadelphia, PA 1911 1 3 TLS 1 NN
6579 From Nicholson, William R. Philadelphia, PA 1902 3 3 ALS 2 Env NNC-RB
1105 To ** Nicholson, William R. * NYC 1928 4 17 TL 1 NN
1106 To Nicholson, William R. * NYC 1928 4 19 TL 1 NN
1121 From Nicoll, Grace Santa Barbara, CA * 1919 2 23 ALS 2 CLU-SC
3343 From Nicolls, Mary M. Kalamazoo, MI 1928 6 12 TLS 1 DLC
682 To Nicolls, Mary M. * NYC 1928 5 29 TL 1 DLC
3389 To No Addressee * Brooklin, ME 1922 8 13 TN 1  MdCpNA-CB
5189 From No Addressee N.P. 1926 * 12 AN 1  NN
5172 To No Addressee N.P. * 1926 TL 1 Frag. NN
7073 To No Addressee N.P. TLS MCR-S
4649 To No Addressee N.P. AL 1 Frag, Dft NN
8030 To No Addressee New York ** 1920 TLS DLC
1445 To No Addressee * NYC 1929 5 23 TL 1  MCR-S
1096 To No Addressee * NYC ** 1929 ** 9 TL 1 Inc NN
6240 From No Signature Berlin, Germany 1920 10 29 TL 3 In German NNC-RB
4333 From No Signature Boston, MA * 1920 ** 11 * 12 AL 1 Inc NN
4504 From No Signature Chicago, IL 1899 5 14 AL 2 Inc NN
4555 From No Signature Daytona, FL ** 1928 3 22 AL 2 Frag NN
8005 From No Signature London 1922 5 2 AL NN
4008 From No Signature Mackinac Island, MI 1901 7 30 AL 1 Inc NNC-RB
4694 From No Signature N.P. ** 1883 AL 3 NNC-RB
4419 From No Signature N.P. * 1905 * 12 AL 4 Inc NN
4547 From No Signature N.P. ** 1905 ** 12 AL 4 Frag NN
4760 From  No Signature N.P. 1920 5 8 TL 1 MNS-SS
6925 From No Signature N.P. ** 1924 1 16 TL 1 Enc DLC-LWV
5158 From No Signature N.P. 1926 12 7 AL 3 NN
5221 From No Signature N.P. 1927 6 30 TL 1 Inc NN
5508 From No Signature N.P. ** 1928 TL 1 Frag NN
4284 From No Signature NYC 1910 8 8 AL 1 Inc NN
4581 From No Signature NYC  1930 11 14 Env  NN
5207 From No Signature Pasadena, CA 1927 4 27 Frag 1 Inc. NN
4584 From No Signature * Texas ** 1917 9 AL 1  NN
6906 From No Signature ** Washington, DC 1922 3 2 TL 1 DLC-LWV
1082 To * Noll, Miriam Brooklin, ME 1927 7 14 TL 2 MU
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848 To * Noll, Miriam Brooklin, ME 1927 7 19 TL 1 NN
2564 To Noll, Miriam ** Brooklin, ME 1928 8 16 TL 1 DLC
3169 From Noll, Miriam Chicago, IL 1927 8 31 ALS 1 DLC
3194 From Noll, Miriam Chicago, IL 1929 9 24 ALS 3 DLC
3193 From Noll, Miriam Chicago, IL 1931 5 27 ALS 1 DLC
3139 From  Noll, Miriam Chicago, IL 1931 6 1 TLS 1 APS DLC
5335 From Noll, Miriam Chicago, IL 1928 8 20 TLS 1 NN
3168 To Noll, Miriam * NYC 1927 9 13 TL 2 DLC
3196 To Noll, Miriam * NYC 1928 9 27 TL 1 DLC
3145 To Noll, Miriam * NYC 1929 9 5 TL 1 DLC
3141 To * Noll, Miriam * NYC 1931 5 26 TL 1 DLC
3140 To * Noll, Miriam * NYC 1931 5 29 TL 1 DLC
3138 To * Noll, Miriam * NYC 1931 6 3 TL 1 DLC
549 To Norris, George W. Sen. * NYC 1924 3 15 TL 1 DLC
4817 To Norris, George W. Sen. * NYC 1931 2 28 TEL 1 NN
5510 From Norris, George W. Sen. Washington, DC 1931 2 27 TLS 2 JL NN
5469 From Nudd, Howard W. NYC 1928 4 2 TLS 1 NN
2888 From ** Nutshell, Wesley C. Greensboro, VT 1924 6 18 ALS 1 DLC
4292 From NY Coll Equal Suffrage League NYC 1908 7 24 PL 1 Invoice NN
3323 To NY Petition Gatherers NYC 1929 3 15 TL 1 JL DLC
3324 To NY Petition Gatherers NYC 1929 3 22 TL 1 JL DLC
6291 To NY Times * Brooklin, ME 1931 7 8 TL 1 NN
6313 To NY Times * Brooklin, ME 1931 7 13 TL 1 NN
3000 To NY World * NYC ** 1928 ^ 6 ^ 5 TL 1 DLC
2997 To NY World * NYC 1928 6 11 TL 2 DLC
6292 To NY World Telegram * Brooklin, ME 1931 7 8 TL 1 NN
6308 To NY World Telegram * Brooklin, ME 1931 7 13 TL 1 NN
5247 From NYC Consumers' League NYC 1929 5 17 TL 1 NN
1999 To NYC Mail ** NYC * 1928 ^ 10 ^ 20 TL 3 Dft DLC
2751 From Nye, Gerald P. Washington, DC 1926 2 2 TLS 1 DLC
2750 From Nye, Gerald P. Washington, DC 1926 2 5 TLS 1 DLC
2115 To O'Connor, Louise M. * NYC 1923 3 7 TL 1  DLC
2117 From O'Connor, Louise M. Washington, DC 1923 3 1 TLS 2 DLC
5460 From Odell, Betty * NYC * 1928 * 1 8 ALS 3 NN
5306 From Odum, Howard W. Chapel Hill, NC 1927 2 4 TLS 1 NN
2363 From Odum, Howard W. Chapel Hill, NC 1929 11 6 TLS 3 DLC
2364 From Odum, Howard W. Chapel Hill, NC 1929 11 7 TLS 1 DLC
41 To ** Odum, Howard W. * NYC 1929 12 2 TLS 1 DLC
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847 To Ogden, Mr. * Brooklin, ME 1927 7 27 TL 1 NN
8033 To O'Hara, Edwin Vincent Brooklin, ME 1916 7 15 ALS 3 Inc OrHi
8038 To O'Hara, Edwin Vincent NYC 1912 10 28 TLS 3 JL OrHi
8037 To O'Hara, Edwin Vincent NYC 1912 11 18 TLS 2 OrHi
8036 To O'Hara, Edwin Vincent NYC 1912 11 29 TLS 1 OrHi
8034 To O'Hara, Edwin Vincent NYC 1913 3 20 TLS 1 OrHi
1206 To * O'Hara, Edwin Vincent NYC 1919 1 6 TLS 1 Enc NN
5216 From Olinger, Marguerite Miller 181 Claremont Ave. 1927 6 9 APS 4 NN
1997 To Omaha Bee ** NYC ** 1921 ^ 10 ^ 29 TL 2 DLC
8055 From * Osgood, Irene * Madison, WI 1909 7 21 TL 1 NNCorI
8056 From * Osgood, Irene * Madison, WI 1909 9 5 TL 1 NNCorI
8054 To Osgood, Irene NYC 1909 6 2 TLS 1 NNCorI
5548 From Osler, Miriam Brooklyn, NY ** 1931 ** 10 ALS 2 NN
652 To Osler, Miriam * NYC 1931 6 4 TL 1  NN
5828 From * Ovington, Mary W. NYC 1916 2 5 TL 1 DLC-NAACP
5825 From Ovington, Mary W. * NYC 1919 2 3 TLS 1 DLC-NAACP
5824 To Ovington, Mary W. NYC # 1919 11 23 TLS 1 DLC-NAACP
4566 To Ovington, Mary W. NYC 1920 12 22 TL 2 DLC-NAACP
5821 From * Ovington, Mary W. * NYC 1923 2 8 TL 1 DLC-NAACP
6669 To Ovington, Mary W. * NYC 1923 9 28 TL 1 DLC
5811 From Ovington, Mary W. * NYC 1923 12 22 TL 1 DLC-NAACP
5810 To Ovington, Mary W. NYC 1923 12 24 ALS 2 DLC-NAACP
6678 To Ovington, Mary W. * NYC 1929 6 1 TL 1 DLC
578 To Owen, Marguerite * NYC 1924 6 25 TL 1 DLC
624 To ** Owen, Marguerite * NYC 1927 1 29 TL 1 DLC
3152 To ** Owen, Marguerite * NYC 1929 6 8 TL 1 DLC
2945 To Owen, Marguerite * NYC 1931 3 23 TL 1 DLC
6931 From Owen, Marguerite * Washington, DC * 1923 11 28 TL 1 DLC-LWV
6929 From * Owen, Marguerite * Washington, DC * 1923 12 5 TL 1 DLC-LWV
6926 From Owen, Marguerite * Washington, DC 1924 1 14 TL 1 DLC-LWV
6738 From Owen, Marguerite Washington, DC 1925 12 14 TLS 1 DLC
4947 From Owen, Marguerite Washington, DC 1924 7 12 TLS 1 NN
3054 From Owen, Marguerite Washington, DC 1925 2 27 TLS 1 DLC
2663 From Owen, Marguerite Washington, DC 1929 1 10 TLS 1 DLC
2664 From Owen, Marguerite Washington, DC 1929 1 18 TL 1 DLC
2661 From Owen, Marguerite Washington, DC 1929 5 31 TLS 1 DLC
3052 From Owen, Marguerite Washington, DC * 1929 12 19 ALS 2 DLC
6404 From Owen, Marguerite Washington, DC 1931 10 12 TLS 1 for Costigan NN
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6422 From Owen, Marguerite Washington, DC 1931 10 27 TL 1 NN
5387 From Owen, Ruth Bryan Washington, DC 1930 7 21 TLS 1 NNC-RB
4576 From P., R. * Washington, DC 2 14 TL 2 NN
6963 From P., Ruth NYC ** 1904 11 11 ALS 2 NN
2743 To Page, Herman * NYC 1926 2 6 TL 1 DLC
4639 From Palmer, Bartha Annie  Abd Campania ** 1893 # 4 11 ALS 3 NN
1852 To * Park, Alice Locke  Inside Inn ** 1918 ALS 1  CSmH
1851 To * Park, Alice Locke * NYC 1909 9 7 ALS 1 CSmH
1853 To * Park, Alice Locke NYC 1922 4 4 ALS 2 CSmH
1854 To Park, Alice Locke NYC 1923 3 8 TLS 1 APS CSmH
6725 From Park, Alice Locke Pasadena, CA 1923 2 14 TLS 1 DLC
5535 From Park, Marion Edwards Bryn Mawr, PA * 1931 * 4 * 18 PLS 1 Enc NN
6569 From ** Park, Marion Edwards Bryn Mawr, PA # 22 ALS 3 NNC-RB
6784 To Park, Maud Wood Brooklin, ME 1922 8 14 ALS 2 DLC-LWV
4943 To * Park, Maud Wood * Brooklin, ME 1924 7 19 TL 1 NN
5196 From Park, Maud Wood Cape Cottage, ME 1926 9 28 ALS 3 NN
4945 From Park, Maud Wood Cape Elizabeth, ME 1924 7 14 ALS 2 NN
7082 To Park, Maud Wood New York ALS DLC
1402 To ** Park, Maud Wood ** NYC ^ 1920 ALS 1 TR MCR-S
3892 To Park, Maud Wood * NYC 1921 11 30 TL 2 DLC
6916 To Park, Maud Wood NYC 1922 1 16 TEL 1 DLC-LWV
6914 To Park, Maud Wood NYC 1922 2 12 ALS 2 DLC-LWV
6912 To Park, Maud Wood NYC 1922 2 15 TEL 1 DLC-LWV
6908 To * Park, Maud Wood NYC 1922 2 23 ALS 1 Enc DLC-LWV
6798 To Park, Maud Wood NYC 1922 3 20 TLS 1 DLC-LWV
6797 To * Park, Maud Wood NYC 1922 4 1 ALS 2 DLC-LWV
6700 To Park, Maud Wood * NYC 1922 6 5 TL 2 DLC
6794 To Park, Maud Wood NYC 1922 6 5 TLS 2 AN DLC-LWV
6703 To Park, Maud Wood * NYC 1922 6 9 TL 1 DLC
6793 To Park, Maud Wood NYC 1922 6 9 TLS 1 DLC-LWV
6709 To Park, Maud Wood * NYC 1922 6 18 TL 1 DLC
6789 To Park, Maud Wood NYC 1922 6 18 TLS 1 AN DLC-LWV
6788 To Park, Maud Wood NYC 1922 7 3 TLS 1 DLC-LWV
6778 To Park, Maud Wood NYC 1922 12 7 TLS 1 DLC-LWV
6940 To Park, Maud Wood NYC 1923 9 17 TLS 1 DLC-LWV
6731 To Park, Maud Wood * NYC 1923 10 * 18 TL 2 DLC
6935 To Park, Maud Wood NYC 1923 10 20 TLS 1 DLC-LWV
6933 To * Park, Maud Wood NYC * 1923 * 10 * 26 ALS 4 DLC-LWV
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6932 To Park, Maud Wood NYC 1923 11 3 TLS 1 AN DLC-LWV
6930 To Park, Maud Wood NYC 1923 12 5 TEL 1 DLC-LWV
6927 To Park, Maud Wood NYC 1923 12 18 TLS 1 Enc DLC-LWV
6924 To * Park, Maud Wood NYC 1924 1 9 ALS 1 DLC-LWV
2738 To Park, Maud Wood * NYC 1926 3 4 TL 1 DLC
6799 From ** Park, Maud Wood * Washington, DC 1922 3 21 TL 1 DLC-LWV
6797 From * Park, Maud Wood * Washington, DC 1922 4 5 TL 2 DLC-LWV
6702 From Park, Maud Wood Washington, DC 1922 6 7 TLS 1 DLC
6795 From * Park, Maud Wood * Washington, DC 1922 6 7 TL 1 DLC-LWV
6931 From * Park, Maud Wood * Washington, DC 1923 11 5 TL 1 DLC-LWV
5082 From Parker, Adele Bennett Moscow, Russia 1924 11 16 ALS 1 NN
2796 To Parker, James S. * NYC 1926 1 12 TL 1 DLC
858 To * Parkhurst, Marion * Brooklin, ME 1927 8 13 TL 2 ILL NN
865 To * Parkhurst, Marion * Brooklin, ME 1927 8 30 TL 1 NN
6911 To Parkhurst, Marion NYC 1922 2 20 TLS 1 DLC-LWV
6804 To Parkhurst, Marion NYC 1922 3 6 ALS 1 DLC-LWV
6801 To Parkhurst, Marion NYC 1922 3 10 TLS 1 DLC-LWV
6711 To Parkhurst, Marion * NYC 1922 6 28 TL 1 DLC
2304 To Parkhurst, Marion * NYC 1922 6 30 TL 1 Inc DLC
6787 To Parkhurst, Marion NYC 1922 7 5 TLS 1 DLC-LWV
6782 To Parkhurst, Marion NYC 1922 9 21 ALS 1 DLC-LWV
6779 To Parkhurst, Marion NYC 1922 11 10 TLS 1 DLC-LWV
6775 To Parkhurst, Marion NYC 1922 12 26 TLS 1 AN DLC-LWV
6952 To Parkhurst, Marion NYC 1923 2 26 TLS 1 DLC-LWV
6950 To * Parkhurst, Marion NYC 1923 3 2 ALS 2 DLC-LWV
6949 To  Parkhurst, Marion NYC 1923 3 5 TLS 1 DLC-LWV
6938 To * Parkhurst, Marion NYC 1923 3 9 ALS 1 DLC-LWV
6946 To * Parkhurst, Marion NYC 1923 3 23 ALS 1 DLC-LWV
6921 From * Parkhurst, Marion Washington, DC 1922 1 6 TL 1 DLC-LWV
6918 From * Parkhurst, Marion Washington, DC 1922 1 16 TL 1 DLC-LWV
6917 From * Parkhurst, Marion Washington, DC 1922 1 21 TL 1 DLC-LWV
6915 From * Parkhurst, Marion * Washington, DC 1922 2 7 TL 2 DLC-LWV
6913 From Parkhurst, Marion Washington, DC 1922 2 15 TEL 1 DLC-LWV
6907 From * Parkhurst, Marion * Washington, DC 1922 2 23 TL 1 DLC-LWV
6905 From Parkhurst, Marion * Washington, DC 1922 3 4 TEL 1 DLC-LWV
6805 From * Parkhurst, Marion * Washington, DC 1922 3 7 TL 1 DLC-LWV
6796 From * Parkhurst, Marion * Washington, DC 1922 5 24 TL 1 DLC-LWV
6792 From * Parkhurst, Marion Washington, DC 1922 6 13 TL 1 DLC-LWV
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6707 From Parkhurst, Marion Washington, DC 1922 6 14 TLS 1 DLC
6710 From Parkhurst, Marion Washington, DC 1922 6 21 TLS 1 DLC
6791 From * Parkhurst, Marion Washington, DC 1922 6 21 TL 1 DLC-LWV
6786 From ** Parkhurst, Marion Washington, DC 1922 7 12 TL 1 DLC-LWV
6783 From * Parkhurst, Marion * Washington, DC 1922 9 20 TL 1 DLC-LWV
6781 From ** Parkhurst, Marion * Washington, DC 1922 9 22 TL 1 DLC-LWV
6780 From ** Parkhurst, Marion * Washington, DC 1922 11 15 TL 1 DLC-LWV
6777 From Parkhurst, Marion * Washington, DC 1922 12 9 TEL 1 DLC-LWV
6953 From * Parkhurst, Marion * Washington, DC 1923 2 22 TL 2 DLC-LWV
6951 From Parkhurst, Marion * Washington, DC 1923 3 3 TL 1 DLC-LWV
6948 From * Parkhurst, Marion * Washington, DC 1923 3 16 TL 1 DLC-LWV
6947 From * Parkhurst, Marion * Washington, DC 1923 3 26 TL 1 DLC-LWV
4606 From Parrish, Marianna NE Harbor, ME * 1903 # 10 # 10 ALS 3 NN
4608 From Parrish, Marianna Radnor, PA ** 1903 8 22 ALS 4 NN
Parrish, Marianna, see Kelley
3340 From Parsons, Edward S. Marietta, OH 1928 10 12 TLS 1 DLC
3901 From Parsons, Frank Boston, MA 1900 4 12 PLS 1 WHi
3901 To * Parsons, Frank * NYC ^ 1900 ^ 4 ^ 12 PLS 1 AN WHi
4683 From Parsons, Mary E.  * Cleveland, OH # 1904 ALS 3 NNC-RB
5160 From Passmore, Charlotte * Oconomowoc, WI 1926 12 10 ALS 3 NN
4400 To Paul, Alice ** Baltimore, MD 1914 9 25 TL 1 DLC-NWP
3873 To * Paul, Alice NYC 1914 9 23 ALS 2 DLC-NWP
3860 To Paul, Alice NYC 1920 11 11 TLS 1 DLC-NWP
3859 To * Paul, Alice * NYC 1920 * 11 * 25 ALS 4 ILL DLC-NWP
3898 To Paul, Alice * NYC 1921 10 5 TL 1 DLC
3899 To Paul, Alice  NYC 1921 10 14 TLS 1 DLC-NWP
3856 To Paul, Alice NYC 1921 12 2 TLS 1 DLC-NWP
3857 To Paul, Alice NYC 1921 12 2 TEL 1 DLC-NWP
3858 From * Paul, Alice * Washington, DC 1920 12 10 TL 1 DLC-NWP
4359 From Peabody, George Robert Saratoga Springs, NY 1921 4 3 ALS 3 NN
5393 From Pearsall, Katharine F. N.P. 1930 2 3 ALS 1 NN
2365 From Peixotto, Jessica B. Berkeley, CA 1924 9 3 TLS 1 DLC
2353 To Peixotto, Jessica B. * NYC 1912 4 15 TL 1 DLC
3760 From Pell, Herbert C. Jr. NYC 1922 3 21 TLS 1 DLC
4995 From Penfield, C. M. NYC 1923 7 20 TLS 1 NN
3665 To ** Penney, Mrs. NYC 1923 4 6 ALS 1 NNC-RB
3790 From Pennock, Meta NYC 1924 5 25 TLS 2 DLC
3789 To Pennock, Meta * NYC 1924 5 27 TL 1 DLC
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859 To ** Perkins, Frances * Brooklin, ME 1927 8 13 TL 2 ILL NN
390 To Perkins, Frances Brooklin, ME 1931 7 13 TLS 2 NNC-RB
382 To Perkins, Frances NYC 1924 1 28 TLS 1 Enc NNC-RB
599 To * Perkins, Frances * NYC 1924 12 4 TL 1 DLC
3003 From Perkins, Frances NYC 1924 12 11 TLS 1 DLC
383 To Perkins, Frances NYC 1925 10 28 ALS 2 NNC-RB
384 To Perkins, Frances NYC 1925 11 3 TLS 1 NNC-RB
3091 From Perkins, Frances NYC 1926 5 27 TLS 2 NNC-RB
3085 To * Perkins, Frances * NYC 1926 6 3 TL 1 DLC
3186 From Perkins, Frances NYC 1926 9 27 TLS 2 DLC
385 To Perkins, Frances NYC 1927 5 27 ALS 1 Enc NNC-RB
309 To Perkins, Frances ** NYC 1929 1 17 TL DLC
2366 From * Perkins, Frances NYC 1929 1 30 TLS 1 DLC
386 To Perkins, Frances NYC 1929 5 7 TL 2 Inc? DLC
388 To Perkins, Frances NYC 1930 10 9 TLS 1 NNC-RB
14 To Perkins, Frances * NYC 1931 6 12 TLS 1 APS NNC-RB
6270 From Perkins, Frances NYC 1931 6 15 TEL 3 NN
2778 From Perlman, Nathan D. Washington, DC 1926 1 27 TLS 1 DLC
4266 From ** Perry, Eustace Washington, DC 1913 2 2 TLS 2 NN
4605 From Perry, Eustace * Washington, DC APC 1 NN
710 To Perry, William * NYC 1929 3 26 TL 1 DLC
724 To * Perry, William * NYC 1929 10 7 TL 1 DLC
3849 To Peterson, Agnes L. NYC 1920 1 15 TLS 1 MdCpNA-WB
3855 To * Peterson, Agnes L. NYC 1928 12 10 TLS 1 MdCpNA-WB
3848 From Peterson, Agnes L. Washington, DC 1920 1 27 TL 1 MdCpNA-WB
3852 From Peterson, Agnes L. Washington, DC 1924 11 14 TEL 1 JL MdCpNA-WB
3255 From Peterson, Agnes L.  Washington, DC 1928 12 13 TLS 2 DLC
3854 From Peterson, Agnes L. ** Washington, DC 1929 1 30 TL 1 MdCpNA-WB
866 To Peterson, Miss Brooklin, ME 1927 8 31 TL 1  NN
398 To Phi Beta Kappa Foundation * NYC 1927 3 12 TL 1 NN
4668 From Phillips, Mary Stewart Newton St Loe, England 1926 12 28 ALS 6 NN
4191 To Pickens, William * NYC 1918 1 14 TL 1 dam NN
5812 From Pickens, William * NYC 1923 11 21 TL 1 DLC-NAACP
841 To Pierce, Edward P. Jr. Brooklin, ME 1927 7 12 TL 1 NN
1442 To Pierce, Edward P. Jr. NYC 1924 12 26 TLS 1 MCR-S
4990 From Pinchot, Amos R.E. NYC 1923 11 13 TL 1 Enc NN
3512 From * Pinchot, Cornelia Bryce Milford, PA 1922 9 23 TEL 1 ICU
4180 From Platt, L.W. Asticou, ME 1918 7 20 ALS 2 NN
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228 To Plotkin, Mr. * Brooklin, ME 1926 7 9 TL 1 NN
688 To Pollak, Inez Brooklin, ME 1928 6 29 TLS 2 DLC
690 To Pollak, Inez * Brooklin, ME 1928 7 14 TLS 1 DLC
691 To Pollak, Inez Brooklin, ME 1928 7 19 TLS 2 DLC
692 To Pollak, Inez * Brooklin, ME 1928 8 3 TL 1 DLC
698 To Pollak, Inez * Brooklin, ME 1928 8 17 TL 1 DLC
671 To Pollak, Inez * Chicago, IL 1928 2 15 ALS 2 DLC
3366 To * Pollak, Inez NYC 1927 10 9 ALS 1 DLC
3365 To * Pollak, Inez NYC 1927 10 16 ALS 1 DLC
3363 To * Pollak, Inez NYC 1927 10 21 ALS 1 DLC
3362 To * Pollak, Inez NYC 1927  10 24 TLS 1 DLC
3355 To * Pollak, Inez NYC 1927 12 12 TLS 1 APS DLC
3353 To Pollak, Inez NYC 1927 12 22 TLS 1 DLC
3351 To Pollak, Inez * NYC 1927 12 23 ALS 1 DLC
3350 To Pollak, Inez NYC 1927 12 30 TLS 1 APS DLC
665 To Pollak, Inez NYC 1928 1 13 TLS 1 DLC
668 To Pollak, Inez NYC 1928 1 25 TLS 1 DLC
673 To Pollak, Inez NYC 1928 2 24 TLS 1 AN DLC
674 To Pollak, Inez NYC 1928 3 28 TLS 1 DLC
675 To Pollak, Inez NYC 1928 4 2 TLS 1 DLC
679 To Pollak, Inez NYC 1928 5 11 TLS 1 DLC
683 To Pollak, Inez NYC 1928 6 4 ALS 2 DLC
6762 To Pollak, Inez * NYC 1929 5 22 TL 1 DLC
6409 From * Pollak, Inez NYC 1931 10 15 ALS 4 NN
6436 From * Pollak, Inez NYC 1931 12 3 ALS 4 NN
5284 From * Pollak, Inez Sunnydale, Keene Valley, NY * 1928 7 29 ALS 4 NN
670 To Pollak, Inez Train to Cleveland 1928 2 9 ALS 2 DLC
4955 From ** Porg, Grace E. Richmond, VA 1924 4 28 ALS 4 NN
232 To Porter, Anna * Brooklin, ME 1926 7 10 TL 2 NN
198 To * Post, Ida H. * NYC 1929 6 11 TL 2 DLC
2008 From Post, Ida H. Rochester, NY 1929 6 5 ALS 1 DLC
4543 From Potter, Raymond Cambridge, MA 1905 9 29 ALS 2 NNC-RB
2921 From Pound, Cuthbert W. Lockport, NY 1924 3 27 TLS 3 DLC
2919 From Pound, Cuthbert W. * Lockport, NY ^ 1924 3 28 ALS 1 DLC
2885 From Pound, Cuthbert W. Lockport, NY 1924 6 19 TLS 1 DLC
2920 To Pound, Cuthbert W. * NYC 1924 3 28 TLS 1 DLC
2889 To Pound, Cuthbert W. * NYC 1924 6 17 TL 1 DLC
2965 From Pound, Roscoe Cambridge, MA 1923 10 22 TLS 3 DLC
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2923 From Pound, Roscoe Cambridge, MA 1924 3 27 TLS 1 DLC
2867 From Pound, Roscoe Cambridge, MA 1924 7 3 TLS 2 DLC
2279 From Pound, Roscoe ** Cambridge, MA 1924 11 12 TL 1 DLC-Pound
2401 From Pound, Roscoe Cambridge, MA 1925 5 4 TLS 2 DLC
3843 To Pound, Roscoe * NYC 1921 6 3 TL 2 DLC
2925 To Pound, Roscoe * NYC 1924 3 22 TL 1 DLC
2876 To Pound, Roscoe * NYC 1924 6 24 TL 1 DLC
2400 To Pound, Roscoe * NYC 1925 4 27 TL 1 DLC
2399 To * Pound, Roscoe * NYC 1925 5 5 TL 1 DLC
3530 To Pound, Roscoe NYC 1929 10 15 TL 2 ICU
4028 From Powell, George T. Briar Cliff Manor, NY 1900 7 3 ALS 2 NN
5321 From ** Power, B. M. NYC 1927 3 29 ALS 1 NN
393 To Prand, Katherine Mrs. * NYC 1927 2 4 TL 1 NN
3974 From Prang, Louis Constantinople 1903 11 19 APS 1 NN
3958 From Prang, Louis Los Angeles, CA 1905 3 13 ALS 4 NN
4341 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1920 9 7 ALS 5 NN
4335 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1920 11 6 ALS 1 NN
4327 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1920 12 13 ALS 4 NN
4375 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1921 1 23 ALS 2 NN
4373 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1921 1 29 ALS 2 NN
4364 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1921 3 30 ALS 2 NN
4361 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1921 4 19 ALS 4 NN
4358 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1921 5 14 ALS 2 NN
4356 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1921 9 29 ALS 2 NN
4744 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1922 7 8 ALS 2 NN
4997 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1923 2 21 ALS 2 NN
4996 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1923 4 23 ALS 2 NN
4998 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1923 6 15 ALS 2 NN
4978 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1923 7 2 ALS 2 NN
4976 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1923 7 18 ALS 2 NN
4994 From Prang, Mary Dana Hicks * Boston, MA 1923 9 4 APC 1 NN
4993 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1923 10 1 ALS 2 NN
4986 From Prang, Mary Dana Hicks ** Boston, MA ** 1923 ALS 2 NN
4935 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1924 1 5 ALS 4 NN
4934 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1924 1 6 ALS 2 NN
4959 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1924 3 11 ALS 4 NN
4952 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1924 6 23 ALS 2 NN
4862 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1924 9 20 ALS 4 NN
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3975 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1924 10 23 ALS 2 NN
5112 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1926 6 15 ALS 2 NN
5157 From Prang, Mary Dana Hicks Boston, MA 1926 12 7 ALS 3 NN
4252 From Prang, Mary Dana Hicks Brooklin, ME 1924 8 25 ALS 1 NN
4777 From Prang, Mary Dana Hicks Brooklin, ME 1924 8 27 ALS 2 NN
334 To * Prang, Mary Dana Hicks Brooklin, ME 1926 9 13 TL 1 NN
340 To * Prang, Mary Dana Hicks Brooklin, ME 1927 8 28 AL 1 Inc? NN
4330 From Prang, Mary Dana Hicks Cambridge, MA 1920 11 11 ALS 2 NN
4822 From Prang, Mary Dana Hicks Cambridge, MA 1925 3 18 ALS 4 NN
4814 From Prang, Mary Dana Hicks Cambridge, MA 1925 5 11 ALS 2 NN
4813 From Prang, Mary Dana Hicks Cambridge, MA 1925 6 15 ALS 2 NN
5031 From Prang, Mary Dana Hicks Cambridge, MA 1925 10 11 ALS 1 NN
5037 From Prang, Mary Dana Hicks Cambridge, MA 1925 11 8 ALS 1 NN
5093 From Prang, Mary Dana Hicks Cambridge, MA 1926 2 13 ALS 2 NN
4201 From Prang, Mary Dana Hicks Castine, ME 1917 9 11 ALS 4 NN
4179 From Prang, Mary Dana Hicks Castine, ME 1918 7 27 ALS 1 NN
4178 From Prang, Mary Dana Hicks Castine, ME 1918 7 29 ALS 2 NN
4940 From Prang, Mary Dana Hicks Castine, ME 1924 7 29 ALS 3 NN
4206 From Prang, Mary Dana Hicks Chicago, IL 1917 7 11 ALS 1 NN
3974 From Prang, Mary Dana Hicks Constantinople 1903 11 19 APS 1 NN
4221 From Prang, Mary Dana Hicks Hull, MA 1916 8 20 ALS 4 NN
3958 From Prang, Mary Dana Hicks Los Angeles, CA 1905 3 13 ALS 4 JL NNC-RB
5135 From Prang, Mary Dana Hicks Melrose, MA 1926 7 29 ALS 1 NN
5219 From Prang, Mary Dana Hicks Melrose, MA 1927 6 20 ALS 7 NN
5239 From Prang, Mary Dana Hicks Melrose, MA 1927 7 25 APC 1 NN
8025 From Prang, Mary Dana Hicks New York 1922 4 10 ALS NN
4214 From Prang, Mary Dana Hicks NYC 1917 1 21 ALS 4 NN
4740 From Prang, Mary Dana Hicks NYC 1922 5 11 ALS 2 NN
170 To Prang, Mary Dana Hicks * NYC 1925 11 10 TL 1 NN
173 To ** Prang, Mary Dana Hicks * NYC 1925 11 13 TL 1 NN
5113 To Prang, Mary Dana Hicks NYC 1926 6 17 TL 2 NN
335 To * Prang, Mary Dana Hicks ** NYC 1926 10 4 TL 1 NN
337 To * Prang, Mary Dana Hicks * NYC 1926 10 14 TL 1 NN
4000 From * Prang, Mary Dana Hicks Oracle, AZ 1901 11 21 ALS 2 NNC-RB
3992 From * Prang, Mary Dana Hicks Oracle, AZ 1902 6 5 ALS 4 NNC-RB
3984 From Prang, Mary Dana Hicks Oracle, AZ 1903 1 27 ALS 5 NNC-RB
4600 From Prang, Mary Dana Hicks Pasadena, CA * 1917 * 3 ALS 4 NN
5312 From Prang, Mary Dana Hicks Phoenix, AZ 1927 2 20 TLS 1 NN
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4477 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1905 9 29 ALS 3 NN
4290 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1909 8 2 ALS 4 NNC-RB
4264 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1913 6 9 ALS 3 NN
4258 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1914 6 24 ALS 4 NN
4248 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1915 6 20 ALS 4 Enc NN
4243 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1915 9 17 ALS 4 NN
4233 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1916 2 14 ALS 8 NN
4225 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA # 1916 # 6 # 17 ALS 1 Enc NN
4226 From Prang, Mary Dana Hicks ** Roxbury, MA 1916 6 17 ALS 3 NN
4223 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1916 7 14 ALS 3 NN
4218 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1916 9 22 ALS 4 NN
4601 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA * 1916 ** 9 ALS 4 NN
4216 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1917 1 5 ALS 4 NN
4200 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1917 9 17 ALS 4 NN
4190 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1918 2 13 ALS 1 NN
4189 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1918 2 20 ALS 2 NN
4185 From Prang, Mary Dana Hicks Roxbury, MA 1918 6 11 ALS 4 NN
4173 From * Prang, Mary Dana Hicks  * Roxbury, MA 1918 9 17 AL 1 Inc NN
4657 From Prang, Mary Dana Hicks Rye Beach, NH * 1910 ** 8 ALS 2 Inc NN
4864 From * Prang, Mary Dana Hicks Sedgwick, ME 1924 9 12 TEL 1 NN
8002 From Prang, Mary Dana Hicks St. Paul, MN 1924 3 6 ALS NN
5054 From Pratt, Anna B. Philadelphia, PA 1924 11 12 ALS 1 NN
6365 From Pratt, Nathaniel M. Whitinsville, MA 1931 9 9 ALS 2 NN
6551 From Pratt, Nathaniel M. Whitinsville, MA 1932 2 13 TLS 1 NN
2701 To Prentice, Mrs. * NYC 1926 10 29 TL 1 DLC
604 To Prentice, Robert Kelly * NYC 1925 1 7 TL 1 DLC
6625 To Price, Mr. 1917 6 27 ACWA
3470 From * Prosser, Charles Allen Minneapolis, MN 1916 4 27 TL 2 MdCpNA-CB
1212 To * Prosser, Charles Allen NYC 1916 5 17 TL 1 MdCpNA-CB
1141 To Pugh, Elizabeth Los Angeles, CA 1872 8 7 ALS 3 JL NN
2154 To Pugh, Isaac Colorado Springs, CO 1872 7 21 ALS 3 NN
1141 To Pugh, Isaac Los Angeles, CA 1872 8 7 ALS 3 JL NN
5417 From Putnam Bookstore NYC 1930 11 3 TLS 1 NN
418 To Putnam Bookstore * NYC 1930 11 5 TL 1 NN
423 To Putnam Bookstore * NYC 1930 11 29 TL 1 NN
442 To Putnam Bookstore * NYC 1931 4 15 TL 1  NN
4628 From ** Putnam, Herbert * Young's Point, ME ^ 1910 8 3 ALS 2 NN
1961 To Putnam, Mr. * NYC 1926 12 13 TL 1  DLC
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4695 From Putnam, Ruth NYC ** 1877 7 9 ALS 4 NNC-RB
3773 From Quarles, Charles B. Milwaukee, WI 1922 5 10 TLS 1 DLC
3770 To Quarles, Charles B. * NYC 1922 5 13 TL 1 DLC
2804 From Quinn, Vera NYC 1925 9 4 TLS 1 DLC
2780 From Rainey, Henry T. Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
2834 To Ralston, Jackson * NYC 1923 12 31 TLS 1 DLC
2940 From Ralston, Jackson Washington, DC 1924 1 3 ALS 1 DLC
1915 To Rand, McNally & Co. Chicago, IL 1894 1 9 TLS 1 I-Ar
5820 To * Randolph, Richetta G. NYC 1923 2 23 TLS 1 DLC-NAACP
5819 From * Randolph, Richetta G. * NYC 1923 8 13 TL 1 DLC-NAACP
5815 To * Randolph, Richetta G. NYC 1923 10 27 ALS 2 DLC-NAACP
5816 From * Randolph, Richetta G. * NYC 1923 11 2 TL 1 DLC-NAACP
6686 From Randolph, Richetta G. NYC 1931 3 18 TLS 1 DLC
6504 From Randolph, Richetta G. NYC 1931 11 21 TLS 1 NN
3349 From Rankin, Jeanette Bogart, GA * 1928 1 24 ALS 4 DLC
5463 From * Rankin, Jeanette Bogart, GA 1928 2 28 ALS 2 NN
564 To ** Rankin, Jeanette * NYC 1924 3 29 TL 1 DLC
2790 From Rankin, John E. Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
5077 From Ratcliffe London 1924 11 14 TEL 1 NN
2788 From Rathbone, Henry R. Washington, DC 1926 1 26 TLS 1 DLC
2764 To Ratliffe, Beulah Amidon * NYC 1926 1 27 TL 1 DLC
3348 From Raymenton, Marion W. Boston, MA 1928 2 18 TLS 1 DLC
3345 From Raymenton, Marion W. * Boston, MA # 1928 # 2 # 25 TLS 1 DLC
1444 To * Raymenton, Marion W. NYC 1928 10 18 TLS 2 APS MCR-S
4633 From Re____, Tella A. Tompkinsville ALS 4 dam NN
160 To  Reber, Louis E. Mrs. ** NYC  1928 1 20 TL 1 Inc? NN
5390 From * Reed, Hortense Indianapolis, IN 1930 1 6 TLS 2 NN
5402 From Reeder, Charles J. Mrs. Carthase, NY 1930 5 27 TEL 1 NN
2697 To * Reeder, Robert P. * NYC 1926 11 20 TL 1 DLC
4434 From Reeve, Lella A Worchester, MA 1905 10 23 ALS 4 NN
5141 From * Rentice, Hannah Vogdes San Diego, CA 1926 10 16 ALS 2 NN
1920 To Reynolds, Arthur Chicago, IL 1894 11 7 TLS 1 I-Ar
224 To Reynolds, Richards et al * Brooklin, ME 1926 7 8 TL 1 NN
5251 From Rhein, Dr. M.L. NYC 1928 7 1 TL 1 Invoice NN
5106 From ** Riasanov, D. Moscow, Russia 1926 5 15 TLS 1  NN
2854 From Rice, William Gorham Jr. Albany, NY 1924 7 29 TLS 1 DLC
2859 To * Rice, William Gorham Jr. Brooklin, ME 1924 7 25 TL 1 DLC
2850 To * Rice, William Gorham Jr. * Brooklin, ME * 1924 # 8 # 24 Dft 3 DLC
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2851 From Rice, William Gorham Jr. NE Harbor, ME 1924 8 7 TLS 1 AN DLC
2943 To Rice, William Gorham Jr. * NYC 1924 4 23 TL 1 DLC
3079 From Rich, Adena Miller Washington, DC 1924 7 2 TLS 1 DLC
2852 To Richard, D.J. Brooklin, ME 1924 7 31 TL 1 DLC
4453 From Richardson, Annie Chicago, IL 1905 10 9 ALS 2 NN
312 To Richardson, Mrs. Brooklin, ME 1926 8 2 TL 2 NN
581 To Richardson, Mrs. NYC 1924 10 9 ALS 3 DLC
6487 From * Riley, Katherine N.P. # 1932 # 1 # 1 ALS 1 NN
4056 From Riter, Priscilla J. Logan, UT 1899 6 27 ALS 1 NNC-RB
6508 From * Robbins, Jane E. * Wettiersfield, CT 1931 11 24 ALS 4 NN
6451 From Robbins, Jane E. * Wettiersfield, CT 1931 12 18 ALS 4 NN
42 To Robinson, Dean * NYC 1925 3 25 TL 1 DLC
5046 From Robinson, Winiford J. Newark, DE 1924 10 29 TLS 1 NN
2721 From Roche, Josephine Denver, CO 1926 4 19 TLS 1 DLC
2722 To * Roche, Josephine * NYC 1926 4 12 TL 1 DLC
3404 From * Roche, Josephine * Washington, DC 1923 6 15 TL 1  MdCpNA-CB
3405 From Roche, Josephine * Washington, DC 1923 6 18 TL 1  MdCpNA-CB
3399 From Roche, Josephine * Washington, DC 1923 7 23 TL 1  MdCpNA-CB
4665 From Rochester, Anna Washington, DC 2 19 ALS 3 NN
5116 From Rockefeller, John D. Jr. NYC 1926 6 21 TLS 1 NN
1936 From Rockhill, Margaret H. Cincinnati, OH 1923 3 17 TLS 1  DLC
1937 To Rockhill, Margaret H. * NYC 1923 3 21 TL 1  DLC
222 To ** Roderick, Virginia * Brooklin, ME ** 1926 ** 7 ** 8 TL 1 NN
250 To ** Roderick, Virginia * Brooklin, ME 1926 7 24 TL 2 NN
1906 To Roderick, Virginia * NYC 1922 1 17 TL 1  DLC
5339 From Roderick, Virginia NYC 1928 8 21 TLS 1 NN
4213 From ** Rodman, Henrietta Lakeville, CT 1917 1 31 ALS 2 NN
6661 To Roehrer, Millie V. 1925 11 27 DLC-NWP
5451 From Roewer, George E. Boston, MA 1928 1 5 TLS 2 NN
5283 From Roewer, George E. Boston, MA 1928 7 24 TLS 1 NN
5358 From Roewer, George E. Boston, MA 1928 12 10 TLS 1  NN
5362 From Roewer, George E. Boston, MA 1928 12 12 TLS 2 NN
5361 To * Roewer, George E. * NYC 1928 12 11 TL 1 NN
5363 To * Roewer, George E. * NYC 1928 12 12 TL 1 NN
5365 To * Roewer, George E. * NYC 1928 12 13 TL 1 NN
4368 From Rogalsky, George F. Ithaca, NY 1921 3 11 TLS 1 NN
3779 To Rogers, A.J. Mrs. * NYC 1922 4 12 TL 1 DLC
696 To Rogers, Lindsay * Brooklin, ME 1928 8 10 TL 1 DLC
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5333 From Rogers, Lindsay NYC 1928 8 17 TLS 1 NN
4742 From Rogers, Margaret Detroit, MI 1922 6 9 ALS 3 NN
5493 From Roosevelt, Eleanor NYC 1928 6 20 TLS 1 NN
6621 To Roosevelt, Eleanor NYC 1929 12 16 ALS 1 NHyF
5368 From Roosevelt, Franklin D. NYC 1928 12 26 TLS 1 NN
2004 From Roosevelt, G.Hall Detroit, MI 1930 11 17 TLS 1 DLC
5418 From Roosevelt, G.Hall Detroit, MI 1930 11 12 TLS 2 NN
204 To Roosevelt, G.Hall * NYC 1930 11 19 TL 1 DLC
209 To Roosevelt, G.Hall * NYC 1931 3 14 TL 1 DLC
6603 From Roosevelt, Theodore Albany, NY 1899 6 2 TLS 1 NN
4280 From Roosevelt, Theodore NY 1910 12 14 TLS 1 APS NNC-RB
6618 From Roosevelt, Theodore NYC 1899 1 23 C 1 DLC-TR
4265 From Roosevelt, Theodore Oyster Bay, NY 1913 3 26 TLS 1 NN
2642 From Rosenau, M.J. Boston, MA 1928 7 9 TLS 1  DLC
2374 To Rosenbaum, J.R. * NYC 1928 10 16 TL 1 Encs DLC
2659 From Rosenbaum, J.R. NYC 1928 10 17 TLS 1 Enc DLC
2656 From Rosenbaum, J.R. NYC 1928 10 20 TLS 1 DLC
3167 To Rosenwald, Julius * NYC 1927 9 14 TL 2 DLC
605 To Ross, Anna L. * NYC 1925 1 7 TL 1 DLC
4207 From Rotch, Helen G. Boston, MA 1922 11 1 TL 1 MCR-S
4015 From Rotch, Helen G. * Boston, MA # 1922 TL 1 MCR-S
606 To Rouse, Mrs. * NYC 1925 1 7 TL 1 DLC
5322 From Routzahn, Mary Swain NYC 1927 3 29 TLS 1 NN
3686 To Rubinow, I. M. NYC 1916 1 13 TLS 1 AN NNCorI
3685 From * Rubinow, I. M. * NYC 1916 1 19 TL 1 NNCorI
3684 To * Rubinow, I. M. NYC 1916 1 24 TLS 1 NNCorI
1222 To Rude, Anna E. Brooklin, ME 1920 8 30 ALS 2 JL MdCpNA-CB
1220 To Rude, Anna E. NYC 1920 6 10 TLS 1 AN MdCpNA-CB
3437 To Rude, Anna E. NYC 1920 6 13 ALS 3 MdCpNA-CB
1224 To Rude, Anna E. NYC 1920 12 12 ALS 2 MdCpNA-CB
1225 To Rude, Anna E. NYC 1920 12 14 ALS 1 MdCpNA-CB
800 To Rude, Anna E. NYC 1921 2 1 ALS 1  MdCpNA-CB
802 To Rude, Anna E. NYC 1921 3 14 TLS 1  MdCpNA-CB
815 To Rude, Anna E. NYC 1923 3 26 ALS 1  MdCpNA-CB
3450 From * Rude, Anna E. * Washington, DC 1919 1 27 TL 1 MdCpNA-CB
3451 From * Rude, Anna E. * Washington, DC 1919 1 28 TL 1 MdCpNA-CB
3449 From * Rude, Anna E. * Washington, DC 1919 2 7 TL 1 MdCpNA-CB
3445 From * Rude, Anna E. * Washington, DC 1920 5 27 TL 1 MdCpNA-CB
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3431 From Rude, Anna E. * Washington, DC 1920 12 14 TL 1 MdCpNA-CB
3432 From Rude, Anna E. * Washington, DC 1920 12 15 TL 1 MdCpNA-CB
3433 From Rude, Anna E. * Washington, DC 1920 12 15 TL 1 MdCpNA-CB
3430 From Rude, Anna E. * Washington, DC 1921 1 26 TL 1 MdCpNA-CB
2672 From Rude, Anna E. Washington, DC 1923 3 26 TLS 1 DLC
3411 From Rude, Anna E. * Washington, DC 1923 4 5 TL 1 MdCpNA-CB
2018 From Rudolph, Cuno H. Washington, DC 1922 12 4 TLS 1 DLC
5349 From Rugg, Mary Louis Memphis, TN 1928 10 30 ALS 5 NN
6387 From * Ruggles, Jean NYC 1931 10 5 ALS 4 NN
2424 To Russell, Winter * NYC 1930 11 5 TL 1 DLC
225 To Ryan, John A. ** Brooklin, ME ** 1926 ** 7 TL 1 Inc NN
327 To * Ryan, John A. Brooklin, ME 1926 8 20 TL 2 NN
1042 To Ryan, John A. * NYC 1923 10 23 TL 1 DLC
1044 To * Ryan, John A. * NYC 1924 5 17 TL 1 DLC
1045 To Ryan, John A. * NYC 1924 6 11 TL 2 DLC
1048 To Ryan, John A. * NYC 1925 2 27 TL 1 DLC
1047 To Ryan, John A. * NYC 1929 10 9 TL 1 DLC
1046 To Ryan, John A. * NYC 1929 10 17 TL 1 Inc? DLC
3226 From Ryan, John A. Washington, DC 1923 3 12 TLS 1 DLC
3225 From Ryan, John A. Washington, DC 1923 6 4 TLS 1 DLC
3224 From Ryan, John A. Washington, DC 1923 6 14 TLS 1 DLC
3813 From Ryan, John A. Washington, DC 1923 6 29 TLS 1 JL DLC
3223 From Ryan, John A. Washington, DC 1923 10 17 TLS 1 DLC
2971 From Ryan, John A. Washington, DC 1923 10 28 ALS 1 DLC
2874 From Ryan, John A. Washington, DC 1924 6 24 TLS 1 DLC
3222 From Ryan, John A. Washington, DC 1925 2 28 TLS 1 DLC
3221 From Ryan, John A. Washington, DC 1929 10 10 TLS 1 DLC
3330 From Ryan, W.Carson Swarthmore, PA 1929 4 17 TLS 1 DLC
8072 From S., H.R. * NYC 1914 12 9 TL 1 NNCorI
3214 From Sabin, Charles F. Mrs. N.P. 1926 4 23 TL 1 DLC
34 To * Sabin, Charles F. Mrs. * NYC 1926 5 8 TL 1 DLC
2389 To Sabin, Charles F. Mrs. * NYC 1928 3 7 TL 2 DLC
3784 To Sabin, Charles F. Mrs. * NYC 1929 3 7 TL 2 DLC
3979 From Sachs, Julius Keene Valley, NY 1903 7 26 ALS 2 NN
7026 From Sachs, Julius New York 1900 2 1^ NN
4035 From Sachs, Julius NYC 1900 4 12 TLS 3 NN
4953 From ** Safford, Anne ** Assisi, Italy 1924 5 27 APC 1 NN
3954 From * Safford, Anne Boston, MA 1905 10 12 ALS 2 NN
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4354 From * Safford, Anne Calhoun, AL 1921 10 3 APC 1 NN
4622 From Safford, Anne Calhoun, AL * 1922 2 12 ALS 5 NN
5213 From Safford, Anne Essex Fells, NJ 1927 6 5 ALS 2 NN
5450 From ** Safford, Anne Essex Fells, NJ 1928 1 2 ALS 2 NN
5456 From ** Safford, Anne Essex Fells, NJ 1928 1 22 ALS 1 NN
1101 From ** Safford, Anne Essex Fells, NJ 1928 1 30 ALS 3 NN
5461 From ** Safford, Anne Essex Fells, NJ 1928 2 16 ALS 4 NN
5483 From * Safford, Anne Essex Fells, NJ 1928 5 5 ALS 2 NN
5484 From * Safford, Anne Essex Fells, NJ 1928 5 8 ALS 2 NN
5453 From ** Safford, Anne Essex Fells, NJ 1929 1 7 ALS 3 NN
6555 From * Safford, Anne Flushing, NY 1932 2 17 ALS 4 NN
1100 To ** Safford, Anne * NYC 1928 1 24 TL 1 NN
1108 To ** Safford, Anne * NYC 1928 5 9 TL 1 NN
5353 To Safford, Anne * NYC 1928 11 17 TL 1 NN
5250 From * Safford, Anne Venice, Italy * 1928 6 11 APC 1 NN
4573 From * Safford, Anne Waltham, MA * 1921 9 4 ALS 3 NN
5022 From * Safford, Anne Wilton, NH 1925 7 21 ALS 1 NN
5107 From * Safford, Anne Wilton, NH 1926 5 19 ALS 4 NN
5109 From * Safford, Anne * Wilton, NH 1926 6 12 ALS 4 NN
5121 From Safford, Anne Wilton, NH 1926 7 10 ALS 4 NN
5126 From * Safford, Anne Wilton, NH 1926 7 22 ALS 3 NN
5184 From * Safford, Anne Wilton, NH 1926 8 23 ALS 3 NN
4653 From Safford, Anne Wilton, NH ** 1929 ** 9 ALS 3 NN
4472 From Safford, Mae Bennington, VT 1905 9 30 ALS 2 NN
4599 From Safford, Mae Castine, ME ^ 1910 7 20 ALS 4 NN
5320 From Sailor, Queenie Horton Ithaca, NY 1927 3 29 TLS 1 NN
4403 From * Sampson, Emma Abd Diablesse ** 1920 ** 7 ALS 4 JL NN
331 To Sanford, Dr. Brooklin, ME 1926 8 23 TL 2 NN
4666 From Sanford, Mary Cort N.P. ALS 1 NN
4700 From Sanford, Mary R. Bennington, VT ** 1900 6 1 ALS 7 NNC-RB
4027 From Sanford, Mary R. Bennington, VT 1900 7 24 TLS 1 AN NN
4024 From Sanford, Mary R. Bennington, VT 1900 8 7 TLS 2 APS NN
4590 From Sanford, Mary R. Bennington, VT ** 1901 ** 6 ALS 3 NN
4689 From Sanford, Mary R. Bennington, VT ** 1901 ^ 7 ALS 7 NNC-RB
4673 From Sanford, Mary R. Bennington, VT ** 1902 ^ 7 9 ALS 3 NN
4687 From Sanford, Mary R. Bennington, VT * 1904 5 11 ALS 2 NN
4686 From Sanford, Mary R. Bennington, VT * 1904 5 16 ALS 4 NNC-RB
3938 From Sanford, Mary R.  Bennington, VT * 1905 * 9 * 29 TEL 1 NN
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4636 From Sanford, Mary R. Bennington, VT * 1910 5 23 ALS 3 NN
4642 From Sanford, Mary R. Bennington, VT * 1910 9 30 ALS 2 NN
4592 From Sanford, Mary R. ** Bennington, VT *^ 1924 7 12 ALS 2  NN
4591 From Sanford, Mary R. Bennington, VT ** 6 ALS 2  NN
6574 From Sanford, Mary R. Bennington, VT ALS 7 NNC-RB
6575 From Sanford, Mary R. Bennington, VT ALS 3 NNC-RB
5373 From Sanford, Mary R. * Boston, MA * 1928 * 4 ALS 1 NN
5364 From * Sanford, Mary R. Boston, MA 1928 12 12 ALS 2 NN
6307 To Sanford, Mary R. * Brooklin, ME 1931  6 12 TL 1 NN
6281 To Sanford, Mary R. * Brooklin, ME 1931 7 6 TL 1 NN
6283 To Sanford, Mary R. * Brooklin, ME 1931 7 6 TL 1 NN
4676 From Sanford, Mary R. Chicago, IL ** 1916 12 ALS 2 NN
4697 From Sanford, Mary R. France  1902 8 24 ALS 2 NNC-RB
6576 From Sanford, Mary R. France 8 24 APC 1 NNC-RB
4593 From Sanford, Mary R. N.P. ^ 1910 6 28 ALS 1 NN
4598 From Sanford, Mary R. N.P. # 1920 6 ALS 1 NN
4664 From Sanford, Mary R. N.P. 6 17 ALS 4 NN
4589 From Sanford, Mary R. N.P.     ALS 2 NN
6572 From Sanford, Mary R. NYC 1901 8 19 ALS 2 NNC-RB
4006 From * Sanford, Mary R. NYC 1901 8 19 ALS 2 NN
6573 From Sanford, Mary R. NYC 1901 8 23 ALS 4 NNC-RB
3937 From Sanford, Mary R. NYC * 1905 * 9 * 29 TEL 1 NN
1205 To Sanford, Mary R. NYC 1919 6 14 ALS 2 NN
4588 From Sanford, Mary R. * NYC * 1919 ** 7 ALS 6 NN
568 To * Sanford, Mary R. * NYC 1924 4 1 TL 1 DLC
5305 From * Sanford, Mary R. NYC 1927 2 3 APC 1  NN
648 To Sanford, Mary R. * NYC 1931 6 3 TL 1 AN, JL NN
6262 To Sanford, Mary R. NYC 1931 6 3 TL 1 NN
6557 From * Sanford, Mary R. NYC * 1932 ALS 1 NN
4690 From Sanford, Mary R. * NYC * 12 ALS 1 Frag NNC-RB
6266 From Sanford, Mary R. Old Bennington, VT # 1931 6 8 ALS 3 NN
6272 From Sanford, Mary R. Old Bennington, VT * 1931 6 25 ALS 1 NN
4699 From Sanford, Mary R. Rome * 1902 2 19 ALS 5 NNC-RB
4698 From Sanford, Mary R. Rome * 1902 3 11 ALS 2 NNC-RB
4594 From Sanford, Mary R. Wianno, MA ** 1905 7 22 ALS 4 NN
4692 From Sanford, Mary R. Wianno, MA ** 1906 8 22 ALS 4 NNC-RB
4634 From Sanford, Mary R. Wianno, MA ** 1910 8 8 ALS 8 NN
6457 From  Sanger, Margaret NYC 1931 12  TLS 2 JL NN
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4340 From Sarah Minneapolis, MN 1920 9 12 ALS 3 NN
4988 From Sawyer, Charles E. Washington, DC 1923 11 19 TLS 1  NN
3314 From Sayer, Lydia E. NYC 1924 4 1 TLS 1 DLC
3972 From  Sayre, Jessie W. Cambridge, MA ** 1924 11 8 ALS 2  NN
1899 From Sayre, John N. NYC 1922 2 18 TLS 1 DLC
6328 To * Scandrett, Ruth * Brooklin, ME 1931 7 16 TL 1 NN
6299 From Scandrett, Ruth Montgomery, AL 1931 7 10 TLS 1 NN
2728 From Schafer, John C. Rep. Washington, DC 1926 4 6 TLS 1 DLC
5465 From Schomberg, Mary G. NYC 1928 3 12 TLS 1  NN
5471 From Schomberg, Mary G. NYC 1928 4 5 TLS 1 NN
1113 To Schomberg, Mary G. * NYC 1928 6 2 TL 1  NN
649 To Schomberg, Mary G. ** NYC 1928 10 17 TL 1  NN
650 To Schomberg, Mary G. ** NYC 1928 10 19 TL 1  NN
4965 From Schomberg, Mary G. NYC 1929 3 9 TLS 1  NN
6535 From Schuler, Loring A. Philadelphia, PA 1932 1 21 TLS 1 NN
4334 From Schurgast, Margaret Berlin, Germany 1920 10 24 TLS 2 NN
242 To ** Scott, Elmer L. * Brooklin, ME 1926 7 17 TL 1 NN
2736 To Scott, Elmer L. * NYC 1926 3 17 TL 1 DLC
2715 To Scott, Elmer L. * NYC 1926 4 13 TL 1 DLC
5773 From Seager, Henry K. NYC 1923 4 19 TL 1 DLC
4432 From ** Sedgly, Isabel Farmington, CT 1905 10 29 ALS 3 NN
4183 From ** Sedgly, Isabel Washington, DC 1918 7 11 ALS 4 NN
2367 From Sedgwick, Ellery Boston, MA 1924 5 16 TLS 1 DLC
3045 To Sedgwick, Ellery * NYC 1924 3 22 TL 1 DLC
3044 To Sedgwick, Ellery * NYC 1924 4 1 TL 1 DLC
2368 To * Sedgwick, Ellery NYC 1924 4 15 ALS 1 DLC
3043 To Sedgwick, Ellery * NYC 1924 5 26 TL 1 DLC
3042 To Sedgwick, Ellery * NYC 1924 12 23 TL 1 DLC
3297 To See, Alonzo B. Brooklin, ME 1924 7 19 TL 1 DLC
4944 To * Seelig, Clover H. Brooklin, ME 1924 7 15 TL 1 NN
4950 From Seelig, Clover H. St. Louis, MO 1924 7 5 ALS 3 NN
6458 From * Selby, Lily NYC 1931 12 31 ALS 3 NN
4802 To Seligman, Edwin R.A. NYC 1908 6 1 ALS 2 NNC-RB
4803 To Seligman, Edwin R.A. NYC 1919 12 9 TLS 1 NNC-RB
4804 To Seligman, Edwin R.A. NYC 1919 12 15 TLS 1 NNC-RB
4805 To Seligman, Edwin R.A. NYC 1920 2 5 TLS 2 NNC-RB
4806 To Seligman, Edwin R.A. NYC 1922 1 23 TLS 1 NNC-RB
4807 To Seligman, Edwin R.A. NYC 1925 1 15 TLS 1 NNC-RB
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4808 To Seligman, Edwin R.A. NYC 1925 12 2 TLS 1 NNC-RB
4809 To Seligman, Edwin R.A. NYC 1926 12 13 TLS 1 NNC-RB
4810 To Seligman, Edwin R.A. NYC 1927 10 22 TLS 1 NNC-RB
4811 To Seligman, Edwin R.A. NYC 1929 11 6 TLS 1 NNC-RB
4812 To * Seligman, Edwin R.A. NYC 1930 10 16 TLS 1 NNC-RB
2378 From Seligman, Eustace NYC 1929 11 19 TLS 2 DLC
2377 To * Seligman, Eustace * NYC 1929 11 20 TL 1 DLC
4458 From Sessions, Ruth A. Northampton, MA * 1905 10 6 ALS 3 NN
4379 From Sessions, Ruth A. Northampton, MA ** 1921 TLS 1 Inc NN
4759 To * Severance, Caroline M. Venice, CA ** 1905 8 21 ALS 1 MNS-SS
6414 From Sexsmith, George H. Mrs. NYC 1931 10 19 ALS 1 Encs NN
4350 From ** Seymour, Stewart M. NYC 1921 12 19 TLS 2 NN
4672 From Shaw, Ellen G. Chicago, IL ** 1900 ALS 2 NN
52 From Shaw, Ellen G. Chicago, IL 6 22 ALS 1 To FK? ILL NN
4671 From Shaw, Ellen G. ** Chicago, IL ALS 1 Inc NN
2748 From Shaw, Fanny G. Burlington, VT 1926 2 3 TLS 1 APS DLC
2730 From Shaw, Fanny G. Burlington, VT 1926 2 15 TLS 1 DLC
2731 To Shaw, Fanny G. * NYC 1926 2 9 TL 1 DLC
2740 To * Shaw, Fanny G. * NYC 1926 2 16 TL 1 DLC
1954 From Shaw, Henry L.K. Albany, NY 1926 9 4 TLS 1 DLC
1955 To Shaw, Henry L.K. * NYC 1926 9 13 TL 1 ILL DLC
4565 From Shepherd, Anna Louisville, KY 1922 10 20 TL 2 DLC
2786 From Sheppard, Morris Washington, DC 1926 1 28 TLS 1 DLC
678 To Sherman, Mary Belle King Chicago, IL 1928 4 29 TL 1 DLC
620 To * Sherman, Mary Belle King * NYC 1926 12 21 TL 1 DLC
3361 To * Sherman, Mary Belle King * NYC 1927 10 26 TL 1 DLC
3358 From Sherman, Mary Belle King Washington, DC 1927 11 1 TLS 1 DLC
394 To Sherrard, Henry Mrs. * NYC 1927 2 6 TL 1 NN
6323 To Sherwin, Belle * Brooklin, ME 1931 7 14 TL 2 NN
626 To Sherwin, Belle * NYC 1927 2 25 TL 1 DLC
3178 To * Sherwin, Belle * NYC 1927 4 28 TL 1 DLC
410 To ** Sherwin, Belle * NYC 1930 4 13 TL 1 NN
3593 From Sherwin, Belle Washington, DC 1927 2 24 TLS 1 DLC
5395 From Sherwin, Belle Washington, DC 1930 3 14 TLS 1 NN
6497 From Sherwin, Belle Washington, DC 1931 11 16 ALS 1 NN
5758 To Sherwood, Isaac R. * NYC 1916 2 21 TL 1 Enc  DLC-FF
5756 From Sherwood, Isaac R. Washington, DC 1916 2 18 TLS 1 DLC
3825 From Shientag, Bernard Albany, NY 1923 1 8 TLS 1 DLC
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3819 From Shientag, Bernard Albany, NY 1923 3 17 TLS 1 DLC
3200 From Shientag, Bernard Albany, NY 1923 7 6 TLS 1 DLC
3805 From Shientag, Bernard Albany, NY 1923 10 23 TLS 1 DLC
3923 To Shientag, Bernard NYC 1914 6 27 TLS 1 N
3903 To * Shientag, Bernard NYC 1914 7 5 ALS 2 N
3921 From * Shientag, Bernard NYC 1914 7 13 TL 1 N
3913 To * Shientag, Bernard NYC 1914 9 28 ALS 1 N
3912 From * Shientag, Bernard NYC 1914 9 29 TL 1 N
3914 From * Shientag, Bernard NYC 1914 10 3 TL 1 N
3915 To Shientag, Bernard NYC 1914 10 6 TL 1 N
3907 From * Shientag, Bernard NYC 1914 12 14 TL 1 N
3909 To Shientag, Bernard NYC 1914 12 16 TLS 1 N
3884 To Shientag, Bernard * NYC 1921 12 19 TL 1 DLC
3882 From * Shientag, Bernard NYC 1921 12 21 TLS 2 DLC
3219 From Shientag, Bernard NYC 1922 3 9 TLS 1 DLC
31 To Shientag, Bernard * NYC 1923 3 23 TL 1 DLC
2959 To Shientag, Bernard * NYC 1923 6 12 TL 1 DLC
33 To Shientag, Bernard NYC 1924 1 28 TL 1 DLC
2410 To Shientag, Bernard * NYC 1924 4 2 TL 1 DLC
3220 From Shientag, Bernard NYC 1925 11 18 TLS 1 DLC
5422 From Shientag, Bernard NYC 1930 11 19 TLS 1 NN
1091 To Shientag, Bernard * Germantown, PA 1931 10 30 TL 2 NN
5087 From * Shiften, Jay NYC 1924 12 2 TLS 1 NN
6536 From * Shillady, John Mount Vernon, NY 1932 1 21 ALS 4 NN
5823 To Shillady, John NYC 1920 5 6 TLS 1 DLC-NAACP
4196 From * Shipler, Lucy Emery NYC 1917 12 14 TLS 1 NN
6719 To Shortridge, Samuel M. Sen. * NYC 1923 1 17 TL 2 DLC
4560 From Shuford, Lydia Anderson, SC ALS 2 JL NN
3610 From Shull, Ada M. Niagara Falls, NY 1925 1 6 TLS 1 DLC
608 To Shull, Ada M. * NYC 1925 1 7 TL 1 DLC
1893 From Siedenburg, Frederic Chicago, IL 1921  9 1 TLS 1 DLC
1894 From Siedenburg, Frederic Chicago, IL 1921  10 25 TLS 1 DLC
1895 To Siedenburg, Frederic * NYC 1921  12 1 TL 1 DLC
1898 To Siedenburg, Frederic * NYC 1922 1 17 TL 1 DLC
4688 From Signature illegible Abd SS Zeeland * 1905 * 10 ALS 3 NNC-RB
3981 From Signature illegible Boston, MA 1903 3 5 ALS 2 NNC-RB
3985 From Signature illegible Gorton, MA ** 1902 ALS 1 Inc NN
5144 From  Signature illegible Milford, MA * 1926 ALS 2 NN
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5314 From  Signature illegible N.P. 1927 * 2 27 ALS 2 NN
6429 From Signature illegible N.P. 1931 10 30 ALS 3 NN
6539 From Signature illegible NYC 1932 1 25 TLS 1 Enc NN
3673 To * Sikes, Madeline * Chicago, IL ** 1902 7 21 ALS 1 ICHi
3676 To * Sikes, Madeline Los Angeles, CA 1902 5 3 ALS 2 ICHi
3675 To * Sikes, Madeline ** Los Angeles, CA 1902 5 7 ALS 1 ICHi
3677 To * Sikes, Madeline NYC 1901 6 12 TLS 1 ICHi
3678 To * Sikes, Madeline NYC 1901 7 16 TLS 1 ICHi
3674 To * Sikes, Madeline ** San Francisco, CA 1902 5 22 AL 1 Inc ICHi
3680 To * Sikes, Madeline ** San Francisco, CA 1902 5 26 ALS 1 ICHi
6356 To Silver, Leanor H. Brooklin, ME 1931 7 27 TL 2 NN
434 To Sim, Mary * NYC 1929 1 18 TL 1 NN
4540 From Simkovitch, Mary North Perry, MA 1905 9 29 ALS 1 NN
6493 From * Simkovitch, Mary NYC 1931 11 10 ALS 3 NN
711 To Simmons, Harriman Mrs. * NYC 1929 3 26 TLS 1 DLC
6389 From Simmons, Helena NYC 1931 10 5 ALS 2 NN
2223 From Simms, Florence NYC 1918 11 27 TL 1 DLC-Ba
2820 From Simons, Seward C. Los Angeles, CA 1926 3 5 TL 1 DLC
2819 From Simons, Seward C. Los Angeles, CA 1926 3 30 TLS 2 DLC
2822 To Simons, Seward C. * NYC 1926 3 20 TL 2 DLC
642 To Simpson, Herman NYC 1912 9 30 ALS 2 Env NNC-RB
4051 From Simpson, Josephine Sarles Minneapolis, MN * 1899 11 9 ALS 2 NN
6927 To Slade, William A. Mrs. * NYC 1923 12 18 TL 1 DLC-LWV
4957 From ** Small, Ethel Nassau, Bahamas * 1924 3 24 ALS 2 NN
5326 From Small, Ethel Nassau, Bahamas * 1927 4 19 ALS 2 NN
90 To ** Small, Ethel ** NYC 1924 1 4 TL 2 NN
408 To * Small, Ethel * NYC 1927 4 29 TL 2 NN
4372 From Small, Ethel Toronto, Ontario, Canada 1921 2 8 TLS 4 NN
4363 From Small, Ethel Toronto, Ontario, Canada 1921 4 6 TLS 1 NN
2747 From Smith, Addison T. Washington, DC 1926 2 4 TLS 1 DLC
5384 From Smith, Agnes Washington, DC 1930 5 22 ALS 2 NNC-RB
6593 From Smith, Agnes Washington, DC 1930 5 22 ALS 2 NNC-RB
32 To Smith, Alfred E. Albany, NY 1924 1 28 TL 1  DLC
2019 From Smith, Alfred E. Albany, NY 1920 6 2 TLS 1 DLC
2422 To Smith, Barry C. NYC 1919 10 28 C 1 DLC
2421 From Smith, Barry C. NYC 1919 10 31 C 2 DLC
2418 To Smith, Barry C. NYC 1919 12 19 C 1 DLC
2416 From Smith, Barry C. NYC 1919 12 20 C 1 DLC
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5257 From Smith, Bessie 1928 7 8 ALS 1 Invoice NN
5279 To Smith, Bessie 1928 7 22 ALS 1 NN
5506 From Smith, Cecil B. ** Brooklin, ME 1928 6 30 ALS 1 Invoice NN
5427 From Smith, Cecil B. Brooklin, ME 1929 1 14 ALS 1 NN
5403 From Smith, Cecil B. Brooklin, ME 1930 6 11 ALS 1 NN
5542 From Smith, Cecil B. Brooklin, ME 1931 5 27 ALS 2 NN
5374 From Smith, Cecil B. Brooklin, ME ALS 2 NN
6370 From Smith, Cecil B. Brooklin, ME 1931 9 21 ALS 1 NN
449 To * Smith, Cecil B. * NYC 1931 5 28 TL 1 NN
5278 To Smith, Cecil B. 1928 7 23 ALS 1 NN
1115 To ** Smith, Elinor NYC 1931 6 23 TL 1 NN
575 To Smith, Emily * NYC 1924 4 23 TL 2 DLC
2860 To ** Smith, Ethel M. Brooklin, ME 1924 7 15 TL 1 DLC
225 To Smith, Ethel M. ** Brooklin, ME ** 1926 ** 7 TL 1 Inc NN
3816 From Smith, Ethel M. Chicago, IL 1923 5 25 TLS 1 DLC
3815 From Smith, Ethel M. Chicago, IL 1923 6 1 TLS 1 DLC
3818 To Smith, Ethel M. * NYC 1923 4 30 TL 1 DLC
3817 To Smith, Ethel M. NYC 1923 5 24 TL 1 DLC
586 To Smith, Ethel M. * NYC 1924 9 30 TL 1 DLC
3813 From Smith, Ethel M. Washington, DC 1923 6 29 TLS 1 JL DLC
2972 From Smith, Ethel M. Washington, DC 1923 11 3 TLS 2 AN DLC
3211 From Smith, Ethel M. Washington, DC 1923 11 7 TLS 2 DLC
3296 From  Smith, Ethel M. Washington, DC * 1924 9 29 ALS 2 DLC
3210 From Smith, Ethel M. Washington, DC 1925 2 26 TLS 2 DLC
3209 From Smith, Ethel M. Washington, DC 1925 3 18 TLS 2 DLC
3208 From Smith, Ethel M. Washington, DC 1925 3 31 TLS 3 DLC
3852 From Smith, Florence Washington, DC 1924 11 14 TEL 1 JL MdCpNA-WB
5514 From Smith, Henry Brooklin, ME 1930 ^ 7 ^ 30 ALS 3 NN
5538 From Smith, Henry Brooklin, ME 1931 5 10 ALS 1 NN
5458 From Smith, Henry * Naskeag, ME 1928 1 31 ALS 2 NN
1116 To * Smith, Henry * NYC ** 1931 ** 3 TL 1 NN
4437 From Smith, Katherine Ware Plantsville, CN 1905 10 22 ALS 2 NN
5519 From Smith, Mary Rozet 12 West Walton Place 1931 1 2 ALS 1 NN
4279 From Smith, Mary Rozet Bethel, ME # 1910 # 12 # 24 ALS 1 NN
6 To Smith, Mary Rozet Chicago, IL 1899 2 4 ALS 1  PSC-P
4116 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL 1900 1 20 ALS 4 NNC-RB
4084 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL ** 1901 1 20 ALS 4 NNC-RB
3723 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL ** 1901 10 22 ALS 2 NNC-RB
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4080 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL # 1904 12 20 ALS 3 NNC-RB
4083 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL # 1904 12 20 ALS 4 NNC-RB
4125 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL * 1904 12 21 ALS 3 NNC-RB
4082 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL # 1905 8 21 ALS 6 NNC-RB
4081 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL # 1905 8 25 ALS 5 NNC-RB
4123 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL * 1905 9 30 ALS 3 NNC-RB
4118 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL ^ 1905 12 16 ALS 4 NN
4681 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL ** 1911 12 21 ALS 2 NN
4078 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL ^ 1914 12 20 ALS 3 NNC-RB
4254 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL * 1914 12 21 ALS 2 NN
4677 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL * 1914 12 ALS 2 NN
6577 From Smith, Mary rozet ** Chicago, IL 1916 8 13 ALS 4 NNC-RB
4100 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL * 1928 1 15 ALS 5 NN
4096 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL * 1928 1 30 ALS 2 NN
4095 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL * 1928 4 3 ALS 3 NN
4094 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL 1928 4 20 TEL 1 NN
4086 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL * 1931 10 30 ALS 4 NN
4674 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL 4 5 ALS 4 NN
4085 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL 10 22 ALS 2 NNC-RB
4682 From Smith, Mary Rozet Chicago, IL 12 21 ALS 2 NN
4675 From Smith, Mary Rozet * Chicago, IL 12 ALS 1 NN
5040 From * Smith, Mary Rozet Chicago, IL 1925 12 20 ALS 1 NN
4079 From Smith, Mary Rozet Colorado Springs, CO ^ 1906 2 8 ALS 4 NNC-RB
4077 From * Smith, Mary Rozet Hull's Cove, ME ^ 1907 8 20 ALS 1 NN
4112 From * Smith, Mary Rozet Hull's Cove, ME 1915 8 17 Sum 1 NN
4111 From * Smith, Mary Rozet Hull's Cove, ME 1915 8 22 ALS 3 NN
4092 From * Smith, Mary Rozet Hull's Cove, ME * 1930 8 31 ALS 2 NNC-RB
4156 From * Smith, Mary Rozet Hull's Cove, ME * 1931 8 31 ALS 2 NNC-RB
4148 From * Smith, Mary Rozet Kandy, Ceylon * 1923 3 23 APC 2 NN
4982 From * Smith, Mary Rozet Kandy, Ceylon 1923 3 24 APC 2 NN
4447 From Smith, Mary Rozet Lake Geneva, WI 1905 10 14 ALS 3 NN
4120 From Smith, Mary Rozet Lake Geneva, WI * 1905 10 15 ALS 2 NN
4150 From * Smith, Mary Rozet Long's Peak, CO * 1920 9 8 ALS 2 NN
4380 From * Smith, Mary Rozet N.P. ** 1921 ALS 1 NN
1056 To Smith, Mary Rozet NYC 1899 8 28 TL 2 PSC-P
888 To Smith, Mary Rozet * NYC 1928 1 19 TL 1  NN
889 To Smith, Mary Rozet * NYC 1928 2 3 TL 1  NN
892 To * Smith, Mary Rozet * NYC 1928 4 17 TL 1  NN
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5437 From * Smith, Mary Rozet NYC 1929 5 23 ALS 2 NN
440 To ** Smith, Mary Rozet * NYC 1931 1 29 TL 1 NN
3750 From * Smith, Mary Rozet Paris, France * 1899 9 14 ALS 7 NN
3753 From Smith, Mary Rozet Abd SS Graf Waldau 1899 6 11 ALS 4 NN
900 To Smith, Mary Rozet Abd SS Rotterdam 1919 5 22 ALS 6  PSC-P
3749 From Smith, Mary Rozet Winnetka, IL ** 1899 10 6 ALS 4 NN
3739 From Smith, Mary Rozet Winnetka, IL * 1900 7 12 ALS 6 NN
6320 To Smith, Rowena * Brooklin, ME 1931 7 14 ADS 2 Enc NN
6268 To * Smith, Rowena N.P. 1931 6 12 TL 1 NN
6256 To * Smith, Rowena * NYC 1931 5 13 TTR 1 NN
6257 To * Smith, Rowena * NYC 1931 5 18 TL 1 NN
6258 To * Smith, Rowena * NYC 1931 5 19 TL 1 NN
6261 To * Smith, Rowena * NYC 1931 6 3 TL 1 NN
6271 To * Smith, Rowena * NYC 1931 6 25 TL 1 NN
653 To * Smith, Rowena * NYC 1931 6 29 TL 1  NN
6928 From Smith, Winfield R. Mrs. N.P. 1923 12 15 TL 1 DLC-LWV
5019 From Solomon, Natalie NYC 1922 2 3 TLS 1 AN? NN
6558 From * Sorge, Friedrich A. Hoboken, NJ 1894 4 26 ALS 2 NNC-RB
6559 From * Sorge, Friedrich A. Hoboken, NJ 1895 6 * 29 ALS 2 NNC-RB
3949 From * Sorge, Friedrich A. ** NYC 1905 12 12 ALS 2 in German NN
3949 From * Sorge, Katharine ** NYC 1905 12 12 ALS 2 in German NN
6312 To Sorrento, Alice * Brooklin, ME 1931 7 13 TL 2 NN
3013 To * Soule, George * NYC 1930 6 16 TL 1 DLC
3886 To Southwick, Clara * NYC 1921 12 17 TL 2 DLC
558 To Southwick, Clara * NYC 1924 3 19 TL 1 DLC
2178 From Southwick, Clara Wilmington, DE 1924 5 20 TLS 1 DLC
5053 From  Southwick, Clara Wilmington, DE 1924 11 12 TLS 1 NN
234 To Spahr, Mrs. * Brooklin, ME 1926 7 10 TL 1 NN
4541 From Spaulding, Alice NYC 1905 9 29 ALS 3 NN
6335 To * Spears, Frank H. Brooklin, ME 1931 7 16 TL 2 NN
6298 From Spears, Frank H. Montgomery, AL 1931 7 10 TLS 2 Enc NN
5154 From Spingar, J.E. ** NYC 1926 11 20 ALS 1 NN
2879 To Spingarn, Arthur B. * NYC 1924 6 24 TL 1 DLC
6673 To * Spingarn, Arthur B. * NYC 1926 11 15 TL 1 DLC
6674 From Spingarn, Arthur B. NYC 1926 11 17 TLS 1 DLC
396 To Spingarn, Arthur B. * NYC 1927 2 8 TL 1 NN
395 From Spingarn, Arthur B. * NYC 1927 3 8 TLS 1 NN
2360 To * Spingarn, Joel Brooklin, ME 1914 7 27 ALS 1 DHU-MS
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2361 To * Spingarn, Joel Brooklin, ME 1916 7 27 ALS 2 DHU-MS
1086 To Spingarn, Joel * Germantown, PA 1931 10 20 TL 1 NN
2359 To * Spingarn, Joel NYC 1914 6 8 ALS 1 DHU-MS
2362 To * Spingarn, Joel NYC 1915 10 23 ALS 4 DHU-MS
5829 From Spingarn, Joel NYC 1916 1 7 TL 1 DLC-NAACP
1892 To Springfield Republican Ed * NYC 1920  11 3 TL 1 Enc DLC
3951 From Stallbohm, Caroline Boston, MA 1905 11 30 ALS 3 NN
3953 From Stallbohm, Caroline Brookline, MA 1905 10 19 ALS 3 NN
4304 From Stallbohm, Caroline Chicago, IL 1907 1 1 TLS 1 NN
4310 From Stallbohm, Caroline Little Compton, RI 1906 8 18 TLS 1 NNC-RB
3988 From Stallbohm, Caroline Sakonnet Pt, RI 1902 8 27 TLS 1 APS NN
4307 From Stallbohm, Caroline Sakonnet, RI 1906 9 27 ALS 3 NNC-RB
3987 From Stallbohm, Caroline Winnetka, IL 1902 11 28 TLS 2 NNC-RB
4301 From Stallbohm, Caroline Winnetka, IL 1907 9 17 TLS 2 NNC-RB
4602 To Stanton, Elizabeth Cady Chicago, IL 1898 5 24 TL 2 ECS AN DLC-Stan
6438 From Staples, Austin Brooklin, ME 1931 12 7 ALS 1 NN
6523 From Staples, Austin Brooklin, ME 1932 1 8 ALS 1 NN
415 To Staples, Austin * NYC 1930 9 23 TL 1 NN
421 To Staples, Austin * NYC 1930 11 19 TL 1 NN
4030 From Starr, Caleb A. Durand, IL 1900 6 5 ALS 2 NN
4967 From Starr, Ellen Gates Chicago, IL 1930 4 25 TLS 1 JL NN
4471 From Starr, Ellen Gates Chicopee, MA 1905 9 30 ALS 7 NN
4033 From Starr, Ellen Gates Lake Bluff, IL 1900 5 27 ALS 5 NN
6549 From Starr, Ellen Gates Suffern, NY 1932 2 11 ALS 5 NN
8016 To State Chair/Women/Industry New York TL DLC
3202 To State Labor Bureaus NYC 1926 12 13 TL 1 JL DLC
803 To Steele, Glenn NYC 1921 3 7 TLS 1  MdCpNA-CB
3426 From Steele, Glenn * Washington, DC 1921 3 5 TL 1 MdCpNA-CB
3469 From ** Steiner, ___ * Washington, DC 1916 5 19 TLS 1 for Lathrop MdCpNA-CB
5288 From Stepe, Henry W. * Flye Pt, ME 1928 8 3 APC 1  NN
4774 From Sterling, Alice Bremen, Germany 1 23 ALS 4 NNC-RB
4660 From Sterling, Alice Lake Forest, IL * 1905 * 10 * 1 ALS 3 NN
254 To Sterry, Nora Brooklin, ME 1926 7 31 TL 2 NN
196 To Sterry, Nora * NYC 1928 9 17 TL 1 DLC
5181 From * Sterry, Nora Sunset Beach, CA 1926 8 17 TLS 5 NN
6755 From Stevens, Robert S. Ithaca, NY 1930 11 12 TLS 2 DLC
6757 From Stevens, Robert S. Ithaca, NY 1931 1 9 TLS 1 DLC
6754 To Stevens, Robert S. * NYC 1930 10 15 TL 2 DLC
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6756 To Stevens, Robert S. * NYC 1930 12 24 TL 2 DLC
6764 To Stevens, Robert S. * NYC 1931 1 29 TL 1 DLC
2614 To Stewart, Ethelbert * NYC 1926 4 14 TL 1 DLC
2615 To Stewart, Ethelbert NYC 1926 4 14 TEL 1 DLC
2613 To Stewart, Ethelbert * NYC 1926 4 15 TL 1 DLC
2608 To Stewart, Ethelbert * NYC 1926 4 17 TL 1 DLC
2605 To Stewart, Ethelbert * NYC 1926 4 27 TL 1 DLC
2540 To Stewart, Ethelbert * NYC 1929 3 18 TL 1 DLC
2612 From Stewart, Ethelbert Washington, DC 1926 4 15 TEL 1 DLC
2609 From Stewart, Ethelbert Washington, DC 1926 4 16 TLS 1 DLC
2607 From Stewart, Ethelbert Washington, DC 1926 4 21 TLS 1 DLC
533 To Stewart, Mary * NYC 1923 9 10 TL 1 DLC
3395 From Stewart, Mary ** Washington, DC 1923 9 8 TL 1  MdCpNA-CB
4542 From Stirling, Alice Chicago, IL 1905 9 29 TL 2 NN
4661 From Stirling, Alice N.P. * 1905 10 1 ALS 3 NN
4542 From Stirling, Will    Chicago, IL 1905 9 29 TL 2 NN
6283 To Stokes, Helen Phelps * Brooklin, ME 1931 7 6 TL 1 NN
4369 From ** Stokes, Helen Phelps N.P. * 1921 3 6 ALS 2 NN
4586 From Stokes, Helen Phelps N.P. 12 ALS 4  NN
648 To Stokes, Helen Phelps * NYC 1931 6 3 TL 1 AN, JL NN
4177 From Stokes, Helen Phelps Ridgefield, CT 1918 8 10 ALS 5 NN
4174 From Stokes, Helen Phelps Ridgefield, CT 1918 9 2 ALS 3 NN
1956 To Stokes, Miss * NYC 1926 10 25 TL 1  DLC
3998 From * Stone, Cornelia P. Pomfret Centre, CT 1902 1 3 ALS 7 NNC-RB
5063 From Stone, N.I. Cleveland, OH 1924 11 13 ALS 2 NN
2679 From Straus, Nathan Jr. Albany, NY 1923 3 7 TLS 1 APS,Enc DLC
2675 From Straus, Nathan Jr. Albany, NY 1923 3 13 TLS 1 Enc DLC
2673 From Straus, Nathan Jr. Albany, NY 1923 3 21 TLS 1 DLC
3601 From Straus, Nathan Jr. Albany, NY 1926 1 29 TLS 1 DLC
2681 To Straus, Nathan Jr. * NYC 1923 3 5 TL 1 DLC
2678 To Straus, Nathan Jr. * NYC 1923 3 9 TL 1 DLC
2674 To Straus, Nathan Jr. * NYC 1923 3 20 TL 2 Enc DLC
2694 To * Straus, Nathan Jr. * NYC 1926 12 21 TL 1 DLC
3798 From Strauss, Lucretia Lorel NYC 1924 1 17 ALS 2 DLC
1967 To * Strobell, Caroline Lloyd * NYC 1927 3 21 TL 1  DLC
1968 From Strobell, Caroline Lloyd NYC 1927 3 23 ALS 3 DLC
1970 To Strobell, Caroline Lloyd * NYC 1927 3 28 TL 1  DLC
4557 From Strobell, Caroline Lloyd NYC 11 24 ALS 2 NN
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Strobell, Caroline, see Lloyd
3173 From Strong, Mabel A. Boston, MA 1927 6 8 TLS 2 DLC
3213 From Strong, Mabel A. Boston, MA 1927 10 18 TLS 1 DLC
3212 From Strong, Mabel A. Boston, MA 1928 1 30 TLS 1 AN DLC
35 To Strong, Mabel A. Boston, MA 1928 2 3 TL 1 DLC
36 To Strong, Mabel A. Boston, MA 1928 3 2 TL 1 DLC
38 To Strong, Mabel A. Boston, MA 1928 3 8 TL 1 DLC
5047 From Strong, Sydney Seattle, WA 1924 10 30 ALS 1 NN
6483 From * Studley, Jeanette CT * 1931 # 12 # 25 ALS 2 NN
5556 From  Sturges, Kenneth * Cleveland, OH 1924 4  2 TL 2 DLC-Ba
5557 To Sturges, Kenneth * NYC 1924 4 9 TL 2 DLC-Ba
5527 From Sucker, Florina Ile De France 1931 3 2 ALS 2 NN
2535 To Sumner, Allene * NYC 1929 3 26 TL 1 DLC
1215 To Sumner, Helen NYC 1916 6 16 TLS 1 DLC
3869 To Sumner, Helen NYC 1916 9 10 ALS 2  
3464 From Sumner, Helen * Washington, DC 1916 6 20 TL 1 MdCpNA-CB
3934 From Sumner, Helen * Washington, DC 1916 9 11 TL 1 DLC
701 To Supts., Public Schools NYC ** 1929 ** 3 TLS 1 DLC
6241 To Survey editor NYC 1910 7 30 PL 1 Survey
6242 To Survey editor NYC 1911 4 29 PL 1 Survey
6243 To Survey editor NYC 1912 6 22 PL 1 Survey
6244 To Survey editor NYC 1915 3 27 PL 2 Survey
6245 To Survey editor NYC 1915 4 24 PL 1 Survey
5961 To Survey editor  NYC # 1916 # 5 # 13 PL 2 Survey
6246 To Survey editor NYC 1918 8 17 PL 1 Survey
6247 To Survey editor NYC 1919 6 28 PL 1 Survey
6248 To Survey editor NYC 1920 6 26 PL 1 Survey
6249 To Survey editor NYC 1931 5 15 PL 1 Survey
39 To * Swan, Joseph R. NYC 1929 12 18 TL 1 DLC
2409 From Swartz, Nelle Albany, NY 1924 4 10 TLS 1 DLC
2390 From Swartz, Nelle Albany, NY 1928 1 19 TLS 1 AN DLC
5290 From * Swartz, Nelle Albany, NY 1928 8 13 TLS 1 NN
856 To ** Swartz, Nelle * Brooklin, ME 1927 7 15 TL 1 NN
695 To Swartz, Nelle * Brooklin, ME 1928 8 10 TL 1 DLC
2398 To Swartz, Nelle * Los Angeles, CA 1925 6 2 TL 1 Inc? DLC
37 To Swartz, Nelle * NYC 1924 3 6 TL 2 DLC
2407 To Swartz, Nelle * NYC 1924 4 12 TL 1 DLC
598 To * Swartz, Nelle * NYC 1924 12 4 TL 1 DLC
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3184 To ** Swartz, Nelle * NYC 1927 3 24 TL 1 DLC
2383 To * Swartz, Nelle * NYC 1929 1 21 TL 1 DLC
2382 To * Swartz, Nelle * NYC 1929 1 28 TL 1 DLC
4317 To Sweet, Emma Biddlecom NYC 1904 11 5 ALS 1 NRU
716 To Swereda, Ann * NYC 1929 12 3 TL 1 DLC
3325 From Swereda, Ann Passaic, NJ 1929 11 8 ALS 2 DLC
3641 From Swift, Bulus Bagby NYC 1929 4 3 TL 1 NAlSU
2001 To Swift, Bulus Bagby * NYC 1929 4 5 TL 1 DLC
5231 From Swift, Linton B. NYC 1927 7 17 AN 1 NN
4441 From Swift, Mary Wood San Francisco, CA 1905 10 18 ALS 2 NN
3579 From Swift, Wiley H. NYC 1922 8 10 TLS 1 DLC
6745 To Swift, Wiley H. * NYC 1927 12 17 TL 1 DLC
6747 From Swift, Wiley H. NYC 1928 1 5 TLS 1 DLC
4169 From * Swope, Gerard ** NYC ^ 1918 ^ 12 ^ 23 ANS 1 Enc NN
3012 To Swope, Herbert Bayard * NYC 1924 5 27 TL 2 DLC
3010 To Swope, Herbert Bayard * NYC 1924 6 11 TL 1 DLC
3004 To Swope, Herbert Bayard * NYC 1924 11 25 TL 1 DLC
180 To * Swope, Mary Hill * NYC 1926 10 28 TL 1 NN
5146 From * Swope, Mary Hill Ossining, NY 1926 10 21 ALS 2 NN
2811 To Szold, Robert Brooklin, ME 1923 7 24 ALS 2 Enc DLC
2405 To Szold, Robert Brooklin, ME 1924 7 28 TL 1 DLC
3883 To Szold, Robert * NYC 1921 12 20 TL 1 DLC
2944 To Szold, Robert * NYC 1922 6 7 TL DLC
2810 From Szold, Robert NYC 1923 9 6 TLS 1 DLC
2809 From Szold, Robert NYC 1923 9 13 TLS 1 DLC
2808 To Szold, Robert * NYC 1923 9 19 TL 1 DLC
2980 From Szold, Robert NYC 1923 11 22 TLS 1 DLC
2982 To Szold, Robert * NYC 1923 11 23 TL 1 DLC
2988 To Szold, Robert * NYC 1923 11 24 TL 1 DLC
2989 From Szold, Robert NYC 1923 11 26 TLS 1 DLC
2933 From Szold, Robert NYC 1924 1 17 TL 1 DLC
2931 To Szold, Robert * NYC 1924 1 19 TL 2 DLC
2929 To Szold, Robert * NYC 1924 1 23 TL 2 DLC
2899 From Szold, Robert NYC 1924 6 5 TLS 1 AN DLC
1940 From Szold, Robert NYC 1924 11 11 TLS 1 DLC
1941 To Szold, Robert * NYC 1924 11 12 TL 1 DLC
3606 From Szold, Robert NYC 1925 3 2 TLS 1 Enc DLC
1944 From Szold, Robert NYC 1925 5 12 TL 1 Inc DLC
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1945 To Szold, Robert * NYC 1925 5 15 TL 1 DLC
1947 To Szold, Robert * NYC 1925 9 22 TL 1 DLC
1946 To Szold, Robert * NYC 1925 10 7 TL 1  DLC
1949 To Szold, Robert * NYC 1925 10 17 TL 1 DLC
1952 From Szold, Robert NYC 1925 12 18 TLS 1 DLC
1953 From Szold, Robert NYC 1926 2 13 TLS 2 DLC
2651 To Szold, Robert NYC 1928 10 24 TLS 1 Enc DLC
6449 From Szold, Robert Pelham, NY 1931 12 17 ALS 2 NN
4624 From ** Taben, Pauline Morton One Sutton Place S TLS 1 NN
5468 From Taber, Eleanor W. NYC * 1929 # 4 # 11 PL 1  NN
1144 To Talbot, Marion Chicago, IL 1896 10 12 TLS 2 AN NN
1963 From Talbot, Marion Chicago, IL 1927 2 7 ALS 2 DLC
1966 To Talbot, Marion * NYC 1927 3 7 TL 1 DLC
4274 From Tarbell, Ida M. NYC 1911 12 22 TLS 1 NN
3310 From Taussig, F.W. Cambridge, MA 1924 4 22 TLS 1 DLC
5049 From Taussig, F.W. Cambridge, MA 1924 11 6 TLS 1 NN
4597 From Taylor, Graham St. Huberts, NY ** 1916 8 17 ALS 2 NN
3339 From Tead, Ordway NYC 1928 11 20 TLS 1 DLC
2953 From Tenney, Mabel Armstrong NYC 1923 5 3 ALS 1 DLC
2358 To * Terrell, Mary Church * NYC 1906 12 3 ALS 1 DHU-MS
5162 From Thomas, Edith Ann Arbor, MI 1926 12 22 TLS 1 NN
2299 From Thomas, M.Carey * Bryn Mawr, PA 1909 3 22 TL 1 PBm
2297 From Thomas, M.Carey * Bryn Mawr, PA 1909 12 3 TL 1 PBm
2298 From Thomas, M.Carey * Bryn Mawr, PA 1909 12 3 TL 3 PBm
2300 From Thomas, M.Carey * Bryn Mawr, PA 1909 12 6 TL 1 PBm
5060 From Thomas, Norman NYC 1924 11 13 ALS 1 NN
3227 From Thomas, Norman NYC 1929 2 6 TLS 1 DLC
2357 To * Thomas, Norman * NYC 1929 2 9 TL 1 DLC
353 To Thomas, Norman * NYC 1930 2 5 TL 1 DLC
2546 To ** Thompson, L.R. * NYC 1929 2 8 TL 1 DLC
2521 To Thompson, L.R. * NYC 1930 9 15 TL 1 DLC
2547 From Thompson, L.R. Washington, DC 1929 1 29 TLS 1 DLC
5091 To Thompson, Laura O. * NYC 1926 2 10 TL 1 NN
3147 To * Thompson, Laura O. * NYC 1928 9 10 TL 1 DLC
2519 To Thompson, Robert * NYC 1930 10 3 TL 1 DLC
2650 To Thorne, Florence * NYC 1928 10 26 TL 1 DLC
645 To Tilton, William NYC 1921 12 9 TLS 2 DLC
3228 From Tippy, Worth M. NYC 1924 5 21 TLS 1 AN DLC
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6467 From * Tischbeck, R.A. NYC * 1931 # 10 # 25 TLS 1 NN
566 To Titsworth, F.S. * NYC 1924 4 1 TL 1 DLC
5237 To * Todd, Laurence Brooklin, ME 1924 7 22 TL 2 NN
5110 From Trachtenberg, Alexander NYC 1926 6 11 TLS 1 NN
174 To Trachtenberg, Alexander NYC 1926 6 12 ALS 1  NN
3229 To * Trevett, Katharine Lucy NYC 1900 8 9 ALS 3 DLC
8035 To * Trevett, Katharine Lucy NYC  1913 ** 3 6 ALS 2 OrHi
346 To * Trevett, Katharine Lucy NYC 1917 6 25 TLS 2 DLC
347 To * Trevett, Katharine Lucy NYC 1917 10 3 TLS 2 DLC
348 To * Trevett, Katharine Lucy NYC 1928 1 21 TLS 1 DLC
354 To * Trevett, Katharine Lucy NYC 1930 10 7 TLS 1 DLC
5454 From * Trevett, Katharine Lucy Portland, OR * 1928 1 16 ALS 2 NN
345 To * Trevett, Katharine Lucy ** Winnetka, IL 1900 7 25 TLS 3 DLC
2391 From Trotter, Edith NYC 1927 4 12 TLS 1 DLC
230 To * Trumbull, Millie R. * Brooklin, ME 1926 7 9 TL 2 NN
3786 To Trumbull, Millie R. * Brooklin, ME 1928 7 5 TL 1 AN DLC
6301 To Trumbull, Millie R. * Brooklin, ME 1931 7 10 TL 4 NN
6329 To Trumbull, Millie R. * Brooklin, ME 1931 7 16 TL 1 NN
3756 To * Trumbull, Millie R. * NYC 1921 10 14 TL 2 DLC
3887 To Trumbull, Millie R. * NYC 1921 10 26 TL 1 DLC
4429 From Trumbull, Millie R. * Portland, OR 1905 10 28 ALS 1 NN
3897 From * Trumbull, Millie R. Portland, OR 1921 10 19 AL 1 DLC
4577 From Trumbull, Millie R. Portland, OR 1924 11 26 TLS 1 Enc NN
2746 From Trumbull, Millie R. Portland, OR 1926 2 5 TLS 2 DLC
3599 From Trumbull, Millie R. Portland, OR 1926 2 5 TL 1 DLC
6317 From Trumbull, Millie R. * Portland, OR 1931 7 14 APC 1 NN
6274 From * Trumbull, Millie R. Portland, OR 1931 6 28 ALS 4 NN
5309 From Tucker, Marguerite NY 1927 2 11 TLS 1 NN
6415 From Tucker, R.W. NYC 1931 10 20 TLS 1 NN
3774 From Turner, Jennie McMullin Madison, WI 1922 5 9 TLS 1 DLC
3771 To * Turner, Jennie McMullin * NYC 1922 5 13 TL 1 DLC
2950 From Turner, Mary Lee Louisville, KY 1930 1 10 TLS 1 DLC
2725 To Turner, Miss * NYC 1926 4 9 TL 1 DLC
351 To Twentieth Century Foundation * Brooklin, ME 1928 7 11 TL 2 DLC
2994 From Tyler, Marian NYC 1923 11 27 TLS 1  DLC
320 To Tyson, Mrs. Brooklin, ME 1926 8 7 TL 2 NN
2794 To U.S.Congressmen NYC 1926 1 25 TLS 1 JL DLC
2964 From Untermyer, Samuel NYC 1923 10 21 TLS 2 DLC-FF
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3513 From Upton, Harriet Taylor Washington, DC 1922 9 22 TEL 1 ICU
3814 To Upton, Harriet Taylor * Washington, DC * 1923 * 1 * 15 TL 2 DLC
4403 From ** Valentine, Ann Abd Diablesse ** 1920 ** 7 ALS 4 JL NN
4585 From ** Valentine, Ann N.P. NN
Valentine, Ann, see Kelley
3847 From Van Kleeck, Mary N.P. 1918 8 13 TL 1 MdCpNA-WB
3792 From Van Kleeck, Mary NYC 1924 4 1 TLS 2 DLC
3664 To * Van Kleeck, Mary NYC 1929 2 22 ALS 1 MNS-SS
6420 From Van Valey, E.G. NYC 1931 10 23 TLS 1 NN
3669 To Vanderlip, Mrs. NYC 1923 5 25 ALS 2 NNC-RB
4423 From Veiller, Amy NYC ^ 1905 ^ 9 ^ 29 ALS 3 NN
4551 From Veiller, Amy NYC ^ 1905 ^ 9 ** 29 ALS 3 NN
3943 From Veiller, Amy ** NYC # 1905 # 9  ALS 3 NN
3945 From * Veiller, Amy NYC 1905 12 27 ALS 6 NN
4691 From Veiller, Amy NYC ALS 2 NNC-RB
639 To Veiller, Lawrence NYC 1917 4 5 TLS 1 Enc NNC-RB
4693 From Veiller, Lawrence NYC 7 14 ALS 2 NNC-RB
6578 From Veiller, Lawrence * NYC ALS 2 NNC-RB
4255 From Villard, Oswald Garrison NYC 1914 12 16 TLS 1 NN
2831 To Villard, Oswald Garrison * NYC 1923 12 28 TL 1 DLC
6733 To Villard, Oswald Garrison * NYC 1924 5 17 TL 1 DLC
5467 From Villard, Oswald Garrison NYC 1928 3 14 TLS 1 NN
4949 From * Volkmann, Bessie Castine, ME 1924 7 11 ALS 2 NN
4946 From Volkmann, Bessie Castine, ME * 1924 7 12 ALS 2 JL NN
6752 To Voorhees, Mr. * NYC 1930 9 25 TL 1 DLC
3626 From W., D. * NYC 1929 7 11 TL 1 DuB's secy MU
4421 From W., Elizabeth N.P. ^ 1905 ^ 9 ^ 29 ALS 3 NN
4549 From W., Elizabeth N.P. ^ 1905 ^ 9 ** 29 ALS 3 NN
5176 From Wakefield, Ralph Bar Harbor, ME 1926 8 11 ALS 1 NN
321 To Wakefield, Ralph Brooklin, ME 1926 8 7 TL 2 Enc NN
1886 To * Wald, Lillian D. Baltimore, MD * 1907 6 10 ALS 1  NNC-RB-Wd
4494 To * Wald, Lillian D. Brooklin, ME 1912 7 6 ALS 2 TR NN-Wd
4493 To * Wald, Lillian D. Brooklin, ME 1912 7 23 ALS 3 TR NN-Wd
4503 To * Wald, Lillian D. Chicago, IL 1899 1 24 TL 2 NN-Wd
4500 To * Wald, Lillian D. Chicago, IL 1899 3 23 TL 1 Dam NN-Wd
4502 To * Wald, Lillian D. Chicago, IL 1899 7 20 TLS 1 NN-Wd
4502 To * Wald, Lillian D. Chicago, IL 1899 8 2 TLS 1 NN-Wd
4489 To * Wald, Lillian D. * Chicago, IL 1906 6 13 ALS 2 NNC-RB-Wd
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1098 To Wald, Lillian D. Germantown, PA ** 1931 ** 10 ** 10 ANS 1 NN
7087 To Wald, Lillian D. N.P. ALS NNC-RB
5264 From * Wald, Lillian D. NY 1928 7 12 TLS 1 NN
4762 From * Wald, Lillian D. NYC 1899 8 9 TLS 2 NN
4501 To * Wald, Lillian D. NYC 1899 8 13 ALS 2 NN-Wd
4499 From * Wald, Lillian D. NYC 1901 4 11 ALS 2 NN
1872 To * Wald, Lillian D. * NYC ** 1901 ** 5 ALS 3  NNC-RB-Wd
2195 To ** Wald, Lillian D. NYC 1907 2 3 ALS 2  NN-Wd
4491 To * Wald, Lillian D. * NYC 1909 1 11 ALS 1 NNC-RB-Wd
1882 To * Wald, Lillian D.  NYC 1912 9 19 ALS 2  NNC-RB-Wd
1887 To * Wald, Lillian D. ** NYC * 1912 * 9 ALS 2  NNC-RB-Wd
4490 To * Wald, Lillian D. * NYC * 1912 ** 11  ALS 5 NNC-RB-Wd
6765 to * Wald, Lillian D. NYC 1917 8 9 ALS 2 ICU
4492 To * Wald, Lillian D. ** NYC 1917 9 6 ALS 1 Enc NNC-RB-Wd
4195 From * Wald, Lillian D. NYC 1917 12 ALS 3 FK AN NN
3308 To * Wald, Lillian D. * NYC ^ 1923 ^ 2 ^ 23 ANS 1 DLC
4936 From * Wald, Lillian D. NYC 1924 1 2 TLS 1 NN
150 To ** Wald, Lillian D. ** NYC * 1925 1 3 TL 1 NN
4488 To * Wald, Lillian D. NYC ** 1925 ** 5 C 1 from FK? NNC-RB-Wd
1884 To * Wald, Lillian D. NYC 1926 2 9 TL 1  NNC-RB-Wd
5098 To * Wald, Lillian D. * NYC 1926 3 22 TL 1 NN
5297 From * Wald, Lillian D. NYC 1927 1 19 TLS 2 FK AN NN
1424 To Wald, Lillian D. NYC * 1927 1  21 TLS 1 Enc NN
401 To ** Wald, Lillian D. * NYC 1927 4 4 TL 1 NN
5210 From * Wald, Lillian D. NYC 1927 5 20 TLS 1 NN
4487 To Wald, Lillian D. NYC 1927 12 1 TLS 1  NNC-RB-Wd
5490 From Wald, Lillian D. NYC 1928 6 18 TLS 1 NN
6397 From * Wald, Lillian D. NYC 1931 10 7 TEL 1 NN
5551 From * Wald, Lillian D. NYC 1931 10 24 ALS 3 NN
6489 From * Wald, Lillian D. NYC 1931 11 4 TLS 1 NN
6444 From Wald, Lillian D. NYC 1931 12 10 TLS 1 NN
6455 From Wald, Lillian D. NYC 1931 12 28 TLS 1 NN
6541 From Wald, Lillian D. NYC 1932 1 27 TLS 1 NN
4496 To * Wald, Lillian D. Omaha * 1906 10 9 ALS 2 NNC-RB-Wd
1874 To * Wald, Lillian D. Pittsburgh, PA 1907 9 11 TLS 3  NNC-RB-Wd
1873 To * Wald, Lillian D. Pittsfield, MA 1906 8 15 ALS 2  NNC-RB-Wd
4747 From Wald, Lillian D. Saugatuck, CT 1922 7 17 ALS 3 NN
5023 From * Wald, Lillian D. Saugatuck, CT 1925 7 31 ALS 1 NN
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5026 From * Wald, Lillian D. Saugatuck, CT 1925 8 21 ALS 1 NN
5032 From * Wald, Lillian D. Saugatuck, CT 1925 10 16 ALS 1 NN
5272 From * Wald, Lillian D. Saugatuck, CT 1928 7 17 ALS 2 NN
727 To Waldo, Dwight * NYC 1929 10 17 TL 1 DLC
3046 From Walker, Charles R. Boston, MA 1923 8 20 TLS 1 AN DLC
5455 To Wallace, William V.Mrs.et al * NYC 1928 1 20 TL 1 JL NN
6482 From * Wallach, Rita Lucas Saugatuck, CT * 1931 ALS 2 NN
4470 From Wallach, Rita Lucas Stoneycrest 1905 9 30 ALS 1 NN
4287 From ** Walsh, James J. ** NYC 1910 6 22 TLS 1 ILL NN
6720 To Walsh, Thomas J. Sen. * NYC 1923 1 17 TL 2 DLC
601 To Walsh, Thomas J. Sen. * NYC 1924 12 31 TL 3 DLC
2952 From Walsh, Thomas J. Sen. Washington, DC 1923 1 2 TLS 2 DLC
5428 From Walton, J.Barnard Philadelphia, PA 1929 1 29 TLS 1 NN
5523 From Walton, J.Barnard Philadelphia, PA 1931 2 3 TLS 1 NN
5524 From Walton, J.Barnard Philadelphia, PA 1931 2 10 TLS 1 NN
5525 From Walton, J.Barnard Philadelphia, PA 1931 2 12 TLS 1 NN
2179 To Ward, Harry F. * NYC 1924 4 18 TL 1 DLC
2618 To Ward, Harry F. * NYC 1924 4 24 TL 1 DLC
157 To Ward, P.E. ** NYC 1929 3 13 TL 1 NN
5035 From Ware, Edward T. Denver, CO 1925 6 26 ALS 1 NN
5294 To Warne, Colton E. NYC 1928 3 15 TLS 1 AN NN
5295 From Warne, Colton E. * Pittsburgh, PA 1928 3 13 TL 2 NN
4498 From ** Warr, E.P. * Wilmington, DE 1901 4 6 APC 1 NN
2869 From Warren, Charles Washington, DC 1924 6 28 TLS 3 DLC
4001 From Warren, Cornelia * Waltham, MA 1901 11 11 ALS 3 NNC-RB
1959 To Warthin, Dr. * NYC 1926 12 4 TL 1 DLC
4436 From Washburn, Mary E. Worchester, MA 1905 10 22 ALS 4 NN
4546 From Waters, Yssabella Elizabethtown, NY ^ 1905 ^ 9 ^ 29 ALS 4 NN
5056 From ** Waters, Yssabella Groton, MA 1924 11 12 ALS 2 NN
5100 From ** Waters, Yssabella Groton, MA 1926 3 25 ALS 2 NN
4418 From Waters, Yssabella NYC ^ 1905 ^ 9 ^ 29 ALS 4 NN
3590 From Watkins, Florence V. Washington, DC 1923 3 28 TLS 1 DLC
3585 From Watkins, Florence V. Washington, DC 1923 8 17 TLS 1 DLC
3589 From Watkins, Florence V. Washington, DC 1923 10 31 TLS 2 DLC
4596 From Watkins, Florence V. Washington, DC ** 1931 12 ALS 2  NN
6345 To ** Watson, Susan Owen * Brooklin, ME 1931 7 21 TL 1 NN
4652 From Watson, Susan Owen Brooklin, ME * 1931 * 7 ALS 3 NN
6403 From Waxman, Percy NYC 1931 10 12 TLS 1 NN
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6413 From Waxman, Percy NYC 1931 10 19 TEL 1 NN
6595 From * Webb, C. London 1895 11 26 ALS 4 NNC-RB
4478 From Webb, Sidney London, England 1897 8 21 Sum 1 ICIU
2315 To Weber, Alfred ** NYC 1900 12 6 ALS 3 Intro WHi
6607 From ** Weber, Alfred Place illegible 1899 3 5 ALS 4 in German NN
6923 From Webster, Ann N.P. 1924 3 18 TL 1 DLC-LWV
5179 From Weeks, Alice L. Manchester, NH 1926 8 16 ALS 3 NN
3300 From Weeks, Alice L. Providence, RI 1924 6 19 TLS 2 DLC
6521 From ** Weinoman, Grace Brooklyn, NY 1932 1 5 ALS 1 NN
6667 From Weldon, Beulah Emmitsburg, MD 1923 3 20 ALS 2 DLC
6668 To Weldon, Beulah * NYC 1923 3 22 TL 1 DLC
5323 From Weldon, Beulah NYC 1927 4 11 TLS 1 NN
4444 From Welles, Julia V. Denver, CO 1905 10 17 ALS 3 NN
3104 From Welles, Mary C. Bronxville, NY 1929 1 9 ALS 3 DLC
3127 From Welles, Mary C. Hartford, CT 1927 1 6 TLS 1 DLC
3120 From Welles, Mary C. Hartford, CT 1927 1 14 TLS 1 DLC
3121 From Welles, Mary C. Hartford, CT 1927 1 14 TLS 2 DLC
3118 From Welles, Mary C. Hartford, CT 1927 1 19 TLS 1 DLC
3110 From Welles, Mary C. Hartford, CT 1927 2 9 TLS 1 DLC
3105 From Welles, Mary C. Hartford, CT 1927 7 14 TLS 1 DLC
3103 From Welles, Mary C. Hartford, CT 1929 1 28 TLS 1 DLC
3100 From Welles, Mary C. Hartford, CT 1929 5 6 TLS 1 DLC
3098 From * Welles, Mary C. Hartford, CT 1929 5 9 ALS 1 DLC
3099 From Welles, Mary C. Hartford, CT 1929 5 9 ALS 1 DLC
3102 To * Welles, Mary C. * NYC 1929 1 29 TL 1 DLC
2456 To Welles, Samuel G. * NYC 1931 9 29 TL 1 DLC
3047 From West, Walter NYC 1932 1 22 TLS 1 DLC
2380 To Wheeler, Burton K. Sen. * NYC 1929 6 8 TL 1 DLC
437 From Wheeler, Burton K. Sen. NYC 1929 11 16 TEL 1 NN
2777 From Wheeler, Burton K. Sen. Washington, DC 1926 1 27 TLS 1 DLC
5510 From Wheeler, Burton K. Sen. Washington, DC 1931 2 27 TLS 2 JL NN
2696 From Whipple, Caroline A. Albany, NY 1926 12 10 TLS 1 DLC
2695 To Whipple, Caroline A. * NYC 1926 12 17 TL 1 DLC
4433 From Whisler, Alice Gilman ** NYC 1905 10 24 ALS 2 NN
216 To White, Dr. * Brooklin, ME 1926 7 6 TL 1 NN
2841 From White, Ruth Washington, DC 1916 8 3 TLS 1 APS DLC
1084 To White, Walter Germantown, PA 1931 10 14 TL 1 NN
1085 To White, Walter * Germantown, PA 1931 10 20 TL 1 NN
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5814 From White, Walter * NYC 1923 11 15 TL 1 DLC-NAACP
5809 From * White, Walter * NYC 1923 12 28 TL 1 DLC-NAACP
6670 From White, Walter NYC 1924 7 10 TLS 1 DLC
6672 From White, Walter NYC 1925 4 18 TLS 1 DLC
1078 To White, Walter NYC 1929 1 14 TLS 1 Enc MU
3622 From * White, Walter * NYC 1929 1 15 TL 1 MU
6681 To White, Walter * NYC 1929 12 12 TL 1 DLC
6682 To White, Walter * NYC 1930 2 3 TL 1 DLC
6683 From White, Walter NYC 1930 2 4 TLS 1 DLC
6693 From White, Walter NYC 1930 5 7 TLS 1 DLC
6695 To White, Walter * NYC 1930 5 14 TL 1 DLC
6684 From White, Walter NYC 1930 9 24 TLS 1 DLC
3050 From WHite, Walter NYC 1930 12 26 TLS 1 DLC
6685 From White, Walter NYC 1931 3 17 TLS 1 DLC
6692 To White, Walter * NYC 1931 4 4 TL 1 DLC
6689 To White, Walter * NYC 1931 4 28 TL 1 DLC
6690 From White, Walter NYC 1931 4 29 TLS 1 DLC
6696 From White, Walter NYC 1931 6 23 TLS 1 DLC
6410 From White, Walter NYC 1931 10 15 TLS 1 NN
6419 From White, Walter NYC 1931 10 22 TLS 1 NN
6443 From White, Walter NYC 1931 12 10 TLS 1 NN
6520 From White, Walter NYC 1932 1 5 TLS 1 NN
5062 From Whitehouse, Florence Brooks Portland, ME 1924 11 12 TEL 1 NN
3763 To * Whitman, Carmen M. * NYC 1922 3 1 TL 2 DLC
3761 From Whitman, Carmen M. NYC 1922 3 11 TLS 1 DLC
5499 From Whitman, G.E. Cleveland, OH 1928 6 27 TL 1 NN
2836 From Whitnall, Jessie A.R. Newark, NJ 1916 8 3 ALS 1 DLC
4188 From Whitney, Charlotte Austin ** San Diego, CA ** 1918 4 5 ALS 1 NN
5413 From Wiesman, Margaret Boston, MA * 1930 * 9 * 6 TLS 1 NN
6380 From Wiesman, Margaret Boston, MA 1931 9 17 TLS 2 NN
6448 From * Wiesman, Margaret Boston, MA 1931 12 15 TLS 2 NN
8029 To * Wiesman, Margaret Brooklin, ME 1920 9 8 ALS DLC
343 To * Wiesman, Margaret Brooklin, ME 1930 8 15 ALS 2 DLC
4385 To * Wiesman, Margaret Brooklin, ME 1930 9 7 AL 1 Inc NNC-RB
341 To * Wiesman, Margaret NYC 1930 10 24 ALS 4 DLC
4632 To Wiesman, Margaret ** NYC ** 1931 DFT 1 TEL NN
2619 From Wiggin, Mary C. Boston, MA 1924 1 5 TLS 1 DLC
3316 From Wiggin, Mary C. Boston, MA 1924 3 21 TLS 1 DLC
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3347 From Wiggin, Mary C. Boston, MA 1928 2 20 TEL 1 DLC
3346 From Wiggin, Mary C. Boston, MA 1928 2 23 TL 1 DLC
6533 From * Wiggin, Mary C. Boston, MA 1932 1 20 ALS 2 NN
1439 To * Wiggin, Mary C. NYC 1918 1 25 TLS 2  MCR-S
4604 To Wiggin, Mary C. NYC 1923 9 20 TL 1 Inc MCR-S
1441 To Wiggin, Mary C. * NYC 1924 3 4 TL 1 MCR-S
560 To Wiggin, Mary C. * NYC 1924 3 20 TL 1 DLC
4607 To Wiggin, Mary C. NYC 1924 11 19 TLS 1 MCR-S
4720 To Wiggin, Mary C. NYC 1925 12 12 TLS 1 AN MCR-S
5552 To Wiggin, Mary C. NYC 1926 2 9 TLS 1 MCR-S
1447 To Wiggin, Mary C. NYC ** 1927 ** 1 ** 4 TEL 1 MCR-S
1446 To Wiggin, Mary C. NYC 1927 1 13 TLS 1 Enc MCR-S
2910 From Wigmore, John H. Chicago, IL 1924 4 5 TLS 1 DLC
1076 To Wilbur, Ray L. * Brooklin, ME * 1929 ^ 7 ^ 9 TL 2 Dft, JL, AN MU
2453 To Wilbur, Ray L. * NYC ** 1930 ** 5 TL 1 DLC
3888 To Wilbur, Walter * NYC 1921 12 17 TL 1 DLC
1971 To Wilcox, Grafton S. * NYC 1927 10 8 TL 1 DLC
3151 From Wilcox, Sidney W. Chicago, IL 1929 8 8 TLS 1 DLC
3195 To * Wilcox, Sidney W. * NYC 1928 10 13 TL 1 DLC
3150 To Wilcox, Sidney W. * NYC 1929 9 5 TL 1 DLC
2620 From Wiley, Katherine G.T. Newark, NJ 1928 12 26 TLS 1 DLC
2561 From Wiley, Katherine G.T. Newark, NJ 1929 1 3 ALS 1 DLC
2558 From Wiley, Katherine G.T. Newark, NJ 1929 1 9 TL 2 DLC
2548 From Wiley, Katherine G.T. Newark, NJ 1929 1 23 ALS 1 DLC
2543 From Wiley, Katherine G.T. Newark, NJ 1929 3 12 ALS 1 DLC
2523 From Wiley, Katherine G.T. Newark, NJ 1929 12 10 TLS 1 DLC
2510 From Wiley, Katherine G.T. ** Newark, NJ # 1930 # 10 # 21 ALS 1 DLC
2509 From Wiley, Katherine G.T. Newark, NJ 1930 10 23 TLS 1 Enc DLC
5415 From * Wiley, Katherine G.T. Newark, NJ * 1931 10 7 TLS 1 NN
6513 From Wiley, Katherine G.T. Newark, NJ 1931 11 27 TLS 1 NN
6554 From Wiley, Katherine G.T. Newark, NJ 1932 2 16 TLS 1 NN
553 To Wiley, Katherine G.T. * NYC 1924 3 20 TL 1 APS DLC
2768 To * Wiley, Katherine G.T. * NYC 1926 1 27 TL 1 DLC
2616 To Wiley, Katherine G.T. * NYC 1926 1 28 TL 1 DLC
2621 To Wiley, Katherine G.T. * NYC 1928 12 18 TL 1 DLC
2562 To * Wiley, Katherine G.T. * NYC 1929 1 2 TL 1 DLC
2559 To Wiley, Katherine G.T. * NYC 1929 1 8 TL 1 DLC
2549 To Wiley, Katherine G.T. * NYC 1929 1 22 TL 1 DLC
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2541 To * Wiley, Katherine G.T. * NYC 1929 3 18 TL 1 DLC
4231 From Wilkinson, Marion * NYC 1916 3 10 ALS 1 NN
2827 To ** Williams, Charl NYC 1927 3 8 TLS 2 DLC-WJCC
6524 From Williams, Charl Washington, DC 1932 1 11 TLS 1 NN
4473 From Williams, Esther N. Bradford Academy 1905 9 30 ALS 1 NN
3119 From Williams, F. M.  N.P. ^ 1927 ^ 1 ^ 18 ANS 1 DLC
3119 To Williams, F. M. NYC 1927 1 18 TLS 1 DLC
5129 From * Williams, Helen Hope Englewood, NJ * 1926 7 23 ALS 6 NN
5319 From Williams, Helen Hope Englewood, NJ 1927 3 25 ALS 3 NN
4641 From Williams, Helen Hope Englewood, NJ ALS 3 NN
399 From Williams, Helen Hope * NYC * 1927 3 29 ALS 2 NN
400 To * Williams, Helen Hope NYC 1927 3 31 TL 1 NN
244 To * Williams, Laura C. * Brooklin, ME 1926 7 19 TL 1 NN
342 To * Williams, Laura C. * Brooklin, ME ** 1928 7 12 TL 2 DLC
5125 From Williams, Laura C. Elmira, NY 1926 7 19 TLS 2 NN
5254 From Williams, Laura C. Ithaca, NY 1928 7 5 TLS 2 NN
603 To ** Williams, Laura C. * NYC 1925 1 7 TL 1 DLC
6294 From Williams, Laura C. Plattsburg, NY 1931 7 8 TLS 3 NN
3893 From Williams, Laura C. Washington, DC 1921 11 28 TLS 2 DLC
3613 From Williams, Laura C. Washington, DC 1925 1 2 TLS 1 APS DLC
5145 From Williams, Laura C. Washington, DC 1926 10 20 TLS 1 NN
5475 From Williams, Laura C. Washington, DC 1928 4 8 TLS 2 FK AN NN
6515 From * Williams, Laura C. Washington, DC 1931 11 27 TLS 3 NN
1437 To Williams, Miss Chicago, IL 1894 9 1 TL 1 MCR-S
1438 To Williams, Miss Chicago, IL 1894 11 18 TL 2 MCR-S
4426 From Williams, Mornay NYC  1905  10  19 ALS 3  NN
4554 From Williams, Mornay NYC 1905 10 19 ALS 3 NN
1184 From * Williams, Richard Yorktown Heights, NY 1924 12 14 TL 1 CtY
1939 To Williamson, E.N. * NYC 1924 9 4 TL 1  DLC
1994 From Williamson, E.N. NYC 1924 9 6 TLS 1  DLC
4445 From Wilmarth, Mary H. Lake Geneva, WI 1905 10 15 ALS 3 NN
3337 From * Wilson, Lewis A. Albany, NY 1929 3 25 TLS 1 DLC
3332 From * Wilson, Lewis A. Albany, NY 1929 4 3 TLS 1 DLC
706 To Wilson, Lewis A. * NYC 1929 3 26 TLS 1 DLC
712 To Wilson, Lewis A. * NYC 1929 3 29 TL 1 DLC
5942 To Wilson, Woodrow * NYC 1913 3 31 PL 3 JL DLC-Wilson
2926 To Wing, Marie R. * NYC 1924 3 15 TL 2 DLC
350 To Wing, Marie R. NYC 1925 4 3 TLS 1 DLC
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2717 From Winn, Mary Day NYC 1926 10 25 TLS 1 DLC
2713 To * Winn, Mary Day * NYC 1926 10 27 TL 1 DLC
1194 From Winslow, C.E.A.  New Haven, CT 1928 6 8 TLS 1 DLC
2591 To Winslow, C.E.A. * NYC 1928 6 4 TL 2 DLC
1195 To Winslow, C.E.A. NYC 1928 6 8 TLS 1 CtY
853 To Winslow, Mary Brooklin, ME 1927 8 6 TL 1 NN
984 To Winslow, Mary * NYC 1926 10 27 TL 1 DLC
988 To Winslow, Mary * NYC * 1926 11 22 TL 1  DLC
2372 To Winslow, Mary * NYC 1928 10 17 TL 2 APS DLC
3256 To Winslow, Mary * NYC 1928 10 27 TL 1 DLC
989 To Winslow, Mary * NYC 1929 2 18 TL 1 DLC
1977 To Winslow, Mary * NYC 1929 3 11 TL 1 DLC
989 To ** Winslow, Mary * NYC * 1929 * 3  * 19 TL 1 DLC
5273 From Winters, T.Howard Columbus, OH 1928 7 17 TLS 1 NN
6556 From * Wise, Helen NYC * 1932 ALS 1 NN
4772 From * Withington, Alfreda B. ** Pittsfield, MA * 1905 * 8 ALS 3 NNC-RB
4773 From * Withington, Alfreda B. ** Pittsfield, MA * 1905 * 8 ALS 3 NNC-RB
4771 From * Withington, Alfreda B. ** Pittsfield, MA ** 1906 ALS 3 NNC-RB
3093 To Wittpenn, H. Otto Mrs. * NYC 1926 5 ** 23 TL 1 DLC
3865 To Wold, Miss NYC 1920 9 18 ALS 2 DLC-NWP
3863 From ** Wold, Miss ** Washington, DC 1920 9 21 TL 1 DLC-NWP
3834 From Wolfe, Clara S. Austin, TX 1921 2 28 TLS 2 DLC
3833 To * Wolfe, Clara S. NYC 1921 3 3 TEL 1 DLC
685 To Wolfe, W.G. * NYC 1928 6 14 TL 1 DLC
225 To Woll, Matthew ** Brooklin, ME ** 1926 ** 7 TL 1 Inc NN
3813 From * Woll, Matthew Washington, DC 1923 6 29 TLS 1 JL DLC
451 To Woman's Tribune Editor Heidelberg, Germany 1885 3 28 PL 4  Wom Trib
532 To Woman's Tribune Editor Heidelberg, Germany ** 1885 ** 4 PL 2  Wom Trib
531 To Woman's Tribune Editor Heidelberg, Germany 1885 6 7 PL 2 Wom Trib
3787 To Women in Industry Comm * NYC ** 1924 TL 1 FK? DLC
5509 From Wood, L.Hollingsworth NYC 1930 2 6 TLS 1 NNC-RB
5425 From Wood, L.Hollingsworth NYC 1930 12 4 TLS 1 NN
811 To ** Woodbury, Robert M. Brooklin, ME 1922 8 13 ALS 1  MdCpNA-CB
2793 To * Woodbury, Robert M. * NYC 1923 10 3 TL 1 DLC
4989 From Woodbury, Robert M. Washington, DC 1923 10 15 TLS 1  NN
5441 From Woods, Amy Boston, MA 1929 8 24 ALS 2 NN
4508 From Woods, Robert A. Boston, MA 1902 1 15 ALS 3 NN
3916 To Woolston, Howard NYC 1914 9 30 TLS 1 N
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3203 To Wyatt, Edith NYC 1915 12 14 TLS 1 ICN
3591 From Wylie, George B. Lincoln, NE 1927 3 31 TL 1 DLC
622 To * Wylie, George B. * NYC 1927 1 28 TL 1 DLC
1030 To Wylie, George B. * NYC 1927 3 28 TL 1 DLC
630 To Wylie, George B. * NYC 1927 4 4 TL 1 DLC
5074 From ** Y., C. NYC 1924 11 15 ALS 1 NN
4010 From Yates, Helen W. Springfield, IL 1901 7 16 TEL 1 NN
1050 To * Yates, Richard NYC 1901 7 26 TLS 1  NN
4009 From Yates, Richard Springfield, IL 1901 7 23 TLS 1 NN
5142 From Yeomans, Edward Ojai, CA 1926 10 16 ALS 4 NN
3090 To Yeomans, Mr. * NYC 1926 5 27 TL 1 DLC
5547 To Yerkes, Sue C. * Brooklin, ME * 1931 * 7 * 7 ALS 1 Dft NN
6285 To Yerkes, Sue C. * Brooklin, ME 1931 7 7 TL 1 Enc NN
6383 From * Yerkes, Sue C. Philadelphia, PA 1931 10 3 TLS 1 NN
844 To Young, Charles S. Gov. Brooklin, ME 1927 7 18 TL 2 NN
5327 From Young, Christine Brooklin, ME 1927 4 25 ALS 2  NN
3334 From Young, John A. Bridgeport, CT 1929 3 26 TLS 1 DLC
3845 To Younger, Maud  NYC 1921 10 19 TLS 2 AN DLC-NWP
3846 From Younger, Maud Washington, DC 1921 4 21 TLS 1 APS DLC
4408 From * Younger, Maud Washington, DC 1921 10 15 TL 1 Inc DLC
6744 From Zimand, Gertrude Folks NYC 1926 6 6 TLS 1 DLC
6742 From Zimand, Gertrude Folks NYC 1926 11 5 TLS 1 DLC
6743 To Zimand, Gertrude Folks * NYC 1926 12 8 TL 1 DLC
6746 From Zimand, Gertrude Folks NYC 1927 12 23 TLS 1 DLC
6760 To Zimand, Gertrude Folks * NYC 1928 1 17 TL 1 DLC
197 To Zimand, Gertrude Folks * NYC 1929 4 19 TL 1 DLC
1978 From Zimand, Gertrude Folks NYC 1929 4 22 TL 1 DLC
4428 From Zoeblin, Charles Sacramento, CA 1905 11 2 ALS 1 NN
